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TERVM ELEGANTISSIM Α,  EADEM'QVE 
tatina ab utriufa lingutuiris dottijlimis uerfu, atqiinrcnt 
jludioforum e diucrfis autoribtw pcrloanncm 
Soteremcolktta. 
Α Ν Α Γ Ν ί 1 Σ Τ Η <  Τ Α  
υίλγξΚμμ.9Ϊ\χ, 
Τντ9' tffcS1 Ισ-μόύ/ κι τσχΰρ υχΛ'νΡΚμμ^ΙΧ. 7Γΐχ.Ρσ: 
ν η ν /ι f jr ν > » ' " -r ' λ 
α/x/xiv ο^ωί κ itfcv{£ 
λ
ΜΤ Β t<r7Ti{(UTvr\lK* 
EPIG. AD LECT.  
P4rtt4 licetfiitiM paucd ac epigramm<it(t,mari 
Nos tmcn mtfiimuli,fe<{uiturfeu gratu nugnt. 
F R l B V R G I  B R I S G O I A 5  
Stcphanus fticlcchus Grauim excti 
dtbat^fn. M.D.XLUII. 
I  Ο  Α  Ν ,  S O T E R  
I E C T O  R 1  
S.  D> 
VM Forccforfuna nupcrinEpigrnm 
matum Grxcorumopus lncidifTem, 
ucriilimummihi Horacianum hoc ui 
fum cft, Graijs ingcmii, Graiis dcdic 
orerotundo3mufaloqui.Tantaenirfi 
ineo eruditfonis eft uarictas, tantfi arriticjiim,uc 
mufasjuniucrfas fuasdotes ceftatimcocontulific 
ueriifimcdixcris.Eft cnim prxtcr ditfionismun* 
diricm mira argumenti feft/uitas crudjrio'quc, 
dum hochiftoriajiocfabulam, hocapoJogum, 
hoc prouerbium , lioc fenrentiam aliquam prixr= 
claram,h ο c cηcomi«m (uc fuη c fepulchra!ia ferc) 
hoclccdonum,acrioremcji ftimulum tradatfocli 
ciflimejidq· brcuitatciniigni, pnra difticho(cuius 
& uenuftas epigramimtis celcbratar) aut non 
multo plus au-Λο, epigrammace . Nec minorem 
gratiam habcnt Latina: fiqindem tam fodiacer 
pJcrunqj Grsecis Lacini cercauere interpretes , uc 
habeantdubiam facieriacarmina palmam. Cus 
ius rchitftudiofis ipecimcn aliquod praeberem, 
collegi quaefpariim apudLarinostrasIata repcrf 
e p i g r a m a c a : i e d  &  i i  q u i d  u i d c b a r u r  a l l u f u m ,  a u c  
idcm argumenrum cracfUtum. Qiiarc nc re pu* 
dcacleAorhifcc ranqiramnugisfiicaiiuas impar 
tiri Jiorulas, quse iuirisiunt grauifljmisfcripta, 
ι Α * transla 
+ ΙΟ ΑΝ, SOTER LHCTORI. 
rranslara,at<£ fubindc traAita. Nos, quantfi no« 
ftra potuit infirmitas, operam dcdimus ut qiMm 
ciTicndatifliiTie prodirennlocis nonpaucis ani* 
maducriis, rcftitutis^ fuis autoribus.quae non 
parummulra deprehendimus,uclinfcriptafals0, 
autinccrto autore:at<£ ita accidit, ut cfi quacdam 
cflenr άνίττίγρ ccQX, non raroinunum duo fint 
coalica,idficubi incideric,commonefacicmus: ea 
in re non noitro,fed grauium autorum iudi 
cio freri. Vale CoJonix cx officina 
noftra chakographa, AN. 
M .  D .  X X V .  
f 
T Y P O G R A P H V S  
L E C T O R l  
S.  D.  
QVVM Epigrdmntatum Gracorumfmul dc Ldtino* rum libellumex doftifiimorum uirorum monumcn 
tis iloanncSoteretypographo eruditifiimo coUcftum>idin 
annisaliquotdcfydcrari uidercm}me<xrum partium cffcdu 
xi pcriculum tdndcm fdccrc, nurn ipfcutriufj; lingiue ftu* 
diofis luuctubuihuc in rc prodejjc po/Jcm.Ratifs itaq; hutic 
Uborem non infrugi fcru m fo rcji cajiigdtiord cpigrdmmd 
ta iti fludtoforum nunm ucnircnt, ftdtui cx cmendatiox 
rum codicum coUdtionc diligcnter λ rncndis rcpurgdtum 
opMjocuplctiusfy non pducis cx Gr£co exemplm epi* 
grdmnidtis ddiunftis e noflrd offidna in publicum cmitte* 
rc.lnquo rccognofcendo hocunumnobis ftudiumfuit, 
Ut qubrt cmcnddtifiimc lcgcretur.id quod tiofird opcrd cjfe 
ftum cffc, is dcmum mtcUtgct}qui hdtic cum prioribm cdi 
ίϊοίΐοηΜηίΗ^ιί.νύΙο.ίΐώιι^ίΒ^οίέ Anno 
M. D. XLIIII. Cdlcndisirebrudrij. 
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, Α?ψ 
Eos<X.feii<rty cr^ft/ηί άν'έΛλΛο/Ιίί,τ^Λ 
fiiifoiy . r  v  # 
tii ^ (Avo c/l1 ά^Λΐ/ίετά·//» 
2κνί'ί,λ»το'ΐ(/ΐΛύ.ΠΛΛ(Χί/χ.ονορ. 
αύλα Λτ$
ί
κΰ
,
τινος.μΗλα.σ·'<ίλιν(£>7Γίτνζ* 
R ΑΡ Η.  VOI-  ATER. 
Graedaconcelebratduo bis certamina facra, 
Quorfihominum duo funt3cxteracaiIicoIurn, 
Sacra iQuiSjPhccbicjjPalaemonis, Archemoric^, 
Doiia oleaftcr ernntjmalajfelinajpinus. 
10, Β ΑΡ. Pivs. 
Quattijor infignis ccrtamina confidtHclIas. 
Sunc duo qiiippc hominii, funtiupcriic^ duo, 
Ardiemori}k>uis&Phcebi,atc$ Pabemonis3ipfa 
Pinus, oliuafter praemiajpoma, apium. 
ALCIATVS.  
Sacra per Argiuas certamina quattuorurbeis 
Sunt,duo fatfta uiris,& duo coclitibus. 
Vclours, & PhoebijMcliccrtoetij, Archimoricf;» 
PrxniiaruntpinuSjpomajapiumjatq: okae» 
P O L I T I A N V S .  
ZHVOC ΰΛΝΜΤΓΊΧΝΙΧΏΝΗς CPIFOY A.YF^\XIXY Y  
ΜΉΛΑ c/1' Απόλλωνος πνάικος N^Y 
ίσ$μιχκημ jTTiTi/p /rd^tfj ίνωος μίλικ^ξΤ&ζ
Φ 
<rv Λ crtAiv triijcr' άρχϊμΰ^ tv ημ^Λ, 
Α 4  
9 -  Ε Κ  Τ Η Ν  Ε Ι Σ  Ε Π Τ Α  
Ει: Η^ακΛ«|/ j(ga Αντcuoy. 
Αιοτίμν, 
Τκμ »6χμ ts (Ζίβλκ νχλχς χ<τκη<γι Lqxtcux: 
gtc/H wotrfcflcijvl&jKj Αιόζ κ yince. 
(tttj ou t/lfc crtyiy αγωμ £ χαλκών xvt\ At&if 
«AA1 csi$ ζωκμ οίσ-iTXijH Qxvctfoy» 
fcvjxiv *> ^αμχ^ξίττ^ t/1' fifXK Ata: 
*ίτ{/ AioStX^yuuy x τνχλctyi λ*£να>^» 
POLlTl  AN VS.  
Incaluere animis dura certare palaeftra 
Neptuni quondam filius atcj; louis. 
Nec certamen erant opcrofo cxoere Icbetes, 
Sed quod uel iritarn3uel ferannteritum, 
Occidic Anrausjoue natum uincere fas eft, 
Eitcj; magijftraPaks Grsccia, nonLibya, 
J.llAtoVlcfllt, 
ϊ&μια^ΐφί ;rt/t]o(}Aio<p£{/ ο Φι'λαν(&* iv/xa, 
c(^(t,'Groj,foKUHi/.<fli<rKoiJ,KK.ovl<x WftAxj/, 
ALCI AT VS,  
Ifthrnia PhilonissDiophon,& Pythia uic/t, 
Etcurfu3&iaculo,&falribus,orbc,paIe» 
ΕΙΣ ΑΜΡΕΛΟΝ, 
Φίλί-?Γ7Γ2Γ. 
T<£ <rt T&xyos (ΑνΛρΗμΰζ,κνπλία 
η βΰξ'ίν σ-κυαίης,ζμπ-ίλΰμ ccyficto'cc} 
α &ίλτ£ρ νι^ο^λητίζ ccei (L,γνμω^ΐίς οίλ7τ{{> 
T? τί vifyfvrim ΙΙ&λοζ 
ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ. £  
* Ύΰζ WCpAMfQCyctiiyuvCCO IXS X7TiT<KVTV5 
Jj0rpv&?>M ενφίλημ sixyeece. 
At/Kfli^fc Tt«? ί£/Γ0 Ji^Kj 
ώμοτόκν ftAccsoy ολομ Qtfurtf* 
ΙΟ.  BAP.  ΡI  V5.  
Agreftcm quis te uitemfiueinhofpita Phoebo 
Saxa aluerccScychas propter Hypsrboreos. 
CeJcarum gelidaeYie alpcs jtumuli^ niualcsC 
An tellusferri mater Iberatrucisr 
Immatura acinis3triib foecunda raccmo, 
Nil nifi duritiem', nil nifi uirus habcs. 
Qurcro Lycurge tuas falces,radicicus omni* 
Turpis ut ancipici pampinus aere cadat. 
ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ. 
ΦiAiWs.oi 
r«foV}o μ&ί' yijoiS^oJ1' ςίξ όμμΧσ-ιν.κμφότίζόΙ Jt9 
ιις xt/Jxe rro τύχης tvAk H°xvi<rcty> 
τνψλοζ yfy Awoyyoy Ιπωμκ^Μν JBcc/©' 
τοάς KiivTf Qtovcus απξ<χ.πο\) ω^ο§χr<J0 
zrxvfxj rccvp&tc/iecgtTrtKfH πχήολμοςxviyK* 
άλληλοις μζξίο-cu ΠίλΚίπίε uq ίλίο^ 
Λ ιονίων,  
Τν<ρλος κλγηνωμ χωλομ -vo^ocs Μξΐctfa, 
όμμχσιμ χΜ,οτξίοΐζ χνη£χνιΙόμΧι>&'. 
(Κμφύύ <fC ημηίλΐΐζ ΤΒ·$>οζ ίνοζ tpv<rty Νξμύ&Η<τ*ρ
ί  
ινλΚίττΙς άλΚηλοις κντι·π§χ?χόμ51νοι9 
ΠλίίΤΛν©- ntoTfcf».  
Λ S Aftflfi 
* 0  Τ Λ Ν  E R S  Ε Π Τ Α  
ΑνίξΧ τις \i?royifOy yzstp νώτοιο Xi7rctvynS 
iiyi3-we<Jlccs χγησ-Λς,άμμχτκ yjH<rccijh/(ty. 
Αντιφών. 
Αμ<φ(ύ μΖΐ' ΈΉξΰι,Κ] κλημονίς.ίχλ^ ο 
' CS&3&Qctrfc.ccMs </15 κΜ©^ xzzHfurtHt  
τνφλος yty χούλοϊο (ί.οίτωμ<χ<Αιομ βάρ®-
ccf§a7roy odvuoiS ομμασιμ ccxfoGcctJ. 
η μία c/Γ αμψοτίροις »ξκ{ <φν<τΐζ.1μ yJ' fcxffsfti 
Τΰλ^ΐ7ΐίζ3<χ?ληλύίς ας ολομ ίΐζκνισ'χμ. 
Α VSONIVS.  
Infidcns cxco graditur pede claudus utroc£, 
Qiio careraJtcruterfumitabalreriitiO. 
Caecus nanc£ pedcs daudo, grcflumij; miniilrat, 
Atclauduscacco Juminapro pcdibus, 
I  DEM, 
Ambular iniidcns coeco pedccaptus utrocj?, 
Attj; alterna fubit munia dcbilitas. 
Nam caecus claudo pcdc commodat,illc uidflim, 
Mutua datcoccoluminapropedibus. 
POLITI  ANVS.  
Τι/φλος οίττνζ τ' nTny κΡιληλοκτιμ βίξΚ7Γθντίζ
ί  
τνφλος oAnyliiο3νω[0$0ξίί(ο (Ρ κ7γμ> 
MORV S.  
Claud/pedem gcftat cdccjs uidnus ocdJis, 
< Conducitt]; oculos arte3Jocarq;  pedcs. 
I  DEM, 
CtfCuedaudipedemgcPtar^prudentcrutcnf; 
*' Rcm 
Τ Ο Υ  Π Ρ Ώ Τ Ο Υ .  * *  
Rem geriCjat^; oculos hiclocacjillc pedcs. 
IDEM. 
Cac cus fercdatidum,ac<j; opera condudc eadem. 
liiius ille oculo^iilitis ifte pedes. 1D Ε M. 
Claudfl coecus onusgrauc,fed tamcnutileue<flac. 
Profpidc atdj oculis,huicregicilIc pcdes. 
I O E M .  
Triitis crat nimiiimmiTeris fortunaduobus, 
Huic ocu!os,iI 1 j dcmpficiniquapedes. 
Sars illos copitJar iimilis,daudum uehicalcer» 
Sicfua communi damnalcuantopera, 
Hic pcdibus quouis alienis ambulat,itur 
Huic rcda aiterius fcmira luminibus» 
IDEM. 
Vrilius nihil ciTepoteft,qi!4m fidus amicus, 
Qui ctia damnafuo leniat offido. 
Fcedera concraxere fimul mendicus utcrcjj 
Cum daudo folidoe caecus amidtiae. 
Claudo ca?cus aic5colJo geftabere noftro, 
Reculithic,oculisc*ce regcremeis. 
Alta fuperborum fugitac penctraliaregum, 
Incjj cafa concors paupere rcgnac amor, 
l D Ε M. 
Cum daudo caccus iiclcge padfdturxqua,ut 
Hicferatillum liumens,huncrcgaciJie ocjulie·· 
E<V ημίζκfoy κιτ?t<rccvfcc A^fiXVAi 
Iso βχηλίΐ τξο(pny t  
Ημίο-ν μϋ τ'tdvttMt* ημ&υ λιμο$ i&yx<l* 
<Γ« 
tt Ε Κ  Τ Ο Ν  Ε Ι Σ  Ε Π Τ Α  
e£<rw μν βζσ-ίλίν, μν^ικομ Ημίτινομ. 
Α7τόχξΐ<ηζ τη $Λ<πλ%&£, 
Αμ<ροτ'ϊ.γνζ uSiKUCjKj τγΛζγΑλ^ q>ttiQov{oc> 
rny μ5ίί·}ίτ> Ιισ-οζΐ\toyjrisJ0 «ττολ^όμ^^^ 
^[Huic rurilim reipondct ίη hiic modum 
P O L I T I Α  N V S .  
OvAiTifW α^ικωρx>fy οίπνοομ χκ trt Ait/<r<f 
Ηλιον^μπνΰ y* ctv ιολντίϊ Li Λ μιλ</ t  
I O A N .  S O T E R .  
Mortuus hcu medius^cdiiiqj famcs nccar ipia, 
Scmiconii aflcre rex meinclyte muficii age» 
Refponfio Adriani regis. 
Phoebii'quod uidcas,Iaccras male,iic quoc|; Ditc, 
Stamina quod uitse haud ruperiupie tuac. 
Refponfio Muiici. 
Ditcm non lacero,runlum necluminc Phcebum, 
Extiri<flum haud uidet hiCjiiiua ncc illc capic. 
Ε Ι Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Ν Κ Α Ι  Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ο Υ 2 .  
Ε ig Akkxivccv* Δ^ηλομ, 
ΐνμνον λκκοανχ. ΌΓ«λινΊγθ7ΓθνΙκτΒ·ολϊμοιο 
OOuA^iOV tf ΤΧΤΚτξΧν WKVV Ϊϊ.ν{& "GTOJICC, 
Αντίη &ilx<r<xy <fl.i «ttpcJ®- «Acc<rt λόγχ»ν}  
«ςρνκ (pQ0y/0V ώ>\ κ[οίμλ*«# 
£?λθΤξ10ν 0-7TCCji~j(tg H7TiV ylvQ^.ip^c ιsrJi' 
Ιξί>\1ττ& t"^u<rto T?ctTf>i(/[c()i(£u. ywvrxv* 
M O R V S .  
!n patriam amifiis celeripcdc dum rcditarmis, 
Con 
του ρρπτου.  t j  
ConfpiciensgnatumfoLiaLacaenafinim. 
Obuiaiublata corpus tranfuerbcrathafta, 
Hscc fuper occiium m^iculauerbaloquens: 
Dcgener ό Spartes gcnus,ito in tanara tandem, 
lto,degeneras,&patria3& genere. 
L I L I V S .  
Quum nudum c bello gnarum remeare Lacacna 
Vidie,&in patrios accelerarelares, 
Infukans conrra,pcdus rraiecerathafta, 
Horridain cxdndum uoccuirago fiirens. 
Spartanam quando cs pacriammentitus, auosij; 
Admanes tandem degener^nquic^bi. 
C. VRS. VΕLIV S* 
In patriam amiflis refugum uelociter armis 
Vt uidit natum fortc Lacsena fuum. 
Obuia tranfadigcns libraro ujTcera ferro, 
Arguit horrcnda hac uocir ucl exanimem: 
Degencre Spartesfobolcsjhincte auferadum· 
Aufersnecpatrchoc cdite,nccpatria. (bras, 
M A R V L L V S .  
Mater Lacaena confpicata filium, 
Rclidia inermem parmula, 
Progrefla conrra^trarjcitfcrro Jatus, 
Supcr nccatum his increpans: 
Abi hincjmorcrcjnon digna mc proles,abi 
M c n t i t c  p a t r i a  6 c  g c n u s ,  P O L I T I A N V S .  
oepCyovJcc μκχκζ r>y Ιου TtrcuS* ά: ποίημ 
vxOCflitffC tt&jHfrfxary&vQ KrTigriy, 
Hybv 
«4 ΤΛΙΚΙ 
kj [iTxvi άμ <Αΐ5£νομ3  ομ ΐΤξίφζμ,ον Τί-αμ ocv\<x. t  
Tctircc <Α5 t7Tif()ol·αίμ Aof5 ίτηό'ίΜομ&κ» 
ii ηνιομ <τ' 1</ ιοκνμ }νκ κμ ΤίΚ,αμ.ί^ί ΛκιιΧίνΑζ 
ώ; τσχϊζ^κ ί&λβψ ώζ λακί</[χιμονι(&'. 
τίνχς CCV tfcjODf ΤΪ\fCti&KOfjSlvOS \^ωυ ί\\Μ' Λ>μ. 
flKAhiJi ννμ μί[<Χ 7ΓθΤμομίμομ Α'ομΛς^'ήικ^κντοι 
νίκξ£ σωμχ Α<covri& ί$νΆ^ζναΊ λctytooi, 
MOR VS. 
Prorjcicore mcum Danai poft fata cadauer, 
Nammctuuntlcpores defundimembralconis. 
Είί νωμνμ ΚξίνΛγοξη. ^  
Ovc/l' ν μ ώκίανος τνχΜμ πλί?μμνζχμ iyii§«y 
ϊ ϊ ι μ  Τίξμχνίη ςάνομ <χ/τχν\χ ττ"ί«, 
ξόύμηζ ^c/l' οκομ Μκ44 δίν&,κχξί ί* μίμν* 
(/lt|ict (τημκίνίμ Lxicrx^i Qxf<rotAt?. 
ζτύύ hfCCl ZwVoV c/lgvfci ty.TTitfict 
ίςκσ-ιμ.ψνλλωμ dV ctvoc κνίμοι. 
l O A N  S L F I D A N V S .  
Occanus moucat licct omnds undiq; fludus, 
ErpocetRli cnn m Th eu t ο η a tcrra fimfti, 
Non cader impcrium Romapjqiro tcpore Coefat· 
Praeerit:,acfbliis publica fa&arcget. 
Sacralouiqucrcusnam iicradicibus harret, 
Ectamenaridulashuicrapit auracomas. 
^jOpersepretium nos faduros fperamus fihuc 
adfcripferimus Vrbis Roma- querela,qua 
ricluilc ucre gencrofus ijlc 
H E R M  
ΤΟΥ ΓΡΛΤΟΥ, t f 
H E R t o .  A ^ N O V A  A Q V I L A .  C O .  
£n cgo quaererti quondam pulcherrima Roma, 
Sdlicct & cerror & caput orbis eram, 
Expugnatamco nuncleruio turpiterhofti, 
Cogor & inuifo fiibderc collaiugo. 
Pardtc caudarum probro me affligcre Porni, 
Hcu non fiim rales nunc habitura uices, 
CV mc felicem fi Punica feda rcdirent, 
Vtuideam ftrages oThrafimenc ruas, 
Hanrnbalc'uc trucc,aut magni ftratagcmata Pyr* 
Aut preflum noftris uiribus Anriochii. (rlii, 
Ο
N me fcdiccm ίΐ gcns inuifa Gorhorum, 
In noftrumrcparctbella cruentacapuc. 
Noncgo temetuamforuflime TotciJa>quamuis 
D ι r u t a fi η t i u flii mocn i a η ο ftra tu ο. 
Ncc mc perculcrint Theodrici caftra fuperbi, 
Non uaefani Achilx fanguinolcnca manus. 
Non quifufpenfis olim admca mcenia fignis 
Odjaccr,dc me prima trophaca rulit. 
Tot concufla malis uirescj; decusi^ refumpii, 
Ecrcdtjrnomcn,quod fuicantemihi. 
Scd modo quac miferac reftabatfumma malorii, 
VJtima cum impcrio fpes quocjj noftra pcrit» 
ΕΙΣ ΑΝΤΑΡΟΔΟΣΙΝ, Ε VHV7S+ 
K«i/ μί (fccynQ ΰΐΛ ζιζκμ,ομως tri L&f7roQofH<rc63 
οό^ομ ίΤΓΗτττΙιο-χι aot τfocyi ύνομβΛω, 
Ο  V I D I V  S »  
Rodecapcr uircm,camcn hinccum ftabis ad aray# 
In. tua quod Ipargi comua poiDt cric, ^ 
'*·" - Dctor 
t6 Ε Κ  Τ Π Ν  E I S  6 Π Τ Α  
^fDetortfi eft olinrc difticho hocin Domitianii,o{j 
propofitii de cxcidcdfs uincis edi&ii,cuius(autos 
rc Suctonio)ut gratiS faceret, no alia re copulfus 
crcditur,c| quod fparfi libelJi cfi his ucrfibus erat^ 
Kiiv μι <ρκγ»ς ώΗ ^ίζχμ ομοος Ιτι L<tf7TOQo%n(r(ay 
<?ayομ u&\o7rucrou Lxi<rx$i HvopfLi/ω. 
Αιωνίων Tccfctvrivv. 
I|λΛ(^ tvTTalyccy Λίγος 7ΓοθΊς ίν ποτ' ίτΛώκ, 
οίνκς τνς «πικλνς τσάντας Iflx^ κλάί/1^ 
"feeT (/Γ tV©- tx γχίης τίσομ κπυί, τ\ι^ Lcctiisl 
γνχθμοϊΐ· ημ'ίΤί£θμ (ίλημοί^ LcLf7roQ<)foy> 
jifcc y}< ϊμτη/©' νο-χ^7Γ<χλι γλυκύ νίκ[ccf «AcrJ, 
utfroTTiisxi eei Tpayi βνομΑ.m* 
l O A N .  S O T E R *  
Barbatujtcapcrakapetcnscum erraretin agro, 
Dccerpfit tcncrx brachia turis ouans. 
Talibus affata eft quemuitJstPcflimc^rodc 
Fcccunda u% tuis germina noftra labris, 
Haecferct ipia tamcn radix mox robore fxilra,ut 
Sufficiant ariSjUi Aima,uina ruis. 
4(j1Eitfuper hac rc apologus in trimetri» 
Γ  Α  Β  Ρ I Ο  V »  
Tfcey# ΌΓξΜΓίίΤΓΐμ οΐμ^ηλ^^λκ^^ς σί/μ$ 
(citfocy τά φνλλκ,μη fy tSK isi χλόη; 
Ισο y yty κ μ τκχα 
ο ς 6t/ciccy ση μ,Ιις ύ]ν*μ Mv<rcu> 
Ι Ο Α Ν  
Γ Ο * Ι» Ρ Β Τ Ο V« »7 
Ι Ο  Α Ν .  l O R D A N V S ,  
fc)iedbathiVco rcrterauitis,mihi noccs 
Rodens folia. Nonne herba pafcuse cft ribli" 
Quantumq· Ixdas, tiinafundamarisbreui 
Cscdcrism quibits Deorumui&ima. 
E I 2  Α Π Ε 1 Α Η Μ  
Ac/Ικ λομ. 
ΟΖίυζΤΓξοζ'&μΙξωτχβϊλΗ τά «τάτταντ~ κφιλζμχι* 
zrj χνοζβξΰντχ,χτμ πχλι Lvkv^ t <r«, 
HucalJuiiflc uidetiirhoc cpig. 
I A C O B .  S A N N A Z A R I V S .  
Dc Vcnrris naro qudta cft Di&ynna ronami, 
Quod nimis illc pucr prompcus ad arma foret. 
Tuncpatcracciro oftendchsgraUefulmcn Amori, 
Hoctibifacue pucr fpicuia franget, ait, 
Cu« lafciwus Amormotis haecrcddiditalis, 
Quid it ircrum pofiro fulrrtini cygnus erisc* 
Μ TSTlKtvM ο^Ρλάτων©-** 
P)at0ni tribuir & Diog.Lacrtius. 
AKt/7Γξΐς μ-ΰατχκτι^Οξκσιχτκμ κφξο<Αΐτχμ 
Τίμάΐτ\ η Ύ*μ ΐξομ νμμΐμ3Ιφο7Γλι<τομΧΐ* 
Χ& μ-ΰσ-xtnroTt ΚνΤΓξΐμ, Χ^τχεοομί/λχτχντΛ 
ήμϊν^3 ν toWxtχι ds^yoTB-xiJlcc^ιομ. 
Β Ε Ν Τ I Ν V S. 
Haec Venus ad Mufa* .Venerc cxhorrcfcitc nymphf, 
^ in uos armatus aut Amor infilict. 
Cui conti a Mufaeilcpida hi? c ioca tolle prccamur, 
Altger huc ad nos non uolat illc pucr. 
ίHuius cpigrammaci.. argumcncum feftiuiiHme in 
13 Cupidi 
» 1  β  Κ  T Q H  Β  I  Σ  Ε  Ρ  Τ  λ  
Cupidinefuo traftairit Ludanus,quem fic Iafi 
nicatidonauit 
G E O R G .  A N O N Y M V S .  
Fortcfub aerio,uitreas Hdiconis ad undas, 
Picridum ccicbris moncc chorea fuit 
Cum Vcnus aligerum matcr complexa puellum 
Non procul audita eft talia uerba qucri: 
DicagcquifiatduIciflirncnareCupido VENVI 
Omnes cum tirncant numinis  arma tui, 
Fiumanumq; genus,manes Erebiq,· profLindi, 
Soliidtenc iuperos 8C fimulilla dcos, 
Sola ramcndo&isquxprjfidet artibus, omne 
Effugit imperium,cafta Minerua tuumc 
Simcminincpotcs^modcratorluppiterorbii 
' Iplc tuas icnfic captus amore faces. 
Scnfit & xquorcis Ncptunus ui&us in undis, 
lunocf; fimiuofaepe rcperta toro, 
Vt raceam Γ€ΐΐφΐθ8,& ru quocj; nate parcntcm 
iura pudidtiac m< uiolare iubcs. . 
An igifur folam quo Pailada uinccrc poflis 
ExtinAus nullamuirrruus jgnis habet:* 
Dcfine diua parcs mirai·quacrcrc caufas CVP» 
Hanc mca qnod nequeuu tcla ferire deam. 
Cumifcpotrftati fint omniafubdira noftrar, 
SoJa mcas fpcrnat cur camcn illa faces» 
Hanc equidcm ualde mctuo cum luminc tantuin 
Afpidt}auc uultu mc trucuicnca notat. 
Aflumpris illam uero quandotj; fagictis 
Aggrefliis rcmcre no&eiilente fui. 
Ccclaiii^ mcum perplcxie artibus igncnj, 
Strcceflh 
τ © * * ? Α r 6 * „ xp 
SucceiTuucriruspoirc carercdolos. 
Nemo ied occnltum quanrumuis caclat amorcm, 
Ipfc ego furn fcmpcr proditus lgnc mto» 
Iniidias igirur noftras ubi fcniitapmr, 
Protinus hac canquam pulfus ab hoilc fui\ 
Namgalcam quoties,haftam uibratcj; tremcntem^ 
Non icuis iJla mihi caufTa pauoris adeft, 
Sifte puer rales oro profrrrc qucrclas, V Ε Ν» 
Hos $ tuo iianos cxcutccorde metus, 
Marrequid afperius fuit,autquid durius olim, 
Succubuitrcgrus trux tamcnillctuis. 
Quiprius indomitus tibi bdla ncccmqj parauir, 
Socpccicdituindasin ruaumdamanus. 
AcMars iUc Venusnobisfcdedidit ultro, CVP< 
Ncc quicquarnnoftn.imferregrauati.ir onus» 
Improbafed quories PalJas mcconipicitilla, 
Drj quas commoto non iadt orc minasc' 
Quam gerit horrendam magna ui corripic haftam, 
Talia^infando dida dolore refert: 
Nc mihi tela pucr,mihi ne puer arma mineris, 
Errasjhaudquaquamnosruaturba fumus* 
Si tcmcrc acccdcs^nct mc iinis eilc quictam, 
mihispucro fat ribi fortis cro. 
Au t cgo prardpjtem tf nunc ad tartara mittam, 
Auc tibi pcrfodieclancta noftra latus. 
Hoc pater ipic mihi cuius ium uerdcc nara 
Iuppircrjioc diuum rex mihi ceftis crit* 
H.xc iixnul υ t didt3rocus mifcr ccce tremiTcoa 
Ex manibus ftatim tcla faccsq; cadunt. 
Ncc icio quid iadani,Iscdcnid< nulla facultaa 
Β a Aue 
ι· ιι τη η ε ι s ε π τ α 
Autuis turbato niiila reli&a milii e(t> 
Liedcrc ncccupio,quin hoc miJer opto precor qti€ 
Hincutego folumfaluus abirequcam. 
Prxterea anguicomae geftat caput ilJa Mcdufar 
Cuius ad.afpeftum lumina noftra pauent. 
Hoc ubi prsrtendis,fugio ccu cerua leoncm, 
Aucfugit infeftum urrita. dama liipum, 
Etmenris diuam tu territus aegidetantGc VENVS 
Magnanimi curasciimlouis armanihil. 
Hocquoqiiecontcmnunr diccur tua fpicula Mufce, 
Etfugitimperium turba nouenatuum. 
Num galcas uibrant ctiam,aut hafblia torqucnc, 
Aurfcra preecendunt Gorgonis ora tibi C 
Aonidcs uultu funt ο Cythcraca pudico, CVPIDO* 
1 Vnice&iftammnorninafacra colo. 
Ht quoniamfemperftudrjs rctinentur honcftis» 
Iurisinlios plane^nil mcusignis habct» 
Inuigilant cantu3molIes ducuntqj choreas, 
Luxuriafed quae deiidijs'q? uacanr. 
Quin ego nonnunquam uocis dulccdinc captus, 
His iungo fodum mt comitem^ Deis» 
Efto,quod Aonidesuultu iurtnatc pudico VENVS 
Vnice Sc iftarum numina iacra colas: 
Jpfa tuis autem cur η ση eft fixa fagittis, 
Caflaq; perpctuo' uirgoDianamancti5 
Hanc nunquafateormatcrdepredercpofeS, CVP». 
Conatus omnes effugicilla rncos. 
Improba perpctuo deamontibus crratin altis, 
Oblecrac caftis fe<£ cupidinibus» 
Vcnarrix etenim lyluas falcustjjfarjgar, 
. Prgeli' 
T O V  Ρ Ρ Ω Τ Ο Ϊ  3 · ·  
Et gclidis ftgir retia tcnfa iugis. 
Taliafunt olimmatri quoc duftaCupido 
Rcfpondens tcncro rcddidit ore luac. 
At Venus utfpemitantumfua numina fcniitj 
In patriamtriftis cocpit abire Paphum, 
Nuncubicumnatocailis ncgle&a dcabus 
IA<xrct>8t Aonijs cltinimica choris. 
Ergofiquiscric ftulto dcceprus amorc 
Qiii uacuum uitrjspc&us habcrc uolct, 
Optabitcj; graues uirare Cupidfnis arcus, 
Armigeram colar hicPallada, cutus erir: 
Condlieccf; iibi dulces antc omnia Muias, 
Acfugiec monicis odacunAamds. 
Sic nullis unquam rcbus,Gc remporc nullo 
Iurisin huncaliquidprorfusiiabebit Araor. 
I O A N .  F J C K H A R D .  
Vic mihi charc pucr,qu od rc rogo,ia tua dudfl VEN· 
LaefcrunccuiKftos fpicula milla deos, 
Illa rulic Phoebus,Mars & Saturnia Iuno, 
Aequoris illa deus,Aetheris llla deus, 
Ipfa eciam mater quae te gcnuiq; tulu£ 
Sumquoties tclisfaudafa<ftatuisr 
Ncc quijquam tua tela fugir,ncc uulnera uitaf, 
Ettamcn uaa tuo Pallas ab ignc uacar, 
Hac age cirrlinquisrquid ab liac tuusabftinet arcusf 
Hic tibi cur Calixs prompca pharetra)iacetC 
Nemihi iucccnfemacer chariilima,iinon CVPL. 
Siuemcos arcus, feu tulitillafaccs. 
Illaiiirago fedet,uultu mctuenda miriad, 
Aunis tcnibilis,ternbilis0: 
Β t 
Ε Κ  Τ Ο Ν  Ε  I  !  E F T A  
Erfi ίί forte ad eam ueniens,mca fpicula tcnda, 
Excemplo galcam concutit illa fuam: 
Ec contri infiftens,fic tcrritac, ut mihi facpe 
Arcus de manibus excidat ipfe mcis. 
T<rrifus hoc igitur pa<fto aufugio,arij; rcuertor, 
Ecmihi itatnullis haecfericndamodis. 
Sic aiscSc mctuis gaudcntem caflide diuamc* VE& 
Necmctuens Martemfub tuarcgnarrahisf 
Etquemnonpotiiit deuinccrc ccrrificus Mars, 
Hunc uanis ccrrcc parua puclla minisr 
Ar,mihi crede,uenit,muko minus illc timcdus, CV$ 
Qiiinultro acccriit mccjjmeas^ faces. 
At Pallas noftros ignes obfcruac & arcus# 
Defigirqj oculos in rnea ccJa fiios. 
Etquoties rapidijnllamcircumuoloflammjs, 
Intendiq; arcusafpicitillameos, 
Tummihi continuo uerbis iraraminatur, 
Acq; quid hoc,inquic, ftulte Cupido facis^ 
Perfummum tibiiuro pacremjniprotinusaufcfrs · 
Te$ tuasq;,m menilualicure,faccs , 
Hactetransfodiam,(& fcrratam concuticliaftam, 
Etuclurin noftrumitatruirura latus) 
Auc pcdc rapcunrijinquit,ccncbrorain cartara lUittS,' 
Vc tc nil arcus, nil tua telaiuucnr. 
Talibusilla mihi obiiftit,timidumcj; rctcntar, 
Et coruo crebras occinic orc minas. 
Adde,quod in primis trepidus mecuo fugioi·, 
ΙΙΙί,ηείαο qux pe&ora monftra regunt. 
Vipcra pro crine eft,facies funefta nocens^: 
tieimihi,quis ccl<;rcm apftcUrctii^fugamc4 
Τ  O  *  J i  Ρ  f l i  7  ο  ϊ  
Ergo Gorgoncos mcruis refugisq; colubros? VE*. 
Qui mecuis magnifulminanullalouis. 
At cyrinccrca minquam ruafpicula Mufas 
Figunt,nonil]isaddita flammanoccK' 
An quia & hac galcas quailant,haitasqj mjnarttur, 
Aut facie terrcnr,uipcrraqj comar 
Has ego chafa parcs,cur quacfo figere ucllc, CVP« 
Ante omnes habco qtias in honore Deosc* 
Quas ueneror ucrcoii^ fimul,quas tcpore nullo 
Afpicio ignauas ocia knta fcquf. 
Scmpcrhabcr quod agunt,ncccorfi carminequiccy 
Me5tor ο hoccocJo plus rctincrc fokc, 
Acquorics afto, me noftrae obliuia flammae 
Tentant,& manibus labicur illa mcis. 
Crcdo equidcjfed blande puer,cur deni<£ nunc|j VE» 
Didynna cftiaculis faucia fada tuisC 
Diffirile eft marcr,nccj: crn hac coprcderepofefi CVP. 
Quar nullo ceflat: ccrra tcnaxc^ loco» 
Kam modo irondoii,non nota cacumina falcu», 
Nunc imas ualks irrequicta pccir» 
Practereaproprio quodam deHagratamorc. 
An proprioCqucm namdicamatilla,puerc' VEtJ. 
CVruorutn catulos fcquicurjgaudctqiragitti· CV• 
Stcrnere tranfa&osjioc amat,hocqj facit. 
Haec cadcm cum fratrcilJi,quo ccrtioralter 
Nonfigir. ven. Noui,aft fixws & ilic tibi» 
& 1 Χ  Α  Ρ  Ε  Τ  Η  Κ ,  
Α(Αηλΰμ. 
^Lacrtius rribuic Athcnoeo Epigram 
uutumrcripcori. 
β ψ Clsrt 
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Sl είοϊκ&ιι μί/Οωρ ίΐ</ΐΗμανί$,ώ πΑνκγιςΑ 
<ιΊογμχτατα2ζ ίιροάς iwQitySb/Oi <χίλισ·ίμ, 
ray KftT άμ^νχκς ccyatioy μόνομ.<χ<Ρι ccvJ^&p 
μχνΑ3 ν&ι,&ίοΎύμ ξύοΆινο}κ& τνόλίΑ?* 
&Αγκοζ <Α"Η</ΐν7Γκ§ΗμΑ$ίλομτίλος3κν<]\γκ<Γΐ\! οίλΚοις* 
η μί Α 7& μν'πμηζ ηννσ-ί St/yaTtjJtof. 
M I C H A E L  E J E N T I N V S .  
Sroicida*  fpedaracohors .,qui. in i ignia  facr i s  
Mandatis mdius dogmara ueftralibris. 
Vnamanimi fummum uirtutcm culmenhabere, 
Vrbcs quod feruct,fola quod ipla homincs,(  
Carnis at illeccbras alijs,fibi finis ut eiTct 
Vnica pcrfccitfilia Mncmofyncs» 
I D Ε M. 
Ο Stoic* gnari fe#a?,quiminiigniaiieiha 
Dogmata,qu3efacns fcribitisin tabulis, 
EiTc bonum unam aniitfi uiitutem,fola tuetur 
Quod ualidas urbes,quodq; ea fola homiaes « 
Aft alrjs uirar fcopus eflet fpurcauoluptas 
Vnacgitpulchrc filia Mncpiofynes» 
I N T E R .  L A E R .  
Sroicidx menti folum aeui ferti* honcitum, 
Ο quim dogrrja bonum ueftra tabella cenet» 
Hoc ecenim foJum uita eft feruata uirorum, 
Mcenia & Iioftili tura fucre manu, 
Metauirii' alrjs dulcis ficpaifio carnis 
Vaa uirjs dixit fiiia Mncmoivnes. 5 \ ·> / 
bs y> ccvro* 
Ί 
ο * Ρ Ρ Ω Τ Ο * 
ν 
%f 
χ$ξΰμ ϊχ<1μπολνόλ€ομ,ομ £ ττ<χξ& ί?λαχΐμ χνηζ„ 
EERGIVS.  
Sudor & afTidui praebcnt tibi tcAa labores, 
Hsec namquiTquis iners haiid facilc aflequitur, 
E7r't -jfy' <ΑόζΑμ Ιχοντ to\/* 
VAfaAcPix. 
Γο?λοΙτοινΑ(>$ΗΚοφό?βι
ί
τνΑν?οι<Α'ϊ'τίη&Χ·χοι·' 
ERASM V S  ROT. 
Plures thyrfigeros,paucos cfl ccrnere Bacchos, 
Htiicaffine cfthoc: 
ΓοΛ\οί ^ ιοζόλοι^τΰΆν^ΰΐ^τίμκνϊΊίζ 
I D Ε Μ. 
Plures thriobolos5paucos eft ccrncrc uatc$, 
Ec illud: 
Γολλοΐ &zx<tvrAiyTffxvfoi c/lfcTt y«S ijOf «£*?• 
I D Ε Μ. 
Quicauros ftimukncmulci/cdrartis aracor» 
i  I  Σ  Α Ϊ Τ Λ Ρ Κ Ε Ι  A K  
Αλφ49 ΜΐτνλΗνχίν
Λ 
Cv rifyu βΑ7ΐ/λϊί νς κξχρΑς, 
Χ κ ό λ ξ ο μ  τ ο ο λ ΰ χ $ > ν σ · ο μ  o i A T v y H S ^  
Μτκ£κνζ3·ίξΑμχι $Γό vt» 
9 ο  μ η ^ Ι μ  c c y A y  3  o c y A y  μ ί  τ ί γ 7 τ { Φ  
Μ Ο R V S, 
Agros ego haud porre&iores appcfo, 
SNJon auream aut Gygis bearitudincm» 
Quac fitfatis fibi uita,fat cadcm eftmiW» 
lllud^Nihil nimis,nimis mihi placcr» 
ί Huc pcrtm<c nobilchoc cpigramma 
%6 Ε Κ  Τ  Ο  R  Ε  I !  ϊ  Π  Τ  i  
Μ Α Κ Τ I Α L Ι S. 
Vitam qux faciunt beatiorcm 
Iucundiflimc iYUrtialis hscc funt: 
Rcs nonparralaborc,fed rdiAa, 
Nori ingratus ager,focus pcrcruiis, 
Lis nunquam., toga rara,mens qukta, 
Vires ingcnuxjiakibre corpus, 
Prudens iimplicitas, parcs atnici, 
Conuidus faalis,fine artc menfa, 
Nox non cbria,fedioluta curis, 
Non rriltis rhorus attamen pudicus* 
Somnus qui faciat breues tencbras, 
Quodiisefie uclis, ruhiJqj irUlis, 
Summum neemctuas diem,ncc optia, 
^"Id hunc in modum imitatus cft litro 
AmorumTcrrio 
C O N R A D V S  C E L T I S .  
Sdlicctbis r«bus uira cftquacrcndabeata, 
Corporis atcj; animi non caruiiTebonis» 
Non egeacfanum corpus cum pe&ote fano, 
JEc rerum caufas difcere femper amet, 
Excudatq^ aliquid rcfidens fub pe&ore Phcebus, 
Quod bonapoilcncasl^udctjhonoret,amec 
Certa domus mihi fit,mediocri & iplendeacufu 
Conregac & corpus patria lana mcum. 
Iucundus ueniatparilis tadtuscjjfodalis, 
Qui uulcum fords ferrc ucriuit}; queac. 
Hinc Cythcraea meo confors fit candida lc<So, 
Quse fir carmimbus limafcuera mcis, 
Ricc dcos ucucrer, ncc mcns m4ii coniaa ςιιΐρ*,' 
T O V  f ΡΩ Τ Ο *  3 7  
Et manrat uitoe candida farna mese, 
In ius nerao uocer, ncc opus mihi iureproteruo» 
Iudicc mc ncmo iic nccjj tcfte cadcc. 
Α c/Wtff. 
Ελβαιμ ϊ ΐς  οτί </1 η <Γ0 φομ πνντί yiigXS 
Wyivur ο ίνα)[/,Κζθϊ<Τΰμ icflajy iycAcc* 
K$u sgi)J"Aς ο ωμ "£>Τξΐζωνιομ ly^νζ ttcu vff, 
τν ινολνμίκτϊτοτκμύ χξνο"ομ άφίΛταμ&ν*, 
*ΐ7ημ3Ιμοί ngu. ννμ τνλΰωμ tvtt&.oosk 
WCfVTCC <τνμ Ιμοι Κξθϊ<Τ%*<Τν </Vv<Ply 
AVSONIVS» 
Effigietnrcx Crocfctuamduiflimii rigiim 
Vidit apud manes Diogcnes Cynicus„ 
Coriftirir,utq; proculfolito maiorc cachinna 
CoacuflliSidixitjquid tibi diuiriae 
Niinc profunt rtgum rex ο diriffimeCcum ίϊβ 
Sicuc cgo folus,mcquoq; pauperior. 
Namqua*cun<j;habuimecumfero,cumniluIjpf· 
Ex tantis tecum Crocfe feras opibus. 
ΓΑ?λχ<Ρκ. 
τύχης ίτιμοι ccAiyi^m 
λοιπόν,*? ctTTQtTHg Ηλνβομ Ιις λιμϊϋίκ* 
*ιμ§ τ*:WHS <&<rvvow.0o3 
C^iSHf/ τσίνίηςΌτλίτ ομ κττύζ^ομΜ. 
1 Ο Α Ν. S Ο Τ. 
Νοη Spcs^non fortuna mihi eft3nil dcn/φ arr^ 
Tucumfraude locum nacla carina mca cft, 
Sum paiip^r fateor^libcra at milii condgit uxor, 
P»upt ribue^ graucs fpcrfio cgo d^widas. 
jtU- ΕΚ τ η Κ Β I Σ £ π τ I, 
AMIXVV* 
σωμ ccyxAty απόλαυα 
άς Λ &iocr0ySb/(&'.(pu Αο <τ&ν (£[ ίάνωμ. 
isi <Ρ κνίίξ σοφος «τ©-,00 κμφύύ τχντχ voncri 
u c/l<K7rc(VH μίΤξομίίρΗρμόϊΛτο* 
^fHuius cpigrammarispriores duos ucriiis uertic 
Aufonius,apud qucm Mciiand ro adfcribitur, 
Re fruere ut narus mortaliSjdiljge fcd rcm 
Tanquamimmortalis• Sors eftmutroquc ucrenda, 
G .  L I L I V S .  
Djuirrfs utarc tuis tanquam morituruo, 
Tanquam uicfturus dcnuo parce cuis, 
Vir fapicns eftille quidcm, qui hsecambo uoluttns, 
Parcir>qtn<£ modum funipcibus applicuit, 
M O R V S .  
Tanqiram iam moricurus partis utere rcbus, 
Tanquam ui&urus dcnuo parce tuis. 
Ilie fapit.,qiri perpenfis his ritc duobus, 
Parcus crit ccrto munificusq; modo, 
Α<ΑηΛ ομ> 
Σωμχτχτΰ- ολΚχ </Ιώμχτχ ivtyufifa 
«rfXTTos Ιις Tsriviuy Ζ&μίτοιμοΎχτΗ* 
M O R V S ,  
Multas 3edificarcdomos3& pafceremukos, 
Eftad pauperiem femitare^aqiiidem» 
G .  L I L I V S .  
Coipora muJraalcre^complurcsponqrc fedcs, ' 
Ipfa cft ati funwamfemita paupcrkm, 
ΕΙΣ 
Τ Ο Ϊ , Ρ , Ρ Α Τ Ο *  i$ 
E I 2  Τ Ο Ν  Α Ν 0 Ρ Ω Ρ Ι Ν  O M t  B I O N ,  
Afft»*· ^ ( 
φ 
ΟξΗΪκχξ αινίίτύύ τις 3ori sovxjfivcrt vixs 
IxKTfcg©- txΙΰλ7Γωμτ*Γγος<$«<&· ΙξχρμάΙν»£φ 
ϊμπχλι crt5 ολξιζνα-ιμ,οατχζ κιά>νχλΐ7Γοντχ?, 
κττξο'ΐ^λς [lh?6)v λκτξΐς ίμχς4*μόξ&'·. 
9 t  μ ΐ ά ζ ώ ο ν τ ί ς  χ π τ σ χ ν Ύ 0 Ϊ Χ 7 Γ $ ώ < τ ι μ  
tS ίχκΚ)Τθϊ</££χκωμΙνγθμ<ζκ@* cpQiySU/OU 
Ι Ν  V I T A M  H V M A N A M .  
L V S C I N I  V S .  
Laudantiir Thraccs,natos quod uifceta matrurri 
Egreflbs gcmicu protinus excipiunt: 
Qii^dq; rclinquentes uitam line tincbcatos 
Creduntjincautos dum fcra paf-carapit. 
Illosuita malis qvuadeftmatomnibusthinchos, 
Pharmaca quodmortem tocrcpcrcremalis» 
Α^ηλομ. 
ΤομΑίομ ήςο:κλ{ τι τσοΛν ΉΓλ^ϊίττφ ot' ίζ»ε 
(Λκχξνί,νΰμ ο jBf fcs1 ίλ.ί{νΰΠξ^,4 
^μ &ίμ οίρτι ycAx Απμάκριτι ϊ° τσλίομ,Η ΤΓξΙμ· 
"ννμ ο β* ©* τσ<χ ντωμ tffi yiKoίότ^©". 
ί ΐ ς  ν μ ι χ ς  c l t  k j  κ ν Ύ ΐ ς  ό ξ & μ , τ ν  μ ι τ χ ζ ν  μ ί ξ ί μ ν ω ,  
τν&ς ιχμχ <τοι (ίλχύσω^ ύΰζ £μχ σοι yiA«<ru. 
L V S C I N I V S .  
Tcnrvpora uix crcdas Hcraclirus fiia quondam uc 
Planxcrir,amoltra hocc funcputo fauita inmus» 
Conrra^; perpetuo uiram Dcmocritus olim 
Ridebat, cj nunc rideatiile masi», 
Sii fgO' 
f β  I I  t f l K  • ! !  E F f  Α  
Sic ego dum noffcrx icrutor mala,uanaqj u»ta£ 
Iam fleo ii Iiceat,iam$ cachinno magis, 
C  V R S *  V E L I V S .  
Triitius ar^; olim,iricar Heradite labores 
V c mage qua miferum nil queat e fle,gema 9. 
•Tirquoq.; maiori Dcrnocriredifflue rifu, 
Quandoquidem hccc uita.cH: rid iculoia magfa, 
!pfe aureminrcrea uos ccrnens,difrerorancep8 
Tc rifiijlaclirymis quomodoreqjiuucm. 
Voai(ii7[7nsJi Λ^ξάτητ^ 
TVLvvwz» 
ΦοιημΎίςβοιότοιο τάμθίΤξΐ€ογ'ίΐμ ocy<f§nfjJly t  
ηικί(ζ,χ$αχκλίΖΓκίτίΤγΗξίί?,ίμ <Αομοι?, 
ipfovJt<flis,ii/</l^ «γξοίί^αμάτωμ οίλιςΑμ Λ βαλίζοηΐρ 
uui fuvns ,Ζμ μ& ΐχης τί,Α^Κ 
κποζΗ?,κνΐΗξομ.ίχ<Ιςγχμνμρκ οεμϊξίμνφ* 
WtCti.tf γΛμί{?· ^ itS ΪΤ* ί£ κμ·<?Τί£(§Κ 
ΤίΚνΛ^ϋνα.ΐΰ·Ηζύύ<τις3οί7Γ<χΐζ j3/@Kch ysoTwTtf, 
£<Ρξοη?,κί'&ΰλιώ<Α'> ΐμπχλty οκ/ΙξΑν'ΐίζ* 
Ζρ κζΧΎοϊν <Ανοϊν ίνος(ζΐξίαη^η £yiv'i.odxt 
μί(Λ'ί7Γ07\η dccviti/joci/τ/κα τικτίμινομ
Λ 
L  V S C I N L  V S .  
Quem teneas uitx callernjrogoriuxtatribunai,' 
Iurgia,&anxiuseftquccftus.acin domibus, 
Curar.durus agris labor irnmincc.undkj; pontoj· 
Terror.opcsperegrequi gcric3ufq; pauer. 
Paiipcries,grauior.conniibia,mfntequictcm 
Excufiune,ccclebs.,heu malefolus eris. 
Proles,faftidiuin,g€nus hacfinc conddit.omn/s 
Menti 
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Mtrttc carct iuuenis.uiribus indc icnex. 
Vtrumigiturmalis optandum,uel nc^nafcj 
Vnquam,ud fato pernidorc rapi. 
C. VRS. VELIV?. 
Nam quod iter uicac fe&abercjplena molefHs 
Sumforalicigrjs.anxia cura domi. 
Kurc,labor terrens medio di fcr ί m ί η a ρ ο nt σ< 
Si percgre cs,partis rebus ubiqj times. 
Ac rurfum triftaris e£ens.uxorius autera <D 
Angcris.es uita ccelibe, folus eris. 
Sollidtantnati.nonuiuis &inreger> orbirs· 
Cordeiuuenta caret,roborc canides. 
Akerutrumicdrco cftnobis optabile,nunquand 
Aut nard,aut natos occubuifie dro. 
E R A  S M V S .  
Quod nam irer humanx cupias infiftere uitaci 
Quoquo te uertas,omnia plena malis. 
Litigijs caufis^ forum ftrepitufq; molcftis. 
Perpetua cruciat follidtudo domi. 
Enecar afliduis rus triftelaboribus.undas 
Et freta fi fulces,mille perida prcmunt. 
Viucnti pcregre^fires tibi fuppetit ampla, 
Cun&a mifer metucs,nec bene tutus agcs. 
Rurfum 1ϊ uacuoe pendebunt xre crumenar» 
Vt durumac miferum cfthofpitem cgcre uirum. 
Coniugium fcqueris.quanta hicte curafequecur? 
Dcfolatus eris,fi imeconiuge eris. 
tollisfobolem,muko educanda labore eft· 
Non tollcs.orbilumineuitauacac. 
Si iuuenis fueris,uaga & inconrukaiuuenta efl-
Viribut 
I I  T f i S  Π Ι  I F T i  
ViYibus cflFeta ed: cana fene Aa fuis» 
Ergo quid rdiquum eft quaefo nifi fanus ut optcs 
Altcrutrum,autnunquam triftibus e finibus 
Materni prodijfleuteri.aiitubi protinusillinc 
Exieris^fty^iasabdicrmlatcbras. 
^["Hinc confinxit dc Vita h*tmana Eclogcnhanc 
Α  V S O M I V S »  
Qiioduitaefc^aborircrcSi plena tumultu 
Suntfora.Si ciiris domus anxia.Si peregrinos 
CuTa domus fequitur.Mercanrem li noua fcmpcr 
Damna manent.CeiTarc uerat fi turpis egeftas, 
Si ucxat labor agricoJam,mare naufragus hoiiror 
Infamactpccnx^ graues in ccclibe uita: 
Ecgrauiorcautiscuftodia uanamaricis* 
Sanguineum fi Martis opus.Si turpia hicra 
Fccnoris:&?ueloxinopes ufura micidat. 
Omne xuum curac.cundis fua difpliccr actas. 
Senfus abcftparuis ladenribus:& pucrorum 
Durarudimrnta:&:iuucnumtemcranapwbes«. 
AffliAatforcuna uiros perbel)a3pcr acquor, 
Iras^nfidias^catinatostylaborcs, 
MurandosfcmpcrgrauionbusJpfa fcne&its 
ExpeAatadiu3uotisq· optatamalignis, 
Obrjcitinmimcris corpuslacerabile morbis* 
Spcrnimusin comunc omncs praefcntia, QiiofdatJl 
Confratnolle deos ficri:Iururna redamat: 
Quo uiram deditaccernamcCur morcis adcmpta 
CondinorSiccaucafcafubrupcPrometheus 
Tcftatur facurnigenam;nec nominc ccflat 
Incufarc Ioucm, daca iic quod uita pcrennis. 
Rcipice 
, . , Γ α • σ » f i 
iRcfpice &iadcultus animi.Sicnempepudicum 
Pcrdidir Hippolytum non fcclix cura pudoris. 
At contra illcccbris maculofam ducere uitam ^ 
Quemiuuatufpice & adpcenas &criirunarcgunk 
Tcrcos inceiti, ucl mollisSardanapali. 
Perfidiamiiitare moncnt tria Punica bella: 
Scd prohibet feruare fidcm delera Saguntos, 
Viuc,& amicitias fcmpcr coletcrimenob iitud, 
Pythagoreomm pcrrjc fchola do<fta fopliorutn. 
Hocmctucns igicurnulta* colcicrimcn obiftud, 
Timon Palladijs olimlapidatui; Athcnis, 
Diflider ambiguisfempermens obuiauotis. 
Ncc uoluifle homini fatis cftroptata rccufant. 
EiTc in honore placctlmox poenitcr.Et dominarS 
Vt poffinr, fcruire uolunt.ldem auifhis honorc* 
Inuidiac obijcirur.Pcrnoxcftcura diicrtis: 
Scdrudis ornatuuicxcarct.Efto pacronus, 
Er dcfcndc reoetfed gratia rara dientis. ^ 
Eftodicnstgrauisimpcrij pcrfona patronf. 
Exrerrcnr huncuota patrum:mox afpetacuris 
Sollicitudo fubit:contcmnitur ojba fenedus: 
Et captatoris prxda eft haercdis,«gcnus. 
Vitam parcus agas: auidi Iacerabcrc fama. 
Et largitorcm grauius cenfura notabit. 
CunAa tibi aduerfis contraria caiibus.Ergo, 
Optima Graiorumfentcntia: qiiippehomini aiirnf» 
"Non nafci efle bonum,natum aucdco morte porirf. 
fimilc huicPoiidippeo,in Atnoris calamitatem 
libro cp/gramm^tonScptimot quodcum ad huiui 
uidcatur imitacioncm conHAum, nec minus lic 
G dcgans 
# 4  Η  T f i l  Π !  C P T l  
c!cgans,adfcnb<rc non pigebic. · 
Ayxhiu σχολ&ςικϋ. 
W i H f  τΐί vgostfoofxf ιοιτρί&ομ^νμ$ύ/%γνιχϊς9 
μχχλκ</*(&Όΐμω|^ί χρνσ-ομ&νΗ <Γ7ΓΧτάλΗμ. 
I' </1' τΰ ίλχσ-Ι,-λ'ίχ&^ζ^άμομ «|<£$ 
ΐννομομ}Η τσοινάζ τχς 
(ί*ξ>Μ'ϊχις </£ yvvxiQy κτίρπίΧ K\Wfty iytig4y t  
ris Liy νπ-οτλχία,πςόζ χ^θ* ίλκόμ&ν®'. 
μοιχικλίκτρκ Lκκιςχ,Η] tκτούίμ iicriy Ι^ωτω^ 
ωμμιτχ^ΧίΛομχνκζ Lit&to κλϊ{ξθ*ννκ. 
χκξπ <Α' rtfjdii' (ζΚθ<τμ&')ίχ<Ιτ>Γιχν{/[Ημομ ίξ<χε}ΐμ9 
i{^i&<XV7AqfCV'i{J\-'tiV'i.A μ&χλοσΐ/νΗζ* 
ΜΛνχοφξοννΰΟ'Χ,μόλΐς epiAaTkfi μιγϋ(τχ
ί  
Jbyyvrxt isofyv tLtvffccaτχλιμζολίη^ 
Hgu svy't<l χ ηλί^^Λχ^α-χ ΛAtt 4-tf yof» <wV£f 
ee-φ oyl λνα-ιγχμϋζ χάζίτχι κμ€<3λιχ?
φ 
uy Λ μιγ*ς ιΆρ ύιγχπ\νί<Ρι, τλ«^ xgx χχπόζ , 
c/lyA^ ivxfaxy^ny «/Ι/ΑΟΓ/Λ yiyvcv&M&'. 
U cfcxgu. otJvi/wjTcVt ο-οι νόμ(&χ]α-χ<& ccvccl^ 
νΖξΐμ κνιχνίΰωμ σώμχ[οζ άλλοτγ »V. 
Wizvr5 οίξα Δΐο}\\/Ηζ tcpvyiv το:Λ.τό>' c/1' C^Xiop 
njcPiy τσ<χλκμΗ)ΛΧΪ(/[®'νχΧΤϊωμ9 
EX ΤΟΪ 1Κ Α Ν ΤI ΟΥ ΡI © Α Ν Α, 
ΝΗτρο^ΰζζ. 
pAFTOt hvJSoi CTOI ο τ (χ μ c ις τρ/£ oy;tiy kyopHuPjr 
iv^iX^i^TirivvrxiTrfHfytiAV <f£ Αόμοΐζ, 
κμΠ-χνμ.Ιν^ xy£Qi$}QV''n&χ<Χ£Κ* if <fi fltfAcrrrv, 
ΐΑζ^Φ* 
• 
t © τ r r ® τ β y* 1.1 
tivnsjty μ& r)3itXi^» 
hy <JV (ζ7ΓθξΗ?3μον@Όΐ<Αχζ»ι)ί<{ζγ<χμθμ/>1*·®' CC£f£©* 
toviTXi.v γΧμν\ζ\ tT*&x<pfcTtf&'. 
ViKvx-jT&eQ&.KcpgovTW KJTXis βί&.κι vtcT«T&ff 
ΙωμΧλ'ζΧΙ.Έ0λΐα\ </1' ίμ7ΓΧλίμ 
vxiyt jfr(βΐάχ&μ {νοςαιςίηζ,Η ywtfoxi 
μνό\7Γοτ }η £ Qxvtiy,wKvrx yty ί<3λά £ίϊ» 
L  V  $  C I Ν 1 V  S .  
Quam lubcatuirac calkm tcnc.Iuxra tribunai» 
• Gioria & ingr nij quocitus.at in domibus, 
Ccrr^ quies.gratas frugcs ager educac.aticrc 
t_  Li!cra,marc.horpitibus33frc paratur honoe. 
Paupcncmnoruntfoli uxor ritcgubcrnac 
- Acdcsini placeatlibcrauira magis. 
Proks,dulcis amor.minor hac finc cura. iwucntam» 
ViiCi>:at canos gloria pukhra mancc» 
Oprandum eit igitur, nec lucc carcrc,nec orbc 
Diuciri,in fummis cft quia uitabonis* 
C. V RS» VELIVS.  
Oinne itcrinfiftas uit3P,fora nomcnj&ufus 
Dant rcrum uarios.uita quieta domi cft. 
Gracia dckiflatruris.dantsequoraJucrum. 
Laus cftfi pcregrcdiucs habcris opum. 
Solus cgcns nons.domus eft uxore beara* 
CccJcbs curariim pondcreuitauacac. 
Pignora naca iuuant.nonfollicirabcns orbua. 
Roburineftiutieni funtpiauotaicrii. 
Altorutrum ne opccs igitur,nOn nafcicr,aut nori 
Ellcdiu;tumiiuucun<fu reierrabonis. 
G Λ ERAS \ 
ftf %  Β Β  τ a α g ι fi · Π  τ Α  
K R A S M V S .  
Quamlibetirnmo uiam uiraringrediarr licebit 
Vndiq^ blandirur plurima commoditas» 
Condo ίϊplacct at$ forum,hinc ubenimaiam* 
Materiajhincingens gloriacolJigitur. 
Hic benetraftandisprudenciacallida rcbue 
Exerinjr,rurfum uita quiera domi eih 
Rura petis,uario iJIic obkdaminemcntcm 
. Naturac faries pafccc amcena tuam. 
Dulcia prscdiues lucra fuppeditauerit aequori 
Si pcrcgrc uiuis,resq} tibi ilipcrcfi» 
Wultus honos comicatur.Habes nihi!,crgo pudorr» 
Eft minus,ipfc tibi confcius unus eris. 
Vxor duAaribi eft,domus optirna.pindcfutura ciL 
Non duda eft,curi's exoneratus ages. 
Sj tibi dulce pacris cognomen,pignora nara 
Donantj& quodames,unde &arneriserit«. 
Orbus agcs,orbi eftitnefoJlicicudineuita, 
Quam patnbus foboJcs ferre alitura folcr. 
Vt conftant uiridi,ioburcj; uigor^ iuuentac: 
Commendar picras fic fua canicicm. 
Niligitur uidco caufjectir alcerutrum opt«, 
Aucnafci nunquam,autJntcrijflcftatimk 
Qiiandoquidem humanaequa? fandc eftportiouitac 
Non optanda bonisjaccp adamanda futs^ 
^EftapiidPemimCrinicumchorus Laconicus car 
ininehcroico:qui quum diuerfarum aetatuin fiudia 
pukhre ponat ob oculos,dignus mihi qucm hucad· 
ftriberem,uifus eft. Ρ V Ε R I. 
Vin cmus pueri:fednunciuu<mlibus annie 
Ltfciuf 
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Lafciuirciuuat,r«nerosq;admirtcr€ lufus, 
Dumuacat,&molles agitarehospoilumusartus; 
Mox ueniet t«npus,nobis cum crefcerc uirci 
Inctpientjlongcq· grauf torquere Iacerto 
Spicula,& audaci fortes coniligcrcbcllo. 
Ergo agiti ό pueri,mclius fperarc Jiccbit, 
modo ad optatam dabicur crcuific iuucntam, 
I V  V E N E S .  
Viuimus ο iuuen«:iuuat his florcntibus anni» 
Viuere,&incun(ftis animos prarbcreuigentee, 
NuncJicctcgregiosuicac decerperefruftus, 
Et pariter daris uirtutcm exccndere geftis» 
Mox dabicur tcmpus,cuniiamlanguefccrcuir<e 
incipienc,tremulis<j; cadent mcmbra omnia neruis» 
Ergo agitcoiuuencs prarfcntiacarpiteuitx 
Munera,(3<: xcatcm penicus fcruate uirilem. 
S E N E S .  
Viximusmiignes olim,dum temporarobur 
Auxcruntjiimulatcj; animi uigucrc potcntcs. 
Nuncfcnioaffediuixlanguida mcmbra mouemiwt 
Neclicccinfirmosquicquam fpcrare perannos. . 
^onprocul* miferis fcnibus morsimrrnnetatraj 
Haec etcnim cundos apquaris uiribus urget. 
Ergo agitc interea fimcftas pcllite curas, 
Et feiuum aprica foucamus molJitcr aura. 
AtsKiXvi. 
Ο'Ήτιζ Toz-ffc 9νΗ^>χ(μ'ζσκγτχ·ντχξ'ίξχίΤΛΐ 
^ Ημίϊϊ&υτχτίτχρίρχΰμΐβχ, 
L  V S C l K l  V  S >  
G t Morca 
1 %  Ε Κ Τ Λ Ν Ε Ι Σ Ε Ρ Τ Δ  .  
morcalcsfirgiuntnos cun<fla,cadcnciafato, 
' Vd,quod credidcWm.nos magis liaecfugimus. 
ΐϋζ Ιπίξνμ γνμνο^γνμνόζ ύ' γαϊαμ κχτ<!μΐ» 
1(cv η μοττΗμ μοχβω^νμνομ QfM/ JoTtA©-. 
J L V S C I N I V S .  
Confccndi rcrram nudus^ubituriis candem 
Nudus.quid moliarfmors quocj; nuda ucnic, 
G .  L I L I V S .  
Ijigrcdiornudusccrram,egrcdior quotj; nudus# 
Quidfruftra UudeOjfiuncranuda uidensf 
MORVS.  
Nudus ut in tcrram ucni,iic nudus abibo. 
Quid fruftra fudo,funera nuda utdcnsc* 
tvccvtS. 
Ρλνζ σ-φΑλίζοζ ^Ην}χ{μα^όμ^οι yi> iy «t/tseT 
τσολλάκ*vctVHyciitJTrfctiopPj/ οίκτρότίγ&> 
την Αη/χτιρβιοτοίο Lv^igvnTilgccy αχανής, 
Λί υχΑΊΤν'ΰΤ'ολοίγίνζ κμφί^ολοί 
ci pSCvjzr'* ϊνίτλοϊΗΐ/,οι </Γ 6μρταλιμ,κλκ'' <χμα.τΰκντ*Ζ 
ίΐζίνΛ^μ LctTocynf οξμο\) άπζξχόμίβχ. 
LVSCJNIVS.  
Vita rapic miferosceufcapha uidnapcriclis, 
Naufragus erumnis qu* parctafliduis. 
Inconftans regic hanc forcuna uolubilis, crrans, 
tslcc nifi per gyros,& uada cceca trahic. 
NaiHgachinc fbdix aiius/orrc alrer iniqua, 
Cui<j tamenpuluiVumbaqj portus crir. 
T* αντν» 
Xxhy* 
τ ο ν  '  
r  f l
,  
τ
,  
β  *  / « ι  "  
SxftvA^ii ο j&t&.xgLcTirociyvMy.H μοεύί nrcti {_ilJ > 
τHjj <r7rtsiP*\f μίτχύ&ς,Η φίζί tocs o<fluvccs* 
LVSCIN IVS.  
Difceiocos,fcenaeft,Iudusquoqjuita:r<pugnaii& 
Fortun*,triftis damnanociua fcrcs» 
TVCtVTV* 
Ei y» Cptpop (Tfc X^C(pbfV.ti<A CCy&VAXiTUS* 
H9W <rx λνπύ ? ,κ$α *> Qtf <J ν crt φ* f {« 
L VSCINIVS.  
Si ducunt rc fara,fcras:dolor addirur omnl 
Inuito3& collo nonmiiuisilla trahunt. 
MORVS.  
Si fcrtisferre&frr finirafceriSj&tt 
l_:efcris,& quod fert tc ferct,inramo frahet, 
<[Ab huiusepigrammaris fentenria,qu* 
Biantis cflc fertur,non abhorrcc hoc 
Α ^ kAoj/. 
Ει μ&ί' li\J μαβί?// κ, </Ut τσ&ΰΐϊμ, 
i($u μη^Α^ίϊ^ίίΑλομ ημ>ϊ μκβίϊμ*. 
ii Λ </Ui Tsrcc9«j/ α </Ui μΑ^ιμ, 
**ί <&ύ jAfedtfj/; V(cdif|/ jty XgH-
G .  L I L I V S .  
Si pofTctcafiisquifquani praeicirefutufOt^ 
Et uitarc fimul,fcire fiiaue forct. 
Sin paticnda ribi prorfus qusc fcire rcquiris, 
C)uid pracrailc iuuatf nantjj neccffc pati» 
MORVS.  
Si "itarequcas,qiT«runrp3ticnda,rcicndo, 
Scire quidanpulchruiTijquaf patcrcvc,forct, 
C 4 Si* 
4·° ΕΚ Τ Ω Η Β I Σ ΕΠΤΑ 
Sin quae praefderis uicandi cftnulJa po teftas, 
Qiiid praefdre iuuat,qux patierc tamcnr 
IDEM, Carminc Iambico trimctro. 
Pwefcire iiqiicas.,quae oportcacpari, 
Queascf; non patijbonum eftut prarfdas, 
At Γι tc oporreat, Jiccc fdas paci. 
Praefdrequid iuuar^necffle enimeftpati. 
Γ xfoaflxt 
ά&Κξνχίΰύμ}4νόμΗμ3%τμ<ίίχκξνσ'&ζΧ7ΓθΙ}νΗ<ΤΚύί> 
<ΑχκξνσΊ JV iy Ότολλύί f βίομ Ινξομ oAof/, 
£> y<cv(&' κν']ξί)7τωμ τ&ολν^χκξντοι/,χ&ίνΙς,οΐκΎζομι 
σνξάμίνομ Lxtx γϊίζ) j^U (Αιχλΐ/ομίνομ. 
LVSCiNIVS.  
Fundebam Iachrymas gcnicus, moribundus idc ηΠς 
PJango3uidcns hi<ftu rempora cunda tcri, 
C mo'rtalegenus,malc firmum}triTte mjielluno, 
Scu tchabeat tdlus,feu fera parcaferat. 
Τΰ κντ£. 
Ω yiv&ccvdguTTtoy κνίμωλιομ3κντοχόλθύΤθΐ>Λ 
TfcAjri βιότν μκ&μ ίπίςάμινομ* 
LVSCINIVS.  
Ο quim uana tenct fiduda,proximaiicnto 
MorcalcSjiicrum non nifi mortc fdcnt. 
^ &ηφωνΗμχ cii hoc diflichon cpigrammatis hcxafti 
chi.Iib.y.dcCeflio quodam,id quodfuoloco appo 
necur Cocrerum Immanxnaturie fragilitaterr^uc 
alios interim prDeteream,quum alibi tum 
Qdyis Σ fdte admodfi depinxit his 
uerbis HOM£RVS> 
ί)«νν 
Y O T  τ ρ ω τ . ο ί ρ  4 *  
Cv&y χκι</Ινότίζθμ ycti&rfttpil χν^ςώποι* 
nrccvTtoiJofixciTiyAicty ΐ7Γΐ7Τψίΐ{τΐκ<& fcgW· 
n&KoyGTUcrioScci οτΓί<Γ«, 
cepf χξίΎΗμτιιχξίχωο-ι δδoi>K5ια>'»vΛτ,  οξωζ*. 
αλλ.
3 
οτί </lw χ#ί hvy<>x koi μχκΑξίςτί&ο*η, 
3(9α τκ φίξ<1 κϊκχζόμ'ίν®' nrAncri ύνμοά* 
Toi&fy νο0- (fay ί7ηχβονΙων κνΰςω7Γ(ύμ, 
hoybr^ ημαξ ccyHarnsATHf «vc/^af Tt Qwvru 
Hos uerfus inter caeteros fic ueitic 
I A C O B  V S  M Y C I L L V S .  
Quicquidalit tdlus,qukquidmare,quicqtiid &aer# 
Nil hommemfirmummagis eft.Qui doncc ab alto 
Fortunam praebcnc fupcri,uitamcjj miniitrnnt, 
Nilmetucns uiiricuentiirsc nefcius horac. 
At fi quando leucs mucauit Iuppitcr auras, 
TriftiacJ; eucniunr mutatis tcmporalxtis 
Improuifa animo pcrfert incommoda moefto, 
Etgrauisipfeiibi confumitcorda dolor<. 
Nam ceu fortuna cft,prKfentem quac regit horam, 
Sic humiles magniqj fLimus,mcntcmtj; paramus. 
IjiAiccvi. 
HAce Tsroc\r&ίίλίνΰχλκχίν J1/&. ccsii μ'ίοςφ, 
Μχ<&
Λ
ίτχΐξύαιΑξννΓ(Α<Αόμοισ·ιιι xxh* 
9cy§oSTiP^iy xyij.htgdl·®' τσλό®-,.χ?λο<Α<χ.7ΓΗ χβάρ 
'/νωα-ΐχςΧκ Λ γχμαμ,οΐκ®' όμ οφ ξον\{. 
- το»?cA1 <χγ<χμοις3οί(ρξοντΐζccuβι&'.Ιξκ&Ι'τνχβκ 
οκ ccy0voio'i(p0£&', 
tiV0£<chy ViflTj.ff.-zcoAi.; <p\vct$ dl^iy οττά^Ίμ, 
c 5 
4* «t TflR ΠΙ II* * Α 
ίνϋΐγ (lccff&lxtoy^&i.cpirriVt γ%ν@Κ 
.L V S CI Ν 1 V $. 
'Dulck curitfa homini fors praebuit.Vrbe repoftum, 
Hincdecusjiincfocrj.grara domjqjquics, 
Agris,delici3r.Jucrum}man.& 'xtera tcllus, 
JRara docet.concors coniugioc^ domus, 
Exors eft curis coe]eb8.nari,addere robur 
Norunc atorbos nonrenetuicjt timor» 
FJortfiuuinnitiS uirci.fapkntia canis 
PartaJgitur uiue,& fi fapis auge gcnus. 
Α<Απλομ. 
Vwsm? κνινΰχνκΎτκηφνγοι Αι* .μνξί&γ£ς orti 
Avyga.iyuihiφνγτίμ ινμχ^ί^αη <p'tgjy4 
m/ljxflAr ydf <n r<x cpC(r{ ίχλχ,γοΖχβίζλχπχ, 
Kspct^iAyvxUs ίΰκλα,xgu ηίλίχ. 
*χ?λΛΛΊΡΐίντχ,<ράζοι η )χ^ακλγίχ ί£ι,Μμη 7Γκ$$τ\ς 
ΐ&λομ 3 οεμοιζα(ίημ τχι ν'ίμισιμ* 
L V S C I N I V S .  
Νοη mihiuifapafet,cc,drin tua dona rciioluerts, 
Quo mala roc fugiam^uel tolcrare quearru 
AJlicit afpeAu blando marcscdlus & octher, 
CynthiusacPhccbc/ydcraquxijj poli. 
At rogo quis conrranumeretmala cunda uiciilini;, 
Vltrix non xqua qux mihi Jancc refcrsr 
Ac^kAg^. 
Γ (ζνΐΊ£}ϊλωζ }χ<£(, htkvtx Lcvisjy "3rccvfχ 'ΐομηΛμ^ 
nivjctjfy tf αλόγων Χ&τχγιγνόμινκ* 
L V S C I N I V S .  
SanumruJiPyluis fluit omria quar capit orbia, 
Dcnicj 
τ ο ν  ρ ρ » τ ο ϊ  4  ρ  
Dcnic^ ni fallorjtriensquocp ftulta iimul. 
Ao^HA ομ* 
QgoTliJltsoi 7rx\jΧις^γ&μ&Μ ΙίΛκομΙι τι 7rccdoityi 
ttVt <Λ KJ ^βντίζ <ρξθντί<^·ζ ϊλ oAiyxL 
η γΛμπ*3χγΗεΗμ&3ίχ{τιγκτϊς4:μ1ς κντπμ, 
ή Λ ίχκΗ^ικρομ £μ £ιον Kfc/lfi <£feg<i· 
L  V S C I  Ν  I  V S .  
Cura parris nati rcbus licet ufij fecundis, 
Soliicicanc animum,cum magc ίί dolcat. 
Quarfrugieftconiimxfaceorbona plurimaprDeftat# 
Prauajuirojcerto ccrrius exirium. 
A^oyrojov. 
f l  (Jw^ w v j S ^offc μάλλον ctvwifi^ocvfx ημιτί» 
O-xvJoAiTO^.vr^ifH </l' Ικ^χίτχι <n μορ&Κ 
ην υχΛγ»?<$tvyus,^γχν λνκ&,ην <Α ήγ^οϊ' ν4Φ* 
«σ·7ΓΪί Αύ μ1 νΤΓίξ κκζΐμόν(ΛΫ* ' 
KfU vtjAflvjo/·' Ιν <Αινχις (ιξοκό^ϊλο* 
ϊτςίφίΫ,ίΙζ <%0·ίξί}ς§)ΊξΧ cAiKXtCTCSTflV. 
L V S C I N I  V S .  
Ο capuc imiifum bdu/s cruddtoripfe, 
Madans carde feras,pr3cda futurus homo, 
Telupusin ccrns ni prarfocac:alrapccentcm# 
D<ndrobates:hfrbis,uipcra farua nccac» 
Pafritur & NiJj p«ftis crocodilus in antrif, 
Vl^nx dira mali,ccrcar[3 pcrnidcs. 
Ε Ι Σ  Γ Α Μ Ο Ν .  
Ao^HAoi*. 
. £ί τΐζ $7Tct| γημχζ^ίλι </ltvfsf1* Atoaci, 
vcajnyk 
4 4  · κ  Τ Ο Ν  1 1 2  S  Ρ  Τ  Α  
ν&νκγοζ Ότλωΐ RvQoy «ξγχλ ^ομ, 
E R A S M V S  R O T .  
Altcraconnubium expcrco cui ducituruxor,' 
Hic frada rcpetit acquora fceua rate. 
Μ Ο R V S. 
Qui capituxorem defundauxorc fccundar»%| 
Naufragus in tumido bis natat illefrcco. 
Ραό-Λ» ^ ιλζνηχξίν. 
Κχλά τχ OrxgdwM ί,{μΗλιχ,τσΧξθίν{η </£, 
"ΧΊτβίοιιωλισ-ίμκμ, -ηrcccri QvAxijoySlMti* 
ΐχνιχίμ ίνύίσ-μαΈ κλοχομ λκ&Αχίτινχ ί.ό<τμ» 
<Αΰζ βζϋτομ αντί<rif\iy t<pwyi Λμχχλ.οο·ννημ, 
A R N O L .  V E S A L I E N .  
Virginitas pulchris ornarurdonbustatii 
IlJam omnes foucant,uica peribit iners. 
Ducita<j; uxorem,tibi facfucccdat & orbi 
Hsercs legitimus.Subfuge adulterium. 
S O T E R  1 Τ Α .  
Optimatiirginiras hominieftpofi<rflio,iienjm 
Amplexa «i cuntfds, uiram ca pcrdidcrir, 
Riteigiturui uxorcm duciro,mundus ut olim 
Pignus pro te habearfcd fugc adultci ium. 
Αντομ%</[οντ&'* 
EtρΑίιμβφ π-ςα/τομ μ&3άμη<Αtvi μη&μ oQuAuy, 
iiTX <Α' ό μη Ϊ'κμχϊ.£ τξίτΰμ osiS κπχις. 
«V Λμχνΰζ γκμη τΐ. ,ίχΊ s*v 
ivQvS 7Ημ}Χμί7Μμ :>·ΐσξΰΐκΧ λχ€ουμ μνγκλημ, 
TitVT1 «/«U/iftfi \&,μΚ7Ηγ ί/1' Εφίκο^ 
t e t ® t β * β * 4· f 
w9 ίινομ Imu μ,Υ&· τίνααιμονχΔϋ· 
E R A S M  V S .  
Qiii nulli debct jforcunatifllmus ille cft, 
Proximus huicccelebs.certius orbus crit. 
Quodiiquisdcmens uxorcm duxcritjilli 
Hic ita rcs denrium commoda grata ferct, 
Eueuiacfifors ucgrandidote recepta, 
Prorinus uxorem deferat in tumulum. 
Hacc doftus fapiaSjEpicurumquaerciefruilrl* 
Quifitinane finas^uaecjj fiencmonadee. 
^fHinc defumptum arbitror hoc 
M O R I .  
R« grauia cftuxoripocerirtaminutilis cflc, 
Si fua dec propere fe moricnte tibi. 
AcANAO^/, 
ΟVKtSl γημΧζ^Ιζ £ χΊμκζίTXt. 
/ityvcri WvTiff }^γχμνσΊμ ΙκΡαΤίς* 
I Ο  Α  Ν .  A R T O P O E V S .  
Coniugis infauftos ferrur ncfcirelabores, 
.. Afprra quem nunquam follicitauit hycms. 
Omnibusidnotumpropriaquo^ menre faccnrur, 
Attamen hocnemo tnftcrelmquiconus* 
M O R V S .  
Hoc quifq; dicit.Rebus in mortalibus 
Quod criiiius fic,ac magis uiros grauct» 
Nacura nil produxic his uxoribus. 
Hoc quif^ dicir,dicir,at ducit tameru 
Qiiinicxlepulcis}repcimam ducit camctV 
^fHuc pcrtincnc ucrfus hi, 
tVm 
4^ f Κ .τ fi Ν Ε I Ϊ t Π 7 4 
Ε Υ Ρ Ι Γ ί Λ Ο Υ .  
ΡοΛνΐί /JU> ofy&i Ιίνμκ] ων ύαλΛΎ/ίων. 
Ήτβλ\«ΐ Λτ&ύΐαμών, xgL· τννξος (3 i^vwvoaf, 
fA<jvcv Λ ψίηΛ^</1(ν<χ c/l' οίλκχμνξίχ* 
WAjivzAv "ovjto  c/ljvovjoi? yvvt i  L&hh* 
E R A S M  VS. 
Fifrore muko iaeuit iratum mare, 
IVoniq.iluirijj&ignis acrisimpcrus, 
InopiXaccrba^acerba alia quamplurima, 
Scd niliraaccrbum &noxium>uEmuJjcr mala. 
^"Libcc &huc addiiccrc,Cari,magni illius Roma* 
η* difficukarisJuciJIcajr)uerficuJos. 
C ΑII V S. 
Nec fua reipiciiirtt miferi mala maxima foepc, 
Nigra /xtA/^o^immimda cft 3c fccrida ιχκΰοτμφ', 
Gx&i^ctfcxcfliQV :neruofa & lignca.tAcfmxe·. ' > 
Paruulapumilio5charironjacota,rneruiT)fal. 
Magna atqj immariis^7cc7rA«|i?3plenaq· honori% 
Balba Joqui non quityr£«i/Ai|i? mura,pudcns efw 
At fiagrans,odiofaJoquacuIaJAcc^5rcc</lj<jvlu;. 
ίξθύμ-ccviov tumjfit,quumuiucre nonquit· 
Prae macie ftfi/Wj^ucroTt iam morrua ruifi. 
Ac famia}ft, maniofa adcoTccerraipfaabIaccho*. 
SimuIa^iTiAKVwtatfatiiraTtAifA^iic^iAfliVK. 
U i  Γ Η Ρ Α Σ  Κ  Α I  Γ Ε Ρ Ο Μ Τ Α Σ »  
AzKifaiv, 
&risynp<z<rc:s ζην ΐνχι~[χι}α:ξα'ϊIsi 
yrtg£o-K<lf φο?Δμ \ις Ιτιών <AtK<xActs» 
IOAW. 
τ ο ϊ  i »  F  β  s *  ο  ι  4 7  
Ι Ο  Α Ν .  S O r E R ;  
Ο ij dentjNeftorcos optanti uiucre inannos, 
Mulcas annorum uiueremyriadas. 
^fHoc fcnfiiTe uidctur in quodam cpigrammate 
M A R T I A L I S .  
At noftribcnccompurcnruranni, 
Etquantum tctricae rulrrc febres, 
Auclan£riiori;rauis,autmali dolorei* 
Α uitameliorcfcparcnrur, 
Infantcs iumus,& fenes uidemur. 
ActaranPriairuq;}Ncftoiisf{; 
Longam qui purat cifc Marciane» 
Multum dccipiturqj falliturq;. 
Non cftniucrc/cdualcrcjuica. 
^Librthocloco^quadotori inludicris uerfamutri 
bus,adfcnbcrcfabellain quadamdc hominibu» arqj 
ferpentibuSjquifcilicctfadumfit^uthifuam cii pcllc 
cxuantfenevftamjatq? itaperpetuaquadam fruantur 
iuuerita:il!i uero non fenefcanrmodo,fcd& uarrje 
morbis^qui ipfam comitanrurfcneda,iint obnoxrj* 
Eamfic conicripfic 
G E O R .  A N O N  Y M V S .  
Tuppiter impcrium quo tcmporc cocpic olympi 
Et fupcris primum regia iura dedit, 
Sacra nouodomino cerreftris curba parauic, 
Atq; dies roco feftus in orbc fuit. 
Ca-dunrur niuei paffim de morc iuucnd, 
Incenfis redolertr tliura Sabaca focis. 
At Dcus liac ranca motus pietatCjrogarinc 
Mortales quicqiudjiuffic id cfle ratum» 
» . Co»ir«« 
ν · 
4 8  Η  τ β «  ι π  t ? T i  
ConuCniunt homincSjiimuJartcrnamq· iuuentam 
La-derc quampoiTcc nullafencAajpetunt, 
Audrjt lilc preces3tardumcj} uocabar afeUum 
Quo feniorBacchi ueAus alumnus crat: 
Cuius in ignauo pulcherrimainunera tergo 
Ad nos mortales illc ferenda ded/t. 
Quid tibi cumtali tyrpiiliinabcftia donoi* 
Te grauelignorum dignius effetonus. 
HcccfirimfcfTiis dum colligit inter cundum, 
Fleftit ad irrigui flumina fontis iter. 
Ad qucm fic breuitcr pcr cxrula colla loquutus 
ScruatorJiquidigurgitis hydrusaic: 
Fluminishiiius criccibi copianuIJabibcndi, 
Ni mihi quod porras mimus afellc dabis, 
Heu pecusignauum^oelcftineftarcmunus 
Nobiliusjuiliucndit afcJJus aqua. 
Exuirur tcnui quarecum pdJc uecuitas 
Anguibus.>aft homincs jrgra fcncAa premit* 
t>ed cancar porrone quid cominitrataicllis 
Qiii bcne curatas res uoler rfTcfuas. 
^fHanc fabulam inThcriacisilcnarrat 
Ν I Κ Α Ν D Ε R. 
CiyvyiQr' «Λ5 cci^noHcrt cpo^urat 
nsvtrcT j  zq&voy ί<τχί Kfovv νιο$9 
κ{μ«μίν©^ Ux<rUo^iy ίκκς ττύ^ικν^'ίΧζ 
Jd^OTVVH^ViOThJx ίμίξίοκτι, 
KveftctivtoV'^* ξά τΰυξος λη'ί'ςοξ Ivinfoy 
ίακο^ξΧ^ίΗς κττόνχντο* 
]Nto(Jujty ίάμνονt%S άμοξζίνονίο λιπάξγφ 
ά$ζ& 
h o 0 p C t , T 7 0 X \ j C 9 μ φ ^  J i  ( i ' < . K C C V : j 5 U / ( S y  & V j ( t V 0 i  < A l  γ  ι  
Pai jo γο)λ<[}icn dV ι<ΑωμΰλΚΗρ.<χ(ΪΗξ(£ :> 
Ο ν λ ο ο μ c c v t v i  [ l X k h  ΐ 7 Γ Λ λ χ λ Κ ί μ ί ν  c c j v *  
Σ«;νων. c£v~[<xp ο AgtQifr'ο<Aη cme/^fx j a  ν ω [ o t f f  
κπίμχφξονχ (Αάξον,'ο <Ayvtt octtxvhvxto 
Φ i tyfigctXtov μ&ί> cc7ro τσλόομ tg7rt[txfia:A\<{ 
θΛίΐ«^ij.di/nTz? <$. Lxv-oy TvQiyHfX; cttcc^. 
Nj<TOV κξγΛλ'ίημ βξωμηΙοξΟ'νλομΜΗ βπρ 
Δε| zJo,^cJiTU7THTiV Κμΐ/ΑξΟ Ί \f>H<riy i<x ?if <f. 
Φίλα)·/©-. 
AiiaroAirti <rvv vw fyifXfuJt^aL ccijty οίτίξ vv, 
μ·χ.\\ομ -ffi Έτολλ,ίν iiwlv ί^\ 
<Xt ίξΐχ^,πν (rtyxsAierl φξίνίζ.ην Λ λΧλ'fiSitfy 
ώ ς ά ι  τ
2  « £ » £ , Β φ ^ ν £ : ? , ά λ λ ί «  τ ρ ί χ ΐ ζ ,  
A R N O L .  V  E S  Α  L  I  £  Ν »  
S/ mcntcm fociam rcneanc in uercice cani, 
Oblcftanc:aIiis fanna pcrcnnis crunt. < 
Si caccasjcani mencis funt iigna difertx: 
Suntpilus uciuLieiuim,iiblacerareiicIis» 
t  I  ς  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ύ ς  
νχ^ΧιΑχ^Ιις την ίχν-r yvvounx 
AvcΑ-ξΟμκχιν* 
fAnviv ~ΰλ<3μ^ :ψ > i:4u.t7ο Τ<χλχζ yvyv. μηκχ^ 
τϊ^ίϊ rp Τίχνπς μηνιΑ®* Χξΐκμίΐ 
tuμοι ίγωτπολνμνίζ <Αιχ_ζλ&{ον ocvccyKnv, 
Tfc^VMj γγΧμμίϊ\ί%Ηζ,\<4 γχμ{\πζ μχχίμηζ. 
L V S C l N I  V S .  
G ι ammatico duaa cft uxormihi pcfufcr ira, 
D Arf; 
f Ο t «  T Q »  Ϊ Ι Σ  l l » T l  
Arris &infcciix ira mihi auipicium, 
jHr" mifcr,cn geiruna fatismodo comprimorira, 
Artis Grammacic3e,fceminea^ domi. 
^Hucalluiiflcuidecur 
α vsoni vs. 
Armauirum^ docenSjacqiamiaiurirmq; pentus, 
Non diixi uxorcm,fcd magis armadomum, 
Nana; dics totos.totasq; ex ordinc nodcs 
Linbus oppugnat me φ mcumqj larcm. 
Atq? ut perpetuis docata i Marre ducllis, 
Arma in me tollit/iec darur ulla quies. 
Iamq; repugnanci dcdam mc uc dcnicj; uiduin, 
lurgia& obhocfolirmiurgiaquodfugiam· 
Tc ccvris. 
Λξχη^'ζΧμμΛΤίΚΗζτσίνΤχδίχόζ iSi LctfccgX, 
τσξάτ(&}μΗviy ΐχί,Άίν{tg&j 
H9u μί[cc c/i' zAorjSiifHy^ct.yxaiy τνάλίμ ccAyix ατολΚΧ* 
ο τξΐτατος^νχκς ii? cri<fiHyu.ct\iyh 
τίΐλξ7λΐν }τά ϊλωξίχβ ox/vd κsyot* 
τΰ'ιμπίν cΛ5 oitovoi }  χτμ. χόλ®* atcc. 
νχύ;· νμ yξc£μμct{tκdς Αύναται μίτο:wtift ίχΙάξΧί, 
Hgu. Tffivji Tjfcticr^r^H μ'ίγΛ ^ ivdQ^ 
s o t e r  i t  a .  
Grammaricsraufpicium pencaftichonen: malcdi<$u» 
Iram prtmirs habct,pcrnidofamaIru3, 
portqjhachaudpaucosDana;<m habecille dolorei. 
Tcrrius ac fortcs micricad orcum animas. 
Tra&us quartus habctfcrdos,cdercs^moloflb»; 
inquinto & uolucree^&Iouisipfcfuror. 
Mirtrfli 
«f© Y Τ* * β ? © * f 1  
Mmrmigiturjpoftfexcafusjquinq; &maleai&a» 
Qirintuplicemlu<ftiim Grammadcus iihabeat. 
^A]ludicautcmadHomcrjc;r Uiados cxordiu, 
quarahuncinmodumordicur 
HOMERVS. 
tanviy ccftfic fijcc TST«AKi'cfc/ltaj ατ^ιλκ©-', 
£λομ$Λημ.Η μνςι κχαιοϊζ ccAy^ ϊ$ΗΚ.ΐμ· 
Tsro?2iisdI5 Ιφβιμζrs -^,νχκζ oci<fli ή ρ oicc^y» 
ήξΟύ(ϋ^, ccvjzs dV ίλωζΐΛ τινχ} kfvWif, 
ei(uvoi<ri rt. τεγ«·<γι.διο? <α' Ιτίλιΐίΐο JhzAt:· 
Eosuerfus ficucrtit 
F K A N .  P H I L E L .  
iram diua rcfcrPelidae immiris Achilli, · 
Innumeris quac forua malis afflixic AchiiiOS, 
Heroumqjanirrias totfortesirnpulit orco, 
Hcmbra mJnutatimquorurnlaniata,moloifit 
Aiinbusqj dcdicpro rcgis mcntc dcorum. 
N1COI. VALLA. 
Iram pande mihi Pdidx diua fuperbi, 
Triftiaquae miferis iniedc funcra Graijs, 
Arcp animas fortes hcroum tradidit orco, 
Latrantumq; dcdit,roftrisuclucrurnq;trahendis 
Jllorum exangucsinhumaris oflibusartus. 
^ScdquidpiOhibet&idcfieriindiuinse illius Ver« 
gilianae Acnnd.rxordio, cui no minus aptfi ineii: ar 
gumcnrum,id quodnrciiq;iiccfiiiccr« conatus fumt 
Grammatid infoclix omcnquim fir,tibi quin^ 
Vcrfibus hoc primis ufq; paccrc potcft. 
Arma canic primus Martis dira arqp cruenta. 
D * Pato 
I» 
mmm 
y »  Ι Ε Τ Ο Ν Ε Ι Σ Ε Ρ Τ Α  
FatO alrerprofngumproedicacorbeiiJrum. 
Terno,multum illc δί terris iatfracur Si alco. 
Vis iiiperwm eft quarro,acq; ira deae memoris. 
Muiraquoq; & bellopatirurquinto,omniadjra. 
lurc crgo exagirant h*c mala grammacicum. 
ε  I  Ζ  Δ Ι Κ Η  Λ  
EvWft ΈΓ£μ$αίνον{ι μίλκν[ίζ(&'Λίβϊϊΐ νχιωμ9 
σκϋξπίαν UiyaiHS \icfii Qafovfx bofxf, 
cv μκξ^Χζ (ΐξχ Ttv, ο </l5 ccifctvjos Ιπ^ i<Ax?, 
21β>ρct<j\.i)sjivktvfρω 'κ'ϊζαν ιτνψί 
I($ίίζ(ύΗ<;·μιν <χμζρ<τίν,ί<Α'oosovtjiu^i^ κ?λω9 
ικ buva τλημωμ xurts ί^ίκτο μο^ογ. 
e r a s m  v s .  
Scorpius c rerra prorepferar.id^ uid^ncc 
Coruo.qui codo mditatinliquido. 
Corripuituirum^fiigitqjjfedhicuchumuni alc* 
Conrigcrar,rclomoxferit,acq;necac. 
Ecce tibiquodinhuncauisinfidiofaparabat, 
Indc iibi accjukipfa neccm mifera. 
Α Αλον. 
Αν^ξΟφόνω <rxdfov t^ccT^V v^rvuovjt^ 
VVK-ΤΌζ iTTlSHVdi cp<XTi 'LCCfCOTilJ OV£tp# 
<%cpL χ^τμίύ^ησ-χι^οίΐχκίίμίνος vfo^ccvtsu, 
χςμίίοιμώ Χ&άζ α) τ<χλΛ£ΟίλΚαχόβ^ 
€ζ <^9<Ρΐΐπνΐ&ΙΙζ)μνΓ'&νs™ CCtQfOl/ ttcuw 
τ<[:.·ιομ.Ιΐ<χίφννζ tvtli/f ίκ{τοχ&μχί. 
rs5sf& lufay tflt* χχίξΰύμ ο LcCKvpyt?, 
ktfllcbcil 
tm*. 
Τ Ο Υ  *  Ρ  Π  Τ  Ο  *  
Hcflc&xi νομια-χζ Οίο/; κν<Αγοφόνοι: 
«λλ.' ο Σαίζα/πς Ήτάλίν jfciL νι/Κ7Τ3£ fc/ns.i£ 
UHcPi&xt μζ (Αοκοΐί κ'ύλΐί άο^κα,ψ; 
U μηννμ(Γί μΐ(}Ηΐίχβχνίϊν flccvetf 0Vμ$#<χλνΤΜ 
savfut/l* ϊοδι qw&tfoptvos 
c  v r ^  v e l i v s .  
Ponc riiinofas hoiriicidaqukuerataedcs» 
Cui uifusjtacica noiitc,Serapis aic 
Praefcius:hincoqiii ftertis ccprocmus aufer# 
Atq; alio cubicum progrediarc nnfcr. 
Buigilans homicida abrjr,pariesck ruinam 
Lapfus liumi uaita molc rcpcntc dcdit. 
Sofpitadehincfedtdijs facra ncphanus,ort(> 
Sole,ratus lictum cordibus eite dcum. 
Cui deusmfomnisiterumuenturafcrcbac: 
Mcn fontes fcelerumperditeamareputasji 
Qm pp e q ιιό d a u c r ri fa ci li s di fcri mmaleci, 
Hinc te feruandum noueris cflc cruci. 
l v s c i n k v s .  
Dum capirct forrjnos murfi prope lacro ucmfium, 
ln fomrus prarito numcn adcflc uidct. 
Eclubico oraculummonuir.Larromiccc foporcm, 
Τ cq; mifcr alio confcr3abiq; cclcr. 
Ccilic utille locojpaviesjmox concidiringens» 
Inq; folum parics ftcrnicur innocuus. 
Sacra mcmor canrae fccir latro mane faluns, 
Atq; adeo gracos prxdicat cilc rcos. 
Poltcra fed reddic nox uerba,deumq;latroni 
Qui caideouantis contuiic ora uivi: 
D t Noft 
< 4  Β Κ  Τ  β  Η  Ε Ι Σ  £  Ρ  Τ  Α  
Ts!on,ait,hac nece re uifumfuic orbc mouerf, 
Quin magis immanis crux maleiadta Juet, 
*I2 ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ N» 
φίΛίτττΓΖΓ» 
ECf S fy Η?κίν ΙίξνμύύΤνίΤΓί^Ηΐ&ΰομ ν</1ωζ> 
νηπιοτ ιχβχίνωμρκ ζ<ρνγίμ qccyctjομ„ 
kswojχμομ JV λ^αράμ&ομ ίχν©^ oAiobtoj/. 
ίίρνμωτχ: κ7τχλ*ζ ανχινχς κμψίκάξη. 
9Cfitt *> ifrsvfk λοΐ7γομ&μ(χ.ζ.η<& μλν2<τ« 
οφί^άvxynxiημ \ι^ίroctyv TSfoQxcriy. 
Αί/σ-μογ&'.Ηζ ακ/1» νχ (ΑΐίΐλίΤΟ Ότνς Jt,i{cci υ</χ(ύζ9 
άμψοτίξούμ Λ cAoKupjiSivog tsr/^oA(£K 
^"JEftlibro tcrtio liuius argumcnu st hocr 
Φλάκκζί* 
E^fy χιμίξίοΐζ άτχλοζ (ΐγνμοΊ<τι mcMtii 
ctxg&yoai&hfqis τσοοχίμ tqgavri urccyoi/. 
τ9 }·π§χ<η/ξομάύιιοs  7r6)>i^xytv£ xv^<*v* tko^t 
ΘHyΛλtoμ'Gyoτxμ^f Jbisovioio τξΰ$(&', 
02^ *>fijlrjh!;7rccobh (αίνχίζ μ!ίξ&. η α ΤfcXffCTCf, 
λπφβίμ Η/Πξβΐ τκψν μννομ ίβηκί bccox. 
μυξομίίΜΗ Λ TOfAaivcCjTfeic^TtK^ \ιπι3y>μ$ύ<r§ 
ννξκχϊη }*> τσικ^ομ 
C  G E K M A N I C V S  Λ  V G. 
Thraxpueraftri<fto glacic dum ludciec Ebro, 
Frigore concrecas pondere rupit aqitas. 
Durnqjimoeparres rapido traherenturabamnf, 
Prarfec uit rcncrum Iubrica rcfta capuc. 
Orba quodiiiucntummaccrdumcondcrccurna, 
τ ο *  ι « ι » « τ ο τ  # /  
Hoc peperi flammis,caetera(dixit:)aquis., 
P O L I T I A N V S .  
ΠΛίί ίζξω ί7γχ.^ζύα·κί nrwhy$i τυτβαα ccqt/ftoffy 
(cpvsxttiiis cA5  iocyn μκρμκζοζμ j^cctrtfloy* 
ώpjlvόλι&χινϋύμ tertcny tisβυ&ομjccfa? kcft-toivtw 
ιί.ξορι&'ίίαξ^ι j\tpnyosgxkoiit&xyitos· 
σκην^χξ ίν^όμυχύμ ςοβήτ χχνζΙ<Τ7ΓΛ<Γΐμ ΰλκάς, 
^^τίτνξΐ c/v η μκΤΗξ μ^νομ /tCtgK 
tiTTi (jV ΐτηζίνκχρζτχ,τί Α·ΰσ·μθΡ&' νιον 
<xp ώ; ε<{χΰΐοφ βξωμχγ%νόί[ύ <ανο]μ. 
^fEftapud Epigrammatarium elegas admodum 
cpigr amma,ncm huius ramen argumcuti, lcd quod 
alioqui mirum habeac ^ <j\v(t7r^xyixs excrnplunu 
W A R T I A L I S .  
Qiu uicina pluic Vifpanis porra coluninis, 
Ec madet afiiduo Jubricus ignelapis, 
lniugulumpucri,qiri rofcidatempla fubibat. 
Decidithiberno pracgrauis undagelu» 
Cumqj percgifletmifen crudeliafata, 
1 abuicincalido nulnerc mucro ten«r. 
Qiiid non TaeLu fibi uoluit Fortuna licere, 
Aut ubi mors non cft,fiiugulacis aquar. 
AC^hAO^, 
w&riipx^yip. ν<ύμί<γΐμ ivmsvfyx βούμομ ϊτίνξχ, 
τημ μβί^ϊν' ιλπί^κς. τηνα\'ίνχ μη&μ ϊχ*?· 
M A K V L L V S .  
Qu* nam hxc tam fempcrquae laeta eiliOptimar«ru 
Spcebona^qujelatcriimiifla^potcnsNcmcfis. 
ρ 4 Diwe 
< 6  Ε Κ Τ Ο Ν Ε Γ Σ Ε Ρ Τ α 
Duxmagisancomescftfuindexmjgis, unde duab» 
Ί empla eademcfperes ηε,ηίίί quod licear. 
λ ρ α χ ν ο i. 
A<fl.yAoy> 
Είθλά λ<&γ<{ρ <ζιΰ 7s-kvfx^ yiccca:v.octcr^rcc λ 
Lx ν ω τιν ivj&v άξιοι ωμΛί,γομίν 
BEKGl VS. 
Diccrcdccunctisbonapulchrumeft,turpia iniquu; 
Sintliccciiocdigni criniinequodloqinmur. 
I Ο Α N. S ο Τ. lambkodimctro, 
Fft de omnibus fari optima, 
Bonum:aftiniqua,pdlimuni; 
Hciiis uirquo dedjxeris, 
Sic criminis digniilumis, 
ε ι ς  Ε  Ρ  η  τ  Α» 
Α  
Αν?ο "TOtsvjj Lxvcr^v (/Ιι'ζκμίνο:· ζτοε,ό ννκ[ω[ 
τιονίίχλον ίμίίρων Αν^τον KvcrcpAoyicrxi) 
</U£^5 Ιχγ'' ιμπί 4-νχνε <ζνχ4·ΰΡ οΊλΛΛίίί'ίΛίόί yocf μΜ 
(ί<χιόμίνον)'&ο?\\τ\ν i^&vivviQ^oya. 
Β Ε Κ G I V S» 
Hucproperafeomnes qui ardcrcm quicricis ignem, 
Quosiuuac accenfamcordefoucrefaccrn, 
FJanimigereftanimusjTicaiunt prsecordia fiamma, 
Hin c 1 ucem λ η ο Prra fum er c m e η r c) ι cc t, 
ffH lii us argnmen ri cft Sc hoc c 11 b. J1'. 
Ονϊοζ 6-roy fi&hcy(ρυ<Γ&ν ivct Λνχ\Όν 
^ *μ&3^νχκζ<χ'^ον·ολ<>ς(ρλ!φομχι. 
^Hucperrincnt qui ΰ GdJio citanturucrfus 
POR 
Τ Ο Ϊ  Ρ Ρ Ι Ι Τ Ο Ϊ  $1 
P O  R T I 1  L l C J N I l .  
Cuftodcs ouium tencrceq; propaginis agnum, 
Quaeritis ignemritc liuc.quaericisrtgnis homo efl\. 
Si digico attigcrOjincendam fyluam fimul omncm, 
Omnc pecus flamma eft,omnia quae uidco. 
^"Scd & pra:cedens ibidc.cfi fic 6c ipfum feftiuiifimu, 
iKcmukum abik ab hoc argumento, fubrjcia. 
A 6 D I T V J .  
Dicere cum conorcuram tibiPampliila cordis, 
Quid mi abs te quχram,meinbra 1 abrίs abeunc* 
Pcr petfus mifmimmanatlubito mihifudor· 
Si ucicus^rubiduSj duplo idco pcrco. 
'zhvocpo rv. 
T*> ^Av4tf£ &7«}7^ά/cf«VN<r/^ £§κκίρ, 
ci όμίν<&' tooc t/J~ <$p afct° "arvg vcficcj 
I O A N .  l O R D A N V S .  
Fontibus appofuic c3rcum3qui failpiir,Amorem* 
Ulius ut Heret mmor ignis aqua. 
ΕΡΩΣ ΔΡΑΡΕ'ΤΗΣ, ΜΟΣΧΟ*. 
α.(ίν7γγΐζ *>y νλχμύχϋονιζόύςρ^, 
TfiocPoicri ττλχνωμινον ei/ltv EffoT^j 
af&jrtjκαας ιμός isiv, ο μ*νυ\<χςγ<οζ(χ.ς tfti» 
τοΐ"3ο ψιλ&μχ jc κπτ^καος. hv^ uykyftsψΐί» 
ζ^νμνον 5o ψΐλοίμκτΐ </[& TSTAfciV έ|ίϊ?. 
isi cA ό7Γ«ϊς7
η
ί£ΐ0·χμ
ο
ς
Λν
Ιιχάα-ιπκσ-ί μ%Ι)οΐζ νιν* 
ygtojχ μΖι/ν Aivx.cs3Tiruf i<AJ ίΐΚίλος»όμμχ{χ <α^ ««λΓ® 
ίαρ'μνλκ^ cpaoyoiv{χ. ccxkxi <ρρ'ϊνίςά^ν λ£λνμχ3  
ϊ yi t<rcv vcfcjμ^λι φα>ν«* 
D i **<& 
$ 3  i r  T « S  ι  Π  t P T i  
uv Λ χολχ3νό<&' χν<χμίξ<&') ΗΤΓ'ίξοπίντχ?. 
zay κλαύίΰύ:ΐ/.<αόλιομ j$£<c$(gy.ccy§i<z rsrcttcr</[^ 
ίνττλόκΛμο^ΐ'ηίίΐχξχνΰΐ/,ίχ'Ι cl·' ιτχμόμ ττ^όσ-ωττο^ 
μικκνλχ μ^τήνού τά χίζκΡξίΧ,μΧΚξΚ Λ £>ιχλ\<13 
β<ΧλΚ<1 LΙΐζ ΧχίξΟνΊx3kj Ιις άϊ^ίοοβοκτιλΗΧ, 
γνμνος ySCvroyi σωμΧ^νό^ <Αίόι ίμ7η7τνκχςχΐ· 
ygii. Trfifofc o<roy 'όζνΐζ icpinfxrxi ά'λλοτ* tzr' «?M.Kp 
Kvtpx? tiJi yvvcuKXS.iwi σ7τλ<χγχγοις Λ LxQhIxi. 
rcpp Ιχ{ μκλΧ &χιόμ.νπ'ίξ τόξύα Α, βϊλϊμνομ* 
τwo\f ίοϊ 5ο jSfcAίμνομ.ί? «rftfa α <χχ$ι φοξίΐτχΐφ 
hqul χξνηομ πόι ναΐτα qxfvffwyavfloqi jv tVTi 
τoi TsriKfoi ί%λΧμοι3τοϊς τσο/λ<χκι ίίημί ητροΰ<τκ<1. 
vxdvTX μί& ccypix37r<xvjx ττολν 7Γλί]ομ <fk. h xvh$· 
J&XIK λΧμ7ΓΧ5 toH<rx3 y*y κλιομ ccvrry «vxia<J, 
«V Tt/ y ίλκζ τκνομ3 αχμκσ-χς kyi.^njv ίλίΗ<τ«£# 
ΙίΗγ7Γθτ* η^ηζ Ιίλχιοντχ,φνλχοςιο μη <rt 7ΓλΧνΗ<τ#. 
Lh ^ AcckjTv νιν tAxt.j(fja ny t&A« <rt φίλαίΓΛΐ, 
$tvyi, UCtKoy -το φίλχμχ,τχ χτίλιχ φχξμΛΚΟμΙνΤΙ· 
ϊϊμ cfi λ'φκ, A<££i τχντχ,χχγίζομχι oojk μοι οττλχ, 
μη7ΐ &ι^.πλ<χνλ</ιωρχ,1<χ yi' trt/gttrccvfx&gxtjfxi, 
A M O R  F V G I T I V V S .  
A N G E L V S  P O L I T I A N V 5 .  
Cum Vcniis inccnto nacum clamorcuocaret, 
Siqtriiquamin triutjs erranrcmuidit: Amorem, 
Hicfugiciuus,aic,mcus eft.pretium ferccindex 
Bafiolum V ene ris.quod ίί ad me duxcrit illum, 
Non iimplex dabo baiiolum,plus hofpcs habcbie. 
iniigius pucr cfljtpCiun ac cognofct figuram. 
Corpore 
Corporc non niucus,ucrumigncm imitatui .occlii 
AcreSjflammeolijmalamenSjfuauifliniauerba. 
Qwod loquirur non fenrit idem,uox mellea>iid curo 
Ira infiajximatur,tummensilli cffera.fallax, 
Fiiudator3mendax,liidic crudclc pucllus. 
Crifpulus clt olli uercex,faciesc^ procerua, 
Kxigu xfy manus.procul autcm fpicula torquct, 
Torquenn umbriferfityAcheronca,&regna filentu. 
Membraquidem nudiiSjiTicccinuelatus, auisq; 
Morecitans pennas,nunchos,nunc aduolat lllos, 
S'jepeuiripretTanspv3ccordia,roepcpuclla:. 
Arcum habeccxigufi,fuperarcu impoila fagittacli· 
Parualligictaquidcm, fcd coclum fcrtur adufqj, 
Parua pliarctra olli dcpcndcc sc aiirea tcrgo. 
Sunc 8c amari incus calami jquibus ille protci^rua 
Mequoq; focpe fcrit matrcmtfunt omnia fceua, 
Omniajfcqjipfummulto quoqjfocuius angic. 
Paruula fax olli/cd δί ipfum hyperiona uincic* 
Verberc fe prendes agc,nc mifcrare pucllum. 
Si flencem afpicias,nc mox fallarc caucco. 
Sinarridcbic,magis atcrahe:&i ofcula fi for* 
Ferrc uolet,fugito:funt: noxia δί ofcula,in ipfisi 
Suncq^ ucncna labris. Si fors ita dixeric,hcus cu 
Accipe,ncmpc ribi cnnda hxc mca largior arina. 
Nequicquamardgeris fallaciamuncra Amons; 
Qmniananq^igni funcinfe&aillius arma. 
Α l1Τ £ R. 
Inccrto Inccrprere. 
Pcrdidcrac natumgeninix Cytherca tiagantcn* 
Ajixia ioliicito qucm dum per ccmpita pallu 
Qtiarrii 
6  0  f  κ  τ  f i  η  π !  ε π τ α  
Qascric,ab cxcclfo taJes canir aggcre uoces; 
Errabundameus ucftigia forteCupido 
QW fugiens cuJerir,quifqm$ monftraritaperto 
IndiciOjhuicmcrccs Vencris Jibanda fcrenrur 
Ofciila.captiuumfiqirifqiiarnadduxeric,iIli 
Mox aliquid gaudcns ukra dabit ofcula matcr. 
Quo rcpcrire qtieas pucrum,bis denadabuntur 
Signa tibijCauttis memori quaejrieme rccondes. 
Huicnon candorin eifcruborigncusinfidt omnc 
C orpus, &c ard cfcun t acri co η tc nta nitorc 
I-umina:ncc dulcesfequirurmcnsfubdolauoceii» 
Quippc hyblaea fonus uincit dulccdine mclJa. 
Sedmalefallad rcfpondentpeftorcfenfus,. 
leruidiisaccenfaiiquando exsrftuatira, 
Indomitos animos gerit,imrnanfuetaq; corda. 
Seducicuerbis,ncc uera fatebitur unquam. 
Eft puerille quidcm,magno fcd prouidus ailu: 
Ludic&inrcrdumjfedluHensfcria ccntat. 
Dcpcndcnt humeris criTpi ccrto ordii ic crincs, 
Nccpudoraudaci,necinefi:rcucrcntiauulcu. 
Sunt illi paruoeqj manus.paruiq; laccrti. 
Sed tamenexiguolongosdccorporeiadue 
Dirigir.ima fcrum tclo fub tartara Ditcm 
Perculic,& rcgcm mancs fcnfcrc fubadum, 
Candida cum ftvgio rapca cft Proferpina curru, 
Corporanuda gericnullo uelaminc tcdus, 
Vcrum animusuarioprudcnsornaturamidu. 
Praeterca aligero fufpcndcns mcmbra uolatu 
HincnympliaspecitjindcuiiOSUiltrocj; receptus, 
Vifccribu* fcdcra iibi ponic & oilibus imio\ 
" Eilbr 
Τ  Ο  *  Ρ Ρ Π Τ Ο Τ  C \  
Eilbreuis huicarcus, fcd quo fatalis arundo" 
V ljjj fub aftra fuum fcruac propulfa tenorcm . 
Auratam cernes humcro pendere pharcnam, 
Pe fti f<r os cj; i η tu s calam ο s ,qu ί b u s ί trf £>i u s ill c 
ΙρΓϊ fjepemihi laetalia uulnera fecir. 
Omnia Ixua quidcm/cd cunclis fxirius illud: 
i^cxtrafaccmuibratjmiTcrasquoeiacflameduIIas 
PafdcurihoecipriimroJcm fiiccenderctrefhi. 
Huncfincxilibus poteris conftringercnodis 
t)ucarrc uin<ihim,neu tumiferareprecanris: 
Quariiuis afpidas mananria lumina fletu, 
Dcdpiare cauc.nec ίϊ ridentia cernas 
Ora,gratii iubeaslaxari uinculancxu. 
Qiiod ίΐ ce blandis inuitetad ofcuta ucrbis, 
Effuge:nam Iabris cercum eil habitarc ucncnum» 
Si ucro facilipromittetuulnera uultu, 
I elacj;,Gnoliacosq; arcus pi(ftami{; pharctram, 
Noxiadonatime3quicquidterigere pcrurimc. 
ifHucalluac quuin dc fe iplb fcribmt, 
C .  v r s .  v e l i v s .  
Eafiolummerui Vcncris.ii friuolanonfunt 
Vcrba dcx fcruatpollidtisi]; fidcm. 
Nanq·, per immcnfuni profugfi dum qufritat orbem 
Filiolum,& triuijs erratin ambiguis. 
Acc]itorcoscj;adicus rimatur,&arduacccli 
Culinjna,nccpueruin reppericalmaparens, 
inueni ftiginuummmefua tcla nouanccm 
Intra formofoe Jumina Paliphilcs. 
1 rodcrequcm mcns cftjnoftris nantj; oilibus ille 
Igncm lafduii; implicai cx oculis. 
Acc tn 
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Accendifcf; malis cruddis atnoribus scgrum. 
Si prodo himcdupliri commodicarefrijar.' 
SuauiolumCyrheraca dabir,mc prenfus & ille 
Dcrincc occulra pcrdcrc iieuiria. 
Qirod Π diua ncgct morrali bafia}tariti 
Mi fuerirji dct figcrePaiiphilx. 
Operar prcrium faclurum mc puro,iT poft Fugiti 
uum Amoremjeundem crudacum adfcripfero. 
Α  Μ  Ο  R  C K V C I A T V S ,  
a v s o n i t .  
Aertsin carnp/s'mcmoratquos mufa Maronis) 
Mvrreus amcnrcs ubi lucus opacac amantes, 
OrgiaduccbantHcroidcs:& fua quscty 
Vrqiiondamocddcranrjetiargiimcnta gercbant, 
Erpantes fylira in magna.,& fub lucc maligna 
Interarundineasq; comas3gvauidumq;papauer 
Ectacitos finelabe lacirs,line murmure riuos. 
Quonim perripas ncbulofo lumine marcent 
Fleri oJirn regum & pucrorum nomina florcs, 
Nirarirr Nardnits,&C Oebalidcs Hiacynthqs, 
Et CrorusaLiriconianSj&muriccpidus Adonis, 
Et tragico fcripcus gcmiru Salaminius Acas. 
Omnia quxlachrymis & amoribus anxia mceftis 
Excrcentmemores obiraiammqrrcdolores: 
Rurfusin amiflum reuocanthcroidas ceuum. 
Fulnuneos Stmclcdccepca pucrperapartus 
Deflcr,& ambiiitaslarerahxcpcrinania cunas 
Ventilacignauumiimularifujgurisigncm, 
jrrita dona quererts, fexu gauifauinli. 
Alccrenn anciquam Ccneis rcuocata figiiratn. 
Vulnera 
τ  ο r * 9 s τ · r 6$ 
Vulncra ficcatadhucPiOcriSjCcphaiicj; crirerttam 
Diligit & percnfla manum fertfumida reftae 
Lumina Scftiaca prjeceps dc turre puella. 
3Bc dc nymbofo fakum Leucaceminatur 
MafculaLesbiads Sappho periturafagktis. 
HermionaecukuftEryphile mceftarecufac 
Jnfcelix mto, nec fortunata marito. 
Tota quoq: acrixMinoiafabuIaCrctae 
Pi&urarum iiiftar tenui fub imagine uibrat, 
PaGphac niuei fequitur ueftigia tauri. 
Licia fercglomeracamanu defcrta Ariadne. 
Refpicitabjcdtas dcfperansPhscdra tabellas. 
HceclaqueutngcriCjhxcuanaciiiTiulacra eoronar, 
Dsedaliacpudet hancJatebras fubijffe.iuuenc3e» 
Pracreptas qucrirur pei inania gaudia nodcs 
Laodamia duas uiui fimftKf; mariri. 
Partc truces alia frrictis mucronibus omnes 
Ec Tysbe Sc Canacc.,<5<? Sydonis liorrct ElyiTa, 
Coiugis li3ec,hfc patris,&hcecgcrichofpitis enfem. 
Errat δί ipfa olim qualis pcr Lacmia fixa 
Endymionce os folira affedare foporcs 
Cumface 6iailnsrero diadtmate Luna biiornis. 
CencumaliaeUeterumrecoIenccs uulnera amorum, 
Dulcibus δί moaitis rerouenc cormcnca querchs. 
Quas inrer mrdias furusc caliginis umbram 
Difpulit inconfukus Amor ftridcnribus alis, 
Agnoucre omncs pucrum,memoriq; recurfu 
Communemfcnfcrcrcumtquanquamhumida circi! 
Nubila,& aurans fuJgenria cinguIabulJis, 
Et pharecraiiirutilse fufcarcntlampado· ignem, 
Agnd 
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Agnofcunt tamen,& uanuni uibrare uigorcm 
Occipiunt,hoficmq· unumlocanon fua nadum 
Cum pigros agerec denfa fub notfte uolatus, 
Eatfa nubcpremiiiir>rrepidantem &.'cafTa parantcm 
SufFugia3in c<xti;m mcdiae rraxerc caccruar. 
EJigicurrnccftc myitusnoriflimaJuco 
Inuidiofa dcKm pccn/s:cnicia*ierat iJlic 
Sprcta olimmemorc Vencr/s Proferpina Adonin, 
Huius in excelfo fufpenium icjpice Amorcm 
Dcuin&um poftrcrga ma η u s. ί u b firi<fta q ;  plantis 
Vinculamcvrentem nulJo moderaminc pcense 
AfFiciunf.rcus eitfine crimine,iudice nuJJo 
Accu fa ru s Amor: f c q ui fq; abfoJ ucrc gefiir, 
Transfcrt & proprias ahena in crimina cuipas. 
Cun<ffoe exprobrantes coJeratiiniigniaJaeri 
Expcdiunt:hacc armaputanr,hoecukiodulds. 
Vc quo cjuacq- pcrit3fiiideat pnnire dolorcm. 
Haeclaqueum renet,haccfpedcrnrniicronis inaricm, 
Ingcritillacauos amnrm nfpemq, fragofam, 
lnlaniq; mecum pelagi,& finc fluinbus nrqiior. 
Nonnullsc fiammas quariunt,trcpidoq, imnaritur 
SrndcrftcsnulJoigneraces,rcidnditad ulrum 
jMyrrha urmim Jach^mishigrrmbusjinq; paucfcm 
Gemmca fletifirri iacularur fucdna trunci. 
Quardamignorccnrum fpcrie ludibria ranrum 
Solauokmtjftikisurtenuis fub acuminepuncfti 
Eiidat tcncrum(dc quo rofa naraicruorem: 
Autpubi admoueantpmilantialuminalychni. 
Ipfa criam iimiJi genitrix obnoxiaculpx 
AJma V^niu: tantos penecratfccura tumukirs, . 
Ncc 
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Necdrcumucnro propcrans fufifragia nato 
Tcrrorem ί ngc m i η a c, fti mulis cj; acccndic amaris 
Ancipices funas^aticj; in crimina conferc 
Dedecusipfa fuum3qucd uincula oecamariti 
Deprenfo Mauorte tulir quod pubepudenda 
Hellefponriad ridcrurformaPriapi. 
QuodcrudelisEryx.qucdfcmjiiirHermaphrodjrus» 
NeC faris in ucrbis,rofeo Vcnus aurea ferto 
Moerenccm pnlfacpucrumj&grairiorapaucntem 
OJJi purpureum mukato corpore rorem 
Sutijjs cxpreflic crebro iOfauerbcre3qu;riam 
Vin&aprius,traxitrutilummagis igncafucum. 
Indc truces ceddere minae}uindi<itaq; maior 
Criminc ιιίΓιΓιιο VcncrcmfaAuranocentem. 
Ipfscinterccdunt heroides,&fuaquoeq; 
Funera crudcli malunt adfcribcre fato. 
Tum grares piainaterait^cefiiiTe dolcntes 
Ec condonaras puero dimitrere culpas. 
Talia nocturnis olim iimulachra figuris 
Exercent trcpidam caiTo tcrrorc quiccem. 
Qjrcc poftquam muka pcrpefius node Cupido, 
EfFugic,pulfa tandcm caligine fomni 
EiioJac ad fupcros3pottaqj euadk cburna. 
<fTSed Sc eundem Lyf lOKA^ny.ovdmi^ apud Thco# 
critumjiic argumenti racionc iubiungam. 
Ε Ρ Λ Σ  Κ Η Ρ Ι Ο Κ Α Λ Ε ' Π Τ Η Σ ,  
Θ Ε Ο Κ Ρ Ι Τ Ο  Υ .  
τay uai-nfκμ τσοτ* lakcc [c<iv7x<ri μίλιοςχ 
lxfioy fcK σ-ίμξλ,&'ϋ 
»: 
Λ 
ι Ε 
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<Λάκ"ίνλ« w«vlj' va-fcvvf tv\o </1' ά'λ^ί χίςνφνοζ* 
•ςρα TCCV >άν £7Γ«Τ<χ|4^ ffAojVTijt ί/'5 ΚφξΟ<ΑΐΤθ^ 
</Uiftv τάν ο^νναμ, ^^ι yt τντύον 
tiHfioy ivri fitAiWcijKijtt άλ*κΛ Ύξ&νμ(ί[& ττύΐύ% 
χ> k μχτηξ γιλκ<τΛσ·Λ}ri /l' ** ίσ-ομ i<xi μίλιονας; 
χ' ω τιΑοζ μ$Μ t»:,Tcc Λ vfttwctfcL κλίκα sauc. 
a m o r  m e l l i l e g v s ;  
c .  v r s .  v e l i v s .  
Nupcrap/sfurempupugituiolenter Amorem 
Ipfumcx alucolis climmdlafauosqjlegentcm: 
Cuifummos manuum digitosconfixit, acille 
Indoluitjlaefe tumucruntuulncre palmce. 
Planxitjhumum & faltu crepitans pulfauit,&ipii 
Oftcndens Veneri cafumnarrauicacerbum, 
Queftus apem exiguam uolucrcm ta uulnera magna 
Pofle darc,huic ridens gcm'mx,tu paruulus inquic 
Nunquid apum fimilis,quidasqu0ijiuulncra tanca.» 
i n c e r .  i n t h r p .  
Subdola apis quondam furtiuum elufit Amorcm, 
Dulces nanq; fauos Veneris lublegit ab alueo. 
Senfic apis,ftimulum$ fuo de ucncrc reduccns, 
Ftiraces digitos telomulrauicacuto. 
Triftis Amor doluit.moliicj; afflamine palmas 
Demulcens terram terigit,fimul cxculit alis, 
Etcharaeuulnus genitrici oftenditapertum, 
lndignacus,apis uolucris quod paruiila,tantum 
lncufercciiulnus,rantoq; doloregrauarct. 
Cui Venus arridens,apibus tc comparo dixit, 
Paruus eniinesjtameninfligis nonuulncraparua» 
P H V  
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EN paruo alucolo furanrem mcJIa procaccm 
Fixicapis puerumVeneris,digitosq; ccnellos 
Vulnere non uno Iaccrauit faucia lzefo 
Inrumuitqj irianus.uerumpueripfedoJoris 
Irnpaticns,plodcnsijj folum pcrnicibus alis 
Subuolaradmatrcm^digiros monftratq; crucnto», 
Quantula, aitjuolucris mortaliauulncra fecic. 
Materaitndcns.ranrillus qualiafaepe 
VuJncra das puer,ac apibus non c orpore pnritas. 
i o a c h 1 m v s  c a m e r a r i v s .  
Fortc fauos pucrum preedanrem, infefta, uolucrem 
Punxicapis, ftimulumq; reccntiin uulnereliquir. 
Ergo exrrema manus digirusqj tumcbar ab icftu. 
Ipfefolum plodcns pcdibi]S3fupei*acra fcrtur, 
Et Vciieri Jaceraiuftuiumcarnccruorem 
Oftendir.queftus famem fxuosq; dolorcs, 
Acnihili3rancum3ueiinisinfligcrc uuJnus. 
Cui marcr ridens3at rir cliarillimc nate 
Roborc quannllo quancas, ait,edere Jftragcs 
Soepcfoks}apibus paruo diTcrimine prxilans. 
u c o b v s  μ  y  c i  l  l  v  £ •  
Fortc petiturus ucnicbat mcIJa Cupido 
Hinc ubi fpirantcis apis rcdificarat aceruos» 
Iamq; manus ccncris admoueratilk caucrnis. 
Cum fubito inuadens apis illius ordine fummos 
Compungit digicos,6i fignac cufpidc furem. 
Saucius hincrefugitjma^is acmamsillc doloris 
y Ο ' C D 
Impariens3rcrraniq; quarit,pedibusq; refultar, 
Ec tumidos matri digicos dc uulncramonftrans» 
Ε i Vlilairs 
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Vulnu93ait,faciat tam focuum parua uoJucr/s^ 
Cui genitrix blanda reipondic talia uoce: 
Tu quocp nonncapibiisparuodifcrim/ricprxftas, 
fmmenfumg$ facis uulnus non magnc CupidoC 
^"Libcchic 7r$<xr? cW diuagari paululum 3 adfcribe 
rcq-,quando in Theocrirumincidimus , eiuspoetar 
Chanccsipfas,hoccfL IdylJjon p\ digniifimum fane 
obMufarumadeoqj bonarumlirearum encomium, 
quodfeduJi^ftudiola: iuucntutismanibus teracur. 
χ α ρ ι τ ε . σ ,  η  ι ε ρ λ ν .  
|Ί»β C6& A<oV ί&ξΧΙζ μ'ϊλ</ ccilv ΧΟΐ^ΧΪς 
νμνιϊμ κβχνκτνς^μνίΐμ ayxQ&y usXx 
p.0tj<rcciμ$ά ΰ'·χί Ιντιβίχε hxt iucfiovTt. 
κμμίζ Λ j6fCTci3oi^t βροτχς β>γοτοι3 κν<Ααμ5ϋτΛ 
τις Ί$3όποςσοι γλ&νκκμ ν&ίζο-ιμ v?ry kwf 
ί.μντ<ι f χς χκξπ&ζ τΰντν,σχς Οπο Λ| tjΛ1 °'ίκφ 
κσπαα-ίωςρ^ Χν^ΐζ κ<Λω{'mrtss άττοπ-ΐμ-^ν, 
άι Λ 
orxvfcySbνΧΐ γυμνοίς "ποσ-'ιμ οϊκχ^ ixcri^ 
τνολΚα: μι τω^ιχσ·<Αοισ·χι3οτ' ccAhtακμ »νθομ* 
ύκνηξΧι <Π '<ζι£λιμ biViCC? υΖΛ^τνϋμ^ι 
4νχ^οϊς Ιμ yovcitt&si bccgH μΐμνΰν[ΐ βκλoi<rxt 
tvQcc, ccun crQiv ί</[ρη)ί7Γάν άττ^^τοιΊκοντι 
τις -ffy ννμ TcucVAjTif iv kttrovfcc φνλχονίϊ' 
χκ οΊ<Α',ν jty ίτ' κν^ξΐς ί7τ ίργοις,ώζ ινάξος3ί3λο1;{ 
tcivu&cu ayriv^ovrt.viviKijVTcci JC xzso ίίξ&ωμ, 
•btccsJV νετο (ίόλττζ χίϊξΜ ίχ&ψ,ττΰύίμ ai/£ij<u α,ύξίί 
κξγνζον.νΛ κίμ tcμ «TrSfft^a; τίνι Αοίη, 
ίχί 
/ 
£λ\5 μνύίϊτΛΐ κητονηξωη yovv &νκμ<£* 
μ'
Η 
τι ytvoiJo.Qioi τιμωτιμ κοκ^νς% 
τις</4 κιν αΛλ,Ζί ccKxrxtjCcAiS isccvtι&ϊΐμ αμΗξ®'· 
ίτ©-* ccoi/ωμ λωε(^»ος t| ίμίν οϊ<Τί[χΐ 
</ϊχΐμάνΐ01,ΤΙ (ίί £&j></t©* 9 μνξί<& \v<Ao]t ^gtt<T9t 
wcfli τσλΰτίί φζθν'ί^θΊμ ονΧ<τΐζ \ 
κλΚκ *> μΛ3ίχίτινι<Α9νχι κοίλων* 
'arjAVzr? iv ipfxi τηχάμ,τνοακχς λ ygj. άλλ&ί» 
c/£ (\ίθ]ζ ίΤΓΐ£ΰΰμΐΧ 
μη Λ ^ νο^όκον LxKoy ίμμίίνΧΐ,κλΚΧ Τξ£7Γίζρ
φ 
μλίξχντ^ α.7γ07ι\μ^χ1317tkv t^as tuii&xu 
μντχωγ <fi μχλisX τί{ν hfXS νττοφ».ΤΧζ.^ 
οφζχχι l'αμ α/^χο ^ κςν·άύ<&ί&λος α,κ^ΐτηζ, 
μπΆ" Λκλι»ς μνξίχι ύ&·*\>νχ?ν α.χίξοντος3 
<ί; ϊιτις μΧκίλη τίτνλοομ&&' ivtAo'h χ*·ϊξΧ£' 
tHuvny tx νχτ'ίοωμ ojWhp ακτπμονχ (υ\χΐ(ϋγ* 
Φαλλοί 6V αντιάχοιο Λόμοις «νχκτ(^ αλίυΧ9 
Κ?μχλΐημ ίμμκνομ ίμίτξΗ<τχντθ -KiVisXi» 
Πολλοί cfi (τκοπκ'βχυιμ ίλαννόμινοι τσοτί ο-ακομ 
μόνχοι <τνμ ίί,ίξΧοι^'ΐμ ίμνκΗ(τχντο fjOc,fisi» 
μν^ίχ. (α? άν 7η<ρίομ ίξλνωηομ ivj^txxcrkoy 
tkkpltx μηλχ φΐΚθ^ίΐνθΙ<ΤΙ [ifioovcfixtf 
«λλ' ν (τφιμ Ή?ΗίΑ®'3ΐ7Γ& γλνχ.ΰμ ίζίκ·<ε.νω<τχμ 
(ϊχ/μόμ}ζς ίνςίϊχμ σχι^ίχμ svyvv άχίγοντ(&'· 
κμνχςοί </έ τατγολλά κί^ θλ£ΐχ τhvx λΐ7γ0τΐ 
oVhοις tv vinvitxri μχκρχς κιωνχς 
\1μή <fl{ves %ot<fios ο ίΰιϊοςχίολχ φοονιωμ 
Ε |  ^kfoitdy 
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βά,ΈιΙομ is τΰολνχοξ<Ρομ tv ctvflfkvi 0«V ςΨομ&Λri 
€7Γλοτ'ί^ςΐζ^ΐμκς </U i(jn ainictff ΙλΚχχομ Ίπποι* 
ci αφιμ tf ίζρωμ είφχννφόξοι Ζνύομ ά; αίνων. 
*ϊίς <Α' αν ccQisiicts λνκίαμ έότ*,τκ Ιιομάων\χί 
Ότρ:<χμ/</Ιχς^ ύ,:λνμ κπο χροιάς ί,νκνομ ίγνω, 
ιιμπ φιλοττκΡχς Ότροτ'ίρων νμν*)<τχμ κοινοί. 
iic/1 3  cVWtv? t^x-τόν Υ& ΚΡ" ukctft μήνας uaxqii? 
Tnocvfot; tTar' av^iTrys^aiVVvT' iis ίσ-χα[ομ ίλΟλμ 
^ωος^χ ο·7Γί:λνγ/α φνγωμ ολοοϊο κνκλαττβ?. 
tPijvcticv L/ ίσ-χιμ^σ-ιγκίϊν c/l' ctv v^o^cf, 
ν>μ&ι&.χ$ί &ζσ\ φιλοιτιος «μφ' ccyiActiiu? 
tpyoy ϊχωμ,Χντίς '[* ττφι <τπλαχν& λ& tffης
β 
ι;μη α-φκα ωνχσαμ Ικον^Τ (Χν^ξοζ KCit/W* 
ικ μαο-χν ayccQov &Αί©- i^ffxt κιύξωποίσΊ* 
jffnuccfac λ ζώονίζς κμχλ^ννΰνι qocvcvjtoy. 
«λλ' i(Τύζ c μόχβ&' fc/ϊ"1 Κϊόνΐίί/μ(ί{& μί{γΐϊV, 
κνιμ<& χ<ορσ·αν<Λι μιτκ γλχνκκς άλος άύιϊ* 
*£θ. vcfixjt νίζ{μ OoAif <χμ \o{<Jki τνλίνβομ, 
9(su (tiaoktpcpith βίίλχμμ&ΰομ ccvj^fx nrxfiauufo 
χλΐ{ίτωθζ1ΐζ ί0ϊ0? }  κν»ρΐύμ(^ </ ιί 01 uh 
c/pyvn(Gy}ctiei Λ ττλίόνωμ ΐχοι "ιμ%γ& ctvfov, 
αντκξ iyvJiuHvJc κ* κΆρωπωμ φιλότη^Χ 
ΈΌ?λωμ κμιόναμ ~fz C:1 ιττπωμ τχτρΰ&ιμ ίλοίμχν* 
t f l ι ζ γ μ κ ι  / i ' b j i v i  d v f r f f r  & * χ κ ξ ΐ < τ μ t v O u  
cvv μοισ-αις. χχλιπαι oeflot "[ιλίύττσΊμ κοι<Ρ%μ, 
μ^ΟΊΧύΰν CCTTZVivtii AlOf μ^Κλίϊ ^ΚΟΊλη®* 
*7Γ& μάνχε &yw ίχχμί ζξ%νοςζ<Ρ ivictitfis· 
φ9λ 
το * ρ ρ β τ ο * 7' 
wo^ol ktvhsvtiv tTι τροχομ κξμχ\& ίπποι» 
t03"e*f«i έτ©' μηξjO? ίμν &fc^f«<n7' ccot^ls 
^ f c f c i f , « α^λίνί Wo|/ μφ&$ }  « $*fv> <ux* 
tv τσκ^ιω cr^oivf&ZQi cpft/yoS Ηξίον (λ?· 
ΪκΛη vvv φοίνικζς υπ** ηζλιοο Avvovfi 
φίκιυνfi$ λι£ν&ς κκοομ <τφνξονjifayccostt· 
jbctsQcfycrt ύΊ/ξΛΗ.ό<?ιοι μί<τχ <Aifcty 
άχβόμινοι ^ ocxUw* βξχχίον&ς iruvoicriv· 
tv (P Kvjoh iifCOVjTOpOTtpOlS 10·®* Hfi)Z<Xr* 
{vvvvfxijtnrikxt λ lopvv <rk&tq&(riv 
(vjj^isi nrtrrt^ksa wtvi 
ί:2ί^« ύ' « < r v v  / x t f T f i  τ 0 " ί ? Λ ι / κ λ « ^ α ) ν  
lizycc ccsv t&cc.] vJ^xci At/ri^tAtiTff, 
ιχβγνς ίκ νάσ-οιο LctKKi "arfe/Avl^^ocv 
σ&ξ^ονιονΙί.Λ'ΤχΙί.ΰμχ,φιλωνμά?ον άγ/ιλίοντ&ζ 
τέκνοις η<Ρ κλόχοισ-ιν άξίθμαϊχς κπο "πτοΛλών» 
Ksidfi 7rgoTtfoicri πάλιν ναΐοιν^οττολίτΛίς, 
(αν(τμίνίύύμ οϊλ χβρίζ ιλύύ^'η(τχν\ο l&τ' 
cA' t§yd:^oivfo τιβχλοτχς,η^ χνχρι^μ0* 
μήλων χιλικ^ζς βοίάνχις JI-tXTrixvQucxiy ^ 
ccv Όποιον βλΗχύΐνΙο,βόζς (Α' ά^ίλκ/ον ti χνλιψ 
ίξχόμίνχι (τκνιτηχΐΰμ Ιττια-ττίν^οιζν όΑΐτχν 
V<[oi t/1' iK7T0Vi0lvfi) TSTOTt <Τ7Γορθμ Μ'ΊΚΧ Tfe^f 
isroi^jtvi*? tv^ts 7rzq>vAxyySti/<&J iv<fto§i cAtV<^f 
αχό tv «/l' t<? o/3"A> ά^«χνί<ί 
farnfcc (AixshcccivJο,βοχς <A' fcTi μη <F ονομ tM 
t4-»Aομ <A' itgftjvi LXiO' qofanv kqhPoJ, x 
Ε 4 Ki^ 
f  Ζ  t  Κ  Τ  Λ  ϊ *  Ε Ι Σ  Ε  ?  Τ  1  
Si£a πανT7S <Γ*ν(Ιικοϊο τυ'ι
ί
ζαμ>^ο7Γη τσλΛτύτίϊχΟ* 
άτφκλτω Α'η<γλ<γλ <ημίγΧμΐς· ιμζκσίλίνιμ 
ιΐζμϊύ/ Ιγω nrofaisS Λ <Αιας epi&ovrt χ&ι ά'λλϊί 
QvyctTtfi^TOti ττκΰτιμ ίκοι οηκίλημ κζΆοιτχρ 
νμνύμ o-vjj Accoii<n}xgL· κιχμ?τά{/£ *f amt. 
ω tnofcA{οι χάριης ύίxty *>μ μίνί/^μ 
ορχομινόμ cpiAiOicrcci κτηχβομϊνόν τσοη 0« 6xipt 
κκλητ^^μί^ tyou μίΐνοιμί ιαμ^ζ <f£ ίίΛλίνντωμ, 
6χξ(τη<τχζ μοίσχκτι συμ κμίτ'^ποτιμ ϊκοιμΧμ. 
άχλΜι-φω <^' *</Γ νμμϊ.τίχΧξίτούμ KyceTrcv&ff 
ttvfya)7γ0ΐί α7γ<ίνίν(1ίν>οΐ.ιΰ χαςιτίοςίμ κμ" ίίπμ* 
DonauitLatio primus nupcr, 
M C O E V S  M Y C I L L V S .  
OuraTouis foboli,mufis hxcuna canoris 
i^arminemorcalcs exrollere,carminc diuos 
Faftaq; clara uinan fuperas efFcrrc fub auras, 
Ac ditixdiuosmufx^diuinaqjoncant, 
Nos homines hominumcclebramus facflapoetA, 
At nuncimmcnfo nemoiicuiuitin orbe 
VcCharires graco ueruVnteis limine noftras 
Acc/piat foucarcj; lubens,aut munera donet. 
Scd iimul ac iuffas aliquo mittiinrur ad oedcs, 
Λ5 ox redeunc criftcs,nudo pcde5multa quererttei 
D c£ uia uanajdefrulTraco^Iaborc, 
Atq?irafiib uacuasiterum fua Iimina capfas 
AfFeirroc fubeunr,uixiam capira srgra rrahentcs. 
Hxc enrnim fedes quories elufa rcmiiTt, 
Rc/pesjiiifeda^fngcntcscxcipitillae, 
Nam 
Τ  Ο  *  P P O T O *  7 ]  
Naquis adhucmufas amar,aucquistcporenoilro · 
Digna i*eferrc cupitfacundx prxmia linguseC 
Haud fadle inucnics,necj; enfm ucluc ante folebant 
Mortalcs fadimt,qux laudem faAa merentur. 
SedpancercuncTios fcderacapecunjauidt: 
Ac taciti fub ueftemanus daudunrqjpremuntq; 
Dumquifq;intemis oculis drcumfpidc«urum 
Vndc ferarjquanrumq; ferat,nec donat amico 
V el quantum vcddic deterfa erugine quifquam. 
Sed propius qujiim fura gcnu mihi fdlicct3inquitt 
Si petisj&dedcris tucc,ipfecgofumcrcmalim. 
Ac porius fupcri reddantfuadonapoecis. 
Hinc alius folus faris cft,rcfpondet,Homerus 
Orrmibus, & nobis doctiflimus ille pocra eft 
Qui minimum pofcec,qiri nil afferrcrogabit. 
Ο miferos homincs.,quid plcna condicus arca 
Thefaurus iuuat,& nnilro congcilus aceruof 
Nonhiculus opum/edquifapientiusiUis 
Vti tur,has gcnio parrcs,has fumecamids, 
Multaq· cognads fadctbcnc,mulca poctis 
Acq;hominumreliquis,quorumr<!s pofcet sc ufus,. 
In primis fuperwm donis ucncrabitur aras, 
Hofpicioqjlubens acccpcnt urbis egcntcm 
Hc patriae acqj icerum pladdc dimirtet cunrem, 
Cum uokr,accepcum lauco fcrmone dboq;» 
Picridnmq; colet facros anre omnia uates, 
Vcbenefub Srygqsuclmortuusaudiacunibris. 
Necfieatobrcurus/ciidcns Adieronris adunda«H 
Vcqiii pauperiem uacuodcploratin agro 
Confcdus longo fqualkntu mcmbra laborc, 
Ε S Triftia 
η 4 ΒΚ ΤΟΝ ΕΙΣ I Π Τ Α 
TnftiacallofismanibuscumiarcuIaiaAat. 
Anciochus magnosmagno regnabat Aleuai 
ImperiOjPcneus quaTheffala circuftarua. 
IJlis mille domi famuJx data pcnfa traliebanr, 
Ec rotidem tulerant demenfadiurnarniniftri. 
Multaboum montesibant armcntaperaltos 
Hxmonioe^&uiridcs ncmorofacacurnina fyiuai 
Multx cum teneris errabarit matribus agnx, 
Diuinx regumjxto Cranonisin agro. 
Aiteatantarum rcrumtamchara uoluptas 
Curnfia abij tspoftcJ hi Stygiam tetigere carinam, 
Et nunc obfcuri cacca Pluconis in aula 
Pofi:totdiuitias,poftrfgnaamiiraiaccrcnt, 
Atq; cxdem premerait nomen corpusq^ tenebrx, 
Ni tua SimonidefeciiTentcarmine notos 
EcScopadumIcuibus fonuiflentnominachordis. 
Hx quoq; dixcrunt uolucrum ccrtamcn cquorum 
Partaq; in Elxo uidrida munera campo, 
Qiiis Lydos ..pceriSjGlaudi aut Sarpcdona noflct 
Τroianos'ue duces,& canumrempora Cygnumf' 
Ni ueterum proiiidi fcripfilTent bclJa poctx. 
Nccqui uiginti ccntumq^ errauit VJyffes 
A1enfibus3at^hcrcbi pallenccs uenic adumbrae. 
Vnus 5c infandi tcrebrauitlurninamonftri 
Trinacrrj Cydopis,in alrx rupibus Actnx, 
Noininc rantus crat.Tu nuncEumxelatcres, 
Et tu qui crranris pauifti armenta Phikxri, 
Laercesq; tuum uix nofient fecula nomcn, 
Ni uos diirini feruaiTent carminc uatcs. 
Carmmc morcalcs pariunt nomcnqj dccuiq;, 
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Quod ncq;  mors aufett.nccfxiu cymba Charontis. 
Cumnudi ad cxcas onincs dcfccndimus undas, 
Er manec hocredi colleda pecunia 111110. 
Aftidcmpelagi ftcrilem numcrabitarcnam ,» 
Qiiaingelidus iiccocongcilirlictorcucncus, 
Etlareris mtidafordesabfterferitunda, 
QiiipotcricJucricupidaseuinccrcmcritcs. 
Qwin longum ualeant qui ficfunt,& iinc fine 
Ec fine menfura cumulcnt aurumqj luciumq;, 
Etmaius maiusq;udiiu,necudlequiefcant. 
Aftcgo prx cunAis mu]is,cun&i$q; caballis 
Opcanm]audcm,& populi mcruiiTefauoreni. 
Verum aliquem grato qui nnnc mca carminauulcil 
Acdpj'at,quxiO,ncq; cnim modo ccrra poctis 
Srat fortuna,Iouc 2 mufis alicna agirante, 
Nec dum uerrcnri ceflarimt rempora mundo, 
Autfualudfcri pofucruntplauftraiugales 
Magnaq; adhuc fupcreft uolucndis mcrilibus xtifi 
Accp aliquis ucniet uenturis forlican annis, 
Qtii uirtutepotcns per noftrx carmina mufat 
Gaudcat ad lcros ηοηκη mififle nepotes, 
Dumfaciet,magnus quxquondamfedt Achillcs, 
Aut Tclamone fatus?Phrygrj Simoenns ad undam 1 
Laomcdondadx tumulumqui drcuiclli. 
Iamq; adeo extrcmis Lybioe Carthago fub oris 
Τ ota cremitjmagnis iterum contcrnta bcllis, 
BelJa Syracufq s Hieron qux cog/t in agris 
Hcroum prifcas refcrens animoqi figuras 
EtuuJrugaJeam caudacriflatus cquina. 
Qucm drcum Siculi decutrunc undi^ ducs 
Sub 
•7 β" SK ΤΟΝ I I Ζ Ε Ι* Τ Α 
•Sub medijscj; gemunt haitis,clypeocjj faligno. 
Juppiter ommpotens acc^ armisinclyra PalJa*, 
Quxq;Ephyreorumforcitaes ciuibus urbem 
Facuridoe profirgis fub marginc Lyiimelcac» 
Alma CcrcSjtu^ ό Cercris Profcrpina nata 
Hocfaciccjuruajidiscomprefli uiribushoftes 
Orrygiam ticpidi linquanr,fxigiantc£ rdi&a, 
Sardmios inrer trananccs ocquora flutihrs, 
Diratj; coniiigibus dcnarrcnt funcra morius, 
EtTyrios Siculo confoiTos cnfe colonos. 
Tumfuadeiedo reddanrurmcenia ciui 
Quarcunq; hoitilt fuerant dircpra furore. 
Acq; itmim curuo pcraretur uomere tellus, 
Ec pccus hnbofi rurfum pcr pafcua campi 
Fecundis pariatbalantesfcetibus agnos, 
Ac pingues ftabulis redcant cumuefpere uaccx 
Grandiadiftentoportantes ubera lacfk. 
Incipianr pulchra flauerc noualia mefle. 
Cum canir,& uiridi fuadet dc fronde dcada, 
Paftorcs gclida rccubarit lub arboris umbra, 
Cumqj Icuis ccrptam pcrtcxit araneatelam, 
Impiacum ceifcntipfo cum nominebella. 
Atmagnam pariantHicronicarminalaudem, 
Laudcm qux Scyrhici uolitct rrans oequora ponrf# 
An^SimiramidisfoIida rcferaturinurbc. 
EcquanquarnSicuIis uatesegofolusin agiis 
CancOjtamcnmulrisfcruarttfua muncramwiar, 
Qui laudcs Arethufa ruas3qui fortia facfta, 
Magnanimumq; Hicrona fercnc ad fydcra cantu· 
4) od«8 Ju bitantia r.wiiiru cc&», 
piuinae 
-
•t ο* » ρ η τ ο τ 
Όίιιίηχ charites, qux cclfo c ucrticc quondam 
Inuifo Orchomeno fpcAafbs mcenia Thcbas, 
Vcftcrego obfcura culcorfub no&elarerc 
Haud rcnuam}& pofliim pctrjile ignobilis orcurn. 
Scd camcn ex canto numero nos fi quis amaric 
Ac^ noc«,Mufis fretus comitantibusjibo. 
Vos φ-j; ubiq; fcquar,quid cnim finc numfnc ueftro 
Hoctoro pulchrum rcitatucl amabilcmundo^ 
Vobifcum Chariccs liccatmihi tempora uitar, 
Ec uitam ueftros intcr finirelacercos. 
Ad hxc allufit in Hodccpon'co,idcm 
i a c o b v s  m y c i l l v s .  
Mufarum nulla cfl: qux uincat gloria laudem, 
Et Mufas homtncs 5c coluere dei. 
Qms forct hoc aruo rantum Iaudacus Acliilles. 
Amphilochiijjpaccr Telcmachiq; pater. 
An quiTquam noifct ucteris monumcnta Latini, 
Er ualida Τ urni praclia gefta manu. 
Qm'sFabios,quis Scipiadas, fortem^ Camiilum, 
Qiiis noffctLybici triftia bclJa ducisr 
S ί nonPicridcs ieriiaiTcnc omnia Mufae, 
Ncclongafincrcntifiaperirff mora. 
Mufas fcmpcr ama,Mufx Jaudcmq; decusq;» 
Et famam3letho qux carct una,fcrunt. 
Nec tibi fi quando gcmmas aurun:qj probari 
Antciljasjcerncs cordalabarc ucl/nt. 
Diuitiar pcreunr,percuncingcncia tcAa, 
pcreuntaurum5purpura,iieilis}cbur. 
Adde,quod Sc mulro funt haec feruanda Iaborc, 
Piena^; curarum,plcnafjj criiliciae. 
soh 
η* ΒΙΕ ¥ α Ν Ε Γ.3 I Ρ *-Α 
Solaimmortalis mufarum gloria uiuit 
Nullac illam uireSjnulJa fenc<fta domar. 
^[Atqui commonefacit mc hic Hieron/s inclycl 
illius Syracufarum ryrranni memoria, ur & adnciam 
hymnum primum ^ ολυμπιονικωμ 3 qucm fn eius 
potiflimum laudcm cecinit Pindarus,nemiiiiimita« 
bilisuatcstquemLariodonauic 
m e n r a d v s  m o l t h e r v s .  
f E P O N l  Σ Υ Ρ Α Κ Ο Υ  
σίω3 (ciAtiJi, 
t is®' ά. 
σ τ ρ ο φ η  α \  
ίίωλωμ ΐζ\ 
αριεϋμ ν<ρωρ. ο <π 
χξνα-οζ 5  «ιΰάμίνομ vrvg 
KTi ^ ΙΛ7Γξ'<ο7Γ(1 VV 
Ιπι,μιγκνοζφ' πλον* 
Τ2Τ. 
ϋ ccifaxyapcift 
ϊλύ\χΐφίλομ ηΤΟξ, 
μηκ^ χλίζ σ·κο7γ<1 
νίλΚο Ίχλπνόπρομ 
ιν κμί^α: φχ{νον κεξορ 
ifημχζ^ι χίΰίξο'. 
μπ /ι' ολύμπιας ccy*vx 
h i e r o n l  RcgiSyueu 
fano,ccjUo uidori abciiti 
primus bymnui ciitatus· 
s t r o p h e  i .  
M c m b r o r u  x v i i .  
Nibil pwfljt aqu£ qdc 
Igtiis utq; corufcat 
Intenebris micdnstfic 
Super cximids opes uu 
rum cftt 
Siucclard olympicd 
Jndc fcribcrc fpem, 
QUtentcs nc lucuiam, 
Inpoloruttlo 
Oicmicante,folcflcttA 
Magis,prdus intimum* 
Ν cctropbttiddriora 
Qwim ceUbraturPifr, 
Cuncrcfiamimus. 
ludicajf 
τ  β  τ  ¥  9 ο 
οΐίνό πολνφχτο' 
νμν<^ κμφΐ€%?λίΤΧί 
σοφών μητίισί^ίλχ^ιϊν 
lcpivv 
πχί<ϋ\ is κφνικν ίκο0 
μ&ν: 
μακχΐξχν kpocvQy isiccj/. 
α ν τ ι σ τ ρ ο φ η ,  
ΙίΜλων ι σ .  
βίμιςίιομ ος κμφίπ<{ 
CKK-7i\oy fcv πολυμκλύβ 
σικίλια.^ξϊποομ μ&Μ 
(ίΟξυφκς άρντχν <χπό πχ* 
<rccv 
άγλΛ'ίζίΤΛΐ Λ j(fja 
μναηκχςΐν κωτω, 
iouK, πχίζομιν φίλχ* 
αν<αρϊς άμφϊ (ta/xcc 
τξκπίζαν. αλλά </ιωρί&ν α 
7Γ6 φόξμιγ/Λ πχοςκλν 
λκμξχν\ ίΐ ~[ij οι πίτχςΐ* 
k&l φίξίνίκΰ χάρις 
ψόομ χζγο γλυκυτκ* 
τχιςιύηκί φξοντίο-ψ. 
βτ4 πχζ άλφίοΛ σΰ'το , 
μχς 
*κίνη{ομ ιν (/ιρόμοκτι TTXpli 
xw. 
Τ β Τ 7 9 
Juiicdntibus fophrt 
Eiusluusmodicancc^et 
rit 
Joucm quicoluntbcatd 
Oomo nuc Hicronii in« 
clyti. 
Α Ν Τ Ι  S T R O P H H  
μ cbroru x v i i .  
Kcgit qui Siculufolurtt 
PinguefirtiUypulchru, 
CandidufceptrJ portas, 
Simul omtiu fummd uir 
tutum 
Continenstcclcbritcr 
Muficcs quoty caHet 
Cratiam pijfiimm, 
Qui, epulis pofitis, 
Viri colunt amice <tmi* 
cost 
Lyram at modo anipc9 
Mcntcfi tud repofiu 
Gaudiu futit mcixi* · 
mdt  
Equidcm cquus abiens 
Viftor (X olympicif, 
Rott ccu cclcripc· 
diteft 
Rotatus, Syrdcttfd* 
num 
Trophto 
Έ ο  Ε Κ  Τ  β  Ν  Ε Ι Σ  
iί£(ζτ{ α τνξοσ-'ίμιξί jlicrtto 
TXV. 
ε ρ η δ ο σ. 
lctoAtov ir' 
evf&KZoriov, ΐ7τποχάγμ.λ9 
βχατιλΰχ λάμττ<1 
c/lfc ct /cAt0- τσχς tvccvoft λν 
j[£ 
τσ'ϊλοττος ,αποικίχ ·? μιγχ&ζί 
νίιζ 
ifccoxctto γχικοχο* τσοσα* 
</1£ν, 
17tuviv lab&fi χίζηί®' 
(ίλα-ύώ, ιλ'ίφανη (ραίαιμον 
tftAty 
Ζμον &ί.κα</1μ&/0κ. 
Η βχνμχ ΤΟί ΉθλΚ<Χ. 
L&i tvjs τι tcj ,^ξΟΎ Qftvx, 
v5tfej> "τΰναλη^νλογον, 
aitficcuficthysij/oi^ iv^ifri τσοι 
κίλοΐζ 
ίζαπατωντι μν^οι. 
σ τ ρ ο φ η  β ' .  
γ^κξΐς &·π€£ κπχντχ τίν* 
^ τά μΗλιχχ ύνχτοϊε 
%7γ ιφίξοίσ-χτίμάν, 
hsk %7γΐςονίμη<τ&το tsisqv 
Ε Π t Α 
Τrophto dccorduit ιη· 
clytum. 
Ε  P O D O S .  
M e m b r o r u  X l i l .  
Et tllius honoris ingcni 
Micat indc farnd 
1« infuld Lydi Hflidt 
pdtrid 
lJelcpis,dt hunc amauit 
aqaofa re-
gtid territencs qui rcgit 
tridcnti 
Suo}cum tribiujftt cx lc* 
bctc pu-
ro traflofhumtros cbur 
ttcos 
Clothofimul cr prioris 
tiiuncru uits. 
Rci miru fic b&muculoi 
Capi, w phaltratas uclit 
Inancscfcjkcrcdcrefabu 
las, 
futlcrc quis decori r&. 
Mcmbroru x v i i ,  
Τ dmcgrdtid, cuftd qua 
Grcttd redditin orbc, 
"Efficityutdc(ore 
Ηubitofinul tpfu crcdd 
tur Vc· 
Τ Ο Τ Ρ Ρ 
ν 1 „ ' 
*WiVCtl το ττκλκκίίΐζ. 
Κμ-^cti </1* ίτσίλοιποι, 
μάξτυζί: οόφωτ&τ01. 
1$:ι JV «νά\ξί φκμίν, 
ioiH-OS Κμφΐ <Accΐμόνων ΚΧ' 
λ(€.μί1ύΰν yj> OClTltC* 
ι/ιί tclvtccAov, ar<c t/1' αντί* 
tt ττςοτϊξοΰν ομΧί. 
€7ΓΎΤ1  fcK«AΊ(Π 7ΓΧ* 
Tnf i°v ίύνομοτ<χ[ομ, 
tff ίρχνομ,φίλχμ τί <τιπνλορ9 
Κμοιζοϋχ Qiolcri JIuttvX 7i~x* 
7ϊτ' ccyAxoJgixtvXj/ κρπχ* 
<rcti3 
α ν τ ι σ τ ρ ο φ η .  
c/U{/Ryr«4>ffcV<*ff fctf?» 
χγνο-'ϊ.χι<τιμ άν' ιττποΐζ, 
ν7τχ~[ομ ινςντίμν 
Ότοτι Αωμχ <Αιοζ μίΤΛ^ΧΟ 'XI. 
ιν(ϊχ (/Ιίντ'ίΡού χξόνω 
wA^t γχνννμη^ας 
{»« τωντ' ύχλ χξ'ί®^-
άζ <Λ' Κφ&νΊ©' t7Ti* 
Atc,-isJi μάΐζ'ι τσολΚχ μΛιό* 
1&J/QI <φωτίζ ccyayov, 
ίννί7Γίμ χζνφο; τις χντ\Φ 
λ t οχ 8 i 
Vtru fspe fcbuld. 
Ρ orrbtcmpsrutcftcs 
Sunt ti£ ccrtijiimi , 
Quos mhtl Idtcdt. 
Loqui cQ deccns honc· 
fh dc dijsy 
Virum.Sicc^ culpa 
non 
Mdgndfi prioribus nuc 
D ixero contrarid. 
Pdccrubiuoatat 
Ccelitcs di cximi* 
α cotiuiuioU Sipylo 
(Viccdijs ut cxbiberet) 
Τriccps Humina qui rc* 
git,rdpit. 
Mcbroru XVII. 
Tuocaptusamorejc 
Ο lJdops,reuchitq; 
Aureodd ipfa curru 
1 ouit dltitondntis augu 
βα, 
ulic priorc tcmporc 
Vcnit er Ganymedes, 
\t louifcruidt, 
lnde qu<ererc md= 
tcr, cr diu qutdcm fo* 
ubdty 
Nihilnuntiusrcpor* 
ULScdimdm uiunus 
F C U 
1 1  «  κ  r  *  ν  ι  ι  
κχ φ 9 ο νί ρ ω μ γ{·ήν(νμ3 
iJcAxT©" ori ~[t -art/* 
f i ζιοιοτχμ κμφ3  κκμκμ 
μλχχίξχικμομ lk\k /Λλ*4 
*(f>cc7r\ityi<ri~p «^iAvTrtJcc 
(ΐ.γίόομ 
σν^ίν (/lie^kcrxvjojkf φάγομ. 
ε π ί ι δ ο σ ,  
ίμοί </*' ΚΤΓΟξΧ γΛ£γίμ<Χξγίν 
μοίκάρίϋμΊιν'' UTrup, 
άφίεχμχι,κκί^><α^α λίλοχίν 
βκμίνκ (ίλχ.<χ.γοζ(ύζ. tl λ j^h 
τιν* κν* 
Jl$ct ύνχάμ ολνμ7Γΰν (TKOTTOt 
ΙτίμΧ* 
trccvj^yccvjxa^ <χλ* 
λχ (/.x\Χ' 
5r't4«i μφ&μ όλζομ ν κ tSv* 
vccodtt lofop α1 
<ζ~[<χμ νπ~ίρο7Γλομ} 
τάν α ι τσο^Ηξ ντΓίΡΚξί,μΧί 
α ίχξΐΐξομ άν($ϋ Λιβομ» 
ητνμ αιύμίνοινων LaψαλάζΑχ 
λύν, 
ΐνφξΟίτννχς κλκτιζι. 
σ τ ρ ο φ η  γ * .  
%χ{ <Ρ ΰΓ&άλΧμΟν £>109 
Ϊ Ε Ρ T Λ 
Cldhnecdliquis dixerdt, 
Aquacaltdatuct 
Μ ebrd quod rcfolucrit, 
Cructodt lacera glddio 
Vbifcfta, nempe caf* 
nii 
Τ « χ  p i n g u i f i m  d e u o *  
ratdfunt» 
Mebroru xni. 
Sed baud nuhi uicktttr, 
Aliqucdeoru (ifje 
Vt cxpliccm fubindc β 
mclicum 
fugio abhorreo tatc. 
fxpiut 
Lucs mala bldjphemidt 
fcquutdcft. 
Η onorat aliqucm fubor 
bccoclitcs 
Si ufquam,ncpe crdt ipfc 
Tantdlw. 
Η anc fed bcdtitd* 
tan /rrre recufans, 
Vocnd rotdnte pleftitur. 
Skpercdput cfl maximui 
Ldpisqucmcupit peUc* 
rc,\uppitcr 
HuUdgdudiddondt. 
Mcmbroru x v i i .  
At htcmta fmdfpti^ 
Stdiι 
v τ Ο Τ F Ρ fl 
$&>ν
ί
ιμτΓΐ</ ι<:μοχβομ3 
W j t c j γ ΐ ω μ  r i f  Χ ξ [ ο μ  
^wo^mctvcer οΐί 
ο"νμ7γ0ταιζ 
v t k \ c c f  ^ f o x t c c v f i  
tAvxiν,οισιμ «epdffoy 
dtwxv.it Α ύίομ 
ανηξ τις Ιλττζ\χΙ J< λχ&β 
μίν ίξ^ωμ,χμχξΐχν^ 
τχνίκχ τσ^ηκχν νυν 
xditvxfoi όι τ&χλιμ 
Vtjec *>~ΙχχγζΓο'{μΰν 
&ΐ/(}ΐζ «ν'ίξων idvQ^. 
ι&'^οί ίνάν&ίμον^ ότι <f>vccv 
λκχνχι νιν μ'ίλχν ycvjov ίρι* 
<ρόν. 
Γ * > t 
ιτοΐμον κνίφξοντισΊνγαμον* 
Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η ,  
"^KrccJx 7Γ$<χ HTXtfOS w* 
^fov ίτττίο^κμ^χν 
νχ&μιν.κγχι)I» 
τ&ολίιχς ocAος οι®* ty όγφνΧ3 
tC7TViV βΧξνΚ"τΐ/7,τον 
'*ί>Ί?ίχινχν.0<Ρ (cvlgfi 
7sro(t( σ~χί(Αογφζζνχ9 
"feiy £ί7ΓΙ.^('λ/3ί 
* kvrrpixs cc'γ u τι 
* Ο * ξβ 
srandc>pcrpctuo,Md= 
nctquoqi.j tulabcrcjt/ctr 
tus adeit. Equidcm ilic 
fnbkgtt 
tt dcdi[jod,thbu4 
Neftdr Mnbrofiamq;, 
Qux dcis dttincnt, 
Morie quhctrct /s 
pfe,prudio fuo. Dcuuft 
Ldterc hoc quod cgcrit 
Sf qs cxtfltmabir^crrdt. 
Isiabor,dijs filius 
Vlucuitutabcdt 
Rurfiu dd gcnut futtrrr, 
Simul florigcrd ubi rcdi-
bdt£tM, mgrumifcmcit 
tunty 
Futumpctit ipfc nu* 
ptidi. 
Membroru x v ]  η  
Ρ ifa m  u r b c  u c n i e s  f c r f d ,  
lnde ut HippoddmU 
Connubin rcpofcdt, 
MdreccYuUum prope 
incldtnat 
Nofic fcltis abditd 
Supplici precc Ncptun* 
numPclopsymox adcft, 
Si tibi Veniris 
Au bcnigim dont Kcpiii 
F * «c 
14 ii t *r ii i ι 1« τα 
woffuflAoylexccfni nefuntgrutd, teprectf, 
νί?λίΎΧΐ^ίΜσ·ομ HucfcYociipeUuo hdfld 
Μύμκονχκλ κίομ, Oenomai principis, 
*<>,***<*?*> 
7"! T*™* ra uiHarU iu Εlidc fit 
Κ κλ,ρ,κ^ Αηλχσ-ψ. uihi.NMmis mg« 
yt >cι c/Ux' ccvtAgas Ult 
oAtsccti- ^ Fermptis trcdccim iUc 
ifvvT&s^ecvccftxThiTcti y<xpoy nuptidt. 
ΕΠΩΔΌΣ. MmirorumXUJ, 
Qt/yctTpcQt ο ^yxs <&. xiv<fi-u& PcYiculd jcd dtiiphι ne· 
vos κναλκιμ ov <$£? ,?n° 
, r tur.ProinaecurJpidtm 
ciy ccvccyKd, ^ ^ 
τι Kfc *vivt/W ykA(X " bc propcrc, quod tcnct 
ατκοτφ ^ ^ fpiritum,CYUcn-
LΧ^Ημ-ΐν®* t^oi fACc~[cCf/3cc7Tccv tdinoYS,QuidtncY,efes 
Jcuy quarfcncfttm, 
(ίΛλωμ αμμοξΟ^ ; «Λλ' iμοϊ Etexpersfcdeamperinp 
zttw* degicriit? 
16λκ γ wr»x«W«' .ιν Λ £& t'opofuumquid(m 
ιρίλχιι JlnPoi. f " ' /)»•« Certamcn.at Luc U)S tVVtTTii/. £c/l ΛΤί .Ttl ' 
, > r · , <r * Neptunne meK ce* 
Kjatfois· ώμ t7tiirf > μ ιφ4it  nec y^ r e, 
a:.-nyyhr «.yx^ tlios, > mtulutrfUicrit, (c<i 
(Αίφζομ χξυαίομ. tv Cedit natic^ currudaa 
nftgoi aurcum 
1 Ui 
τ ο r i« * 
*ϊντ κκ/χμλνίχζ ί-7γ7γ»ί» 
ΣΤΡΟΦΗ Δ'» 
fcAiy <JV οϊνομκΰ βίΛ\/3 
7rx^ivov'fi σννίυνομ. 
«C TcXi Λλ^τλ$· tij 
Kft[x;cri μίμαλοτας νι*ζ. 
vjy </l' tv cχιμΛκΰξ'.οαζ 
KyAdct. <r: χι, 
κλψίχ φορώ lha&sy 
νυμ&ομ χμφίπολομ 
*Xtay τσολνζίινοΰτκτω τσΑΦ 
f cc βωμω. "*> </£ &At(Gy 4 
τπλϊύίμ (AtcflogKi ταμ o4 
λνμ/τίκαούμ3ίμ (αζομΰΐζ 
ΌΤίλ07Γ0ζ*ϊνΛ ίχχνί 
τάς ΊΰΟίΡώΐ) ipt^ifcci. 
άκμαί τ5 κτχνοζ (ΙζΧ<7ν7Γονοι> 
β vwA\jcfi3 λοιπομ άμφι&οΐομ 
*χίμ'λί{βίατχμ ίνο'ηαμ, 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ. 
Κίβλωμ γ ινίκίμ.'ίο α' κ* 
&π$κμίγθΐ> torAof, 
χ/7γχ]ομ ϊξχί[αι τσχν* 
τί βροτω. Ιμί Λ sicpccv&rcti 
(ί.ίϊνομ ίττπικω νόμ(Λ 
Λ',ΟλΗΪ^Ι μθλ7ΓΛ 
XfH.T&tTroidac/i Qcvoy 
Λ Τ Ο τ |£ 
ilU&cquosrotdntcs. 
Mcmbrorum XVIL 
Ρ; oindc Ocnonuum da 
mdt, 
Virgmem fibiiungit 
Connubio,ilU fcxgc» 
nuitcgregios jludciauit 
tutibus duccs.Cdc· 
brdturcrgopercntti 
Ldudcfycftaculis 
Inclycii, equidan 
1 η Α Iphjo dus cfl: fepul 
chruitt, 
Trcqncs q, cdterud per» 
lujtrit. bic et drdyfdcrd 
Quu pirdgunt dducitf* 
J bi celcripcdcs, 
ViribttityfirtibiM, 
Coran.i dcctpcrc cupiut 
Virt, uiftor unde giudc 
re uitjt rdiquoi dicspot. 
Μembraru XViI. 
Adeftomnibus ilkprx* 
fcnsdi<$ rccolcndd, 
Ο pttmjjum fuprentd, 
Scd er intcrituru nuti 
quam.Nunc 
Eil neccffe, ut cr cdc* 
bYcmus huncHuyonem 
Ocbitiihudibus, 
F j Ncwo 
8 $ Ε Κ τ ο κ S I 
μ,η"[*ν' κμφοτίξχ 
(cctAwvfi κ^ριν άλλονκ&ί <Ρί/' 
νοίμίν ύ.νξΐόΰ(ίγύν3 
•ffi yi 
ννν} Lhv[cucri (ΑλκΑκ* 
λύύΐτ'ίμζν ύμνων τ^υχού?* 
(ItOf i7rflf07t®' fci 
uiv3tiodart μη<ρϊ{χί 
ίχων £ΰ\3° itftof 
μίρίμνχιαιν. U Λ μη ταχν 
λ/τοί, 
itl yavkvftfct* kiv ζλ7γ0* 
μΧΐ, 
Ε Π Λ Δ Ο Σ. 
σνν Κξμίc(i βΰω (ίλίϊ§<!γ
Λ 
iztlkvgov wfuiv 
qcAov Aoyuv .wa? tvVVtA ot 
tAfcr 
Iίςόνιον,Ιμοι ων μθϊ<τχ 
(ίΧξ\ 
vxjov £ιλ©* άλκ(ζ"[ξίφ<1. 
17γ' ccfaoi* 
Cl^ χλ\οι μ^κλοι^ϊΟ cfC <ι* 
(τχχίον^ορν* 
tpirxi β&ηλύσί*μηκ%7ΐ 
otoctjfdivc ΌΓθ£<Γίβν» 
ι'ί»; σ-fc Tc 
W? χ£° ν ο ν  τνζίνν,ψϊ 
τ ι ρ τ α 
ν  emo parro aliut 
Vf indc fpcro furgct bo 
/K 
Ε t antpla fcicutU 
Qui pcritus, dtfy rcrum 
Cognitioiiejxplicet 
Cdcbritcrhodie 
Hkhc uirum intcpni* 
mum. 
Fauet foOicitd ut Ηict9 
Cancm tcbcnigna curis 
Τuii Mufa, adcritifc 
dulcior. 
Μcbroru XIII. 
Sonut, cdcriui Pifam 
cum 
Vt nenm ad cdebrem 
Viamq;,temas ibt nu· 
mcrts 
Adhibucrim3mihi Mufit 
nuncquidcm 
Dat undttyuclox pcrifl 
dc tetum. 
Miuntclari alij,fubin* 
dcrcbuior= 
nutis alijs.atipfe 
rcx 
frfigiumtcnct. 
NildltiuioptcSy . 
Huc oro digmtatc tcm* 
ftu 
τ ο *  τ  ρ  κ  τ  ©  *  8 7  
Joixyci <Ρ% νικαφόξοις put ut pcragM, cr wihi 
νμιλίϊν, 7τρόφχν{ον σοφίχν Pcromncm indyto pdtt 
Htc6'h* * gereGrtcitm 
λ»« mVT« W«T«. n«»c ,κωί 
Τινχς ccv ϊιποι λο'/νζ ΌΤξοζ &ζω\χ 
ρχτιφχη ιγώ<τχ τ~ τλ^ξ'δ» 
ε* tbo&ty yf ι^^χ^χς tv rxvfoy <£a«tkj/, 
μνκΗύμον μί φίλον ccv^fA ίχλΜ596· 
i ο  α  ν .  s o t e r .  
Silibuicfecjiiercr fugicntcm urin auia taurum, 
Mugirum dccuic cc adderc diue mihi. 
I D E M .  
Tcerranrcmplaciiitfimcinfequi in auiataurum, 
iMugttum,uc uociccrrijaddc Cnpido mihi. 
m a r i c l l v s .  
Cummalcformofiimr«qucr«curin auiataurum, 
Sic Vcncrcmconrra Gnofiaquefta fcramefc 
Si mihi bos fncrac dea uir tc dantc futurus, 
Cur non infanoe prsetidos ora d-jbas^ 
T<FF YAW^XS 5OV ΊΡΩ{Χ 3 -Π§Χ IJ>HVH<TIV TQUKIV, 
tsrxv<r>lv c&sf 20 -ari/^ vcftxti. 
1 a n v s  l a s c a r i s .  
Qpispueru Vcncrisflatuirpropc fluminis haultusf 
ProuiduSjhanc flammam fciliccr undapremct, 
ε ι σ  ε υ σ ε β ε ι α  ν .  
kxfttvfaifa. 
τΐί ^ ττ" wtfw 
p 4 ϊιλκ* 
8 5  i  κ  τ  f l  h  ε ι σ  ε π τ α  
ίΐλκνοη vxvyyv bgxrct λιπ ojς ιχ\,χ» 
οιtifufXS νίκνμ χ<τωμχ~(ομ31^ κσι^ΗξΤί 
%<ιξο? ιττκτκά'^ωμ,λΐ'τϋμ ίχωσ-ί τχφομ* 
wgi & (ΐίΐAoySb/oy χζν<τΰ (ιτίΧξ* Η qct diiKoctotS 
κν^ξχσιμ iv<rt $ίηζ εκ κττολωλί χκξΐζ* 
C VRS. V £ LI V S. 
Capturo pifccs hamatainlittorefcra 
Naufraga fortc hominis calua prchenfafuic. 
Qui caput auulfum membris miTcratus,inermi 
Profubigens fecicuiliabufta manu. 
Pandus ubi infoifi terrac grauc rep ρ erit auri, 
("iraria fic iuflis nulla bonis^ pcrit. 
Ε12 ΕΥΤΥΧΙΑ Ν» 
avjlttktfx. 
Η IV t>t jSjWpfc©·' ((.οιμούμ&ΛΉ AvfioSw?, 
otoacpvf<c(ny νχψίπζ voftyk ώΗ ίίξοκί^ύομ t  
η 1χκί$>χϊζ λινσ·νσ·<χ((.όξ&ις μχλχχωτίγομ ΰπνομ, 
At/crtV1©-' κλκνωμ ~{ιςπ~νόμ κύν^μΧ μ'ίθνί, 
ν^Χτίννζ cpofaorx βξΧχίονχς ,η μονή osiy 
ν Accfciyytiy όλη τζν τχλκξοισι yccAx, 
Ιτχλίημ ΝμΊ4ίν} hx ^ ο&μοιο,ι&ι αιχμής, 
<χμ7τ&νο"Η ^ωμπμ μαλβακινπ χάξίτι. 
ΙΟ. Β Α Ρ. Ρ IV S. 
Cnm Vencris pueroraollisrujt Antiodemis, 
Cuidatalafciuis pulchracrocoramodis 
Irriguo fomno,flammantibus atq· papillis, 
Cum ludo cbrietascordahominumdomuit, 
Haec dulce alloquium,tremuli£^ coagulaladis 
Or< 
τ ο *  η ρ β τ ο τ  S  9  
Orc crcrens roolli & b'rachia diua rnanii 
lu]iarn7nuafit,hiric fudor & armapucllae 
Ceflcrunt.Romam ficcharis una domar. 
ΛΖΗΙΧΙ'9. 
SXnuctt χ&ριτίς^λνκίρωτίξαι.Νΐ/ <k ΒξΧ^νν», 
έτκ<τχ χάξΐζ lwh^h λ ^ tyoiro xpcfis^ 
Α VSO.N I vs. 
Gratiaquac tarda eft,ingrat3 efi:gratia nan<fc 
Cum fieri properat,gratiagratamagis. 
I D E M ,  
Si bene quid facias,iacias cirotnam ciro fadum 
Gratum erittingracum graria rarda facic. 
εισ ευχαριστουσ ΚΑ1 
λχχρίενζ* 
Α^σποτομ* 
Τομ λνκομ t| iWcap μχζώμ τςίφω zx. ί(Γίλνχχ9 
κλκκμ άνχγκχζί τνοιμύb/& <xq>§ocri/vh. 
<xt/f κ(3<*ί· </*' ν/τ' Ιμν, (lXT* ίμ9 τνκλι βηξίομ tsctt* 
η χάζΐζ «λλά|ΧΙ τημ Φν<τιμ » οίννχτχι. 
• ERASxMVS. 
La&olupiiubcribus proprijs3no fpore, fcd horfun» 
Me demcns adigirpallor ,utid faciam. 
Inmcrurfuseritfera,pnliquamcrcucnc exmc, 
Natura haud unquam ucrtitur officrjs. 
C VRS. VELIVS-
Admouconolcns catulo diilenralupino 
Vbera,eo meamens fed trahitupilio, 
Inme,la<ftcmco nucrituSjfacuictolim. 
Fkdcrc naturam gracianujlaporcfi·, 
F 5 TiVttf 
^ · r* TftK ( I ! Ε Ρ τ Α 
Ttvcci ccv ii7roi Aoyvs KAvfcτιμνΗςςα, 
μίλκοντοίχυτημ (τφά^ίμ Ofts-y. 
Γη ξίφ®* iQvvfai ίχτά γχςίξ@τ3Η Laro: μ&ζωνι 
y&sttp Η c1 ίλόχίνο-ίμ.ανιύξ'ί'ΊκνΊο Λ μαζοί. 
μ  ο  r  v  s .  
Qu i gladiu intrudes s  pcr uctrcrrnie, ann e ρ apillag j* 
TepcpcntuenccrJt:c]adauercpapilIaef  
Γ Α Β Ρ Ι  Α Σ .  
Ε ύαλπ'ί τις yuafyos lv (ιόλποιζ όφφ 
tofa. (ίξΰνς. i?r& </£ ύ'ίξμηζ H&tfj, 
ιττληξι -τον ueca^ccvfx hxkji&viv rcc^(GK 
Z7(u b&Koi voi£<ri τiis w^ytTM* 
e r a s m v s ,  
Sinu fou«bat qiiidam agricola uipcram 
G«lu rigentcm,ath3eccalorcm ur fenfcrat, 
Fcrit fouenrem,mox£j; perimit uulncre. 
liigrati ad hunc benemeritos tracflanc modum, 
ΕΙΣ EYXHN» 
A<At<r7roJov. 
- Zfcv jB«<7iAiD,T« μ& ί&λκ^ίνχομ&οις,η ανίνκίαις 
*μμι Αί^ον.τκ Λ λνγςχ, hj πχομλύύύν %7Γί£νκοι?9 
μ  ο  r  ν  s .  
Dabona,iuicrogcre dcus, fcu nullaracrcrc, 
Ec procuUnobis malaquncqjpcrentibusaufer, 
Ec mala fiue pctarc negajiuc nulla pcrare. 
ΕΙΣ ΖΩΑ· 
Γολιαίνιf, 
ccflitwtiq tiflhvhjriftw 
ϊμπ-λίμ 
τ ο *  π  ρ  η  τ  ο  *  9 1  
* Χμ7ΓλiOV tufliscrcLHriKfOS fcTt/^iV ίχΐ£· 
νιβξοε αίομιγη οπλι/μ <τπκ(η^{&ί χ» <αι/<τχλθίί \ ν; 
τξ&ΰμοττοζ Ιξ ολοον τσικρομ [J!>pfafiyccAcc. 
ί?Αν «Α1 «Λλά|Λντ0, i(f£ ccx/τίκΑ νκλίϊ' μοίξ$ 
ημ Ιποςιγ y*s»?t μαςός «φίϊλί 
C. V R S. V Ε L 1 ν S. 
Vbera uix pofito caprcac nutriciafoctu 
Plena uidcns rerigic uiprra dentegraui, 
Deindeuenenatae lac immedicabilc mammac 
Hinnulus arta&is haufic ab uberibus. 
Proq; parcnce rcccns natum occidic,iIlico ucnter 
Quod dedcratfaeua mortc papilla tuljc. 
αρχίον. 
Cv μόνον ινκξοτρον jBetj oWctp&M Λνλακχ Τίμνςμ^ 
<£λλ5 ί'«/Η Lkk nycvfv viicts χφίλκόμίΟα. 
t f y x  JAl' ilfnvtjs (ΡίζΑΐ^κγμίύβ,Ιφ: <ru (ΙκλΛονΛ 
JlihQh&S y*u {ώζομ ο$°ξ«$*· 
C .  V R S .  V E L I V S .  
Nonfolum humeAas profdndeie uomcreterra* 
Sdmus, at ex alto dudmus eccc rates, 
Padsopus dodi fumus.& dclphinasaratro 
Iungemarc,iSi iunAosaruafecarciubc. 
Γίξμοίνικ.ν bcti<r&%(&'. 
O v j t |  v 7 r c c f c i o  A x y o u S  ϊ ? · ο y o f t  j B t v i ) ® 4 ,  
iK7rfo<$vyuy μιμαωζ Τξνχνμ oMifcc Lt/νός* 
κλλ' β? «At/^'e Ο,ακομ μόγομ>κντί*Α yccf μψ 
ανάλι®' μ<χρ*^ας3τβ·ηνμα{ϋς oofcpccvKrif* 
nirvfo? fo κινάί Wicrti is qAcyxsJt gd crt flcuytop 
(m* 
f t ΕΚ Τ Λ Ν Ε I 5 Ε Τ* Τ Α 
uhv (ζλ^ llhy bvviosi &οξηγ* 
l o a n .  j o r d a n v s .  
Monrelepus fummo fugiens ad Jitroraucnir 
Vifa canumdentespoiie csuere truces. 
Sic ranen haud morccm cuafit.Nam forte mar/nue 
Spiriru cuinrapuic dcfidentecanis, 
Exignem flammasceddiiti quimmalc.pauit 
Nancji canes tcrra teDcus at$ mari. 
τ9 αντν> 
Εκκυνος Ιιλί μνων μί.τί ·η gtvoy.iis ΙμΙ S»fig 
ν^ξ«, (ό 6νμομ Ιχχσιμ ίνα. 
αι&γχλοιπομ ϊχοΐ[ί λαγοί βαάμ,αλκκ <φο££μαι 
ZPCtvt.lcsu σύ d>le<lsusip<kv{ct (ιΰνα, 
C  V R S .  V H L I V S ,  
Α Vane uenanri profiigum fatus aequorc cotrpit, 
Ncc mirum,in meanimo faeuit utercj; pari. 
Reftat adhucccdum leporcs3fed & horrco ccclum 
Te,cui fydercum fdmus inefle cancm» 
τ^ίξΐν* 
Αιχτυομ Ικ^ίχτκονT« τνολυττλοκομ ccgfιλαγωομ, 
c\\jt Lvtoy ύίξμοϊί ϊχνίσιμ ωκυττό^ην, 
τξ*χύν oc/1' ίκηνσ-αε ταχινωζ Trccyov-^GccQvTirovfit 
»λατ* κλυσ-κνζφν (άμα π^ακτ i<f'iov. 
\ινκλι@^ ravc/1 κι^α (wtoν βρυχη^ον ο<Λ9σι 
μάξ^^νοΊ τλπμων «ν Qcp(AoySLv<&'+ 
Εχ his tribus unum continxit 
A V S O N I V S .  
Trinacrij quondam currentcminlittoris ora 
Ant« 
r  ο  *  p f c t o *  p 3  
• Anrc caneSjkpotem ceruleus rapuit. 
Atlepus: in me omnis tcrrac pdagi<£ rapina eft* 
Forfican &ccelijfi canis aftra cenet. 
ε ι σ  ζ  λ  η  ν »  
Ρ<?Λ\ά μίταξυ πίλ{ χΰλικος,χ&ί χίΐ'λί,& £;ΐζομ 
G Ε L L I V S. 
Mulra cadunt inter caliccm fuprema^ labra. 
AdducicexLycophronis lambids huc pertinen· 
tes ucriiculos inChiliadibusfuis ERAS. 
Ε>ώ Λ τλ'ημωμ συν κακω μαθωμ 
ύζ τσΰλκά: χίΐλίυζχ^ί amaspaitoifiso-ffc 
μ'<ϊσω κυλίν <Α<1 μοίξΧ τσαμμητωμ J0goffi. 
Ε R Α S Μ V S 
Mifera ail ego meo difta cognofccns malo 
Vr plurimainterpoculum ac labrum,folet 
Vcrriflc farum^res agens mortalium. 
ε ι σ  θ α ν α τ ο ν  κ α ι  ε ι σ  
(Ιανόντας· 
αγχύίν 
τ ομ (Ιάνατομ τι cpoGuiSctijTHV χσνχίκς ywvrΗξ&· 
Τον ^ χυον(α VjCrvfjiyUiiriviH? o<fit/vcC£; 
μννφ" <χπ~αξ (Ινητοϊς rn§cc.yiyv±Tti.i z^wtT* κυτ>μ 
fci/'fey τις Qvy-ffv Jhvrif ομ ίξχομ^ομ^ 
κι <fc ϊάσοι,τΐΰλκαί ΐφίΤΰ-οικίλαι,κλΚΰτ' Ιπ* κΐλομ 
ίζχόμίν&ι qvh-?fc y(& μίτλ&αλκομιϋ/αι. 
μ  ο  r  v  s .  
Num itultum eftmorccmacrem rimuifle quictis, 
l Qium 
94- - - 1 β« π! ιίτα 
Quam fugiuntmorbi,moi!ftaq; pauperies:* 
Sola femcl mjTeris fefe mortahbus oflpcrt, 
Nccqirifquam eft ad qtiem mors ircrum rcdift» 
At reliqui morbi uarrj,rnuJciqj uiciflrm 
Nunchuncjjiuncillum, terc^ quater$ prcmunt, 
ΠΛλλΛί/1^ 
fccvttff "^t QpCVCCtftj τHfWiticC fKS& Tf ί$άμί&χ }  
u>S &γιλη χοΐγωμ <rcpcc(oy$J,'to\) αλόγων 
U E R G I V S .  
Vinimus fiieii morri,morti quo<£ nafc/muromncs, 
Vt grex porcoriimqui tcmercincereum. 
tv xvτ». 
ο-ωμλ^ά^ κ^ηζ,μοϊξ,κχβ&^νκγκηι 
1<cju cΡ<Ημ<&· ίγκΊίξΟζ,ίφΗ. LoAciO-Ιζ BaiTCCVdcy, 
ίζλΚ* cnrxv t£fcAi?K ·£ ο ωμχ>τί&' άς α.πο Αίσ-μώμ 
7ϊ ύανκτjfj<ptvy{ ixrfci qtoy ctdxvcctoy. 
i d e m .  
(Jarccr &inferniis,tum ΙιιΛιΐδ rrificq· pondue 
Eft an/m σ corp u b',cu m domin arur e/, 
Hoclaxarus cnini faruae ceu i carcerc mortie 
Peruolacad fedcm candidus ipfe dewm* 
HucreipcxiiTc uiderur 
Μ Ο Κ V S. 
Damnattacmorirurjjnrcrrae claiid/mur oitines 
Carcercjin hoc morrcm carcere ncmo fugit. 
Carccrisinmulras dcfcribitur areaparres, 
Inq; alrjsaJi] parribus sedjticanc. 
Nonaliter qium deregnodecarcerecertant. 
In cxco cupidus carccrc condic opes. 
Cafccrl 
τ ο t r r a 7 Θ r» pj 
Carccrc obambulachicuagus,hic ufncicur/nantrcf, 
HicfcruitjiCgJt JiiCjhic canic,iHcgcnu'f. 
lamquocpdumcarccrnori canqua carceramacur, 
Hincalqs alij mortibus cxtrahimur. 
Ρ<*λλ<*<Λ2» 
ψραμμκΐικχ tjvyKTHg fcVtKtf/ QiAcTnJt μι}"ίϊ<ΤΛ? 
vrcciaioy κςύ'ίνικομ, <J«Avxof/,»</ltTίξομ. 
I Ο Α Ν. S Ο Τ £ R. 
Filia Grammatici pcperitcommixra mariro 
Mafcli nam, ncucram, focm ί η eam fo b ο lem. 
Huc allunrTcuidetur 
AVSONI VS. 
fcuAFus uocatus rhctor olim ad nuptiai 
Cclcbri fit uc conuiuio: 
Grammaricoe ur artis fc pcritum olUnderet, 
Haec u ο ta dixi t η u ρ tij s: 
Er mafculini,& f<xminini gfgmce, 
Gcncrisq; ncutri filios. 
ΑΑλ oy. 
clvq'^ τ« λθίύξΐχ )ΐ{^ί η lwfiy ιξtojJ, 
oJt/TfcjJH^ τΰΊμττ<Ι <THjj cAcy it: κϊΑημ. 
M O R V S .  
Si quis ad infcrnos properer dcfcendere manes, 
Huc itcracc<Ierant baInea,uina,Veruis. 
G .  L I L I V S .  
Nos caligantis rapiuntad rcgna tyranni 
Prsecipiti ctirfu balnca}uina,Vcnus. 
Huc pertincc 8c hoc. 
BalncajUina.Vcnus^corrumpuntcorpora nortra. * 
y Seif 
£0 ε Κ Τ Ο Ν Ε Ι Σ Ε Ρ Τ Α  
Scd uiramfaciunc balnca,uina,Vcnu3. 
ε ι σ  θ ε ο υ σ .  
Λνκιανν. 
πχς ϊσ-ωζ λΝΓ^ά'τύττον ττοιηγαϊ. 
ν λ'κ<τ{ς Λ ύί&ς i& λογιζομ&>/(&'
ί  
β  ε  κ  g 1  ν  s .  
Improbcmortales quamuis tua crimina celes, 
l ;alicrccocIefccs non potes ipfe deos. 
s o t e r  1 τ α .  
lmpoitorlicct:ufc£ Iiomjncs cdaueris,atqui 
Celarehaudulla quiucris arcedeos. 
α&^ποτον, 
zivsjlvkvosjr&vys^crtktvf&^vcro^jli tgtojx 
mfads) iv2u7ths,ccv{l07rhs3dl()cv<xhs. 
m o r v s .  
Taurus,olor,ratyrusi{',ob amorc Iuppicer auru 
Europes Lcdes,Antiopes,Danaes. 
G .  l i h v s .  
Taurus,olor5fatyrus,per amorein Iuppitcr aurum* 
buiOpje,Lcdcs,Antiopx,Danaes, 
c  v r s .  v e l i v s .  
IuppiccrEuropamniuei fub imagioe tauri 
Dil ecki m C rc rc s ρ cr mare u exit on u s. 
Duxit oiorinas candcnri corporcplumas, 
Cuin d<:us a J Lcdae tc<fta uohrcr amans, 
Er claufam pluuio Danacn deluiir in auro, 
Seinihominis fatyri cornibus Antiopen. 
Amphitryona fuir regem mcnticus,in unam 
> Mirificeno&es cum coierc duse, 
Et 
Τ Ο ¥ Ρ Ρ Ω Τ Ο * 9 7 
Etiitcuideac lednctcuidcricoro, 
Cynnama5in amplexus 5c uolct irc cuos, 
Nonaurum,no taurusjolorue^aut quilibethorum 
Verumfcrnaiorii queateife uclic. 
Has Iouis mctamorphofes lic narrac 
ο  v  i  d i  V  s .  
Maconis elufamdefignatimagine tauri 
Europanr.uerum rauru3frcta ucra pucarcs. 
Ipfa tridebatur cerras fpe&are rcli Aas, 
Etcomitcs clamorefuas,tarriumc|; uereri 
Affilicntis aquoe,tjmidasq· rcconderc plancas, 
Fecit & AitericnaquilaliiAante ceneri. 
Fecic olorinis Ledam rccubarc fiib alis. 
Addidic ur fatyri cclatus imaginc pulchra 
luppiterimpleric geitiino Ny<$eida fccru. 
Amphicryon fucric cum teTyrinthfa cocpit, 
Aurcus uc Danaen: Afopidaluferir ignis: 
Mnemofynen paftor.uariusqj Deloidaferpcns» 
νικκξχδ, 
ρλρ&η τξΐ\oy<cv{&3ri tnj/ Kx'/πριμ ecgrt μί λυπ^ς; 
κρΓκξΛΤΛ Α"
1 
ίμον <Αωξο^χ^ς 
•t*-tpvh<txi "το ττκξοιάίμ ίν ί^λίοις σκοπ^λοια-ιν, 
ώζ ΠCCftS V <rt ^ΛλΗ^κλ^ ίμ* ί^ογμάτισΊ; 
<roy t/lfljJi/jifijec fcsrιν.Ιμον Ji *> μήλοννΛ 
KfKit μηλοο ίανφ* ό HTftV τ&όλ'ίμ®', 
m o r v  s .  
Cu r itamelaedis VcnercmTritoniatifrgo, 
Corripis in digiros cur mca dona ruosC 
SdJicccIdacis memor efto in rupibus olim 
G  M c  
.  9 $  ε κ  τ  3  s  ε ι σ  ε π τ α  
.· Me,non te, pulchram cenfaic eflc Paris» 
Hafta tua eft,eniiscj; tuus.mihi uendico malum 
Marsmodo iit malo priftintisillefatis. 
••^[Subiiciahicjquado icaordo ipfc tulirjiymnos 
duos.aceos nonucrfos5id quodpraeternoftrumirn 
ilicucumfacimus:is enimeoru eftgenius,utorario* 
neligata reddi non poflinc.PriorBaccliijaltcr ApoI« 
linisnominaac cpithctacopledirur.Hunc interpres 
tacus cft Io.AIcxander BraHicanus. ArriftaoftiTimirs 
utcrtjj eft5utqui alphabeticafcrie:)cfifingiilis elemeru 
nsiinguli tribtianrur iicriiculi,decurrant. 
ΜίλτΓύομίΙ# $XJIAHA $ΐλίνιομ}  
τΐςχ^ιωτημ. 
Α°γθχόμ9μ.αγςορ<·θΐ')α·(>ΐ(/'Ίΐλομ.<χγλχόμορ:ρομΛ 
βοιωτόμ.βξόμιομ. βχκχίί/ΎΟξχ.βοτζνοχχίτΗΐ/.. 
y*)Qo<rvvoy.yo νάί ifx0yiyxvJoAiT*?iJ»y tAc&vnt* 
</lιoyίVH.<A^yovo^ι.<Aι(ϊvξCζμ6oyiVH.(/l•ιovvσ•o^/. 
>ιύίομ.ΐνχ^(£ΐτημλνκμ7γίλομ.φγΐσ·ίκωμοι/. 
%ηλοαομ,ζά:χολύμ.ΐηλίιμονχ.ζηλο</*(γ(η(>(χ,. 
ητγΐύμ.ύ^ντγότημ.η^νάξοΰμ,ητγίξύτγηκ. 
βνξ(rocpogoi/.QfHiKce. (hcccru)ryy. ύνμολΐανΤΧ. 
ϊν(/*ολ!ίτημ*ίμί$>'πν,ΐΰ7γλόκΰΐ/μρλ<ριόύ{ημ. 
χωμ&ζημάίρχόνμιοχοείφχνοΐ/,ίίίλχίαίινΰν, 
λν</ [όμ*λνχ£θν,λχ&ικι?</ { '<ύχ,λν<ημ!ίγΐμνον+ 
μνςην*μχΐνόλΐθν,μϊβν</ [(ύτην.μνξΐόμθ(>(ρΰνφ 
ννκτίλίον.νόμίον.νίζράκαίχ.νίξξη^ΰτγίτγλΰϋ* 
ξνεοβολομ.ξννόν.ξίνο^οΰινμ.ξχνύοκιχϋηνούμ* 
6^ΐλ<ιμ*θ6ξψοβνμομ.νξ><ο<τκιομ,·)ίγίσ·ΐ(ροίτηΐτ· 
όγ ολν 
τ ο *  π ρ ω τ ο υ »  
*ϊθλΐ7Γύ'ΓΗν*ΤθλΧ}'κ{ΗγΧ>'αΓθλν2Χ.<φχνθν.'ΒΓθλνΚύΰμον* 
^ηΐίνοον,ίχ^ΐνόνψκνίλ^ίχ^ηνοχυξηχι 
<τκΐρ(ηΐην.<τά~{νγθν,σίμίλη')^νί'τΐίν.σ'ίμΐ:ληχ' 
τίξ7γιΰν.τχνξ(ι)7γ0ν.τνξρηνθλ!ίϊην.'τχχνμυΐμ. 
V7rvo<$o6Hv.vyg0v.i/pJirtuov.t/AHivJxt  
$ηξθμχνηι(ρξΐκι όν,(ριλομη^ίχ0φοί{(ζλΐω{ yv* 
χρνα·οκΐζ(ϊν.χχγήν{χ*}ίχλί(ρρον<χ.χγνσ·ιομίτρΗΥ. 
*^νχ07γλχνη,'4'^»ν^ο(ρθμη(/ [ίχ.'4ί/^ο(/ [χ(κΐη^ 
ίνγΐομ,άμη5ην>οξίσ·ίτγ<)φομ.ωγΐ<τίλοΐ7γοι/. 
Υμνίιω -ζσχικνχ μφΧμ ύίομ 
Α 7τόλ\ωνχ* 
AAgof<ψ#«y\ttόμόξφομ. ccxifa-ζκόμΗυ*κζξοχχίτπ^ 
β ο (£}y νο ο\>. Β χα-ιλ-Η». βίλί ξ μ . βι ο <^ωτ ny* 
y^ocrvvoy.yiAoCdvf x.yiyxvj ολίΤΗΐ/^λνχ.νύνμομ
ψ 
tfllOyt.VH,dU07rXl(/[&,(fl.fXKOv{o?i<trHl>.<AxcpvoyH(lHt 
{(ι)0'/0νθι/.ζ<κ(ι'(θμ,ζΐΐν0(ρξθνθ(.ζηνθ</ [θ{ηρχ, 
faio μ. «c^t/e/rw, iunaf oy, ητγΐόχίζχ* 
νηξ<ηρόνθν*(ΐΛλΐξθν.(\ίλζί<Ρρ*νΧ$ΐλ}*<Γίμν(ίθ9¥ 
ι Λφίτκ V 4  ίμί(Ό Ν. I Ν/Ο ν, ΊΠΠ OQVSHV. 
Loa-μοτΓλόκον. (cAipiov. ΙίξΧ τιξόφοξνΛ. iccgTroytViQi* 
λtjτoy^vh tλxf()v.λuξoyr^βtx.λxμ '7Γi'τeύuvτX f  (λοφ. 
Ρ·ν507ΓθλΰΙ\μίχντίμ, μ'^ΧλΗΤΟξΧ.μνςΐϋμΟξφΟΙ/* 
VtGfOfrXpii. VOtfOV . νκ7Γίν{ΐίΧ.νΗφΧλ'<ίθν Tfc. 
| ννοχχς>Η.ξννόμ* | ννοφξονχ .^vvotAortipK* 
θλ^ιο^θλζΐοί^0μ
λ
ολνμ^γιθνΰςί<γι(ρθίτην4. 
φγην£*φαν^ίξκη
ψ
ίιτανχ7γημθνχ.'νλχιθ</1θτη£(ί· 
G » qvarfc 
ι ο ο  « κ  τ ο ν  ε ι σ  ε π τ α  
jt/(τί7γθνόμ,ςθύρ'θ](ξνι/ ^η^ηνορχ.^ηΐικ<ολίνάο^ 
viycchaivjx.o-ocpoy.a-iacthyivithi/.ptothfci* 
Τίξ^ίχοξομ,τΓΐ άνχ,τίλίςορχ,τιμίίνί χ. 
vμvxycf^j^/.v7rκί oy.v^xuyivxtvitoivl χ. 
(ροιβομ.φοιξκζονΤ χ φίλ csiipxvoy.cpgivoyHQH. 
χξhcrμxyόp}^^ι.χξ^/σ•^c^/ tχ^vσ•ΰχξox.χfv^roj}>ίλiμvό^^ t, 
*1·χλμοχχγη ^ ccatuy^vcrlsvyx.^vyoe^oth^ 
wvfaoy.wKViTrH.ooKvcrKon-oy.Qdgicri^caThir* 
Ε Ι Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Υ Σ .  
ΕΙζ Ιπποκράτης 
ΐ7ΓΤ0*·ξ<χτΗζ (pcc<& hy μίξότΓ(ΰμ,χ9α crooCfo λχ&μ 
tdnXji(gu νίκνωμ ny (Γ/τχνιςίΐν ctiu/1κ» 
S O T E R  Ι Τ  α. 
Hippocrates decus efthominum3feruator ab orco, 
Plutonis pocuit hic premereingluuiem» 
Αντ ιεξίφομ. 
tlv cci'<Αη σπάνιε «ν ytxviof/. j($a tQvict λχωμ 
<τωί[o.j(pa μϊξότσωμ uy <pcc& ίνπγοκζκτηί. 
I D E M .  
Ingluuiem premcre hic potuit Plutonispab orco 
Seruator5homj'numqj eft dccus Hippocrates. 
Suntlibro i. hxc, 
κίκομη^ϋ Ηξ<χκλΐωtts, 
ρ αν* 
ρηηλότγη>  ττ> α σοι γ<ρ. χλοϋνχμ cwwtv* 
unytiiy^oai^tty efccvtwf ccrξχπόν, 
ΤΑ 
Το\> T^xyonzy ΙμΙ. ΓανΛ φίλομ βξομίοιο,vicy 
ccgkcc 
τ ο r ι» ? η τ ο τ ίο» 
κξκκβ&',κντ' κλkccs tygxcpty ακ££λ/ώψ» 
ΑΝ* 
Αερο'/τκ? (Λκκξνομ ίϊξΗζ, xgu. λιί^Χνχ <Αίί?τνωμ 
<αν<τνομχ }ιφχ sroivhy iypxcpty ώφίλίωμ. 
τι* 
Γξχζιτίλί/ζ ίττλχσ-ί ΑΧνάημ,χ&ί cpccgict ννμφωμ 
^ Y^LVXJXNA PCCVK ΜΊ OTFCVZIAΙΚΗΖ* 
Σ Τ ΡΕ»* 
Κύπριοι ά,ζξοτξόφω <Α<χμχλιν ^ xvfiS ϊφη6ou 
%(*ι$>ον[ί?
Λ
ννμφχς Ικ ύχλχμων ceybpSU/* 
ΦΟΝ* 
AidopSlvxi? xzra yccj-iv Ιψ ινξνχωξού ινχίξος οϊκοο9 
'δτοίξύίνοϋίκ ^ίξ(ϋν tiyxyόμhv κνττξΐια®'* 
Τ Α* 
Αο-κχνίη μφοο χοΰξί [lxah^u χξνσίχ 
ofyix}xgu. μχ/sxt τσρόκξίτοι fcv/ίω. 
^fPrimum Soter,quadonimislaboriofumeft 
κντιςξίφοντχ cuderejplus^molcftiachabetquiimar 
t,ffcri>fimpliciccr fic uertit. 
Hanc tibiPcncJopee urftcmcumpallio VlyiTcs 
Aliiitlonginquumquum ingrederecur iter, 
E I S  Α Ε Ι  Ν Ο Σ Ο Υ Ν Τ Α ^  
i  AXKLFALV, 
T&s* lc.xfxau^xvfxc yat/ktpov cpa:©·' νκ ίτι dpnvu^ 
Tar£ </!' ώΗ τσροσ^οκίκ ζών(χ$ <χύ (Jfcvatis* 
N I C O L .  H A M E R V S .  
°n ego iam uirsc defun&os lumme,fed quos 
Mortishabetuiuos fepc cupidojflco. 
G * fiif 
10 % ι Κ τ π ν π σ ϊρ τ α 
Εί? κίκλκαρομ* 
ΚΧ( ίολόφωμ κρίΑκλΟ' Ινϊ τήολίίονί τ'ίΎνκτχι, 
</1 οιχς ·χμ$μη nroua&s κρι$ονονζ. 
•ντξωτοτάκομ ομνρομ,κτάξ κίκχιΆρομ ίΤΓ^ΤΛ^ 
άμφοτ'ίξχ? μνσόίΐε vfccviyj-i φίλνζ* 
Ι Ο  Α Ν .  S L E I D A N V S .  
Interpraecipuas Colophon caputexcrit urbcs» 
Infantesquippenurrrjt illa duos. 
AlrerHomeruserat,poft himcquocj; miminediuiim 
Nicander,Mufis gratirs ucenjj facris. 
AcAHA Of, 
ΦΟ^/χΛΚΛ'Θ'ολλβ'/Ju' *<θΑά μίμ^μ^Χ.τσο?λ<ί j At/}'f>« 
&.£TfcAfcfi:f5 fcTnsrtff&V®* wkvttofi 
yj>sixit:cvcg isi ^ ίΐ4οΑ»ί» 
1 D £ M .  
MulraquidemretujitNicander Apollinecretus 
Pharmaca,funrqj cxl)isbona,funtmcdiocria qugdlj 
Sunc mala. QuidmirumCprgcifatmortalibus ille, 
^j"Al]uditnr ad hunc locum Homeri Odyfs,^'· 
tv9' χντ* ccftC tvoycrt EA !<cVh Atos ίκγφχί/α, 
KvritC οίξ ιις οινομ jQctAt ψκρμχκον tvQip ivrtvoyy 
vy7riv(l\iS τ* χχαλον τί ΙιΧκώμ ί7τίλκβομ έττίϊ?τ&ρ, 
<S? 5ο ίχ[χ€ξόξ^ν ίττημ iLfctrηξΐ μιγίίη, 
Ζ Χ. XV IQWTTFIOS YI ΒΑΛ οι ΊΚΤΆ. JLCCKPV ΤΣΧΞΊΩΜ, 
rJV u οι ixrxj^jvxt» μητ^ζ τt Tffccrtjf rt9 
Ιι οι τνγ07Γ<ίρόι(1ίμ ccfaacpioy Η ΨΊΛΟΜ νιομ 
χαλκά (fltjiomijyo </Γ ΰφύχλμοϊσίμ όρωτο» 
τοϊλ mos ύφ<ζτηξ ϊχί φίςμκκίζ phttfivtocj ^ 
τ ο υ  p p f t t o *  f  
*<&λ<χ}τ% 61 ΡολνΑχμνχ πο/ί Θων®* vfyacKMTt: 
WyVviflH, ΤΗ τνλίϊςχ (p'bf<l CCfVfCt 
φάρμχκκ,'φολλκ tc^Acc μ%μϊγμ$ά££β0?λχ, j hvygot 
β  v  d  a e v s .  
HicHclcnsefubijc uino miTcerc iifncnum, 
Soluere qnodlu<3us,iras fopireminaccs, 
Quod memori fcrtur rcfidcs abftcrgere fenfus 
Sortis acerbae animo,acq; obliuia ferre malorum, 
QinTcmelidpatcramixrum nepenthcs Iaccho 
Haufcri't,ind€ diem cotumnonfuderitullam 
oculis Iachrymam:non li fuauiflima prolcs, 
Sigermanus ei rharus,matcr'uepater ue 
Oppecaf antc oculos ferro confofliis arroci. 
iyndaris hoechabuitfumrnc>[Ioue nara uenena, 
Qifac Polydamna dedic coniunx AegyptiaThoru® 
Commoda,confulrcmcdicacoiripoitarub arts; 
Ipfa qtenim Pharia foiers tellure ucncna 
Noxia mulcalegit,mixtimq; falubria multa^ 
γχμ,χακ. 
cCk άλόγως Iv Αι[ν§ιοΐζ Αννχμίν τινχ Qutp 
tivxr y£v <Αιζν(Ιον Iv χξονίβμ 
«'Τΐβ:λ« (ιχμνοντι rCjxfJxtc^ τη^ΐκφχ3 
J(9a ytyoviv τχχ^ωζ oix Κρότων vyiH?* 
e r a s m v s ,  
t^ininum quiddam,uim^ admirabileminciTe 
I^izythijs ccrtc diximus haud temcre. 
Nammodo qucmfcbrislonga &quarranarcnebat, 
Iamq^ fatigatum conficcrecmiferum, 
Dtzychonadmouijneck crat moralon^Crotone, 
G 4 Hoc 
ϊ © 4  ε κ  τ  δ ν  ε ι σ  ε π τ α  
Hocubifeciflemjfaniorillefuit, 
IJfHicobjtcrillud aduertecadide Je&or3t/tΙζυβον, qd 
nos Erafmum nrutati pofuirnus,m codice Gr^co eflc 
A^t/^t^quancjla.Bap.Pius ν legenducefeat. 
ν TS CtVTVy 
ΚονΛτχ μοι <Αίϊ.£ Λ hvifliroVyTrokν \οτχ\ 
τννομχ^ φωνϋζ ts·* yty κλλοτςίΰμ. 
τ ης tfy ifaMvctiy.u ξοομβί'/κάς Λ ίχλϋτχ^ 
CCVX>S <χμ ύΑίίπζ Ρύϋμχι κΰύτχΐ^' ωμ. 
σκίνχνομ χμ μοι tt&.rro -^γΙιΧ^χομ μί νόσΉμοC 
τ* εομκχν }χ£ηζ<ιμ τ-Α λίγν^ι wojs, 
ι ο ,  β  α  ρ ,  ρ i v s .  
Conditomihi opus Condirinornirusunde 
PropoiiturnrGraeris uoxalienafonis. 
Si bene Romana Conditum uocc loquuntur 
Ipfe fciesjinguije qui dccus es Latiac. 
Id quodcunq? para.ftomacho penetralia morbus 
Occupatjhoc pottj tmguierilJaiuuac. 
ε ι σ  ι χ θ υ α σ .  
Avjizrccrgv Θιτ/χλ$, 
Ρΰλί/7,rop ιΐνχλίη τράτ* ώ/\ τνξοζλΗΤί τχνί/οδ&ζ^ 
ηίλιω "4·νχ<1μ ίρΰαλσμ ανίϋκί otcax, 
νπω c/l3 «ν "isrtT^« tKtA(GV χξόχ.τννίκχ Lxl μιν 
Ικ νΐφίύΰμ οξνί %μΧγ4ζμ *VW· 
όϊλοχμΰϊς α' άλιχ^ε^ίσ-ίμ ί;ς κλχαι/<τμθξθζ„η^χ 
κμφω^ι&ί 0«ρίχ πμξξοτί ι&& βιότα, 
i  ο  α  ν .  s l e 1 d a n v s .  
Extcndit Polypus bibula porrcdus harcna 
MultJ 
Τ  Ο  *  Ρ Ρ Ω Τ Ο *  1 0 *  
Mulriplicem nupcr folis amorepedem, 
Nscdum corpus eraclapidi conforme.iacentcm 
Alescorripuiclapfa repentc Iouis. 
Qiiae tamenin poncum,moxutpeipIcxafuiflcte 
Corruit3& praeda deui quoq; luce carcns. 
avjitpthv Bt ' ixvrw* 
aiyixan τίν^ίο&ιμ χπ:07γλ<λ0ν\χ λχύξχικ 
U§t(rtri3<i>cUcflaty tiO-iAi ντΰλντΓΰΑΗμ* 
μ&ρφχ? </ί',(ί|(/ί· fc^i-4-tf tizii χΰϊνχ,πτξ'ιμ -zrfei xufceg 
T&tit^xebxt Βρ^Αημ oKTxfovzs ιλικχς» 
%Αί<τκίνββί <Α* ίω\ ύκμνομ t? οΐκίιt Axyuis 
ί ιλιαομ^χχινί -nfcukos tc^Kffc srccficts* 
νλμ 1 '  ζζλΰζ.σ-ύ <a y  «ίλ^ομ zfrfcyigxs αμφοτίξω^μ· 
aygns χίζο-χΐπς ττ^σίυ^ν^. ίΐνχλίης, 
Τ» άι/τί» 
Avtfcc Suf χΐξσαΐύΰμ ο wovfι&,οίπνοομ ΙμπνΜ, 
Κξ£μ%Λ'<&' λο<ρΐΗζ vypoy ιihrtfQt vtKt/μ, 
ίί 4-ct/xi)c3ot/f Ικόμισχ, 5ο Λ τσ&ομ, tf κλος US ynt 
(ρόξτον μι&ομ Ιχω Qccvxfoy, 
Αχίμονχ JV αλληλωμ ημί^*^·" Ικίίνον 
χβωμ^μί.'ην </15 απ ο yni^kJ χη τζμομ νΑωζ· 
ι ο .  s l e i d a n v s .  
Orbum Iuccuirum uitali muncre fretus 
Piicis cgo ucxi Hu Aibus e medijs. 
At mihi pro tanto merccs mifcrandalaborc 
P]o rtudio mors cira munus crat. 
ί-aefit utruncf nimis fors immurata, graui(^ 
Pontusei damno,rcdmihi tcrrafuit. 
G  /  E I 5  
« ο δ  ε κ τ ο ν  ε ι σ  ε π τ α  
ε ι ς ;  κ ό λ α κ α ς .  
γ xfaxaix. 
Ην ο φ/λ(ξΗ τι λά§«3</1 όμινί φςάτιρ ivQvs tyfX^U 
HV <Ρ XV μ'πτί λ <χ£η}*> CpfCCfif U7Ti μόνον* 
οινιχ yty nyj. τούτα, τχ ofaccfx* ecvfxp \y&y% 
νκ ίύίλω cΑόμινιρ yfy ίχ_ω S-opb/xi^ 
i o a n .  s o t e r .  
Aluncrc te aceepto dominum fracrcm^· uocabunt 
CundiiubiniJ dedcris uix mibi fratereris. 
Magrw emiciir dominicognomcn^&aegretenctur. 
All cgo quod do,minus,fum nemini dominus» 
^fHuc refpexifleuidetur 
m a r t i  α  l i s .  
Quod te nomineiam ruo faluto, 
Qucm regem & dominum prius uocabam, 
Totis pilca farnnjs redemi. 
Nemedixeris eflecontuiriaccm, 
Reges & dominos habcre debct 
Qiji fe non habet3arq[; concupifcit, 
Quod reges dominiq; concupifcunt, 
Seruumiipotes Olenonhaberc, 
Etregcmpotes Olcnonhaberc. 
I D E M .  
Cum tc non noflem,dominurn rcgcm^ uocabam, 
Cumbene tc noui iam mihi Prifcus cris. 
i d  ε  m .  
Manefalutaiii ucro te nominc cafu, 
Nec dixi dominum Ceeciliane mcum. 
Quanti libcrcas conftct mihi tantaarequirisc' 
Centum 
*  τ  ο  υ  π ρ  ώ τ  ο υ  l o k  
Centum quadrantes abftulitilla mihf. 
Ts χντχ. 
Ρω χρί λ<ίμ£</ ι<χ)  μόνον Ιίόρχκχς (ιόλ&κχζ η 
νκνμτχντν ίόρχξ βαμολόχορ τΐ ίόλχξ, 
rvvix.cc τό<Ρ ζόοομ τσίφυλαξο, 
U^u)S ygi ζων~[ωμ ™μί.όλχκας}1ι.όγχκχζ. 
^fHoc epigramma Soter, agnominacionc ίόλχί 
κος^ΐίόξχκος reliAa, ficrcddidic, 
RhoLambdacfc folum (ιόλχκϊζ (togxKitydirempti, 
CaeteranildiftancfcuiTa &σλά|^ bopa^ 
Obreruandumigitur caucehocanimal tibi,gnaro 
Viuorumhaudaliudqu^m ίίόζχκχς}ίόλχκχς9 
t9 olvt£. 
ούχ 5τω βλ£ττ[<1 μκηιμ 6 Χϊ/ωμ κνχφxvAoy, 
tocnrtp ο τπμ KXQcίξχμ ^ νΑόμ^^· φιλίχμ. 
*ηψ μίά fy μίσ·9ν(χ }  vfcjaons ικτ^πόμί^χ^ 
•ημ Λ Atyοντχ φιλίϊμρτσροφνλκοςόμίβχ. 
ίχβρόμ^ά) (ι.ύνομ Lgivto βχρνμ,ός πό\± Acefyit 
τημ «ττό η? φιλίας πίςιμ ΐχων tfc/Wtj, 
\  μ  ο  r  v  s »  
Νοη sequertoc«t hfc,qui fefc odifle fatecur, 
Arq· hic qui puram fingir anrncitiarn. 
Oforem monicus fugio:fugiiTe fed ilJum 
Quomodo quime fe fingit amareJqLrcor' 
^cfiimushiccertecftinimicus^quirqLiis amicus 
Crediiusjocculcarubdolusartenocct:. 
g :  l i e i v s .  
Nonis tamlaedic^liquidc qui dixeri^odi, 
Qu.<m 
*©& -ΕΚ ΤΟΝ ΕΙΣ Ε Ρ Τ Α 
Qu^m qui fynceram fingit amiciuam. 
Vitabis ccrcequem noueris eflenocentem, 
AftilJum nunquarn qui rib) dixitjamo. 
Ule mihigrauis eft hoftis,qui cUm nocuiflc 
Gaudet,quiqj fidcm ferr in amigtia» 
C .  V R S .  V  Ε  L I V  S »  
Non Seque damno eft odiii ore profeflus 3pcrt0# 
Ac qui fynceram fingit arniciciam. 
Vitarufacilisnobis qui cognitushoihs, 
Vicari qui fe dicic amare5nequit„ 
Hichoftis capitalis en't}qiiicun^ nocebir, 
Praetextur fidae frerus amicitiar, 
Huc pertin«*t 8c iJJud; 
W.tcrcij "£>(/ ccvtycc Jimhiy τσίφυκότχ, 
λόγοια·ι> τνολίμΐΰγ Λ τοις τξ67Γοβ* 
E R A S M  V S .  
Fquidem uirum odiduplicem,fcrmonibu· 
Probis amicum,cacterum hoftem moribus. 
^[Perrinet & iucunda illa dc Momo fabclla, 
quam his lierbis confcripiip 
E R A S ,  E B N E R V S .  
Fcftadies adcratmaiorumcx morcdeorum 
Veneratinfacrum cumpiaturbalocum. 
Floribus ornatam tulerat fibi quif^ coronam, 
Cingebantq; pias moIJia ferta comas. 
Vina dgbatBacchuSjiiino^; expellerecuras, 
Fallunturuarijs temporalonga jocis. 
Cumq· animum Iacti mulco fermone leuarent, 
Eit quo^ d$ ftudijs mqncio fada b onis. 
Acc$ 
τ  ο  τ  ρ ρ η τ ο ϊ  i O f  
Atc^ intcr fuperos cmamina magna fuerunt 
Quis magis egregium condere poiTec optis. 
DiuMm ncmo fuae uult cederc laudibus artis 
Ingeniumq; cupic quiiq; probare fuum. 
Nepcunus ualidum pracftanti corporeprimus 
Effingitfumma fedulitatc bouem. 
Attica magnificis immenfam turribus arcem 
Ac altam magna conliruit arte domum. 
At Vulcanus,atroxcuiferuittutba Cyclopum 
Qiiiq; hac pcrpetuo clarus ab arte fuic: 
Qiiin Neptunc tuas pafcis fub gurgitephocas, 
E:ciariascarpis Acricauirgo rudes. 
Nos labor illc decetjtraAencfabrilia fabri. 
Dixitjopuscji Drjsarrulitille iiium. 
Iftudad humajiamconfinxeracillcfiguranii 
Formammortalisindueratqjuiri. 
Qiufq; fuum collaudat opusjopcrumcf; laborcj 
Quenq; iuuat Jonga commemofarc mora. 
Cedefenemocupicjftudfjscertaminacrcfcunr, 
Ac iJlis magnae uincerelaudis erac, 
Cumq· diu in dubiodiuis uidoria ftaret, 
Fertur ad arbitrium res ribi Momc tuum. 
Iile diu in reliquis dum culpat multa figuris, 
Illic Mulciberis nobile cernic opus, 
Omnibus hic alrjs id praefertjAttamen unum 
Hoc operi uicium dicitinefle iiio. 
Quod non humano finxiflcc corde fcneftras, 
Fc nullas animofec^ricilleuias, 
V c cerni poflet falfo quidcorde iarercr, 
Blandaq^ ne quenquam laedcre lingua queaf. 
τ I «· 
Ε Κ ΤίϊΝ ΕΙΣ Ε Ρ Τ Α 
λ2γ kixvv, 
Cν<$ν Ιν χν(Ιρω7Γθις φύσις χ^κλίττωπρον ίνγί¥ 
α vqfu>7rv siet8xgccv φιλίην* 
ΰ ώς ίχβρον προφνλχ<>χόμί(1\κ7^ayixTroiivrit 
άς φίλον^νπίτω πλίίονχ βλχπ(<ίμί(1χ,, 
1 0 α ν .  i o r d a n v s .  
Prouida mortales inrer natura fceleftos 
Mai c ri ί nu e η i r, cre d ε, 1 ab ο r e ni hil, 
Qiiim mcnciretur Hdta qui fronte doloic 
Vci am 3i amiatiam3cordis 5cimafui. 
Kunctamenurfidr nunquam uitarnusamantem 
Scd nobis fidum credimus eileprobe. 
Atfy rra mentfciim fynceri nomcn amici 
DiJigimus,quare lacdimurufi£ magis. 
ac^waif» 
paccs-oν ίχ<{ς *>v ίξΗΤxtfoGoo <fc φιλίϊς kj οινκγκν, 
TB Λ φίλύν νΤΟοςνΛν K7TlSCiTipOV^ 
n i c o .  h a m e r v s .  
Inlpcdem firmi uenerare coadus am iciC 
Pcrfidius dici quo quid amore poteitC 
ε ι σ  χ ρ ι τ α σ ·  
α  cfltjaov* 
βζςσχλ\οι ΚίλτοΙ}τσο"[χμΰύ ζ^λημονι ξ»νω 
r<cKVX~[xAXl>JiVCWI.1{gC: χ ί ΐσΐ  TOfCHif,  
ΌΓξίν τ&κϊ'ν αύξησωσι Μλνμϊίνον vAxft σίμνφ, 
«cV-4-c: γ-γ ήνικχ μη(ξός ολι&ησχς <fhx ίολτσοον 
νφΓίΛχφ*3Ίνράτΰν ΊΓξύχ&ι ΚίίξΧς 
ίt/45 KcriruPt §ηκ% vtov τσάϊν^^ «λιγίζ<1* 
&τ<4 
Τ Ο *  Ρ  f  f i .  J . J B  *  « 1 1  
%7Γ(ύ yty ytvtTXO veovjvfiv y* ίσχύρΗ<Τχ 
(&κριμ5ϋ/ον λζ[ςοϊ<τιν ίλίγχιγχμν ττο{χμοϊο* 
Η </£ ΜΖ\* ίίλ<:ίθνιχν t7r' κλγισιν άλγ®* ίχχσχ 
ILHTHF,U K5TCIVCU^OS «ΛΨΎΪΧ OIAT VOKHX, 
ικ&χίτχι τςομινσχ,τίμ'πσίΐχι ccsxjov νΑωζ, 
ι ο .  β  α ρ .  p i v s .  
Audacesrapido CeltoenouapignoraRheno 
Exploranttnon hos genitrix prius ubere Iargo 
Almafouet,uitreasflLiurj qiumucnicadundas. 
Lympha nouii capit alta genus,qiiod rcmigis inflar 
Vmbo rcgic,fluidiq; effulcit corpus alumni. 
Et fcecumfic unda probat3leAumq;iugalcm: 
Darnnatadulrerrj focdo fidecolor igne. 
Poft dubiosgcnirnxcafLis memor Uithyioe 
Ancipirisjfulcirgdidis influcftibus ortum 
Anxia difpiciens cui mobilis annatac unda, 
a n t o .  c a l c a t e r r a .  
Audaces rapido dubios in gurgite partus 
Explorant Cekae,donec drjudicat unda. 
Hae nunquamcapiuntgenres nouapignora matrii, 
Quim prius imponat cly pcottii flumina moirrant 
Ahgenus obliquum fuerir,poftmater adundas 
Egeriam rcndirnacosuiTura recenres, 
Eclurpenfaj caiec ccnforis flumina Rheni. 
ε ι σ  λ ο γ ο γ ρ  α φ ι α ν ,  
nroi ίπο7Γοι'ίχν. 
ΚνρίλΚν. 
PiCV Lxhov Isi i7rly ρχμμχ?* (AlSl^CV.uV j -^ΤΧξ^λ^κζ 
Τf ii ϊς,ία* ΐττίγξχμμχ λίγίς, 
10 
I T S  " * Κ Τ Λ Κ Ι Ι Σ * Ρ *  
I O A N .  S O T H R .  
Onic cpigrSma uenuftii cft diftichfi.,ubi auxerjsultra, 
Duice poema caniSjnon epigramma facis. 
ΕΪΖ μ α θ η μ α τ α .  
ΓτολιμΜον* 
Oit/1' οτι QVCCTO? lyciqxkpif&.KMC orccv ccsgcop 
μΑ$ίΰω τυνκινκς αμφιΑρόμ-ΰζ ίλικχ?, 
ZfC tTy ί7Γί^αΐ/Λΐ tSQViyCLIH5TSCt? CCV^T 
<Αιο~Ιξίφ,ί<&' τσίμπλαμαι κμΖξοσ-ίΗζ. 
r a p h a e l  v o l a t e r .  
Mortalem quamuis norimiriefortecrearum, 
Dum tamenaftrorum fcrutorin orbeuias. 
Sum pcdibus tellure procu],iuxtaq; Tonancem 
Ailideo diuus,pafcor & ambroiia. 
ε ι σ  μ ε τ ρ ι ο τ η τ α .  
ac^wadf/# 
Γκν *> vr^piifoy«Kccigo^iTrei λόγ®* e& TtrcthctioSj 
ώί Hgix τ* μέλιτος ίο "ζσλ^ον <f£i ^oa«# 
m o r v s .  
Ingtatueflquicquidniiniii cft, fic femper amaru cft, 
Vtuerbuuctus cft,melquoqjfinimium efi. 
erasm vs. 
Infuaue eflquicquidnimium efc.Nam dicicur olim 
Melquo$,liimmodica eft copia,bilis cric. 
ε ι σ  m h t p y a n .  
ΚΧλΚίμοίχν. 
2?τ«λ«ν μΗΤξνΐΗζ μικράν λίβον «ΐφί 
& fiioy ΗΜίάχβΛΐ, τροπον anySb/©'* 
ήΛ 
Τ Ο *  Ρ  Ρ  Π  Χ  Ο  *  1 1 $  
b Λ^κφίο &.Atv(Jti<rcc}iotrtKfxvt tscuAg. 18ίοέ<γλ9 
(pit/ytft μπ{ςΐ/Ηί τάφομ όπχτγόγονοκ 
ε  r  a s  μ  v  s .  
Exiguo lapidi puer addic ferra nouercae, 
Mucafle ucuicam fic ratus ingcn/um. 
Atpuerum extinguit tumulo haecillapfa.noucrc* 
Priuigni cxanimem uel rumulum fugice. 
m o r v s .  
Flore nouercalem dngis priuigne columnam, 
Morteratus mores interrjfle malos. 
Tc tamcn iJlapremit fubiroinclinatajtioucrcsr. 
SipriuigriefapiSjipfafepuIchrafuge. 
L V S C I N t  V S .  
Priuignns centat ftatuam dccorarenouerc*, 
Mutatos morcs cunAaq} morte pncans. 
Molc cadens miferum mox comprimit illa: nou<rcae 
Ο uos priuigni bufta etiam fug/te. 
C. VRS. VELIVS. 
Dar pucr cxiguo monumenro ferca nouercx, 
Cum uita 3c mores depofuiiTc ratus. 
UJa pium oppreflit tumulo delapfa.nouercae 
Vos quo<j; prjuignibufta caucte procul. 
l O A N .  S L E I D A N V S .  
Bufta coronauirpriuignus facra nouercae, 
Mores uc uiram fic abrjfle ratiis, 
Cum fubito iuucnmi comprefRt petra.N^uercam 
Qyifquis cs, infidam poft quoq; fara,ume. 
I  Ο  Α  N .  S O T E K .  
Fortc redimibac priuignus bufta nouercac, 
Η Scrci· 
Ι  Ι  4  S K  Τ  Η  «  S I S I P T A  
Sertis5mores uc uiram,abi)ilc putans» 
Priuignum perimunchcecheu collapfa Nouereaf 
Priuigm exemplo hocbuila cauccc iimuL 
^fSimilc'cafum Tarchotis cuiufpia ab ukrice hoftis 
ftacua opprcfljjclcganci epigramate dcpinxit 
Ρ  Ε  T .  C R I N I T V S .  
Marmoream cffigicm Tarchon cumcerncrethoftis 
Subiti'tit,&niucam dcipuicinfacitm, 
Protinus &gladiiTm ftringens qucm forte gercbaf, 
Indpir inuifum fxpe fcrirelatus. 
Scd ftacua indignos ceu 17 pcrnofcerct !(^us, 
Paulatim c proprio conridic a&aloco. 
Et fimuJ infe η fum du rn pron a i π dinat ί η ho ftem, 
Contriuit: rmferum ccrra ruinacapur; 
Sicpietas diuiun fcelerataeconfdamentis, 
Suibnuic parresumdicis& ftacuje. 
MhTjjyoti τζτρογόνοιτιμ άϊΐ Ιί&κόμ.ζ&φιλι}<rou 
a^x&iy^xicfifxy yv^i}xcp.i7T7r0Avloy. 
• Μ Ο R V S. 
Priuigno uel amans inforrunaca noucrca cft. 
Hippolyco grauis hoc Phaedra docere porcit, 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
Priuignos «tiamperdunrinamore noucrcx. 
Phacdra tit exempIo,caftus & Hippoly tus» 
ΡΛξμίϋ/ϊων®' ΜΛΚίΑόν(§K 
M«TΑντμηνίζ κύ χρλ<&:£Α? tv tgaife 
uK&.oiAce, Tsyccdu arwQfov®' \7τπολντ8
Λ 
Ι Ο  Α Ν .  S L E I D A N V S .  
Fra 
*  ©  Ϋ  r p f t t e *  i i j f  
tra noucrcamm quidnon dcltgnatamando 
LaedeusrHippoiy ti mc docet ifta maltim. 
Ε ί  S  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν .  
XzKixvi* 
Αρ'κΤαν i7r'taoy creppuyic Ιττικιί&ω, 
ifiiosooy μν(Ιαμ}Η Lriccvocy (pvAXKtt. 
Ι Ο Α Ν .  S O T E K .  
Scrmohi oCdilto linguam obrjdroce ligiHum. 
Verbi namrerumlongc cuftodia praeftar, 
Ε Ι Σ  Ν  Α  Ο Υ Σ »  
AvTiJrafftf» 
\ζ.χ\1ίξχνχχς ,Ίχζι'λ&ν<&' i7rlAf0^0yKg^x<ri τύχος9 
nc>j:-rcy ιτγ* κλ<ρ<{ύύ Zrlvx Lx\Hvyxcrx^Hy, 
(ίππων τ' άιωξπμχ^ ίαλΐοιο Lohoozoy, 
y^i^yxy xm\vxy τσνρχμίΑάμ (c'xμx~fΰy* 
μνχμχ Τί MXt/<ra)Aoio tiriAuficy.zfa' οτ' itrnAoy . 
ccpr'ίμαΐ1®* νιφ'ίΟύy χχρι Qtovrx cflΰμoy) 
Litvx itiuxvgtojofi.h/iv j</U νόσψιν ολύμπ* 
ccfo&jsd w πω τoioy ivrxvyxcrxjo^ 
Ex Iiociumptum eft iliud 
M A R T I A L I S »  
Barbara pyramidum fileat miraclila Memphis, 
Aflyriusiadet nccBabylona labor, 
Nec Triiiiae remplo molles laudentur honorcs, 
Diflimulctcjj dcum cornibus ara frequcns, 
Acrcnccuacuo pendentia Maiifolca 
Laudibus immodicis Caics in aftraferant. 
OjTinis Cacfareo cedaclabor amphirhcarro. 
Η - Vnum 
|1# i f τ r λ κ i 1 ι,ρ τ α 
VnumprocunvSisfamaloquatur opus. 
Ε Ι Σ  Λ ΐ  Α Υ  Α Γ Ι Ο Ν .  
IsAfV Λ ιωνίων. 
Hy tvi tuvJlvvw i^vyoy ftvo Mi/fTiA©' όπλο*, 
*>y μ$Μ Κξίςϊΰο-χς^τόν <ff ίπινη^κμίν@K 
U§ytvwicT' tVWt νίωζ rg07riv.oi<r7ri/ct <A' Ιοτχ$μ% 
σα<)«ί UtKgtySivHy uAxft vc>u τζο^μού. 
l O A N .  S L E I D A N V S .  
Vnumbinarrnhi rcpulit difcrimina tclum, 
Cum premerer pugna,cumq; necarcr aqua, 
Caurus enimpuppi coftamconnullittatipfe 
Scucumfubne<ftcns,ficquo<£ tutus eram. 
IyAftf AlOK^iVS» 
©νκ tirt <rccK(& At|χιμί <η3rny iui\ τσο?λνς 
κν\ΐ7Γ<χλ·χ: nyisny αΰμμαχομ ωΤΓλισ-χμημ, 
«m J£ &Xioy Ιμοϊ τσόντχ <τκ.άφ©-.« μ $7Γο νκό{ 
ϋλΚνμ&ΜΗ?}(ιόμι<τΛς νΗΚτομ ιπ~* H/CVX?* 
®C£t(S^ ty τΰΌλίμοίί tcpvyoy χάλoytiy<f£ (JaAtwii^ 
JV cc^ «f o7rXoy ty άμφοτίξοις. 
10. SLEIDANVS. 
Nefcio tc fcuti compfllcm nomine,cuius 
Roburiri extremos tranfiit uf<|; uiros. 
An cymbx pocius^ua rum fiftebar harcna 
Poftquam diiTilpr rupta carina mihi. 
Quod Marrem fugj ,qi lod Nerea trifte furencem, 
Acc^ptum refero gracus urrunc^ tibi. 
Ε Ι Σ  Ν  Η  Α Σ .  
ZrtAttJ*. 
tr 
τ ο *  r  ρ  η  τ  ο  *  1 * 7  
τI viTvy 7T,iKxy{ τνιεινίτι yoμcpωTH*lt, 
Ηζ τσύλν? t| opwy ^ t^xy Ιλυη νότ<§)-; 
*i(rioy ν κ ί<τομχι vrovfts <τκ<κφ@^31χβρόμ *«f ccif 
</liv<flp'coy3iy ^cfxrca τxs «Aof οΐΛ* τν%χς· 
1 0  Α Ν .  S L E I D A M V S .  
Pinus ego \ uobis fabri quid ducorinaltumi 
Aqficr mc ual/dus praecipitauit humi. 
Sumucntis cxofa^nariqnocjinutilisarbor, 
Forcimam pclagMiunc benc tuta fcio. 
Tvxvji· _ 
L·κλχ&yy γηζ κήμω 7ΓΙTt/f. ifrt μί WiW| 
ήΐΚη vavnyoy κλάνχ 7τςό νχντιΜηζ* 
Α 
ZKAcc&Hy κν'ίμοιαη Wrt/f. τι μί ηυχίη vhX p 
vxvnySiy iv^ocy χίζσό&ι yivrxy&inyy 
Μ O R V S. 
Ventis pinushumofternor,quidrnittorin undaei* 
Iam nunc pafla prius qium nato naufragium. 
Α</^κλο^/. 
Τί Tjjft μ% τny χνίμοισ·^ xKu<rwoy «Att 
Τtty Jli TvlTvy τίύχ<{: vhX QxAxo&07rogoy; 
oicavoy tcAfa&sfiri Jjofw: μ' tAufiy 
iv χβονί·Ίσαϊϊ κνιμαζ φινίομχι ly TvthccyU 
H O R V S .  
Pinus cgo ucntis facilc fupcrabilis arbor, 
Stulccqmdundiuagammc faciscrgo rarcm·^ 
An non augurium mctuisCquumperfequirur m< 
In fcrrajBorcamquifugiaminpclago^ 
Η 3 ΙΟ 
« i 8  ε κ τ ω ν  ε ι σ  ε π τ α  
1  ϋ .  S L E I D A N V S .  
Vrmare pcrluitrein c]in'd mcfaber impieadornas? 
SUm pinusjucntispracdafurura tamcn. 
Ten' mouetauguriumrBorea ucxabar & ufcf; 
Cum ftarem.Poncus quae raala ροιτό dabic:* 
Attovicflv τχξχντίνν. 
ΟλκκΑχπνξ μ* i/mTHV άλχ μ{\ρΗ<ΓΧΤ%* 
Ιν χβΰνι,τη 7Γΐνκχς Ιις luX L&fXySlMH. 
yy ΡΓίλαγ©" <Ait<rcio<7iv Ιττ* κόνΧζ ,κΛΚκ βχλκοχΗίΙ 
τ'ημ tVfc yivotySJtny ίνρομ cc7i-isuT<cgHyt  
Μ Ο R V S. 
lam racis aequoreas onerar/a fugcratundas» 
Macris at in tcrrae dcpcrrjr finibus, 
Corripjrurfiainmis3atq;ardcnsatixiIiares 
Quas maris hoftijesfugeratjopcataquas, 
E I 2  O I N O N »  
AvJtsrccJfX. 
Ycflxjof ακξΗτν ίίκοξνμίίι/α ccy\i ^ ocsai 
χβιζόμ ιμοϊ ά.ΰτ'ίωμ Βκκχ&,ίλίξί τάΑΐ, 
tt/cAfc (t|ioy vrvoy κττίχβομΛναμ KQfcStTfo 
utt'<c μοί ω νΗφύύμ,τσίν'ΙίΧΐ l7nr<JAv7s; 
τάξ6<1 μπίι wccOhS ivxAtytiioytciis ο Ιΐ7Γαφ, 
ωγντ'. ΐμοι «Ζ1' κπό τ2 νκ Ιτι τίρττνόμ v</la>gi 
ΙΟ ΑΝ.. SL EIDANVS. 
Heiterno mihi forrc dic, cum fontc bibiiTcm 
Deli^mdOjBaccIius talia uoccrcfert: 
SciJicer eft fomnus Vcncri gratiffimus ifte, 
HippoJyti nunquid cognica fama cibii 
S| 
τ  ο  r ν ρ  λ  τ  ο  r  * » y  
Si fapis, hancmertias.MoxJiarcubi di(^a>rcfugit, 
Ncc mihi potus aquoe pofteadulcis crac. 
Φίλιττπν. 
Et/^itAt!* TffA(xJxvcV μί νοΐΖ βχξΐ/λχίλΧ7Γίζ ctvgctt, 
ρζνε ts-jgicrxv AX7l'<t<ficipt  
Ais<rXySiHH βξΟμίω cf° tsiy τΰά,λίν,ομζρομ Ιχζ<ΤΛ 
χίΐμκ[/}j<pa ύχλ7T(j τ9 Αι®* 
ίλΚνμ&ΛΤΗ cΛ' ϊζτκτ&^μόνΗ cft τσινσΆ AVcuoyt  
αλλωρ βλί7ΓΰμΧΐ. 
ΙΟ. StEIDANVS. 
Nupcr meplatanum ualidaciim ftirpe reuulfam» 
fcxuccam^ nocus pr.xcipicauit hurni, 
Atfupcrinfufo facics mjhi priftinauino 
Adfuic,hoc iumnaiplus ualecimbre louis. 
Cum^ propinquafiio iam roboredcHcicarbor, 
Haullo confpiciorloera uirercmero. 
MtA ixygv. 
A< γνμψΛΙ "*>μ βάκ^ον,οτ1 ίκ τ&ι/οος wActS5 ο h£p<&* 
vi^xyjczsip τίφρίζ ctpri LvAio^Sb/oy. 
Ttsvixtc crvy ννμφχις Βρόμιο? (ρίλ&,ημ fltviv tigypS 
μίσ-γίοδχι,ί/l'fc|M -srvf tri Lx^fAj/oy» 
E R A S M V S ,  
- Bacchus uccflammis puer exilijlTec,in undis 
Tinxerunc nymphae fordidumadhuccincre. 
HinciunAusnymphis eftBaccluis gratits3atigncm 
Ardcntcm capies, huncnifi mifcucris* 
Efff o]voy <χ7τό /tj 
Ιΰλιχνν 
Η 4 τ/ι 
l i o  1  Κ  Τ  ©  R  t  |  !  E F T A  
Αΐονν<η·,μά ybf> rroy αλ«&Λ 
χ <r' ΐττφ^νάκΓχω, *>f/ Διοί <ii<yV /xcVdv, 
&ίϊν©νί*7#£ fli/W*. <rt/ J^^gccyz. μ ^cr σί Κίλ^β 
τ« oW« jQofjhW τΰ/f «ν άττ* ffs-oc^yaiv· 
L&At{v AniiHTfiOVyi <Atovvcrovy 
TnvfOyWH μκλ^ον,χ&ί βρομον V jSj>όμιον* 
Ε R Α S Μ V S. 
Bacchc quisCunde uenisrVcrum tibi deicro Bacchue 
Tc haud nouijtannun cit cognitus illc Iouis. 
Is ne<$ar redolet,hircum tu. Dic agenum tc 
E> fpicis finxit Gallia uiris inopsC 
Nonigirur Bacchum rc dixero,fcd cerealem, 
Et frumenrigena,ncc Bromi um, imo Bromum. 
Ν<κχ{>άτ». 
OivoVf" x&gilVTl μφαζ NNAJ Ϊτγτγ©^ αοιΑαί 
ί/Αοΰζ Jt TaivtoitylcAAoy ν τ\.Μΐς tfl"©'» 
R&W TATYN/ AIOVVCRIYXGU Wvny ΝΧ ίνός άCTKV, 
tCf χτϊν&^αΜά τσχν*>ς άΑοΑως nrii*. 
τotyfyx&o ςίφΰνοις μ'φχς ϊ€ξνιμΛιχί eίί LtwH 
|AfeTύύ7Γ0μ3ΰϋ(Τ7Γίξ i(0Ct <TV &fcXf>0XO)/uAi'0{/. 
^"SoterElcgiaco carmineiicucrtif. 
Eft fonipcs uati ueloxin carmineBacchus: 
Vnudanam uirtus hociincineiTencquit, 
Haecaitjiaudfpirans urrcro,duIdflimeBacchc# 
PJurima Cracinus dolia fed redolcns. 
Laetacoronatus cantabatcarmina,fronrem 
Nanq; habcc ut Liber tu redimitam hcdera. 
^"Citatur4quibufdamprimG huius cpigr3matis 
diftichon 
γ  β  *  τ ρ α τ ο υ  1 1 1  
diftichon paulo diuerfuis}idq; nomine 
ΔΗ^-xTf t* ecAiKctfvct(ri(»i* 
©TR©' TXTOV YCTFU\\I ΤΑΧΎς JW©- «OUFLWF, 
νΑωρ Λ πίνων ^hsov iJiy ccy Τίκπς, 
V O L A T E R R A N V S .  
Dulce merum mufis cquus eftin carmine uelox, 
Siquis aquam pores nilbcncparruiies. 
L V S C I N I  V S .  
Praebct equum do&o uiniim gracoq; pof tae, 
Frigebit carmen moxubiporac aquam» 
Huic aifine «ft illud 
M A R T I A L I S .  
Poflumnil cgo fobrius,bibcnri 
Succurrunr mihi quindecim poecoe, Ec hoc 
H O R A T I I .  
Fcccundi caliccs quc no fcccre diicrtiis* Ethoc 
P I N D A R I .  
©iCj>cr<tAkcc Ji jfya ίζΗΤΗζΛ φωνά yivvr&t. Ec 
Ε Α Ρ .  M A N T V A N I .  
Fluitmcliuspoftpoculafcrmo, 
Ε Ι Σ  Ο Ρ Ν Ι Σ .  
Vctfax<A£. 
*7nroi (j& cqHKuy ^νίσις9rxvfOi Ji μίλικ&γϊ 
S O T E R  Ι Τ Λ .  
E* tauro nafcuntur apes3u€rpscq· caballo. 
^j"Hancmctamorphoiinlicnarrat 
O V I D I V S .  
Nonncuidcsqunecunc^ morafluidoqi calore 
Corpora tabucrintain paruaanimalia ucrti» 
Η β Iq«o$ 
j l t  Χ ε κ  τ ο  η  έ  i  σ  ε π τ α  
Iquoq; dele&os madatos obruerauros, 
(Cognitarrsufu)de putri uifcercpaifim 
FJorigcroenaicunturapeSjqua' moreparencum 
Ruracoliint,operiq;fauenc,]'n fpemq· Jaborarit. 
PreiTiis humo bcllator cqirus crabronis origo 
^Prohxius aurcm hoc reparandarumapum 
artificium his uerbis docec 
V Ε Κ G I L I V S. 
Tempus & Ardadij mcmorandainuentamagiftrj 
Pandere3quoq; modo cafis cam faepeiuuends 
Infyncerus apcs tulericcruor3alnus omncm 
Expediam,prima repetens ab originc famam, 
Namqu.l Pellarigens eftformacaCanopi 
AccoIiteflFufo ftagnantemflumineNilurn 
Et circum piftis uchitur fua rura phaielis, 
Qiia^ pharetracac ujrfnia Periidis urgec, < 
En uiridem Aegyptum nigra fcecundat arcna, 
Et diuerfa ruens feptcm difcurricin ora 
Vic£ coloratis amnis dcuexus ab Indis, 
Ornnismhaccmam regio iacrcarcc falutem. 
Exiguusprimum,arq· ipfoscontradus adufua 
Eligirurlocusjnmcangufticpimbrice ccdi, 
Parietibusq· premunc _ artfiris,^ quaruor addunt 
Qj.iacuor4ucnris obliqualucefcncftras. 
Tum uitiilus bima curuans iam cornua fronce 
Qujritur, huicgemin^narcs &fpiricus oris 
Multarelirdanri obftriiitur.plagisq; pcrempro 
Tonfa per mtcgram foiuuntiir uifcera pdlcm. 
Sicpo cum in daufolinquuntj&rameacoitis 
Subijciuw ffagmenta, thymuro, caiias^ uirenccs. 
Hoc 
τ ο* Ρ Ρ fi Τ Ο *· 
Hoc «-eritur zophyris primum impcIJentibus undas, 
Ante nouis rubeaiu quim prata coJonbus,ance 
Garrula qmm tignis nidum fufpcndat hirundo. 
Inrerea tcneris tepefa&us in ofTbus humor 
Aeftuac, &iiifendamodisanimaliamiris • 
Trunca pedum primo, mox & ftridenria pcnnis 
Mifcenrur,cenuem:|; magis magis aeracarpunr, 
Donec ut aeftiuis cffufus nubibus imbcr 
Erupcrc,aut utncruo pulfantc fagictoe 
Primakucsincuntii quando proeliaParthi. 
Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α  Ν »  
• ΓΧλΚχΑκ. 
ΓξοσΆακΙκ QxvccfvΌτολι/ωΑννός tsty ccvitt, 
WQP Λ ίίξΑχίν{ QVH£S κπολΚυμΜ©*. 
μη τοίννν LaxvcthS rnv Κ7Γ0ΐχόμίν0ν $icT0i9§ 
Ο vefiv yf QctV&TlfSiVTigOV kSl W0(§K 
1 0 .  S L E I D A N V S .  
Expctfare necem,rcs plena doloribus hxc cil: 
Quiperijc,tadtegaudeatillcfibi. 
Pcfinenunc taiidemdefundos plangereuita, 
Certus,poft dneres nil iupereiTe mali. 
ΕΙΣ ΡΛΟΥΤΟΥΝΤ A2J 
Ac^HAIn\ 
Hv vtoff, Λλλά tstLvh?. vvv ytrguν,νλζαηοζ ίίμΙ 
ω μόν©" ίΚ OTCCvftoV 0(κ[ξΟζ IV ΚμφΟτ'^Οί?, 
Λετότίμ&χΫΜ&ΧΗ/ΙννάμΗν όττότ^νΑί ιν 
m </Γ 97TQTi χξηοδ&ι μη Αννχμαι,τοτ* 
ς. VRS, vfitivs. 
Paup«i 
f * 4  *  e  *  i i i  i m i  ,  
Paupercrarniuucnis,natu modo grandis abundo» 
Hei3quiafumccunAisfolusutro$miicr, 
Cummihi nullaforetporeram fcclicitcruti: 
Nuncubi res large fuppetirjiifus abcft. 
L V S C I N I V S .  
Paupereramiuuenisquondamjmodo diurs, utra^ 
Hcu uideor nimium iam mihi fortemifer, 
Namfomma,frui rebus dum ricchccret, 
Nil deditjat praebct nunc,miiius apra fcni» 
I DE M» 
Pauper eram iuiicnis quondam,nunc eiTc beacut 
Cccpi,urra<jj fertex, hci mihi fortcmifer. 
Nanq; uti ur poteram rcbus.fortuna nrgauir, 
Serius ut ueniunr rire frui nequco. 
Xpva-t TirccTip Ιιολκκούν,c<A/v»f Xffi <pfOrrl<f[& 
ίο ίχΊμ <rt epoS&jXgii μπ <ry «VWn· 
Ι Ο Λ Ν .  S O T E R .  
Falpantum patcr aes,fili curae atcp dolcfris, 
Qui rchabetis m«uic,qui carct ufqjdolcc. 
^Huc,perrinent qui i Seneca dtanturf*de pecunix tf 
r a n n i d c j u c r f u s  E V R l P l D i S .  
Sine meuocari pcfllmum,utd!ucs uocer. 
Nemo an bonus,an diucs omnes quaerimu·. 
Noji quarc &C unde,quid habcas^tantura rogant; 
V.biq; tantiquif<j;,quanturn habuitjfuit. 
Qindhaberc nobis turpc fitjquacrisfnihil. 
An diues ,omnes quaerimus:nemo,an bqnui* 
Aucdiucs opto uiucre,autpaupcrmori. 
Bcne 
γ  ©  τ  p p f i t o t  f  · * * *  
Bine moritur,quifquis morirur dum lucrum facit. 
Pccunia ingens gcneris humani bonum 
Cuinonuoluptasmatris,autbland3epoteil 
Par eflcprolis,nonfacermerins parens. 
Tam dulce fi quidVenerisinuultumicac. 
IWericoilla moresccclitumaccj;hominum mouef, 
^{"Poftcriores exhifcc graccoscx Athcnseo cicat 
Ε H.ASM VS. 
fl χςνΑ (ΑίξιωμΧ βξοτdTf, 
fl? jfcftt μ'πΤΗξ ttd l0VXS toidff <a' tx<l, 
jg 1ffOuAiS fcV <AόμΟΗΓίμ,ν φίλ©* TSCVTttf 
«icti- σ-ν,χ' ct cTfc Αώμκο-ιμ LwrΗμίίΰοΐ, 
Et (Λ* η Κν7Γξΐςτοίζ[°ν οψβ&λμοις όξΧ, 
ν ινμ* ίξωτ&ς μνςίνζ ocvrtiy 
^[Percinent Sc illic ComoLdiaquapiam. 
Tzfyvpiov t&V «ΨΛ Κ#* fifofoii, 
osi; Λ μη ixi1*rQ PH<^ fcjtisccjo, 
μζΐκ ζωνίωμ TfcflvHXoj; 7Γ$ΐ7Γ&ΙίΙ· 
Ε R Α SM V S. 
Ar^cnnim 5c anima & fanguis eftmortalibus. 
Hoc qui caret,nec fibi parauit fedulo, 
Viuos hic inter,morcuus circumambulat, 
Λ^κίΛνέ. ^ f lr  
0 τσλϊτΟ' μον®* ccAwnS» 
ταΛλΛ t/1' at/JfiywAiitovit -ff/ Ιί\ΐκνωμ. 
Tov<At "πτολν}ΐΙ\ίΛνο^^^ί τσλνοΊον isi Jiixcttof/ 
χζΝνδβ.ι τοιζ ayzQotS cAvvcfJcti^ 
ii lv bctjccjHKIJatjCifaoy ^  
re 
τ ι  4 u  . f  f l »  π !  i p t i  
ccet ντλίτϊοι/ ί7Γ<{γόί&Μ@'3 
^t(GV cTrotx μ'ίλίητχ τσολι/Ίfn[oiS 1 η <τνμζλοΐξ 
μοχύπ^ίτ ifuy *> μΐλ u 
MOKVS. 
D/u/rias animi folas egoiudico ueras. 
Qji rebus pluris fe Jfacitipfe fuis, 
Hunc adco direm,hunc opulcnrtim ricc uocamus, 
Magnarumquis fitqui uidctufus opum. 
CalcuJus at ίϊ qucm mifere luimerandus aduric, 
Qiii miTercicmpcr diuicias cumulcr, 
Hicurapes paruo crebro^ foramincfofib 
SudacinaJucolo,meJ alij comcdunc. 
10. SLHIDANVS. 
Nobili s c il a ru mi rh cfau r us, η ob iJis ill e 
Poftrema quifquis parcclocabit opcs, 
Diucs cric irere qiu Kdos incer amicos 
Largircr cffundir parra laborc bona. 
Sedgeniumquifquisdefrawdat,opesc|; tenacem 
Congerir in teiiam.quo numcrarc queat, 
Qualis apeSjfruilra ltudio complebit auaro 
Vafciiia,moxfuco diripicntcfauos. 
Γ xfactcfia» 
τι τολΰΐπ-ον.κτηρχίμΜφ'^μ^χ crxvrv 
-ημ τνλζτομ <rvf ς'ί ϋζ <τογομ ίλκόμίν^· 
vojj ι&λΐττομ <τννφ{ς^</1&7Γχνΰΰμ χξόνομ.ν <Avvx<rxi& 
ζαϊΐζ <rctifii<rxi μ'ίΤξΛ 
10. SLEIDANVS. 
Qiio tibi diiiiciacrnum poft quoq; fara fcpulchro 
]ngcrisf & Jfocias purre cadauer habcsr 
t ο * ψ r n. r q t tif 
N* tetmis uidearejperirmale temporisingens 
Porrio,nam uicac nil poccs adijcerc. 
Σαλ<Α>ν(§Κ 
Πολλοί τνλντίνσ-ι (ι,χκοί ayxQot Λ τΰ^νινΊχι • 
Αλλ' ημΰζ CivJο]ζ » </1 ιχμ^ομ^χ 
TH? ctftf Η ζ τόμ τσλζτομ,ιτΓίΐ μ£ι/ ΙΜΠΜΝ tst 
%ξΗμΧ~[χ c/1' Χν0ξά)7Γύύμ αλλ®' ΙχίΙ 
L O D O .  Ι Α  V S S E R A N D V S .  
Ditefcunr plcriqjmalitcoiunturgcr cgeftas 
Saepebonosinobis fors camcrnftapJacet. 
Turaediuitix uircutis:cDererafumus, 
Ex hommumcjj bonis eft alijs aluid. 
Ε Ι Σ  Ρ Ο Ι Η Τ Α Σ .  
Ε^ύϋΤΙ]<τΐς ΟμΗζν. 
ΑνΑξίζ&τι* KfKxAiv? ccAhiJopiS.n ίχομΜ^ι; 
I Ο  Α  Ν .  S O T E R .  
Numquid Arcadij cepiilisMicitc amici. 
Αττοχρκτι?. 
ΟΛΓ* ιΜίθμίμ3λΐ7Τΰμίι^\ΰ^ νχ ίλίμίΨ.φίξόμίοδχ. 
V I T V S  W I N T Z .  
Quod captii eft\, perijttfed quac rto ccpimus, adfunt, 
fHoc rcfponfo auditojioc diftichon fecit 
Η Ο Μ Ε R V S. 
Τόιωμ 7τχτ'ίξ(τ)ν t| <χιμχ~[οζ ittyiyccccft 
vn βαθυκλ^Οϋν,ντ' cctrprijce μπλχ νίμόνΊων* 
V I T V S .  
Ouiuosopueri rales gcnucrcparenrcs 
Certc nonhumili pcmcus, ncc fortc fuprema. 
U 
t i t  t i  τ ι κ  e n  ι π α  
^jXibet & hocloco adfcribcre Homeri Caminu, 
Hgafa ΕΙξία-iuvMt 
Κ  Α  Μ I Ν  Ο  2 »  
Εί /Avcf'w<Ti[i μΐ&ομ,οαί<τω ωκΐξΧμίΐϊς, 
Αιΐ/ξ £γ oc^HVXiHyXgu. ύπίΐξίχ} Χ}ϊ§& ΙίΛμΐντί» 
ιν ci μίλχν$ίϊίμ άϋΤί/Λοι,χρα ^ccvJk μκλ* ifdt  
φζνχύ«νΜ~{$ ίχλωε, Tyufw»? wvoy cigi&xt. 
Ότο/ιλχ y$j/ υμ ccyopn -®ωλίνμ$*Χ,'ΦθλΚκ uytjcuf, 
TsroAKcc <fi (ΐ,ί/μϊμ efi</U ωε σφι vohtxi^ 
HV c/l' «JTJ CCVXlAuny 7ξίφ&ϊν(ίε 4ίν<^Η ΚξΗ&ί, 
σνγκχλ'γ.ύύ Ji> H7reifx ίι,Χμίνω c/l«Ai)7«f «?· 
ο·ύν{fi£y άμωεμά$'Χχόν'{ίΚ} ccc^isoy£€χκ[ομ9 
<yμοΑχμον ί1 οε 7»Αί τ'ίχνπ TTOfaX ίχκχ ^Οξίζί. 
Ίσίϊ&πυξχίβνΓΧμ,ΐφί ΑόύμχΙχ} <rvy Λ &<χμ$ν(&* 
τσχσ-χ LvKhduv ίί$>Χμ5ϋ/ωμ μ'φΧ ίωκνατςζντωγ, 
ά$ yvcc(}(&' 17T7TUH jQ£l/d<f,jSj>VK0l Λ (ίΧμίν®*» 
•ΒΓάντ' tvjoob* ccvr? Lifx^mx λίτ^κ nrai£<rx. 
Jlivfo ^«ίλ/ζτ QvyocjHg τσολί/ψάξμχκί KifKif, 
aygix φκζμχκχ &ccfai,bxH.v </l5 tgyx 
c/Uvgo cfi vjji χιίξων ccyi\(o πο&χε lwlxvg-si 
01 ηζάκλιίνε χιΐξΧε (puyoff/oi τ' ctTrofaovτο* 
7v7rfoiiv tcc</1' tj*yx hxKcvSyTwrifot <fl£ ΙίΚμίνομ» 
kvjoi </l> οιμωζοv(i? cgwetfo igyx tstovh§cc. 
yH^H<rii} Ν ofLoiv xvffi (ΐχκοΑχίμονχ τfc^vfcf· 
c 4? νπ~ίξκν4·<! T^t· rxvfx πκν y> -nrpcVajozro^ 
Ιίΐη,ύε ττκνίίε ίττιεχίντ' cu<τιμχ ξίζ{ν. 
V I T V S .  
Si \ '  · ,  , · 
- r o r  ϊ *  ρ  ω  τ  ο  *  t i p  
Si mifiimcrccdcm dabins figuli, jfta cancmus* 
Hucades ο Pallas dexcraq; foueto camin n m, 
Pulchre uc durefcantcalices,& moliiacLiriiira 
Sicccnturcj; probe,& figulis lucramagna reporfent 
Vendica,percj; forum mulra & per compicamuka, 
SicilhsCjuacftuscreicat,prudentia nobis: 
At ii dep ο ato iuuat irridere ptidore, 
Hucprccor ljc pcftcs ueniantquaeainq; per orb^m 
Gra »!ancur,fundanc 8Cm huncmalaciiAa caminii. 
Contcre cu Pallas flammamij; θ<: uaHi camini, 
ΪΗο li'ce:t rapido mulcum nunc fcrueac aeftu. 
InfuperOmodainum perdas qui damna dat arti, 
Omnia tn · fcet r>3fomacc m^rafajdomumcj;, 
Vtfra •goriinmeiifus tiat.iisiilifli: crcinifcanc, 
Κ "τ · 
Non lccus acrndsc crcpitn ciauauncur cquinoe. 
Sjcfubitafornax irepircti]; cadatcj- ruina, 
Inqj lurum redcanc caiiccs & uafa minnta. 
Hac quoq; Solis ades nata incantarc pcrica, 
Inqjipfos δί opus tua noxia fparge uenena» 
Hucducariougo cencauros agnune Chiron, 
Qiiicjjmanu Herculcacccidcrc fupcr^ fuerunt. 
contundant opus omnc-ipfumq; caminum 
nihilum pcnitiis redigant:tiguli iila uidcntes» 
Plorcnt &iachrymis fpcAcnt ingenria damna. 
Improbitatis ego fpcftabo Jiaec praemia la*tus, 
Deniqj qui pronus fornaccm rcipicic^illi 
Fiammauoraxfaciem rapia^penirtiscj; pcrurat. 
Sic fcejus agnofcenc omncs, atq· inde cauebtinc. 
Ε 1 Ρ Ε Σ Ι Π Ν Η »  
| ΑαίμΑ 
i j o  ε  κ  τ  q  ι *  β  i  j  ε  ρ  τ  α  
&ωμΑτσξ6σ{\γΛ7Γ0μ.ϊ& ανΑξ«ς ^ yx AvvctySU'oi9s 
ύζ μίγΛ μ& Αννχτχι,μφχ Λ βξίμ<( 0AGi(£y cciet» 
άντάξ άνκκλιηοδί ύνξΧί3π~λ9τ<&' ύσ{σ·ί 
ΉολΚος,ο-ΰμ ΌΓλΰΤΑ) Λ yj/j. tvcpgori/vu τiQt/λ^χ 
ligHVy Τ1 ccyxt\ii>o<rx JC ctj/ix μίςχ μ& Iih* 
Lv^xIh </ls ccict Lcltol Lzf^fahs ιςποι μάζα. 
r9 TffccicPos yvvii ItQCTK £ΑιφξκΑΛ jBhrffcci t/μμΐΐ'h 
ήμίονοι c/Γ afzrcτι ^χτχίποΑίζ ίζ -roAt Αωμχ* 
KVTH cA' VCpCtlVOl isiψ ί7Γ5 «AfcttffW Bi^XtfX». 
νιΐ/μχί rot νίύμΧί tvicCvcrii&jMi Τί χιλιΑωμ, 
ts-Mit1 ty TsrfoQi/fOicr^ttfCi u fJlν τ ι Α ωσ-^ς^ι Ji μ»3 
iSH^opSLv3TS <7VvoiKH<rovr% tvtixA* «Λύομ%#, 
V J Τ V $. 
Vcnimus admagftas 3edcs,ciucmcj; porcntem, 
Cuius diuifijs refonatdomus atq? rcdundac. 
Vos aditum pracKeccforeSjfoelicitcrintrent 
JDiiMtiae,& rcquics hilaris charitesty fcquancur. 
Vafaopibus tumcanr,niliilhicuidearurnvane, 
Siritq; laboratae Cereris repleca caniftra. 
Excelfo curru hicmirus porterur,&ipfam 
Velocicurfir reuehantad hrninamuli. 
Harc prcmat elctfrum pedibuSjtelacj; labofet. 
Afr ego uos repctam.repctam profedo quoranni#, 
Non fecus arqj rcdic fub teifhimgarrula Progne. 
AiTumus inporfa fcu muncra ferre placebit, 
Seu ruhil, eft tamen hinc abeundi certa uoluntas. 
NonctcnimhichaSirarediu necadeflcputamus. 
AcflnMVt 
Zjrret 
Λ v  « » r a ι Ο I * i1 
o-txvlsd Αιζαμ ϊγκχτχλιπιιμ. 
ΚαΛώί cwv{y μχλΚορ « ταλχτuy Ο'ίλί. 
kivtis Λ Αόζhs zAy αύλιωτιρομ. 
JLODO. 1Α VSSE KANDVS» 
Studc tibi ipfi gloriam relinquere. 
Audiremalis bene,uocari quimpOteni. 
Namquid kui miferius hab:as gloriar 
ΦΜίττττΖί. 
Ovfctvos xsgcc τκχιομ a/rocr&crj,» τκχΧ ννκτνί 
ηίλι@ρ φχιΑξπμ ο-ψ/ρ ic7Ti^ycccriJxi· 
%gk yAvKv νχμχ DctArtosci κ^οτησ-ιμομ t|<|* 
j/rj&t ν\κνζ HS ζωώμ χω$ο\> ανχΑςάμιται, 
Η "ΦΟΤί MXlOVtA-CCO j3at0v ίλίότ,ννομ* ΟμΗγν, 
λ'κίη yHpxtittoy χ$>7Γ<χσ·ίτχι σίλίΑωμ* 
Ι Ο .  S L t l D A N V S .  
Aftra prius coclo deerunt,&r Tole fub ipfo 
Obfcura? facies fplendida nodis crir, 
Anre,maris fucric dulds quoq; fluxus accrbi. 
Mortuus c tumulo furgcc 5c atuc fuo, 
Qu.am pcreat magni culnflima Mufa poctx, 
Qj.ii nuncicDcco luminc nomcnhabet. 
^fHuc pcrtinccindytailla Auieni apud Macrobinm 
deHomerofenccntia>quam ficexpreflit 
C .  V R S .  V E L I V S .  
Scd priiis Alcidae nodofa? robora clauae 
Abrtulcris,fulmcnqj Ioui,quim carmen Homero» 
I D E M .  
Tu prius AIcida?cIanam)fu]mcnq;Tonanti, 
Maeonioutrfus ab(tuleri.sc|j fcni, 
I % Qiruw 
t  « 1  e k t o m e i s e f t a  
Qu.im cyathum excu tias Germano.Quatuor iita 
Vllius fieri pofie negantur opc. 
Atramen efficies tu quatuor ifta,priufquame 
Aufonio pueri.Dicerc cuncU pudcc. 
i d e m .  
Cum tria firtt pafiim ticri qiror poffc niganrur, 
Quaenemo abihilerirquamlibet ipfe ualens! 
Roburab Alcidajfulmenloitc^armcnHomcro, 
Ponticequarcumaddis}poculaThcucoruco. 
Quatuor hisgrauiusliceac coniungcre quimunv 
Aufonio parhici.Scis puto quidfequitur. 
Ε12 Σ Α Ρ Φ Λ· 
PACCTfiDV©-. 
tvv\a τχζ μν<τοcf φχσίν τινις ωζ 
ηνί Λ Σαπφώ λισ-ξόύίμ « /ιtKKTy* 
Α  V S O N I V S .  
Lesbia pierijs Sappho fororaddita Muiis, 
νμ* ίνατΗ AvftK0oy)ccovie/ loii/</iiK.<XTf» 
Μ Ο R V S. 
Mufas cfle notiem refcrimr.fed prorfus ab«rrant# 
Lcsbica nam Sappho picris eft derima. 
G .  L I L I V S .  
Qurfm tcmerc dixere nouem quidam cfTc fororct 
MufarunijCn. Sappho JLesbia acieil decima. 
H E R M .  A 1  N O V A  A Q V I L A  C O .  
Eflenouem falfoquidamdixcre camcenas, 
Ipfa ctcnim Sappho Lesbiaiamdecimaeft. 
Ccrxi μϋ(τχι 3ngii otxt. 
Κχ&ΐΰΤΓη,οΌφίνμ νξωίΑΰζ Ivfiy κοΜϊ* 
ΚΛίώ 
τ ο *  p p f i T O *  *  5  3  
ΚΛι/ω ίχλκιχόρν iiQcc^tS μίλίη&Χ μολπημ, 
χοξ9 τ&ολνΗχίΧ φωνημ· 
ΡΛΐλ7Γ0μίίΛ'νβν*ϋ0'ιαΊμίλίφγ0να jScc^ijofj 
Τίρ4*Χ°ξ9 χΧζΐίπΚ,τνοβίμ Τίχν'ημονχζ κνλΰζ* 
νμνζζ κ&χνχτωμ εfccrou τσολντίξττ'ίΧζ tvfi· 
r'if>4·*Λί οςχηύμοϊΰ Γολνμνιχ ττάνσ-οφ®' Ivfiff* 
άρμονίγμ Tsrcccr&itri νολΐ/μνίΑ ΑωΚίμ xoiScu?. 
ΟνρχνίΗ^ατΰλομ lt/ξί, i(gu νρχνίωμ X°?oV 
&ωμικομ fct/jjfc QccAtJx JΒίομ Τί}ΐ((μ HljixiiAvX· 
tfDe Mufis 6c carum inuencis fic 
v e r g i l i  V S .  
CIio gcfta cancns tranfactis tcmpora reddit» 
Mdpomcnc tragico prodarnacmoeitaboatu. 
Comicalafciuo gaudetfcrmoncThalia. 
Dulciloquiscalamos Euterpcflatibus urget» 
Terpfichorf affeftus citharis mouec,impcrat, aug^t» 
Pkdra gercns Erato falrat pcde,carmine, uultu. 
Carmina CaJJi ο ρ c 1 ib ris heroicamandat» 
Vrania ccvli motus fcrutatur & aftra. 
Signatcuntfta manuJoquiturPolyhymniageftu. 
Mcntis Apollineac uishasmouctundicp Mufas. 
Inmcdio rcfidens comple&icur omtiiaPhccbui*. 
F A  V S T V  S  A N D R E L .  
Nanq;meas uarrjs mulccbac cantibus aurcs 
Coekftcs refcrcns Mufa nouena fonos. 
Has mcdias ni rida luilrabat lampade Phocbus, 
Retftus & ex illo prinripe ccxrcus erat. 
Prifcaqj conuoltiens &gcfureeciui'a Clio 
Rcculiciu failis ccxnp ora Tcrjpta fuis. 
I * Ert 
V 
t $ 4  ε ί τ ο κ  ε ι σ ε τ ι *  
Eurerpe calamos inflabat loeta fonoros. 
Terpfichore canrus aflfocianteparcs. 
Et quae ujncfta mancr ccnui comcedia focco, 
Prolata eftuerbisblandaThalia tuis. 
Stabat Melpomene riibcismducacotluirnis, 
Ec tragicum mcefta uocccanebat opus, 
Necminus ο Erato terram dimcnfa profundam 
Monftrabas fpatio quanta iit iUa fuo. 
Ipfaij; rhetoricis iacunda Polymnia neruis^ 
Mifcuic Adei dulcia mella faui, 
Quinetfam ailidua rapri uertigine ccefa", 
Vrania cicum doda nocabat iccr. 
Heroum ingenti carmcn rcboabat hiatu 
Exceikns reliquas Calliopea dcas. 
At tu Phocbe poccns Cyliciiia pedine dona 
Tangebas longis confpkiende comiY, 
Α Α<γτγο7 ομ> 
HfcflofQ' μνσΆζ cf{> Κξ txisti 
αντί (ριλοζίνΐπς ββλομ tΑωκί μίημ* 
Ι Ο  Α Ν .  S L F . I D A N V S *  
Hcr odotLis,cum fc Muils pracbcrcr amicun^ 
Abftulit λ quauis gratiKcantc Jibrum. 
l O A N .  S O T E R .  
Dona olimHerodoco donanintiin^uIaMufa: 
Librum unum,excorrcs cumhofpirio cxcipcrcc, 
A L I T H R .  
HofpitioHcrodotus Muias fufcepic,acillx 
Singulapro xcnio uolumina dofta dcdcre» 
£12 Ρ 0 ΛΕΙ2» 
Uf 
Τ Ο Υ  
Ρ Ρ 
1 3 f 
ί17Γϊί 
ηρμανικν* 
EtTcg ccfmoy κΐμ&3 icccfoc χύονό 
Xouj>ij7(£U «μττνίνο-oy βαιομ xzsif ,srccfflA&'<* 
ιλιορ oiKurrfCij&AivH τσόλις9ά:ν<Α$>Αζ ίχναΆ 
<ri μ$Μ ΚφΛνροτ'αξν?, άλλ' £τ' Χξηϊφΐ,λΰζ* 
ν-νξμίζβόνίζ > oc7r0AovJo.^r^iscc(ro,icj αχιΤλύ 
ΰίσνΧλιημ [aiouCtt τσΑΚΤί μ cctvtCicficiiS· 
m o r v s ,  
GradiuigcnusHecflorauCjitquid fub humo autlis, 
Rcfpira,& patria? nomine crcice tu.e. 
Ilios urbs colitiirnunciiVclyra^gcnscolicillam 
QuimtuMartcminofjMarnsamicatamen. 
Myrmidoncs pcncrc,adcs 8i dic Hcdor Achilli, 
Eflc iiib Acncadis undicjj Thcilaliam. 
ε ι σ  π ο ν η ρ ο ύ ς .  
Α 3, :κλθ£'. 
Φctcr\ π^οιμίΛΚΟύ^ίίΚν μνς Αακοι ccvJgX Έτονκξόμ» 
άλλάτοΤΙ
5 
νχ £τω φημι τρξοτηκι \ 
«λλά Jlccxoi Lccv μνζ ccyctdv?,tc· ά;τρκγμ ο ν<χς ccvcfigxfy 
τον Λ L&Koy (/liAitoiijc/lfigifxt idi dl-xnccy. 
M O R V S .  
Aufus entmorderrmalumuclmu$,uctus hoccft 
Verbum^fedlonire rcs habctilla fccus. 
Jnnocuos audet uel mus mordcre,noccntcm 
Tan gere nonaudec tcrricus ipfe draco. 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
Incrcbuit «ulgo,ucl murem laedere prauos, 
Me taraenhicfermo iudicc falfus er ict 
Ϊ 4 Mcif 
ε κ  τ ω ν  £ 1 2  ε  ρ  τ  α  
Mordear imo uiruni lk! mus line fraude do]o^. 
Virabjtij- ciniens anguis 3c ipfe malum. 
Ε Ι Σ  Π Ο Ρ Ν Α Σ .  
υχλλχΑχ. 
Tny Kipxny ν φνμι ά,χβύϋ? ttfytciy Ομνξ(&* 
«ντ' ccvtAf&yTirQniy tl sv&Syiii λνκχς}  
ΤΧΖ CCVTH. NRGOJ-TOVTMAT&IFA </i' acrcX. WAV9FYQ'I  
rvs fetexobtvfccs Tffc^xorccf^s bτοί{. 
c/ϊ5 ccvOftoTntcijy άτι ocri/Ai;<rX(ra λογατμωμ^ 
UIR* OCTTΟ Ύ& icfii&y IJIIJ&Y ΊΧΟΝΤΑΖ ΙΤΙ, 
tTj?icpiy tvcfioy ίχικτχ^ΐϋί,ψ ζω<ο[/ ccAoyisuyy 
ΐΜΦΡΊΙΨ cfC &Y o</Wti/f ,Τίψ VIOTHTX ^T/YDIY^ 
νχ Ζρμϋ,φν^'Ζύύς JV /<Λας ίμφνονΑ λο'γκτμομ 
iiX'c.yomuA! φκρμχκον κντίπχλον, 
1 0  Α Ν .  S L E 1 D A N V S .  „  
Non,utHomerus ait,trjfii medicarninejlcifloe 
ΗοΓρίηο Circe reddidicipfa fucs. ^ 
Pauperior fed^quifquis cratjdifcciTitab illa, 
Nam mcrecrix quondam pcrniciofa fuir, 
Exucoso· fua prorfusrationemaritos 
Fo rilice con ti ηi? I r3 η ο η fe cus a rcj; fera sl 
Ec tamen Jjancilrcnuedeluiamfprcuit VJyiles 
iniigni rerum cognirione nalens. 
Mcrcuno^dacam riecfas eftcrrederc moly, 
iJic fedingenio rcppuJic ufy doJum, 
Ε Ι Σ  Ρ Τ Λ Χ Ο Υ Σ »  
Vcte.cLAoc. 
MxftfTOTi Vn?AS β TVWHS 3ξ9το:^l3 (ζ,Τΰβν'η(ΓΚ<}· 
τ ο *  Ψ R Λ R Ο T f  
^ ζην y* <fi0K<c(tiVyis ViKVS «ν ο τχλχζ» 
il Λ ννχκζ μφάλΑς^φίχρΗμΑτΑ 'Ετολλά λΧχον{ίζ
Λ 
zroi τον ύίζνΑτνν vifwciv ίχνη βίον* 
Μ  Ο  R  V  S .  
Nunqnamuixird opauper,nunquam moriiris, 
NempciTnTcr,uiius uiuerc,mortuus cs. 
At quibus immenfa eft fortuna,pccunia mulca, 
His uirar finem mors aliquando facic. 
Ι Ο Α Ν .  s l e i d a n v s .  
Parcunt fata uiro,quem rerum preifit cgcitas, 
Nunquam uixic enim,qui modo uixir inops. 
At quibus cft res ampla domi,fortunaq; mater, 
Abftrahithos opibusparcafcucrafuis. ^ . 
AA^OTOV» 
Xrt^uctfx i{£fJL OrofVAts π§<χγιγνί[Αί.ΐΰκ kAiyt?to* 
μκηίτω μίΤΰίλΑζ χξν<τόζ ό 'ΰτορνοφιλχς* 
Ι Ο .  S E E I D A N V S .  
Aurumuilemihi cft,aiiro quoqueicortabeantui\ 
Mc,quod fcorta fouec}non amet opto,bonuiH» 
Ε Ι Σ  Σ Ι Χ 1 Ρ Η Μ »  
VXXKxAx* 
Η μ^χλΗ 1ZAl^cVO-LS tV Κνβγω7ΓΰΙ<η}ΟΊύ)7ΓΗ.. 
μκ^τν^A t&vOAycgxv σοφον KV^V 
cf AfcAt^v itAc-jS.iitfOvS fci/V</Vcrxfc σιοοτταψ, 
φάρμχκον ucrt/yjyS lyxgAT^ ίνξχμ&ν©'· 
M O R V S .  
Febus in humanis magria eildot^rina raccrc» 
Teilis eritfapieus hic miliipythagorae. 
1 f Ncm 
1 j 8  I  Κ  Τ  Λ  Μ  Ε Ι Σ  Ε Π Τ Α  
Nempeloqui dodus3reliquos doccciUc tacere, 
Magnumhoc adrequiem pharmacon inueniens, 
Incertiintcrprctis. 
Nonmcdiocrcboniimferuata iilentia ptecbent, 
Huius Pythagoras nonleuis autor eric. 
Qui fari cailcns,alios rcticcre docebac, 
Innenicns monitis corda quiera fuis. 
Tz κντ9. 
srii τις «cnWc/Wfflff (Ρξονιμούτχ{ος tsi σ·ιθύ7Γα}μ3 
?<oyoy iyngvtffooy ώς τσαί)®·' <*κτχγότχτομ
Ψ 
Ι Ο  Α  Ν .  1 0 R D A N V S .  
rUim tacet indoAus,tum eft prudenriilimusiacq* 
Turpe uelur uitium pedorc uerba cegic. 
Ε Ι Σ  Σ Ο Φ Ι Α Ν »  
ΠΛνλϊ 2lhlv(lXf>t1S. 
Ον 3ο {ημ χαζΙ%οςΧμ ίχί φνατιμ,κλΚκ χ> ζι'4XI 
epfovτίΑχς Ικ είξνωμ τοις ^ολιοκξοτκφζζ, 
πλϋτομ ίχΊμ ί&λω ^ μ ί7Γ<χξκιομ,» cft τηφίΛΤΜ 
(Ινμομ ua (cXTiA^ χξνσομχνΗζ μί^νπ) 
ϊνΰζμ Ιμ κν^ωποατιμ ccpuovx τυολ\<χκί Αη{ζ 
K5Cι τσίνίπμ -ϊσΛζίτ^ J(pu ύ<χνΛτομ βιότν, 
Ttfvroc σν yryvtacrKOdy JifX^lns tQuvi ά,ίλίνβν?, 
tiS μί&μ ίίσοξόύύμ ΙλπίΑ&^'ημ σοφίπμ* 
Ι Ο  Α Ν »  S L E I D A N V S .  
Νί qiiis ab jmmodici s animum fubduxcric omnenj 
Curis^am uirac gratus ahibic honos. 
Quodfatis cfi:,aipio,mihiporr0diTplicccauri 
Sscuus am orAnKntem Iscdcre rwnok fokt. 
JDiui 
τ  ο  τ  ρ ρ β τ ο τ  1 2 9  
Diuitrjsq; fere,(nimium pcccatur ucrin$) 
Pauperies,uita morscjj pcccndamagis. 
Proprerea,quocunq? dcmurnforcuna uocaric 
Coniilio prudens rcs moderare tuas. 
Ε Ι Σ  Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Ι Ν .  
Α Αηλομ^ 
Ει /ίνκνω JivvocJχι LofvA^ π^ΑπληΤίομ oiSty, 
τολμόοίμ /ι' ίξίατχι ατκΰτΓίς ccmΑονι<τιμ. 
u Ιίόκκνξ τi-7]ty@^ Ιξύ λιγνξωΐίξος e^, 
lcrx τ^οιύμ χ&ί iyou PXfaxAtca ΑΰνΧμ&ί. 
C .  V R S .  V E H V S .  
Si corydus cantu queat efle propinquus olori, 
Auculular cecum li philomcla foncnr, 
Cuculus &cupiatuocalior efledcada, 
Tum ucl ego uerfu par cro Palladio, 
l O A N .  S L E I D A N V S .  
Si corydus cigni uoccm formare ς3ηοι^ο, 
Lufcinixcfc pcteft rcdderepicafonwm. 
Obftrepcram fiforcc qucacfureraredcadain 
CoccyXjperfaibamqualiaPalladius. 
Ε Ι Σ  Σ Ω Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η  N «  
Αι^ηλομ, 
2ft>(^gcj<rvv93ij3a Ιζο^ς/ιΧΤ* Ινχντίομ «λλ^λί/σ·^ 
ωλζσ-χν κμφότίροί. 
<t>XiJ\ξ
Η
μ μ& [£[ ιϊνιμ την ξ ο {ς OroSloff Ιτητολντοιο) 
ΐ7ητΰλν[ομ </l* ccyvHTSiQvt GrxoQfO<rvVH+ 
Μ  Ο  R  ν  S .  
hli duo detraxcrc duos,inceflus Sc almus, 
EumcontraQCcurruntjhinc amorjindcpudor. 
Piif*? 
I 
1 4 0  ε κ  τ  β  ν  ε  i  2  ε  ρ  τ  α  
PhaedrSamorHippoJyri cofumpfcraMgncuSjipfuna 
Intcrimitqj facer proh dolor Hippolytum, 
ΓΛλλίίί/1^. 
ΝχΛ/ν αναιο-χνιΐον ει%Χξθ]ζ Η<τχυν& λογκτμοϊς^ 
σωφξοσνVH (ίολκνας tvTZpcv ccpyp&ov. 
U fc^CO viv t7rix.itμϊνον V^odl y&SQQS 
Έως μη viXM(rcti την ι/7Γ0ΤΑο^0μ^Ην; 
Ι Ο  Α Ν .  S L E I D A N V S .  
Qiianquamucnrris erat gurgcs nimifi uf<£ moleftus, 
Hunc mihi fubicci fobrictare camcn. 
Cnmq; iirinferior uenter rationc magiftra, 
Nennc qucat facili uincier illc manu. 
Ε Ι Σ  T V X H N .  
Α^Λ OV, 
ΕΛπιζ^ρ. <ru Τνχκ,μ'φΛ λ/μλν It/fOV, 
i<fiv ίμοϊ χύμϊν37Γ<χίξίτΐ Τ»s μίτ' ίμ'ί* 
MOK.VS. 
lam portum inucni3Spes & Fortuna ualctc» 
Nilmihi uobifcum eftjudicenuncalio»» 
G. L I  L I V  S .  
Inueni porfirm.Spcs &Foi tunatialcte» 
Nil mihi iiobifcumaIudite nunc aiios, 
Λνκίχνϊ. 
Aygcs κχκιμ^ίΑ-ΰ ^ ζνόμην thctIJVV Λ μζνίτπτΰ* 
mp. πκλιν tj tTtov j$ΗζΤομ&ι Ιις 'ΐτίξον* 
ψ(μ jbp ix&iv®' i~Jv μι ποτ1 ωϊ\ο,Κί£ πάλιν gt/fog 
cAcc:· ζΑίνοζ,κλϊά Tt-^κί» 
G »  L i L I V S .  
Nupor 
1 v, * - - - ( 
Nirpcr Acharm^nidxjfed nunc fumus arua Mcnippi, 
Et nunc hunc rurfus,nunc alium petimus. 
IiJc cccnim nupcr, nunc & nos altcr habcrc 
Scpucac.atnobisnil nifiuiiisineft. 
M O R V S .  
Nupcr Achsemcnidocfucrain.nuncccccMcnfppf, 
Adq; a-iumrurfus deueniamcx alio. 
Me proprium nficifrc putat,propriumiIle putabat. 
Aft cgo nullius fum^nili forris agcr* 
C .  V R S .  V E L I V S .  
Fundus Achxmenidaefucram nuncccdo Mcruppo, 
Mox alium rurfus,mox aliuirt^ fequar. 
V tcj; fuum hic crcdir,i?c me prius ilic purauir, 
Scd meJFortunx ium,quia nullus habec. 
Α yctOtx. 
Τξίτηνζ ης μο^αα-χ^ν ϊπ* ιχβύα-ι.τόν c/l' laiAvcct 
Ινκτ'ίΛνΟζ Χΰγν$νμον ίκχμνί TTOQA>. 
lctft μίν QiiM CTl/Vit/VO^O (fC ix. filOTOlO TFtJ 
Α|«Το Ttrxvfοίας cyxoy ccyHvogiHS. 
«5 Λ Τνχη y^aacrct,w-ctgiscc{o.xc)U. nrori Κ,Ιστξΐμ 
V Τίόζ ΖΎ©* Ιμοζ ίεΐν,ϊφΗ* 
M O R V S .  
Pifces dum capratpiTcacor,diuitis illum 
Nara uidec,uiii fibgrat amore uiri. 
Dcindcuiro nubir.Sicilli ex patipereuita, 
Magna fuperbarum copiauenic opum. 
Afrjtir & rfdcns Fortuna ait,hcu Vcrrns haudiam 
Mars «ratiTtc cuus,Mars cratiitcmcus. 
Α Ι 1 Τ Ε Κ .  
Mars 
Ε Κ Τ Ω Ν Ε Γ Σ Ε Ρ Τ Α  
Mars eratifte mcus^Venusinquit, uerha retorqucs 
Illico fors cadem,Mars crac iitc mcus. 
Εh Κξχον[χ ctVK?ioy τ5 toiAVJH: 
τζ $ ο ay&y ης. 
Οζκ ϊύϊλνσ-Λ τύχη <η 'nr^onyctyiyjc^ ivctc^ίξπ} 
ώς ατι j(5^ μίχξΐ <rc wci'/[a TffQiiiy Αύν&τ&ι* 
μ Ο R V S. 
Nonribiqu0dfaiieat,ftcte forcunaleuauit, 
Sed de ce liqueat, uulc fibi qiud liceat. 
Γ«λ\«Λϊ. 
Ot/ hoyovjs νόμον ο\Αί τνχη,μζ^ζΤΓύύν j Ti/gccvvll 
το]ς ΐΑίοις cchoyui? ςίύμκσ-ι σ-νξΟμϊίνΗ. 
μκλλον τοις <χΑικοϊ<τι ρπ^μισύ jj Αικ&Ινζ 
ως ίττιΑΙκννμ^Η τ/ιν ccAoyoy Ανναμιν^ 
Ι Ο .  S L E I D A N V S .  
ludicio Fortuna carcns mortalibus argris 
lmpcrat,acuanequa?libet una re<;it. 
Quinetiam eft inimica bonis,ac femperiniquos 
Promouetjfmpcriiim damnat &ipfa fuum* 
PocfaccAct, 
pctiyviov Ist τύχης μι^ττων Μ&,οΐκΙξοζ κλητηζ 
"ο"λ~8Τΰ3T(cu τΰΊνιπς μί&χούι ^μβομίν®'. 
f&i τ&ς ΙίκΙ^νσ-^ντάλιν σ·φΜς
Η
Αον κΰςίι 
ΊΈζ Α κπο vtcpiAciy}ΐίς cciAny (cxjccyh 
Incerri Interprefis, 
Sola hominumuitamprscceps Fortunagubernat; 
Intcr diuitias paupcricmq; Iocans. 
Quos priwe cuertit,rurium iublime uolutat, 
Quoa 
τ ο * ρ ρ ω τ ο ϊ  « 4 5  
Quoslcuat ad nubesjios ad aucriia crahic. 
1 0 .  S L E I D A N V S .  
Luditin humanisrcbusFortuna,6<:ab omni 
Parte rcpenrinus nafcitur uiij; doJor. 
Eiiehithxcrurfirm,mifcrcquos preflerarante, 
PraecipitatqjfoJo^quos modo adaftra culic. 
Α Anhoy. 
Γΰλλκ *> ΑαιμόνιοιΐAVV&L&IFICCV « 
τχς μικξχς IXVIY^R^ μ^κλνς b(t{ccy4t  
ΐ(9α crvTny o<p%vy3xgL· *>y Tt/<poy iccfcc,TM<r<l, 
bccy τχτο~{(£μος χρυνν νκμχ[<χοΌΐ τζΑξίχκ* 
fc dfvoyyS μν.λκχ^ κνίμ©^ Έτοτϊ}τάς <Α μ^ιζΧξ 
Η <Λ?Ι'/xcji -πλχτκνζς^ΟΊ^ίΧ Χ Μ Κ Ι itx[<XYIY* 
Ι Ο .  S  L  Ε  I  D  Α Ν  V  S »  
Muka poteftFortuna,uc]infperata,potentds 
Dcijcitjac tenueis fubuehitillauiros. 
Ula iuperdlium cibi protinus auferet,<3<r fi 
Aurifero madeat flumine tota domus. 
Vcntus enimmalLia,Iimofaq;abftinctuIua, 
Sed uercrcs ornos cxagicarc foJec, 
CFortunxinconftanciam optimeficdefcrinijc 
V E R G I L I V S ,  
Fo rtuna omniporcns infipienribus, 
Tantum iuris arrox quae tibi ucndicas, 
Eucrtisij; bonos, cligis jmprobos, 
Nccferuarepores muncribus fidem. 
iortunaimmcricos augethonoribu·, 
Forcunainnocuos cladibusafficir. 
Iufios illa uiros paupqne grauac, 
ln 
144· !ϊ τ fis ii! bfti 
Indignos eadem diuicijs bcac. 
Haccauferriiiuencs}& rcrinecfencs, 
In iuiio arbicrio rempora diuidens. 
Qiι ο d dίgηis a dj mic, tr aηfic ad impi οs# 
Nec difcrimm hab«c,re&a<£ iudicar, 
Inconilans.fragiliejperfidaJubrica, 
Ν ec qu os clari fica t, ρ crp er u ο fo u et. 
Nccjquos deferuit,perpetiio premir. 
E I 2  Υ Π Ε Ρ Ο Ψ Ι Α  N *  
Vcc?&ccJcc* 
fiV μνπμηζ xv3g&7rz λcc£hs 6 TBctTnf tl nrotajp 
tcnr<\%iy^c&v<rn ηΡ μφ&λοφρο<τννΗζ> 
ccttS ό ΠλάΤ^ν roi τΰφομ ον4ξωας&μ ίνιφνημ, 
«Qivctrov <τί Λί,γ&μ,ι&έ qw&y vgccvioy. 
invjHAvytyovccSyri φξονιϊς μφλ;($& μ£ν btco? 
1i7rs  αν ~fi£ Loa-μίψ τσλά<τμ&τι οΐμνοτίξΊα, 
ιι Λ Aoyoy tyru? 5of/ κλιιύινομ,ιf «cxoAasy 
hctyvticns ytyovx?3%gc{. μικξκς gc£vt</l@>'. 
MOR VS. 
Heushomp fimemores,quid re dumgjgneret,eg/t 
Tumparer,exanimn iam ttimorillecadec. 
AcPIato rcfaclum dum fommat,inflarinani, 
Aeternumcj· uocat femcn &C acthcrctim, 
Facftus cs ccce ltit:o,quid fufpicis altacfed lftud 
Plafmare qui re oriiar,nobiliore ferec. 
Quinfhicrauolcs atidircjibidinc fceda 
Narus esccoitu,gt!ttula 8c cmifcra. 
C  V R S .  V H L I V S .  
Quidpater cgit3homo3cum tetuus cderet ol/m 
Sire 
τ  β  r  • *  r  «  *  d  *  « 4 f  
oi^ecolas.tumidamencc fercreminu», 
Scd Piaco tc faftu complcc,dum ccelttus orrum 
Somruarjicthereae ftirpis & cfle gcnus. 
Nateluco namquiiturgesrfic plafmatc dicct 
Si qiiis honeftariim nobiliore uelir. 
Q_uin li uera p«is,te flagiriofa Iibido 
Scui c, SC ζ ipu rc ο ui ta liqu ο rc ru a eiL 
Ε Ι Σ  Φ 0 Ο Ν Ο Ν .  
t» «v*f v, 
Ο φθον®* 01*{ΐρμν μί[ύί PtV(pAgCV IsijJ ΚμίΙνΟύρ* 
it βχίτκχίνομ&νΟΐ^λχμτΓξομ Ιχνη £tOjjt 
*Τϊζ Λ λίαμ ΚΊτνχύς9οΙκ\ζίξομϊίΑ.<χ?λή τις tικρ 
μη τ' xyxv £v</Wμωμ,μ'^τ' ίλί</νο£ lyla> 
η picroTH? Kgisoy.tTrci τοί μ£ν κκξΧ τσ\.φνκ% ' 
ΙανΑύννς ίττ^^^χατα </l' C€f>tv Ιχ^ 
M O R  VS. 
tnuidia eft peior miTeratio^Pindarus inquic, 
Foeliciinmdiam fplendida uira facic. 
At nimium miT€iOs,miTeramiir3Pindarusinquii^ 
Hci η imi u m fcclix, nec m i fera η d u s cgo • 
^cilicct extrcmis longc mcdiocria prxitanr. 
Infima calcanrur3fumnia repcnte ruunc. 
Ε R Α S Μ V S. 
Pcior liuorcc^miferatiOjPindamsfnquitj 
Namfunt fceliccs quos pcricinuidia» 
Hoi umnos contramiferet,quoriim afperaTors e& 
Ac mihi donarinon cupio alterutrum, 
Vc nimium foclix,uel iTm miferabilis ulli, 
Namprfflefut cundisrebus adcfll·modtιm. 
b k t o h k i i i f t *  
QiiandoquidcmceJfje uicina pcricula forri, 
Imaqj dcprimirur non toleranda ferens. 
N I C O .  H A M E R V S .  
Multo eft qu*m mifrri mclior fors muidioit. 
Ε it magi s inu i fis Γρί cndida ui ra ui ris, 
Mc serumnis nimium corietforum mifcrcfcit, 
Acquibus arqua parum fors5nihilinuideo. 
Op cima fu nr feniper m c di ο cri a,fu miri a ρ eri cli· 
Vcxantur crebris,inHma conuicrjs. 
Ac/lyAof • 
X) $ri Ιίάκ(ςομ3ίχ<1 Α 7* &·&λομ ίμ xvtsfi* 
<pdovtf<vy ομμκ(χ V&J· bgtZcfliHy* 
I O A K .  $ O T H R .  
Peifima rcs iiuor,folamen quoddam habet in fc, 
Liuido cnim cxagitat lumina cor^ iirnuL 
Α/'κ Aflf/. 
Ο <pdev<>S ect/7o^loivy>i/iois βίλίζονί <Ρ>·(£μχζ<1· SOTER 
Liuidus ipfe domar proprio ie nindicc celo. 
iTLiilorem graphice fic nobis depinxit 
a v r e j l .  a v g v r h l l v s .  
Ibam fone,faIubribus 
Quilymphis Aponue perfuri^anxiLie 
Quac tantum liquido igniitm 
Nais concipiat pedore Mariili 
Actcrnum fophiae decus, 
Seu uiuo tumeat liilphure,feu nitro» 
JJiprantis' uebitumini* 
Interfufagraues aeftuct halicu·^ 
Siue hinc femica defcrac 
vn 
? ο ϊ  ρ ρ λ τ ο ϊ  t 4 7  
Vndas Tarrarei fontis ad jgncas 
t)iris peruia fonribi!Sa 
Heu rriitis iruhi cumbelua dcuio 
norrenti fubito fpccu 
Vifa eftfe celercm tollcrc,cui manus, 
tcfrons,&capur,& pedcs 
Humanijrdiquo corpbrc fqualidus 
^crpcns inferitur uagis 
Inftratus kuiter rcrgora pinnulis. 
Huic dextra gcminse faces, 
Quarum mox ubi me contigit akcra, 
Wefto fibipc&ori 
GrafTantcm fubigit fxuius alteram: 
^tcjj ift]sjait,ignibus 
Hicmeperpetuis ardeo,uiderim 
Si quando mcritis bcnc, 
Nunquamlaeta niiinobilium malis. 
His fic acconiro milii, 
Ambu fto^; hominum tuncgeniis exeidic, 
Qui monftro huic penirusdati 
Defpecftant oculis orrrnialiuidis, 
Vtiam nil cupiam magis, 
Qu4 tccum miferos cffiigere irnridos. 
tfSed audiendus eft dc liuore & 
V E R G I J L I V S .  
Liuor tabificum malis uenenum 
Intaftis uorac oflibus mcdulJas, 
fct totumbibitartubus cruorcm, 
Quod quifquis furit,inuidet^j forr/, 
I Vt debet, libi pcena fcmper ipic eft, 
Κ a Tc 
I 
l ^ s  · Κ  Τ Ο Ν  B l i  Λ  P f  Λ  
Teftaturgcmitugraucs doJorcs, 
Sufpίrat,gcmit3incuπcq· dentes, 
Sudatq; frigidusjintuens quod odic. 
Eflrundic mala lingua uirus atrum» 
PaJlor tcrribilis gcnas colorat, 
Infoclix macies renudat ofla. 
TsJ on lux,non cibns eft fuauis lll/, 
Non potus iuuat,aut fapor Lyxi. 
Tslcc ίϊ poculaluppkcr propiner, 
Atq; hpec porrigat Scminiftret Hebtf, 
Aut cradat Ganymedes ipfe neftar. 
Νοη fomnum capit,autquicfcit unquan** 
Torquet uifcera carnifex crucntus. 
Vefanos racirus mouctfurorc& 
Inrencans animo faces crinnys» 
Lctalis Tiryiqj uulcur incus, 
Qiii femper lacerat}comcftq; mcntf m. 
Viuic pctfore fub dolente uulnus» 
Ouod Chironia nec manus leuarie, 
NscPh<xbus,roboIes'ueclaraPhccbi. 
E I 2  Φ Υ Λ  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Σ .  
ΓΛ ζηαν®*.** 3) Avfa&Ff*. 
Platoni tribuitLaertius. 
5Cj>vtroy ccvnfj μ$Μ %Vfiyj)<J\? ωλio-iy.vy ο 
λι/ygoy όχ?ν· 
ΣΤΛΤΙ/λλίV ΦλΚΚΚθν0 
Xwfroy ivpuyjtAiKi βξόχογ.κντάξ ο χξνα-oif 
ey λΪ7Γίy ν χ tt/euyfaty oy tvft 
Ι , Α Ε Κ .  I N T E R P .  
Ο t 
y ο t ψ ψ λ τ β r« 14# 
Depofuitlaqueos,aurum uirnaAus,ataurum 
Nonnaftusjaqueis criftia collaJigaE. 
M I C H A E L  b e n t i n v s .  
Aurumquirepcritlaqueurn abrjcit,alteramiirG> 
Auro,collo aptat quem rcpcrit laqueum. 
A V S O N I V S .  
Qyi laqucum collo neAabat,rcppcrit aurum, 
Theiiuiriqjlocodepofiutlaqueurn. 
Ac]qui condidcrat3poitquam non reppcrit aiirunifc 
Aptauic collo quem repperit laququm» 
1 D E M .  
Thefauroinuento,qui Iimina mortis inibat, 
Liquic ouans Jaqucum quo pcriturus erat. 
Ac qui,quod terrar abdiderat non rcppci Jtaurum, 
Quemlaqneuminucnit nexuir,&p€rijt. 
A L E A N D E R .  
Aurumqui rcperit,Iaqueum proieric,ataurum 
Qin merficnexitquem rcpcritlaqueum» 
Ε Ι Σ  Φ Ι Λ Ι Α Ν .  
Α <PnKoy. 
Qhcrotvfos μ'ίγαίζ ts·' «yccQoi <ρίλοζ «Λ 
V Hfri t#£k<tcc< c&y i7risccySb/<*i* 
1O. SLEIDANVS. 
quis amicitiac lcgum perdoftus3amicum 
i^cligat Jiaud paruum repperit ille bonuttr. 
I O A N .  I O R D A N V S .  
tilingcns homini thcfaurus fidus amicus 
Hcliodorc diuauircuncrcpotcft, 
Κ ? LVS 
V 
1 5 * 0  « κ  t a s  i j j  ! ρ ϊ α  
L V S C I N i V S .  
Ingens thefaurus,bonus cft 5C dulcis amicus, 
Si qui* feruare hunCjHeliodorcfciac. 
' I 
Tvttrios Ιιμι <p{,A(Gy.(& <ρίλομ &ς <ρίλομ oicflx, 
τνς Λ Lcoassτνκντκζ κττοςξκρομχι. 
κΆνΟί &0ύ7Γίν(Λ ΌΓξΟ! V7TQK.fl<ri\jjB5 <Λ' ΧξΧ Τίμα, 
ι Ύΰτις ι| αρχάς κγαπώ* 
ΙΟ. SLEIDANVS. 
ipfeego,qui fidumnoui rradarrfodalcm, 
Ncqiiacommaculcrparte,repcllomalos. Ι 
In ipeciim nulli pa.lpnr,fed quiiquis amaturj 
" 
J  Vclieme!,ad cincrcs hicmihi amictis crit. 
Ε Ι Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Υ  Σ «  
Ε12 ΕμττίίΝκί\»γ* 
η<Ay ydp ttjt5 lyta y ίνόμημ &.νγό?~[ί3ίΰγ9 τί, 
ύχμνοζ τ\oitovos ~[ι, ngL· tf κλος ίμπν^®* ίχβνί* 
Β Η Ν Τ Ι Ν  V S .  
Nam^-neminijfueram quondam ρυ^Γ,βΓφ puellij 
Piaiuaq^&ignitus pifcis?pcrnix^ uolucris. 
Είς ύμ fCi/3o/y. 
<fj"Sunt autem Empcdoclis de feipfo ucriiculi. 
il οι μφΛ hxrx ξανΟΐ; <x^ccyxv{(&· 
mW' ccv5 κκρα τνΰλι&^αΐΐωμμίλί^Ημονίςί^α! 
χχίζίτ*. iy<j> cfC νμι,μ (jicff fo€gof(&'3VX ίτι QvyrvS) 
τσωλίυμαι μίτ* όγκοι τίτιμ&ν®' αχητίξ ioui9 
Tctivictlilt 7rt>}>isi7rf&:s-cb'ccrivfiJecAucUf* 
tf[His ucriibus,requentcs nectic Diogenes Lacrrii'· 
To\4 | 
Το]<ημ χμ"* tt/τ' oc\f Ικωμχι ts astcc τκλίθούΰντΛ 
(cvcftgecTiv h& ywai^i σιζίξομΛίίάι JV κμ t7rovTXC 
μύρίοΐ,ί^ί^όν Tc ϋ?ΓΗ Wpo? CCTΧ£7Γΰζ, 
Ημ£ν μιχν{οσ·νν'ίΰϋΐ/ ία%ξνμ$#3ΐ>όι /lt τ* vvrQjf 
KrcCvJoiCDY i7Tv(lovfo LA-j^ IVViKiCtJixjif/, 
B H N T l N V S .  
Vrbem qui flaui ad ripas Acragantis amici 
IncoJicis magnam,rcs Sc curatishoneftas 
Saluete.Immorcalis ego conucrfor apud uoe 
Vrpareft,deus,&tali mc dignorhonore, 
Formofis uindus inrcis,rofeisq;corc>llis. 
Qiicisqiiando cgregias ueniamcomicatiis adurbee, 
Mulieribus maribusdj cola^coinitescj} feqiicntur 
Innumeii,adlucrumquosiardcns femiraducir, 
Quicj; prophctiam excrcenr,qui diiccremorbi 
Omnigeni curam cupjunc arc€st|ifalubres. 
Α7Γο$(1'φμχτΛ -ffr' fe-π/ά <τοφωμ> 
Ετη^ά (Γΰψόίίμ fcfU» Lxr* wos τσόλιμ,ννομιχ,φΟΰνΗμ* 
μίίξομ c Λ{'ν</1/©- Ιιτημ Kfisoy 
Χίλαιν cA' iy bolΛ« λακίζΑαίμονι^νώβι σ-ίχντόμ* 
cS Λ Lofivtioy ίνχκ,χολν bg<XTt<lu 
Ρίτ/ακος, vJiljj ccyx^os lyy Υ'.ν& ΐκ μίτυληνης* 
τ'ίξμχ </l' ofccy βιόΙοιο,Έ.ΰλωμ hfcu$ ty a(jrtV«/?. 
Tir? ττλϊονχς 1:%κίνς </£}ΰίχς οεττ'^ηνί nrfiyviM* 
*Ύ/ν?μ <$vjyiy&t  &χληζ μίληπ^ HVSOC* 
g e o h g .  h e r m o n y m v s .  
Verbaloquorfeptcmfapicntirm, nomen, & urbcm. 
Ccrne Solon uicac fiiiem,,racns in Arhcnis. 
)< 4 I" 
•  f  * « c T n n t i j e i » T A  
fnqj caua Chilon temcc Laccdxrnojic nofce. 
Opcima mcnfura e(l3Clcobulus Lindius Jnquft, 
Turba,Bias Prienc fatusjcarutjamplamalorum, 
Nil nimis,eftgenitus qui Pktacus cx Mity'cnc. 
Et PeriandcragenSjirae modcrare,Corinthi. 
Miletocj; ThaJcs orrus^adimonia linquc. 
H£RM. A^NOVA AQ.VILA CO. 
Γ\ ominajdida3inbes,fcprcrn canimus iapienturnu 
(Oprkna menfura cfr jClcobukis Lindius inquic, 
Pitracus aft(ncquidnimis)ciFaturMitylenis. 
(Te cognoice ipfum)Laced3cmonis incoJa Chilonu 
Quicjj Corinrhius efr(iram rcge)aitPeriander. 
Acrkus hinc SoJon(mta%mquk3rcJpice lincm,) 
(Non fponderc)Thalcs MiJeiius utiieccnicc, 
(Piena raaiorum cunda)Bias canit urbe Priene. 
^fliftlib. Γ'. Epig quod fokim patrjamreccfet^ 
Ai'TiJr«Tj>sv 
f nfcc croqivy Κλιό€νλι3<η ySu/ τίκνόσατο AjWtf, 
cct*.(pi Λ σι<rvepix χύωμ VifioivSfOy ιχ ^  
ViijctKo^cc μπνλΗνοε.ΒΪΛν~(χ Λ3</Ιϊα νξΐ'κνιι, 
μίλπτοζ Λ ΘΧλιΊμ,άκξομ ίγ<[σ·μα <Αίχχς
Λ 
i (T7rccf{ct ΧίλωνΧ.Χΰλύύνα Λ ίΛΧξ07τ)ζ (t]ccn 
νάντccs 0C?ί{κλ·δ <r(c(pfOcrvvxs (pi/AcCKtct^ 
Sapienrcs jpfos ficrecenfec 
archithrhni VS. 
Cleobolus Lydos,MityJenen Pitcacus auxic 
co η!ι ii-jSjSparracPhilon iJIuxit,Athc hjs 
SoJ Jiominum SolonjPcriandro fumma Corinthl 
Paruitj^ uaJuit Biae famuIaiuePricne, 
Hoe 
r  9  τ  ρ ρ  .  τ  ο  τ  ι / f  
Hos fibi cum magno gaudec peperifle Thalefe 
Grarda,quos fenior fapkntcs ia Aitat artas. 
Mundus nc tkubet,ne caecus Si inuius crret 
Hos habcacfcruer^ duces^riJIabk VJyfieni 
l_ingua>fenex Pilius animipurgabicamurcam# 
EfV Η ξάκλίημ, 
ΙΛη τ&χύζ Hf Λκλίίτνί OT® ομφ&λομ ϊίλνί £ι6λθρ 
ΤΈφίΟ'ίν.μάλΧ Joi &[f (tSTHTflf» ^ 
if(pv9,H9U <τκότ& X&V «Λ^¥ίτov.Zy Ji <r* pifSHi 
ίκτ&γκ}'Η)<Ρ<Κνΐξ£ λΧμ7ΓγϋΤΙξ ηίλ(?« 
L A E R T I I  I N T E R P .  
Νοίί Hcraclicum rapido percurrere paflu, 
Eft uia diffidlis^lucc papyrus cgcc. 
Ift fua fi dodus reduxeric atria uatcs, 
Cundauidcbuncurluddiora die. 
Εΐζ rvdayofxy* 
fHv/xcc t s rvQccyafti? ttQikAw Wf&(o yfi^€9 
iW οτοί Lh\vn\/ tiyctyi 
B E N T I N V S .  
Fythagoras quondam drjs fecitnobile facrumj 
Jnu enta eft illi litera quod cckbris. 
^[Tcrraihchonfequensquodhoc dillichon !ngt* 
cocpigrammatumcodicc infcparatim fcquitur, dU 
uerfumab jpfo eftjteftcq^ Lacrtio,Xcnopham· 
cujufdam ek elegiographi. 
$kti ToVt μιν ςυψίλιζοι&Η-ΰ «rxvActK©" TsrcCgiovfx 
$ασ·φ ί7Γβικτί]^Λΐ)7(^ί τόΑ φά&χι ίη®*» 
ν&ντκι,μη ^0ί7ηΙ\ίπ<[η ivifos 
js » 
1 / 4  ι κ τ ο ν ε τ ς ε ρ τ α  
4φνω,φύίγξαμ&ι/!/? χϊωμ, 
Β  Ε  Ν  Τ I Ν  V  S »  
Qui catulum duro miferatus ucrbere csefum 
Cum,ur fama eft,oJjm pr3etcrr}(Tet,ait: 
Deiine,ne miferum cacdas,nam charus amici 
Eft animus,quoduoxindkatipfamihi, 
Ε Ι Σ  Φ 1 Λ Ο Σ Τ Ο Ρ Γ 1 Α Ν .  
Α^Λ*μ·. 
HkwpoS ΙλΐΛκ93<Αοξά:τωμ μ'ίσ-ομ Hg7rcta-iv HftoS 
Kivuocsjonov τσχι<Αϊ βάρ®* T&CC 
ίκλαγί </l' c c p y i i o i s  μ »  * Ί , χ ΰ ί ( ί . μ ι κ ξ ο ν  Ι ς  K f H  
{ccpjlos ό ynftiAi&.lsfi Λ ιft^oyjf^iyoc, 
m a r v l l v s .  
Cum fcrrctmcdio» proles Cythcraea pcr hoftea 
Impoiiti collo languida mcmbra pacris, 
parcicc^aitjDanaijleuis cft fcne gloria r apco. 
At non ercpto gloria patrc lcuis. 
C. VRS* VELIVS. 
Iliaco Aencas igni per tela,per lioftcs, 
Eripuit,nati pondcra fan&a,patrem: 
Atq; ait hxcGraiSjhuicparrite^paruaduello 
Hic,mihi geftanti prxda fed ampla pater. 
iJJVenithicobicerinmentemioci illiusin 
Neronem3qucm referc Suetonius. 
Qiiis negat Aeneoe magna dc ftirpe Nero nem 
Suflulit hicmacrcm/uftulicillc patrem. 
Dumrenditdtharamnofter,dum cornua Parthu·, 
Nofttr critPaeaiijiJlcHccacebclctes. 
Roma domus fier,Veio$ migracg Quiritcs, 
Si 
τ ο *  τ  ρ  λ τ  ο ι  t f  ρ  
S ί ηοη & Vcios occupatiftadomus. 
^ffijicatincci-Huttcriiepigrammara praecedenti non 
diJTimiie,id quod de fuo ipilus difcrimine,cfi in PatJI 
uina olim obiidione ab hofte premcretur,luiic 
HVTTENVS.  
Erraram χ caftris ad dauiam Antenoris  urbem, 
Conrinuoflammapiiifilibusqjpecor. 
Certe eqiridem faccor rimui,necuc antc mouebanfc 
Jnmdiam lingua,fed bona uerba dedi. 
Pardte,qui Pataui mLrrosarcemq;tcnccis, 
In meuuJnificamittcre celamanu. 
Parrice me Venerifcrro difperdere & ign/, 
Nedc cocpenrtimmilibusunus eam. 
Non ea forcuna eft3urnunc ego uiij; manuqjj 
Horrida commori Ccefaris arma fequar. 
HucVnefola trahit ueftri admiratio rcgni, 
Nofcereuoscupio^perderenoncupio, 
Vtuideamueni,nonueni cuerrercbello, 
AkinifedeSjEugancas^ domos, 
Akcrab ardoa liobis furonmminctalpe, 
Germanumpeditem duddberus eques. 
Hasriute inuires.Nam quae tumgloria parta efCe 
Si dc totf pcfiiim millibus unus eamC 
Nullx hoftcm moucre preccs.mihi rergarelapfa 
Heu qu.im diffiaJi confuluerc fuga. 
Vtcoefo mc nullus honorfirir5haudita uobie 
Pulchrum eft me daudos eripnifle pcdcs 
Dicebam. 3c fciTus media incer mjllia curiii 
Tutus.in eftofio deJitui tumulo. 
fl"CominQncfadcme dc Altim iedcs, at^ ipfa Ante* 
noris 
ί Ι TflH Ε Τ 2 Ε!* ΤΑ 
noris urbs, Marci Huttenici, quem qujafeftiuus eft 
μιμητικός τι «a? Τΰ θμηγν βκ~Ιγαχομνομ&χΐΛ89 
adfcribam * 
M A R C V S  H V T T H N r .  
Ruperat Adriaci ftagnantia clauftra profundi 
&κΙ?Λχβ' νΊωαας ώχγΰμ<Α'ίμΧζ v^ccn λίνκω
φ 
ImprOuifum orbimonftrum illud,<Aqvop οξΛμΛ* 
NccfolitigcneriSjUcl qualem fxpcuidcmus 
CKtfTHcrcti Lct[oc. i<p\vJlciTi <τωμ& /t«Av4rtl« 
Vaftum corpus erac,qu3edam$ in corpore uircs, 
Et non eontemnenda animi uis.infima temncna. 
AItapetcns,Iongq^ fua fe λ forte moucbac. 
Audebatifcloquens ingentia, wc?Wk </P ΐ£άα, 
Virinosfjj adrcpopulos regesty uocabac, 
MagnaIocutura,&grauedecommunibusacfh'e 
Confultura uiristrana os-.humerosq^pedestj;, 
Omnia rana,fcd Euganei regina profundi, 
Quae tirulum adferuit, iam non contentapaludcs, 
Ec lureas habirarc caias cccnumq^ rcli&um. 
Apcum humcris, apcum ceruici fmmanc leonis 
Induerar tcrgus,uiJJos^ aprarat & ungues. 
Tum VenctosinterpopuloSjAcheiinaflucnta, 
Ahinicf; arccs iuxM,atcp Ancenoris urbcm 
Sedjt>& indura uohricleo pellc uideri. 
Inmcdio^uirwm,quan^ iig Qvcriy i&y όμοιο# 
Λνύγ0ΰ7Γ01ζ Tt VfXViOlCTirifinVJi?, 
AutiJli fbrcf,autfe difiimulare quid eflct, 
Ipfa faris poiTet,tamcn haec aggrefla loqucndo e(k 
loloy tfivQ pyQcy airg so^{^ aycgtt 
Re» 
τ  β  *  r  *  a  *  β  *  ι / f  
&es Italiueftrx,ueftra &forcuna coegit, 
CumpoiTem Adriacas moderaritutiusuridas, 
Rcgnis ufa mds,animum ad maiorareferrc. 
Namcj; utbellorum tranfmiila ex alpe procclla» 
Teucona crrra diu ferali effudcrk ira, 
In uos arma moucns,noftras acceflic ad aures» 
Vt cj· erat ingeniOj& rcbus communibus oequuin» 
IndoJiii £aAo,rcmq; indignaca,pcregi 
Mccum acgras noftcs,gemicu<jiurgcbaraiiheIo, 
Cum uacuce cu'ris,platido<jj fopore quietx 
Sors Romana mihi,fugieixsifede Qtiirini 
Tarpeias arces,mifcraiido fqualidalu&u, 
Ederec has uocesiTununctranquillafuperbos 
Imperio Venctos prcmis,& cnto xquorc regnaar* 
Romani fecura mali^fecirra cadcntis 
Italiae, diuescjj tux gratare quieti» 
Non equidcimmerito. Atiiquidnotia gloria tSgit, 
Ocia^ ob folidampotesintcrrumpcrelaiidem, 
Vt facias,modus eft.Ego te caput orbe fubaclo 
Eflficiam rcrum.PermeEuropeafubibunt 
Regna tibi,faa'cntfj; Afioe tua iufla tyranni, 
Pcenorumcf; urbes,Afriqj λ fole pcrufti. 
His ego rel]iquiasTroum,Phrygiosq;pcnate»# 
Acncadasi»; deos,maieitatemqj fepultoe 
Adiicio Romx,V eftam<£ ex ui bc poccnfcm, 
Impeni excLibjaSjUigilcmq· huctransfero flammittlt 
Tantum hortarc uirns,Libcrraremrt}ruenti 
Fortiter Italia? ι cfcr, Sc moto adfcre belio. 
RegnatumLado iatis efc.honorimmucati 
Tc pencs Imperij efttEa faia firnilliraa uento 
t Κ Τ β * Ε ϊ Σ Ε Ρ Τ Λ. 
E't IcuitiusBords^inmolIem euanuit auram. 
2v\efopor,&domitrix curarum diuarcliquit* 
AtfuperHmmonitus,tand0i oracula fati, 
Ocnotrfj ciucsnoneftcontcmncre turum. 
tιμϊ ίΑ} lyoo QvcriyvetQ&fo Lotfoi λίμνπμ 
ΤΊΜΌΫΜΟΊ^ΒΧΐ^ΧΎΰΜ Η}^ΜΊΊ9@^ Λ OTCCVF(X, 
KOII μι ΈΓΑΤNF 7RTJAIV2 WOJI yitvctj Ο^^^ομί^ΎΣ·^ 
Μιχβ&ζ tv φίλότΗΐ^Όϊ&ξ όχβιΧζ HfHficcvoioa 
Ζκρτηνχόν βασ-ιλπΑ)^ lv τσο&μοκτι. μχχητημ, 
Gvflw°f' ΠΌ&μοιο LzKnv cr7r'tepvyev α.ντ'ην> 
fift? μ*ϊ«: μωλον iouv ϊΓξομκχουιν ίμίχβκν* 
ΟνΛ<Λ κν^ζωΤΓϋν3Lcc7r€p μφΛ σ·&μΛ QOfxuJx. 
Α?λο: Ανού μάλα TVCCVJX τά jiueflixnrxo-xv *ϊγ5 kixvi 
Erigitcinfradosanimosjafiatacj; corda, 
inq;  uiccm audcnces feflieiuccurrirercbus. 
Qirofcun^in popuJos cmittitc meducc bellum. 
Atgrandi cIoquio,&uerbisacuencibusiras, 
Ncmo fortis egct.Poftquam eft eafata,iiJences 
Obftupuere animi,dignaadmirario facftis 
Iuifitinaiiditapopuiosnouitarcpaircri'. 
ConfeftimadcummtVeneri3regemq;falutarit: 
Q_uo<£ aliquidpoflecquaefirae acccdcrefamac, 
XDant alas^Marcumij; uocanc.Dla acnpir omen, 
Acccpcocj^animis pro conditionefuperbic, 
EtVenctis ranis7& adhuc ftipatanouorum 
- Acccjflii procerumjruncregnainualic^&urbca, 
Pcrdomuicq; duccs^rcgesq^ ciccit^opcsq; 
Condidicimmodicasjcoto ftupor unus in orfre 
/ίίμνόχΛ^ζ'νολύ^ημοί erac/Timuere ryranni, 
fit 
Ί  ο  r  p p i i T o r  t f f  
Etuic^astnbueremanus,rcgr»aomnia Marco 
Territa funt Vencco.Sola huic Germania monftro 
Indigmim duxit famulum fummirtcre collum. 
Illa Tridentinos tamcn eftinuaderemonres, 
Hercjniuniq.ncmuSjquapart;c obnubilatlftrum, 
Aufa,fub liacfpedc,iiniuiacic[· or«leorus, 
perfas^pcr^ nefa3,rcAa Sc praua omnia mifccns, 
Exrollensq; malos^meriros^ in tarcara mergens, 
Quos potuit-.quorumcj; fidcs iibi credita.Sontcs 
Haec eadcm iibi coniunxit:ibcijsq; fub omnis 
Vfa eftcueritus.Tumqtiosnonuincerebello 
Autuircucc ruapotuitjmjTcenteucncno 
Cundartresuicitrfacra omnia,& omniaiura 
Polluit egrediens.Vis atq; ininriabclli 
Omnis caufTa fuir.Facem bellumq; perindc 
£)uxit amare fidem,&iunrum ncicia padum, 
Armatainfidiis fcmper.Qua cum arre parafier, 
Γολλά μκλ' tv λίμνπ tij υίλ χβονϊ^ βχνμΛΤ* ιc/Hj&flt/, 
Conataeitlcuibuscoelurncontingerc pcnnis. 
Cumquidam euenni gaudenrem,&: nomine Marci, 
Fercur prsemonuifle fcram:Ne rana fuperbi, 
Ncii caput hoc,iftos'ue oculos fublimius cffcr, 
Quimtuafors pcrmittit: ίχ{ dtof l^iKOy ομμ#?  
Ροινημ crv τίο-^ς. Necocluminrurgerccontra 
Moregiganroeo^maioraq; uiribus audc, 
Ow λκσ·((ς ΤΊ Ot&s (pvcrtyvctQi TCLVTCL TTROTHC&F, 
Sprcuic eosmonirusinecadhucccmcraria corpto 
Abftinuicuerito. κφ. ccAivctJo (ih$k μ'ίλxivccv. 
Tum ucro ir^tus,poltqium coc uidcratannos 
Cri>» 
f t f *  i i  7 « ν  !  i  1  i p t l  
Criminaranarum,& Vencraeincrcmcnta palird/i 
Iuppiccr,hac aquilam,qua defpicit omnia ab arce 
Dcmittit}ranisc{j fupcr non molJia iufla 
ImpcratjUt fido facra deroget omnia Marco, 
EtdoceacnoneiTe dcum:raptoqjfcroccm 
Exuat,& fpoJijs^palantcs^ sequore ranas 
Arceat Adriaco,pelao;ocj; rcmcrgat auito» 
Hiiicditfo conccflit, Ιπ& μ^χ ci niV 
Ec roftrum,& Iaccros acucns Iouis armigcr uft^ueii, 
STtt/fe nyu^9ti(r<lv Jbecfξάχαιν ytv©" κιχμνίκων. 
Vcqj in uindiAam difparJflim coJJigat hoitcm,' 
Fcrturabalp/no, lvvaif{v βοέ{ξκχνζ βλίμαχίναοΥι 
In VcnctosijpccuIataiugo.Qiio uixbcne uifo, 
Ranafugax, οχύχια J&xditccif ίμττίσ-ϊ φίν'/ων^ 
Abrjciens fccprrum,& torui fimuJacra leonis, 
J<egnorumqj omncs curas,ucniamcf· precando, 
Adflexa cilaquilsegenibus.quamcumiliaiicgarc4 
ς:ν μί[χνοιΧν ίμΐμφί~[ο wofacc <AxKgvavs 
Diffidenscjj fibi,auxilioc|; cxurafuorum, 
dsjva: </l' ίΤΓίςονχχφ,ψόΖν bfv.ivj©- ocv<xyKu9 
Extremumturbata, μόξόν cfC νκ ην ι/Ρτκλνξα^ 
Ιξχί*. 
'fiictv oAnv3vti<nssn\ (βι^χμ^α <rC χιλΜν^ 
ypxvifμ Ότι/κτi<fli vtcasojgoipii?. 
I[λττ«</1> οξτ&λιχων mUfjv <τίθ τίινΛ <pt/Accf{l 
LqAχΐιΑχ,μη^ ioVaov <pi<rccySivHV TUtsii', 
M a r v l l v s .  
Quid uaga tot tcrrai urbcecfc <m«nfa uolucris, 
Co U 
» nr· β r i ρ r λ τ Ο, t { »6.» 
Cokhidos in faeuo nidificas gremioC 
iPignoribuscj; tuis crcdismaJe fana fidelcm, 
,· Ipfafubs p^rcusquaelaniauitatroxE' · · 
Ni foetus cxofa tuosFandionc nata, 
Phafiaca quatris pcfdcre iiruiria. 
Ab hoc argumcnto alientim non eft, 
quodlibro A.liabecur, ' ·' 
φ ιλίττχν* 
Κολχίδα γ χμ ^  vraicriy κλίεόξΧ τρχνλι χίλι^ωμ 
vrcoS ίτλης τίύωμ μχϊχμ (χ<Ιμ lAej/j 
*ί ντι Lxvbos ΰφαιμ®* ijrcLSfOrTrfi ψόνιομ τσνζ, 
κ&ί νολιόε yivvuy αφξοϊ d7rcsXA«{, . . · 
<Ρί icp* «ιμκ{t.Qivyi πχγόλή 
μητtj>X}iocv lcHfcii τικ\Ζόφον9σ·χμ tVi, 
Ε Ι Σ  Φ Ρ  Ο  Ν Η Σ Ι  Ν »  
α vxtttvii. 
Η &νλΗ}μίγ κμΰvay.H ef£ ΤΛχίΐΑ, 
άιΙμ ιφίλκομανΗμ'ΐΗμ μιΐκνοιχμ 
Ι Ο  Α  Ν .  S L H I D A N V S ,  
Sitmora coniilqs.Namiimodcramini traAcs, 
ProfUntjlit ilulte prxcipitatanoceiu, · 
r  ·  Ε Ι Σ  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ *  
Μ ιμνιςμ*. * 
Tny <rxvJ9 φξ\ν& ΎϊξΤΓϊ,Αυσ-Ηλ^ύύμ <£ τσολιά 
«λλ©- τίς ΟΙ ΙίΛΚ&ςβϊλϊζ «μ<Ινομ Ιξίΐ
φ 
MOR V S. 
Tu tcipfum obIefles,& uulgi ucrbaloquacis 
Spern<abcnc hic de tc dicet i& iJIe maJe« 
•V.· · L ΕΙΣ 
J  #  *  f « ~  f i t  r l M  p » T |  
612 XPONON» 
• ΡΑαταν©*. 
^lStyTrivrd <ριρ$.</1«λιχοζ XfivQ' οΊΛίν ap.\ibtys  
φννομκ
Λ
χ£ μοξ$ϊιμ)χ£ίΦύ<τιγ>Η& τΰχπ^ 
ΙΟ Α Ν- SLE1DANVS. 
Omnia fert sctas,mutaac quo$ fa?cula nome»4 
EtgcnuSj & formamjdiuitiascjj fimul. 
AcfltiAoy* 
ThS ωξΛζ ccm?A<m π^χκμάζίrctXy Trirrti 
ty &§<>?, fcf Ifiqv Tpvxyv 
ΪΟΑΝ. SLHiDANVS. 
Acftas unapocefthocdum mutare tencllum 
H/rcus utcxiftat. Gaudiacarpepuer. 
AcAyAoy. 
y>^<Aoy κκμκζ<{ Bctioy χςόνομ,ην αίπχ^λ^ 
fifToi νίνξΗΟ-ςς jj ςό<Αον 
Λ
κΜ.ά βάτα ν* 
l  v s c i n i v s .  
Arrid«rofaquumflorer,moxpraetci*/t,iIIic 
Dum^rofa3qutfris,plurimafpinapacct. 
I Ο. IORDANVS. 
Exiguorutilansfloretrofa rempore,cuiu» 
Actatisfloremfurripicunadies. 
Poftquamiupferofas quxres deccrper«, rtuflafl 
InucmcSj fpinas fedriguiflc rudcs» 
EI2 ΛΡΑΣ. . 
A^nAoy, 
Ε| {ϋξΧίμόχΰόίζίκαγάΤΧΤΧΐ.άι Jt μίΤ*«C/Tetf, 
yp κμμκσι </1 &ywi βξθτ$Ϊ5. 
\ΤΛ 
τ ο *  ρ  »  a  t  β  *  .  
VOLATERK.A NVS. %t 
8ex horar cantum rcbus cribuuritiiragendis, 
Viue$poftilIas,literaZccamon«, 
S^cAiej/. 
μ'ί^ζΐ r? tKTHS ωξΧί *a? Mfttf *gy&£tJ 
{$&ι.μίΙ<χ j τλι/7μρ>*7Γ> αριςομ ίξχι&χι.ίΰΌΡ Jli tf>n<rt 
ayavy t(gci 50 oofhoyioy »tcc 4**7* 
μϊι«,τδτ%^ 5o τ? T? oySovs £ K, 
»0 1? tvvflrrx? 90 0,1(9^ T?VUXCCTK? TB Ι}ίχ{ά rvfccc* 
iots (rvvocnfofacc, 2H0I AVWif «ya^rixrx^, 
TOTfcSi/ar^erjjfc/rtfai ep&yijvx ζϋμ ΐχ*?· * 
HucallufilTc uidetur hoctpigrammatc 
MARTIAL IS. 
Prima faluca ntes ac<£ alcera continet hora« 
Excrcetraucos tertia caufidicos. 
ϊη quintum uarios excendic Roma laboree» 
Sexra quics lailis, fcptima finis cric. 
Sufficit in nonam ni tidis ©<fhiu palarftris. 
Imperac extruAos frangtte nona thoiros. 
Hora Iibeliorurfl dccimaeltEuphcmc mcorum, 
Temperat ambroilas cum cua cura dapc^ 
Etbontls aftherio Iaxacur ne^are Caefar, 
Ingcnti^ tenctpoeelaparcamanu. 
Tuncadmitteioco».greflurimerire Iic«nri 
s AdmatucinumnoftraThalialoucm. 
flNIS EORVM Q.VAE EX 
.0 PRIMO Jr 1S R O. 
L * 
*4 
·* : t *.» τ 
CaP*ta toY ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
T^*T©-,n5omnia quidem, Icd 
ca, cx quibus dcfumpca funt, 
· 'qu^uceongefliimisjcpi 
gramittaca. 
t / .  ·  ·  -  °  
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Α Γ Λ Ν Ι Ζ Τ Α δ · ·  
ΛϊΚίΜίϊ* »• Τ 
Λ 
Elxeffvrg? <r«9'tv7(Jff o<A/«rfc0ff tiff τ« νχ{ζούΛ ^ tyvco Tity μοςφημ (Cf>yo2 ο 
άλλα <rv vrvxftvff1#? ΣΤ]·>χ{ο$ω\) u^Tfeaytff &)pxf9 
ts twfiy ccyvcosofyTH yvyovxs· 
γ
,.·% 
ίμ ίθίλ»ί Ji irfQ<r6>7r4y t? i&ovijgx trfecivjVf 
*x t/|xi ΣΤ^ΛΤ0^1®^ «IW tf «ff o^c<rtfr· 
JA0RVS. λ ~ -a 
Dux Ithacus,pacria bis denos-abfuit ann°s» 
" Quurti redrjt,celcri cognitiis iifcj; cani efw -f 
Te pugil ο Stracophon,certantcm quatUor horas, 
Eccanis «SJpopulus dedidicere fimul. ^ 
Qum eriam fpeculum dc rc (IcpJiiiilis ipfc, 
Iuratus Stracophon^te Scracophonu neges. 
, C. VRS. VEtlVS. .. , 
lam Laertiadoc bis poft duoluftra rcuct fi 
In pacriam fegnis noucrac ora cqnis. ^ ^ 
At tuludatusScracophon uixquatuor horis, 
Non canibus,fed ncnofceris i ροριιΓοΓ 
Si camenipfccuos fpeculo uis .«rnercuulfus, 
Iuratus diccs,non cgoium Strarophon» 
y ..ΕΙΣ Α Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν .  ; . .  
Λ
?  
ΛTSfUXvH. , .
φ 
.. ·· 
Κls τι μ«7ny vi-xffa <βίμχς ivcfliK(iV\i<r)(i(> ηχ?*ί· 
9 j\vvx<rxi AVOTEFNF VVKJX ^«ΊΗΛΙΆΣΛΐ.Ν 
JOAN, SJLEIDAN VS. 
β 
χ 
* " χ L ν j" * Actnio 
• 96 Ct Τ © R t ! ) I Ρ Τ Λ 
Aethiopem quid ftulte lauasrNatn JplcdidanunquS 
Nox fueritjumenfolenfgancciuum. 
* ι σ  Αν ό η τ ο υ ς ,  
%a~St<rt -ny λνχνομ μΜξ&^νΜ&μ \xw παλλα/μ 
. ^ΛΚνόμ^φ^ίΐΛζ^Κ feT< μι βλ'ίΤΠΤί. 
M O R  V S .  
Qucmmordcritpuliccs exringuit morio lychnon, 
NonmCjinquitiCernentamplius hipulices. 
612 αστρολογουσ» 
Λ»*ίλλί». 
Τ» τ&&ΤξΙ μου 5o μ i^iAcpdy ci άζξ oAoyot μχκρόγηζύύψ 
Trccvf\ζ Ιμctvfivarctvd' ώζ Xty* tvci εόμάfQ^, 
βλλ' ΐξμοκλϊί^Ης,κνίομμόν®* Ίιτη τκ'ςόμοιρομ9 
Ιΐ7τι <ρ οτ' κυ*>μ ίαω νικςομ ίχοήνμίΰχ, 
MORVS. 
Sxpc pacri frater quod debuit eife fupcrites, 
Hocueluruno omnesaftrologi orccanunt, 
AftHcriTioclidffi obiturum praepatre folus 
Dixit/ed dixicpoitquam oljijffe uid«. 
IO. SLEIDANVi» 
Vicalem foft dixcrunt bis tcrq· rogatf 
Alirologi fratremfnllicitantepatre. 
Vnus ac Hermoclidcs annos numcraireratilli 
Paucos,cum rapuir mors properatauiruiti* 
τ£ etvvv* 
Ρξος ·£>'/μα:ν!φ ολι/μπόγο ΥΗ<τιμ1& Ζλΰίμ j ννΚΤη($ 
Η μί&<11??*?? βνλομ5ΐΜ<&' τσΡ4μχ(Ιϊιν. 
• * . &i 
τ οχ 4 t, r τ ι ρ β * ι*? 
lcKttuv^ txt <pit<riytt«i/ Η^Η UX[ceAv^ftf· 
yi τευκ[ιίτΗς3ά$ώ\ΊΪι <τι ΚξόνΘ'* 
MORVS. 
Nefimufr tcct pugil uatem confultat Olympuni» 
Anuenturafibifcra fcne&aforct, 
Fors rude donatus iiiuc? aic il]e,mina£Ur 
Certantigclidusfed ribifalce dcue. 
Asx/W*. 
ΡζοζΎέμ μάντίμ όλνμττομ ^ ΥκΡίμ®* πλ^ ο M(t\KienCp 
xgx OTtvτΛΟλ©" VACC^KJ sxSuv? ΜΜΚλϊί, 
Τ·ί vtncty icvtf* *>μ ayivA ifcAavrti 
yvuv£imx*uv&' to»j ίΐξΰϊς tviAoty, 
^ivns ίφπ νικχη3μόν*μ μπτις cr\. τσΛ^\9ψ9 
ygj. -xJ> π$χ!ροχα:<Γ** 
AVSONIVS. 
DoAusHylas cacftu,Phcgeus cacus arre pal*ilr*„ 
Clarus Olympiacis & Lycusin ftadrjs, 
An pofTent omncs ucncuro uinccrc agonc, 
Hammonem Ubyx confuluere dcum» 
Scd deus utfapiens ,Dabitur ui&oriauobi9 
Indubitaca quidemjficaueariSjaic: 
Nc quis Hylam cacftu,nc quis certaininc luAac 
Phegca, nc curfu te Lycc praetcrcac. 
Ρccfacca1#, 
EtVfc ττάβίμ (Τν μντζΖκ ίό<τμ9ν}γ£μ vuf&lA ytUHt9. 
tf oAtyns yccins σ-Λμχ cptfuy oAiyoy; 
(rwhy χξίίί pH<r9y Wf0rtpoy3xgx yv&Qi <rwn\>3 
"ΧΠ? XfiQpinrJi yauxy faiforiny, 
L 4 W<A* 
t 6  9  ' t i  τ α η  ir ς" ϊρ τ ι ' * 
ii </l' ολίγομ nryKoy -τ σώμΑ-τος ν id/xiif, 
•πτϋί Άϋν&σΑΐ yvcavxi αμντξθ)[> J«#3 
LVSCINIVS, 
Vnde ag< ru ecelum mctins,&ultima terrxt  
Qiium tenue e teriui fit nbi corpus humo. 
Te rnerire prius monro,& rc noflc labora, 
Atq· fari hilrc orbis difccrc pcrgc modum, 
Acmcnfuraluti temris quum te fLigiatjqui 
NofierciinnumeractuporerisiiUmeriimi* 
C V RS» VELIVS. 
Fare agequi coclum metiris,& ulrima terrae, 
Cum tibi de modica fit breue corpus humo, 
Tc prius explores3&nofcc:IuncpIurima uaflit 
Suncloca rclluris dinumeranda tibi. 
Corporisacliuonglcbam metirepufilli, 
Qui potcs innumerse nofle r ei numerumf 
ΙΟ. SLEIDANVS, 
Tcmodica finxit prudcns tclliircPromcthcus, 
Et uarie te-rram diuidis ipfe camcnr' 
Difce tui primum mcnfuram corporis,& mo^ 
Huc rcfer ingenium,!! placctjufqj tuum. 
Nam cua ni ccrro pcripexeris omniajrerum 
Innumeramfariem dinumerarencquis* 
^fHuc pertiiut iocus dc Thajete.,quem iic cxpreflii; 
IO, S\LBERBORNER. ,V . 
Ardua forre 1 hales c«li dum fydcra Iuftrar^ 
IjifQUcam grcfTu p^secipitante ruit, 
Hunc anus ut quaedam delapfumruftica u^ditr, 
Qiiae uicreo liquid^fonK pctcbataquas, «>' 
' ^  (~ " sk 
τ  α  ,  ak t .  υ λ  #  ? j °  y *  
Sic fwperilludene cum peruenffletaa ipfum, . · 
Alloquifur quaticns uocc crcmence capuc; 
Aftra qujd infpqdas cocji rublimia ftulce, 
Nec cibi quae prpfincinferiorauides. 
Dumijjfururaftudes alrjs praedicere fata, 
Ccrnerc.quse iaceant non poc<s ante pcdes» 
<f|~Eumm cccraihchisiarnbici^fic rcferc 
Γ Α Β Ρ Ι Α Σ ,  
λίληβάζ τσξοζψξίΑξ.Α 
C^OlTTOfO? sivovftjlctvT^icpH 
9νμ 0«? αΐνού,βίλJist yiiv £ r<&, 
IO. IORDANVS. 
Quidarn aftra fpeAans aftrologus alcam cadjt 
HalJucinatus in foueamici iccr tencns 
Tuncquifpiam dixit gemencijiflhoe^habcns 
Mentem in ilipernis Opcime haud cerram uidcs» -
«i ; . Αflnhoy. 
AvftKgctlxS <τ<ρχΐξΐκκμάίλ\όμ (tf «{χ 
τσολλω "[η^ Α <VVkj/ zk iv.oi yin<riy. 
tepH τνότίξ tv lt£itoy%yw$[cLiy . . 
it <anβνμοις^η ίτϊζ ίχθί/<τφ «μφοτ'ίβοκ. . 
ivgHjcci Λ σΑ<ρ»ς tv τ οι? τξκτί.χςμ. fy οχίν 
Χ&ί μώξος,μαλΑκος τ' ίνι,γφu d^ocpccyQ^* 
IΟ Α Ν. SLEIDANVS, • / 
Αη ticrates^do&o quamuis pracilarcc Arato, 
Igoarus^juonamfyderc natus cratt . * 
Ν um gcmini fucrnu, AvkljnwnPifas^ 
l s Qua 
i i  τ ι »  i "  t i t i  
Qua primum coepit uiucrc lu« puer. 
H*c rriaiamnato rfgnabantfydertjMollie 
Nan$ fututor crat,ftultus, «dax^ fimul# 
Ι 1 Σ  Β Ρ Α Χ Ε Ι ? .  
ΙνλίΛΨν, 
fce-$*XU>f Ci*tard9 ly α&ϊ,μ* « ^A«4f 
HORVS, 
Grus ne tc rapiat pygmaeo fanguine gaudcn* 
Si fapias, mcdia tutu» in urbe man«, 
l v s c i n i v s .  
Ne ce conficiat pygm*o fanguinegaudeni 
Gru» jhabican» urbce tucior cfle poc«S. 
C. VRS» VHLIVS. 
Tutua in urbc mane,ne ce grus bdlica rofiro. 
Pvgmaeo caudcns fangxiine,confodiat. 
IOAN. SLHIDANVS. 
Ne grue pygtn** ui Aor tc fanguine focdet, 
Sittibimurbcdomusjquabenetutus agcftr 
£12 ΓΡΑΙΑ Σ »  
Α «xiMnf. 
ΤCCC Τζ/χΜ « ν/χνλλΛ,τivW 
is <rv μιλχινοτάταζ tf «yojtt fe5r^«. 
MORVS. 
Tingui» capillos fownina.at qui fcis rogasC 
jsjigri fucrc quum refertcs e foro. 
T» «vri, 
T«ff •β'ΐλίά? βχ-^Λίτχ Gipistfin «v©V 
τ α *  A e t T » » · *  1 7 1  
ΙΟ AN. SOTER. 
Canos tirtxiflet poilcjuam ipfaThemiftonoir,mo:S 
Non iuucrus fada cft,fa &a fcd ipfa Rhca cft. 
Λ tawVtf» 
Γ/Λί/Ρ *>«μΐ Φίλιν^Η οτ* hV Vi&.HviKct-argtrGvf, 
<A(x><fliKiTty,ma$itj iflwSft» 
Kfiia «-7r«ii c/life/xjvi -Λ74 <r7ruftov Ις κκΖξ7ΓΛ. 
ψΰν </l' 
ALCI4TV1 
Nupfit anus iuycni^uctulo rfbiiun&apuclla cfi; 
Onimium cx omni tcmpor<incptaVenue, 
Autalijs duciSjflcnli uelconferis agro, 
Coniugs ncc fruerie.nec frucris fobole· 
C. V RS. VELIVS. 
Duxitanumtuucnis, bisfezmodonata Rhilinu» 
Annos iuncTta f<ni eft, commodaneutra Venua» 
Orbus ciiim,ftcrikm nunc fcminaiccie in agrume 
Nunc alijs duda coniug«,utrifcp carcc. 
Λ 
Aovt&xl Ci A^WJ ΈΤ0λΐ)ν XfOVOV «Aw/i/*, 
μπ L&ΤΛλνψμΛνηΨ, 
**λ*ν lyvtottct τίν@* wntis χκριν.άζ β wicAitieg 
ΑI- CI Α Τ V S. 
Timporc tc dicui^c multo Hcliodora lauari 
^ Ccnriimnatamannos&nc^adhucuicfam.' 
Curfacisidnoui,numquodiuucncfccrc€rcdia -
pixaucfencxfcccraeucPclias. J f·* iv 
T» 
«1716 : ί, κ ~τ ft ν e,i j ef τα 
ι ' ν Ϊ Vfi • * τ 
Τ» <£(/[». 
Τ»μ ΙαφχλΗμ ftccnfis,·*' Λ γϋξΑζ »Wf* β<ί44?, 
ν<β vrctfjcctoy ^vftVW Ικτλνν<τ{ς. 
μη τοίννμ το Wf>o<rto7roy<X7rcty -^ιμν^Λΐ ίΰ^κπλζζ"^^ 
* ας Jt OTf c<rto7rttoyyi.is%i Tfffc<rto7rty ιχ^μ» ';. 
9Jiyyto TrAtov tW*T» p&inxi\S7rc[i φνχ©', 
f(0C£ Ί Tttu ίκκζημ fcAiiVWf/· 
• MORVS. . 4. . «, 
Saepc caput tinguis}nunqnarn tin&ura fenc$am, 
Aut confura genis quac t/bi ruga tiiis. , 
Dcfineiam faciem Itibi ο perfundcre cocam,, 
Ne perfona tibi hacc fit modo,non fades. 
Qiium nihil aiTequeris fuco ftibioi[;,quid amcns 
VistibjCnuquam Hccubenhaec Fadcnr,HeIeii«i. 
C, VRS. VELIVS. 
Inffds ora,dics nunqiram rindura feniles, < 
"" Nunquam rugofas explidtura genas. 
JDrfineiam fiibioFadcmdepingerc totam, ; 
Ne Iaruam,haud fadcm quis putct cfle tuam. . 
Nil rdiquum,qux cfi: haec demcnria:nam nec^ fucut, 
NofceruiTa Helcnenfecerit exHecuba. 
IO. SLEIDANVS* 
Tu&cetunguenro caputillinis^haud tamen unquai® 
Corporc pelletur cana fenefla tu.Q. 
Ne uultum mentirc nouo medicamincjncuc 
pro fadelaruamfufdpeirilisanus. 
Protids hacadeo niJ fraude,colorcji paratus » 
t^onJHieknenjHccubcquaeXuitantCjfaeit» 
^Huiccoacinitlioccpigrammi«.c 
MAR 
T
,
e  i i 
* t" » «· « »  ^
Κ τ Τ · f ο* * 
MARTIALIS. 
*7J 
Formofam fadem nigro mcdicamincuclas, 
Scd npnformofo corporc Isrdis aquas. 
Ipfamcrededeamuerbis cibi diccrenoftris, 
Aut apcrifadcm,ueltunicatalaua. 
I D E M .  
Dtntibuaatc^ cortiisjnccccpudc^utcris emptis* 
Quid fades oculo LxliaCnon emicur. 
Ε Ι Σ  Γ Ρ Α Μ ί ν ί Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ .  
Λϊκ/λλικ. 
Αν Τ» γξΧμμα{Μ£ μνη^ω μονομ ΗλΐθΑω^ν3 
fcvflw COAaiK$lfy 70 ίόμΛ μυ 
r1 MORVS. 
Quummihigrammaticusmctfm fubit Hclipdorus, 
Noitrafoloedfmos illicplingua timcc. 
,t- Α,^πλομ. 
CvcP&S γραμματικών Αΰν&τ&Ι Tsroji κξτι& uvctt, 
o§y*if μην ι μ ,1(01 χόλο μ tvSvi Ιχ^μ-
Hucallufifle uidecur , 
A V S O N I  V S .  
Foelix grammaticus non cft, fedrtecfuit unqijami 
Nccquifquam eft fcclix nominegrammancus. 
Scd fiquisfoeJjxpraeterfacum excitir unquam, 
Isdtmum exceflitgrammaticoscanonas. 
ΛΧ KiWff. 
Ε|Λ Cc.tLK«yysjii MmAgy, 
ιν^ομ ί\(ύμ nroMw cths Ελ'^νκί 
Ι Ο  Α  Ν .  S O  Τ Ε Β .  
Extw doces malatuParidjijlcgis SiMcncIa/, 
Multot 
tf4 * * Tfl* · ι a « » t ι 
Mulcosincushabes cur Helcncs Paridas, 
EIX ΓΥΝΑΙΚΑΣ» 
ΡΛΑλ#*/1#. 
Γ£<r& yw* χολ& ίχΊ Λ/# iftcfj 
ΤΜνμί&ν tV ύχλέμ^Την μΐΧ» t¥ SxVKTp» 
LVSCIN ί VS. 
Cmnis cummala fic mulierjgeminastamenhora· 
Illabona«preeRat}morris &in thalamo. 
Ε Ι Σ  Δ Υ Σ Ε Ι Δ Ε Ι Σ .  
AXKlWlV. 
pvyX&tXVV rctiroy ολνμ7ηκί}μΗτ' uo\ κ^πν^ψ 
ϊλ$Η?,μΗΤ' fcV OfJ OTf ΰζ ΤΙ (Aiotvyii v/ l«j>. 
Hga <ri>yfy £s tSvv TQTrpo&tofTQV tfxfylff 
TMfrjtKrw <ravr>v 2«f tavecT*» 
C. VRS» VELIVS. 
Rofiro adco cum iis curpi,n« Olympice fontei, 
. Necpeteperipicuasadloeamontisaquas. 
Namfadcinfpeifojuduri NardflTue, obibis 
Lcthifcro tdpfum prsedpirans odio. 
, A^fAfj/. 
Η fis KxsOfcS ist* οτΛν crxcc^Η τΐ,Λ'χιλλΛ* 
<τκλπφξ ccv ^ y^tt.ri 3 Τ(flfwavWt 
it ^ cioiSjQtyKVf», ΚΧΤΧ<Γ!ΓΐίρθνΤΙ (Ρ KfCfrfOV* 
ccyrjs$ov vxvrxt? }e4o<pccycic Kfiiyfoe. 
VXVTryyoiSyWtvSvA&^yttopyois jfy 7rfx<r0n.ti/fOY* 
7tKro<riv,«^Vff.roisJi xvMfrijufi*|, 
avrtaSWXfHtt <τκίννζ Kets&f τντν^?**, 
γϊνκ QbfUfirio-tstc^iftvifyMfac, 
t o i  *  *  ι  ι  I  H  Ϊ  l f £  
LVSCINIVS. 
Caftoris cft nafus ligo cum fodit. Huii ubi ftcrtif, 
Arguta eft tuba,uindcrtiiat indcmucrd. 
friauibus ancora crii nafusmihi, uomcr & arui», 
Pifcibus eft hamus, fufcina carnfuoris. 
J-ftnc fcalprum lintrcs cauat}hinc uiti utik ferrum. 
Afcia tum fabris, coruus eritforibus. 
Breuiter cft nadut Caftor fimul omnia nafo 
Commoda,nam confer c,uiibus innumcris. 
C VRS» VELIVS. 
Cumfodit,eiTcfolctnafus ligo CaftorisiHj, 
Buccina cum ftmir.falx ubi uina lcgic. 
Ancora nauigijs accommoda,uomis aranti, 
Hamus nauns,fufdna carniuoris. 
J,igna cauaturis icalprum,cu]ter<jj putanri, 
Afdafed fabris, undnus eft foribus. 
Caftoris hincadeo rcs cftaccommoda rufus, 
QucmcunAishaba hic ufibus appofitum. 
Βξμ**{ <rrw ,Ιττύ THV ξϊνχλφ99Τ%£ 
ΙζμθΧγ κτνζ, μικροί ς μ AKfX χχρίζομίύχ, 
C VRS. VELIVS. 
Htnnocrarcs nafi, paruis apramus iniquf 
Grandia,fi naium didmus Hcrmocratj». 
Α μμονίΑν. 
^rriJTKTfap yv^nky u τis 7τ£ξ§Λιτιμ 
*Χ·το$ιμαμς
Η
λωμ ΜξΧκλ'^ζ iQoyo^ 
nORVS. 
fugcrir «id Parthoi#>Ucl ad Hcrcubiuf^ column^s 
Vii^ 
j:7V * * ί Λ i 6 t Ρ ΤύΑ " ' f 
Vifa femel,pqfiris ucftibuSjAnripatra. 
AtfXiWs. 
YvuJis tarorffoit ιχ<{ ΔΗμο&ίνιζ.ί/ y}' κλ^ίζ 
t€At7rtp3vx αν όλως ηύίλίμ «t/x> βλϊ,ζτ^ 
M O R V S .  
ν  
Tc fpeculum fallir,fp£culum nam Gcllia ucrum 
Si fcmelinfpiceresjmmquam iccrum infpic<r<>. 
. . . .  :  Α μ μ κ ζ ν ν *  !  
Ov Jivvctf&i τ* χ<1ξΐ Γξνχλοε τ»μ α.7τομνπ{μ3 
•3? ςινσζ $> ϊχ( Τπμ χίξ<* μίΚροτίρημ. 
iJi Atyi ZW ο-ώσ-ομ Ιάμ <*£«.» ΚΚΰ{, 
r? btfroz.iffoAv -fy rP χκΰκς 
Μ Ο R V S. 
Nunquam PrOclc manu nares emungcrc poflis, · 
Nam tua n^rc manus,magna licet,minor c-ft. 
Quandoioticindamasiicrnutas,quippcncc auc$, 
Tam proctil abnafus prominct aure tuiis. 
rccfcccSx. 
Ο τπμ yvtduKtt τίιμ κμορφομ (Ανενχΰμ, \< 
λνχνχς «'νά-ψα? t<r7r\ξΧζ ,ο-κότος βλϊ,π<j. 
m o r v s .  
Qui mifer utforem deformem dnxerit;habcbte J 
Vcipcfc^am atcenfo lurnine adhuc tenebras.. 
Tv Kt/fv. 
HyagdcrW ^λφκκμχς ^ κΰζ,μιλί^ίΗρομ^ονΙχ·) 4 
clwP eflxΤΓίζνπς ό4-φ Χ ν ϊφόξΚ&χς, ·; 
m o r  v s .  
Quurcmitu,rrucus,coma3dcnS,mci3ccra0[j, poifrc j 
Quuni 
r o r  A i T T t P o *  t 7 j  
Quumperfona cibi cota minoris emiC 
L  V S C I N I V S .  
MeI,fLicurn,ccram,dcnrcs cmis arq; capiilos, 
QiiuricarNumpotuitlaruaminoris emi? 
IffAicW. 
θ4ψ ^X_is ερνύύύ ΤΕ>&ν0μ0ϊΐ0μ.Η ξ(ζ O-iKlfKH 
tS Trfnvny μιτίβ^κί (pvcrtyjbvMoijvccGriQVTcC. 
IOAN. SOTER, 
PaiTeri habcs uukum fimilem^irccipfareuera 
Tc ex homine fedc uolucrem cyceona bibcntem. 
TfXiXvB βασιλιάς. 
Αντίομ «tλίν sHcrcts ζίνχ.ΐφίι. εάμχ γκ<τκωμ* 
</Uff& τάε ufxs πτχσ-ι κτχξίξχομ&ίΛς* 
MORVS. 
Sj tuus adfolem ftatuaturnafus.,hiante 
Ore,bcnc oftendas denribtis,hora quotacfl» 
l v s c i m i v s .  
Oris hienrriAus,rolfqj opponito nafum, 
Oftendcshoramdenribus ipfc tuis. 
Ε Ι Σ  Δ Υ Σ Ω Δ Ε Ι Σ .  
ATSKlAVV. 
Cim χιμχΐξΛ τοιχτομ tVvJ ίχκομ « (lX^ ομκξβμ> 
TSK (χytAy TXvpcnjj ώζ 6 λoy®* τσνρίττνχς^ 
fc λημνΟ* σνμπχσ·' νχ ccf7rij(uy τά ττφίαχα:, 
w ό ΦίλοκτΗΤου τσχς β.7Γοα·ΗΤΕϊόμ5ίν®', 
OiS Tfc cn τσχμ^ηφάι νίκα.μ TtAfccr/λλίί χιμαίξΧζ% 
ΟΉΤΠ^όνΧζ, τχνξνζ,όρνίΧ,λΗμνιΧίβχς, 
ΙΟ. ΒΑΡ. PIVS. 
Λ1 Maco 
*7· - - - — 
Maeonides ηοη talemalum ipiraffe Chimaeram 
Trigcminam5auc rauroscredidingniuomos. 
Non omnc Lcmnon5«oIucrum excrementa fororu, 
AutPhilo&eraeuuIncra dira pcdis. 
Quareiudicio populi Tclcfilla Chimseram 
VincejbouesjfanieSjLcmniadaSjUoIucrcs. 
HERM. Α4 NOVA AQ_VILA CO. 
•Tale Chimacra malfi non rpirac,utauthorHomeruSj 
Non,i;rfama,boum cTrexferusigniuom/im, 
Τ ota etiam Lcmnos,nec foedis uentribus Harpje, 
Pesuc Philoiflccse marddus i]le fenis. 
Quornumcris igituruincis TelefiJJaChimaeras 
PucorcSjtauroSjLemniadaSjUoIucres. 
4(]"Huic diiliniilenon cft hoc de Thaidc, 
MARTiALIS. 
Tam mikThais oler,quim non fullonis auari 
Tefta uctus,mcdia fed modo fraAa uia. 
No η ab amore recins hircus.non ora leonis, 
Non detrada cani tranftyberina cucis. 
Pullus abortiuo nec cum putrcfdt in ouo, 
Amphora corrupto ncc uiriata garo. 
Virus uchocalio fallaxpcrmutctodore, 
Depofica quorics balnea uefte petir. 
PiiIotroniten}autaadalacccoblitacreta, 
Auc tegicur pingui terq; quaterq5 faba. 
Cum bene fe tucam per fraudes mille putauitg 
Omnia cum f«dc,Thaida Thais olec. 
Ε Ι Σ  Δ Ο Λ Ι Ο Υ Σ ·  
Λ ϊΚίλλίί. 
t o  *  A t T T S f O J f  \η9 
fci μί epiAtis,tf>yv μι QiM3Y£V. μ* V? &(Αίκ{ <rv. 
<Cjιχάμ τϊ τπμ ψιλίημ ΰ'ίμίί*®'* 
^ccTi ecvQfwTroKny Ιγω τσόλι/ LftosovA <$ημ\ 
τπμ <?<&ν*γάμ ϊχβρχμ τ2 φιλίης* 
VMxriy %λιπλανίζοχΐ χίζίίον{ 
ΤΧΪ ϊφζλνς 'artTfXS 7$Γ <Τ7ΓΐλΚ(/Ιθί[Τ-
ΙΟ. SLE1DANVS. 
Officio mccum ccrtes,accleiinefraudcs 
ucrc fum ribi anwcus cgo. 
Perniciofus enim3qliifqiiis fimulabic amorcm, 
Etminus illc nocet,qui nocetufq; palam. 
lacent pelago fcopuli p]us nambus obfurtt, 
Quam,qnos cxtanreis nauita cernit aquis. 
ΕΙΣ ΔΟΥΛΟΥΣ. 
Ac/^kA ομ» 
fesast/<js Αyxdivi βπτχ Λ tst* ί7τριω ν υ μ 
tiJTfe T&ccryi πμ τσ^οΤίξομ* 
C. VRS. V Ε L1 V S. 
Agathinc,fcd cmptum hoc obfecro quantj 
tibieftced0,quodmodo Αλτ** fuic. 
4[|"Huic fimik cft Sc hoc prarcedens, 
Α^ηλομ. 
Τisro £ ΒνλίνΊμ Ιι^ίζ τσκλχι.κλΚκ *> Aiirct 
ζκ ί7Γΐγιγνΰσ·κω^ίλτχ typcccpiTO* 
ΕΙΣ ΖΛΓΡΑΦΟΥΣ* 
AUavifo* 
fciiceW Mhvo^QTV yfce4<xs Δΐό(Ρθύξ&'3Μνχί 
ντΜμ Τ* M9V0cPeris τσκνιμ όμοιοι άτιμ. 
Μ ι ΜΟ 
ι 9 ·  β »  τ α κ  i i s k p t a  
M O R V S .  
Hspc rna quam nupcr pinxic Diodorus imago, 
Ciiiufuis magis eftjqudm tua Mcnodotc. 
»  i d e m .  
Sic te totum ifthac expreffitimagine pidor, 
Vt nulJi tam iic,qium tibi diifimilis. 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
Wcnodori effigicm pinxit Diodorus^ratcjj 
VJUO Menodoto nil magc diifirnile. 
Ts kvri* 
Γ Δ ί ν κ κ λ ί ο ύ ν χ  m v ' t s p c t r i , n £ .  Φ < & ( ] ο ν τ α 9  
'(htus τίζ τΰτωμ κξιός Isi t*V(§K 
τοις ιΛοις κντΰζ τιμησομXLe.af*©·' όντύύζ 
Έτνξαζ ΦΛ'ίθύύμ,Αίνκχλίαψ JV vi/*etfog* 
LVSCINIVS. 
Qurrris DeucalecmPhaetonq; Mencftratc picfH, 
Qucm capiatmericum dignusutcrcjjocum. 
Cuii^ fuus debcrur honos,huncurercflammise 
Illum fubmergi procinus amne dccer, 
C  V R S .  V E L I V S .  
Deucaleone tibi &PliaetonteMcnertratcpidis, 
Iam prerio quo ilt dignus urciq· rogas. 
Ambo fortc fua d/gni,mittii meretur 
In flammas Phacron,Deucalionfub aquam. 
^["Hucaliuiicad Baflum 
Μ  Α  R T I  A L I S .  
Colchida quidfcribisrquidfcribis amicc ThycftcnS' 
Quidribi uelNiobeBafleucI Andromachei 
Materia eft mihi crede tuis aptiifima chattis 
Dcu 
τ ο ϊ  δ 1 ϊ 7 β ρ ο τ  | f |  
Deucalionjucllinon pIace:hicaPhaethon» 
Λ&κίλλιΐτ*. 
ΕΛκοσ-ι yiWHcrXi 6 Εντνχ@τ 
tfV1' ίω\ 7$ Τίκνωμ ν&μομοιομ 
ΙΟ.  s l e 1 d a n v s .  
Prolcs ufginti dcdic Eutychus,& tamen ipfum 
Non eft,qui referat fiJius orc parrcm. 
t9 ccvtv, 
Ζ(ύγξκφί}τάζ μοξφκδ Ιίλ ί7τ(<1ί μόνο μ. ν (N/VM&l Ji 
φωνημ σνλΗσ-χι,χξόομχΊι τα-^αμΛν^ 
i d  ε  μ .  
Corpora nuda poccs rerum depingere.Voccm 
Addcre corporibus non potcs arce iimui, 
ε ι σ  ι α τ ρ ο υ σ ,  
affkiwv. 
τ νλ&Ινχ Διοί ίχβί? ό Lλινικοζ /i^xfo Mctj?*©', 
J(&. Ald©* ωμ3^&ί Ζίνζ, σημίξομ ίΚφίξίΤΛί. 
Α  V  S  Ο  Ν 1  V  S .  
Alcon hefternofignum louis actiginille 
Qiiamuis marmoreus,uim paricur mcdici. 
Ecce hodieiuflus rransferri exaedeuerufta 
Effer tur,quamuis fit deus atqj lapis. 
T» <£ντ£. 
tflLOyiVq yzy IxTfdy Ks^oAoy^ ΔίΟ^ίΜΤ©-
^ UTTt μοννζ ζωπε ivvtx μάνας 
(l<xkIiv<&' yiAc:<rxs}ri 6 ϊί^ο'ν©* tmct μπναΐρ 
(pncri Λty^rv νΰ^τκμχ Λ ο·νν{ομκ croi. 
Ικτiivxs^Qvoy n^&7Q,yJjL MOQXVT©* 
Μ * κ/V 
ΐ 8 ι  εκ τ α  ν  ε ι ς  ε  ι* τ α  
Κ?λου κ7Γίλ7τί?ωυ,άν™ζ <&RI(TKCCC>I<RTIR* 
Α VSONIVS. 
Languenti Marco dixit Diodorus harufpex 
Ad uicam non plus fex iupcrcile dics. 
Sed medicus diuis fatisq; porenrior Akon 
Falfum conuicit illico harufpicium, 
Tra&auitcj; manuiT^ui&uiijni cerigiflec; 
Illico namMarcofexperieredies. 
Στροφών®'* 
IHJροζ KXnriTtoy Xpvarny IVTXFTSTFT ofSivf Λ 
OKJOO JJSIV μχκζομ πύργο ν άπο ςΧ^ίαψ, 
ccv<flpct </i' απα sXcfitv.Jj&JluffitKXcf'" opf vyx πηχά^ 
cpQbtgcc <Λ5 ccrrd σ7ηύχμωμ ycp. <Avo c/lipKoySb/jy. 
vvv c/T bro μ£ν ς&βΐ-ΰ,τνίλιν i βλ'ίΤΓ^,Ικ j <Αιπλ!ί(Ιρΐ, 
&χιόμ$λ>ον Lxt77) cpccpov ν wvxjxi. 
ϊτητον κπο στΓΐύχμΰ; & μόλις jGAtW.avT* -r isftf 
offvyosjs& μ'ίγαν sgzdov icfitiy Jlvvocjxi. 
tcv Λ 7Γζοσ·ίγχξί<τας ccvnv φύκο-π vJt tAtepctvfcc 
VK ίτίμηΚΟΫ l<Ρη Τ&λΗΰ-ίον iSXQTtC* 
C. VRS. VELIVS. 
Vngcbat Chryfen Capito,cui culmiua turris 
A^ftadrjs οΛο uifa fuere prius* 
Viius homo d ftadio fufc:ad duodcna corurnix 
Cracli!a,pespaImos per duolcndeiarus. 
Nuncurbem <tftadio,uix cernere iugeraporro 
Per duo Jucentem nec Pharon iJJe poceih 
Scdncc equum palmiipatioiproif;aiiteparua 
Paflcris immenii membra uiderc ncquir. 
Quem 
t o r  δ ε υ τ έ ρ ο υ  
Quem modo iimcdicuspcrrexeritungcrc,ccrnet 
Admotum propius uix clcphanca iibi» 
Α (^Ηλομ. 
ixfpo? κ^όλίσ'χος vocrHvJt τΰχλιμ ναΐός* 
Ότολκών fccjgcoi/ iicroa1 jf μ1 αττωλίσ-ίμ. 
LODO. 1 AVSSERAND VS* 
Eft garrulus segro mcdicus aliainfirmitas* 
MuJtus aditus medenrium mepcrdidit. 
i d e m .  
Garrulus cegroto medicus it forre medetur, 
Altcr adcftmorbusjcontinuusqj dolor. 
MJJICOS ipfe adrj medicos^neq; profuic unquami 
Sedmultiinceritus caufa fuerc mci. 
Cgpoytvn *>μ iccfρον ί<Ρων AtoQxvJoc ίν νττνοις, 
zk fcV ανΗγί^Η}ίχΐ7Γίξ ιχμχ cptpoov» 
MARTIALIS. 
Lotus nobiiciim eft hiIaris,coenaiiic & idcm, 
Inucntus mane eftmorcuus Andragoras. 
TamfubitaemorrisciufamFauilincrequirjs^ 
Infomnis medicum uiderac Heimocraccm, 
rxfaxcflcc, 
BtATίρομ Ζγίμονοζ AksokJjvv ϊς ίζίσιμ tAQtivt 
Η τ X<lpvf/S ΓίννχΑ'ν Τ&ΧλάμΧζ. 
of γϊρ φρον'ίχς οατίως ενγΜν.ίίΧτΧτ'ίμν^ 
«ί Λ AaCotv μι&χς^ίϊς ccijlhy LccTxyi» 
L-VSCINIVS. 
ludiciummelius fucrit iubijiTelatronis, 
Μ 4 Gcn 
1 ? 4  ι ε  τ ω ν  ι γ σ  ε π τ α  
GcnnadfJ mcdicas quimpetrjiTemanus, 
Ille ctenim caedes fantfe cxecranir 8i odic, 
Hic prctium capi r,&ducit ad Elyiios. 
α  γαύίν* 
Imt ηζ τΐζ ίμοι rny ίο μ φίλο μ ψ μ ίΤΤίμ^ΐμ, 
ώζ >> βαύΐιμ Oxcto Ιμοι ταύτα τα γραμματική. 
ύς</ί τν,μϋνιμ κ^ι,ΐφΐ αλγια μυρΐ Ιύπκίμ 
ίγνω,Κ&ί ύο τξίτομ τοις </Γ ακόλζύομ t7rQ^3 
Τΰολκάζ JV ίφύίμΰζ 4-ν^άί αϊ<Αι 'Φξοϊορ^,ιμ 
ζκ ίτι μιμ Ίΰ^μϊτ<( ΈΤζάς μί μα^Ητόμ^ομ, 
άλλαμ" ί<Λωμ ό πατήρ ^croi μ£ν χκξΐζ Ιιπιμ trcugu 
oci/TKf ο TSouq έγα$ ίμο'ι ταντα μαβζιμ cAt'/vajcci. 
•CStt tya) τσοΛλά? «V</li τνροϊάπΐω, 
HSU τζξοζ τίτ1 £Λμ γςαμματικν <Μομαι> 
'  1 0  α  ν .  s  ο  τ  ε  r *  
Confucuirmedicus narummihi mittcredharum 
Α mcquo licear diTccrcgrammacica. 
Qufpoftqnamjram diuarcfer,Pofuj'rq; dolorei 
innunicros,didicit:uerfus &akcr haber, 
Robuftasqj aniinas mukas praemiiit ad orcum: 
Haudmcicerum cftnatumpaflus adirefuum. 
Scd me confpedo,tibi maxima gratia amicc, 
Exmc,inquit,potuichaecdidicifle puer. 
iVlicto ego rtanqp animas inferno (aepe porerite», 
Ad^ hoc nulio opus eftgrammatici auxilio. 
i o a n .  s l e i d a n v s .  
Γη medica quidammihiuir non infimusarre 
Natum,quo poiTct Graeca fonarc, dcdic. 
γ Ο Υ a e t t e p o t  l8 f 
Qui poftquam lliados modularicarminaprima, 
Iftaijj iam potuit dfcere ucrba pucr: 
Complurcis orcodcdithicanimasq; uirosqj; 
Exremplo puerum dcrfnet illc domi. 
Mcqi ubi uidilTer grateis cibi debeo magnas 
Inquit,At hacc natum cun Aadocerc quco» 
Plurima nam per mc Plutoni mittitur umbra, 
tt mihi grammatici nil opus hic opera, 
^fHuc pertinet dc mcdico iocus, 
g f . o r g .  a n o n y m i .  
Romanus quidam mcdicus procul ibat Athenas, 
Vt Graece Latio diTccrct ore loqui. 
Prima nouae linguae qui cum prxcepta tcncrct, 
Iam rude Grammaticcs & iupcraircc opus, 
Maeonium uatcm fibi mox proponit Hornerum» 
Talia fu nt cuius carmina fcripta libro. 
IramPelidse memora milii diua iuperbi, 
peitiferam Graecis quac mala muJta dedic, 
Etfortcs animas fub triflia tartara mific 
Hcroum^quos nunc pallidus orcus habet. 
Scilicct haccmcdicus cijmpnmumcarminalcgit, 
Edidirinfigni ditfta faceta ioco: 
Simcruic laudis tanrumbellatorAchillcs, 
Hnecqj fux famac gloria magna fiiic, 
Qiiod ftygio multas animas Achcronrc fubcgic» 
Pro L)anais quando forrircr arma tulit; 
Me rcor & fimili celcbrabit Grsecia laudc, 
Arsmcanam quiddam grandiusinftar hab<Ct 
Non quia ltc gladrjs,rigido nccdcniq?ferro 
unquainc^cdes ulJapera<fla mihi. 
~ —" Μ / Hcf 
1 Ζ 6 ! κ  τ  ί ϊ  ν  ε ι σ  ε π τ α  
Hcrbis fimpliribus tantum curator,ad orcuna 
Mulcorummedica corporamitto manu. 
Ε Ι Σ  Κ Ι Ο Α Ρ Λ Δ Ο Υ Σ .  
Λ ιωνί^χ. 
Nvxnxfyftf Qxvocfνφάςομ.κλλ* orecv «<r%ι 
ΔΝμόφίλ®'>βνΗ<Τ)'.(1 LAV&S 6 ννκ\ιχ,όξχξ. 
ΙΟ, SLEIDANVS. 
Ny&icoraxmortem cancu prsedicit: Arilk 
Demophilomoritur criiiecanentqmelos. 
Ts uvfv* 
Σίμνλίί δ Ηζ,τ&ς yifaovctg Ικ{Λνί τιrivjcce, 
ννχοος cAhS •φάλλ.ω^,τττΛΗ^ ίνοζ toptywirf. 
(ι,ζϋφόμ fy cpvcris ocw£>y idiiKctfo.rvvixiv cvTsfi 
ζύϋην «ντ3 «KOHS <ΡωΚί TrfyiwrtgMy. 
ID EM; 
Nofte canens totauicinosperdidicomneis 
Simyius,haudnocuitfedtamenHorigem, 
Surdus enimfuitiatq; dcus,quotantalcuarec 
Pamna,dedic uitae tcmpora longa breui. 
Ε Ι Σ  Κ Λ Ε Π Τ  Α  Σ »  
Λ2Κ/λλί2ί» 
$<rijliy Αντίο χοςτ»ψ Αυσιμίχζ 7ΓθτΙτνληρ
Μ 
bix- ίτι Τημ τνλην liTiJli AV^/u«v@', 
C VRS. VELIVS. 
Lyfiniachi pacerarn poftquam uidifTct Opheltcs* 
3Non uiditpateram poilca Lyitmachus, 
ε ι ς  κ ο υ ρ έ α ς .  
Λ mtotff* 
" * _ $ 
•J i Top 
τ  ο  *  δ ε υ τ ε ρ  ο *  l 8 - j  
Τ<ψ <Α&<ruy ίζμογΜΗ ffltt τνόβίμ αρ|tfxi κχξίνς 
Lufiy τ"ν ΙίΐφΛληνyQV^ ολον ως Lίφαλην* 
ΙΟΑΝ. SOTER. 
Hcrmogencm fruftra aggrediturtondercmagifter, 
Multiplicem ob crinemnamcapuc haudreppcrit. 
ALITER. 
He rrnogencm confor confuruSjiruftrarcquiric 
Cerukcm^hiipidior csetera nancj fuic. 
ΕΙΣ ΚΛΦΟΥζ, 
Ν ικκρχν. 
Αννκωφού ΑνΰτκωφΟζ ίη.ξίνί[ο.Κ} τζτολν μκλΚύν 
ην ο Ιί.π
τ\Ηζ rzfcav 'fp cfli/O (ίύοφότ*£(δΚ 
tnv ό μ&ν}α.ν{'ϊ;λίγίγ y> ivoixtov κν£ν οφίίλ{ν 
μηνών rsytvQ\oJl'> icpy vvk&s ccAnAixtvxt. 
ίμζλ'ί^ας </Γ xvjoiς q xfiJn£/'ty<l}iS ri μκχί&Η 
μί^Ηξ tcb* ύμίν ;^μ<φο~{ίροι} τρ'ίφift, 
Μ Ο R V S. 
Lis agitur,furdusij; reus,iurdus fuit a&or, 
Ipfe ramcn iudex furdus ucroq· magis. 
Pro aedibus hic pecit DeSjquinto iam menfepera&OL 
IlJe referc,tora no&e milii ada mola eft. 
Afpicic hos iudex.,& quid contenditis inquic. 
Ajinonutri<£ cft matcrCurri<£ alite. 
LVSCINIVS. 
In ius fortc trahit iurdum,mirabilc di&u, 
Surdus, Sc his iudcxfurdior ipfc fuic, 
Eq; domo cenfumin quintum mcnfcmpctitador, 
Nodc rcus tota dixit ego molui. 
Iiicu^tos iudcx amboStQusc litis origo 
Huius 
» 8 8  t Κ  Τ  Ο  Μ  Ε Ι Σ  Β  Ρ  Τ  4  
Huiusfaitmatrem mando foucte innul, 
t i s  λ α ί μ α ρ γ ο υ ς .  
λ ίίκίλλί*. 
λφηκιμ o.a&tf διονύση λu^ttvoy αι/λλι 
Et/Tt/^iV1#? c/l^7rvai|/.Mg£c/^ ·®·<έντ'oViVw» 
JC0«tt/v tirrv^i^ns otxflji 
ffc« &λ«0β£ (Α5 At/AjG^ ^Kgocpctyu kccQiarctSt 
ΙΟ Α N. SLEIDANVS. 
Eurychidcs Aulofemper conuiua,reIk}iric 
Nil magis,& quod cdar,iam nihil Auius habet» 
Aulus ab Eurychide fpre*us3dum Jautius ille 
V i ui c, difficili di fp cri t ufcj; famc. 
t9 ccvrt\ 
HyBfKcPv^Et/τυχΐ^ης ΛΙρτψΟψ 
irfi^t^us Tfc Afc^^EvTV^tc^fi TSVI&[cct. 
MOR vs. 
Stare pntcs ftadio Hurychidcs quum currcretaat quil 
Currcrct ad ccenam,ncnipe uolare pupes, 
Ε Ι Σ  Λ Ε Π Τ Ο Υ Σ .  
ΑμμίΧνν. 
Toy μικξομ ΤΛκΚξίύνΛ ύίξνζ &.οιμωμ&ομ Ιυξω\Λ 
us τςωγλημ μικξϋ τ£ τσίΛ# Ιιλκν(Π μνς+ 
ςς </15 ΐν τη τρώγλη 4·<Λοί *>y μνν <κποπνί\χς9 
ZVJ τνκτίξ, ΜΤΓίν,ίχύς cflixnifoy igccKXtcc4 
LVSCI NIVS. 
Dormierac nanus die Macron forcc fub aeftu 
Hcucaua cumiferummuspcdcinantra erahic· 
Uie fpecum forutu repl^t Martc ut cccidit. mus. 
AJ 
ν Q  γ  A i y T a p o r «  i t p  
Alcidem cccc tibi Iuppiter hic alium. 
H E R M .  A y  N O V A  A Q . V 1 L A  C O .  
Exioaiurn Macrona nidcns fub fole iacentem 
Mus cenero prenfumcraxitinantrapede. 
Aft ubi iam murcm brcuis occidifTet in anrrp, 
Iuppitejven tibi nunc Hcrculcs alter,ait. 
C .  V R S .  V E L I V S .  
Paruulus sefiiuo donrriuictcmporeMacron 
Quem fua mus gracili traxit in antra pcdc, 
QuiJcuisin foucaclamauic,murcpercmpto, 
Iuppitcr,Alcides eccc tibi alter cro. 
ΙΟ. SLEIDANVS» 
PumiKo cumforrc Macronfub folccubartt, 
Mus pede non magno traxir in antra uirum. 
Qui fimul atq^ fuis tanrum colliferat hoftem 
Viribus.En cgo nunc Hcrcules altcr aic. 
ΛϊΚίλλί'ζτ. 
|| κτόμνμ ΐ7τίκνρ(&' ολομ £y LWytey tygct<i>ty9 
bv&i dfap (AoKuy κλκιμι AiTrfoTccfoy. 
ft Λ tot' «v AtocpocvjQ^}lypcc-^iv ccv tx AiO<p£vJv3 
T2f KP^ κτόμούγ TsryAvYt AirfoftgXt 
u τα αλλ* tyga4-t crvnsivxi tj kti^^y ccy9 
tx τντν ^  άντ«ί κλκιμι τάί άτομνς* 
M O R V S .  
Ex atomis Epicurus totum fabricat orbem 
Alcime,dum nihil his crcdidit cffc minus. 
cx te fedlTct fi tum DiophantcfuiiTcs, 
Ncmpeatomismulco es tuDiophantemjnor, 
Aucforce cx atomisiam cacterafcribcrcteiTe, 
A(t 
l£t» ' t ϊ τπν εισ !p τ 4 
Afi: ipfas ex te fcriberec efle atomos. 
Τϊ ccvjii. 
ί7ΓΎίνων μνρμΗΚΐΜίν'ίεξ(ί{θζ όοζ tAtQcCvft, 
νσ-μογ@* Ιζαπίνηζ vrtfi®' 
A t C « T « ?  * > [  Laipioy,ω <£0m 
ντύΰς imrίνων wACfo <t>«Uajv. 
α  v s o n i  v s *  
Fauihilus iniidcnsformicar,ucmagnocIcphantoA 
Dcddic,& terroc terga fupina dcdir. 
Mox^idem ad morteni cftmiikariiscaldbus eius, 
Pcrditus ut poflet uixretinerc animam. 
Vix tamen eft facus:quid rides improbe liber 
Quod ceddncedditnonaliccrPhaecon. 
Λνκιλκίν. 
tstq^ ό Αι^οζ cc7rccy^acd!Xt AiccpdvJ 
νίίμα Accfiuy Λξκχνης^ kvroy χ7Γνγχόνι<ημ, 
m o k v s .  
Vt fugcrec miferse Diophanrustaediauitoe, 
Vius arachneo eft ftamine pro Jaqueo. 
LVSCINI VS, 
Fvgmaeo eft laqucus quod fedt aranea filum, 
Quando milerfefe ftrangulatat<£ pcrit» 
C. VRS. V Ε LI V S» 
Cunimaccr optaretlaqueo Diophantus obire, 
Penilis cil fiJofadusararicoli, 
IOAN. SOTER. 
Pcndulus ciTeuoJens tenuis cum olim Diophantus, 
Stamine araneoli fc mifer ipfc necac. 
£ 1 2  μ α κ ρ ο υ σ .  
Αμ 
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Αμμία,νχ* 
T<5 sfccjmikum τσόλιμ «ίλλhv οικο<ΡομΙϊ\,ί3 
ηΐ^οΐζ χλΚκρ αΐκΰζ^ομϊΐΐί τχτόλιν* 
C  V R S .  V E L I V S ,  
Vrbem aliam Scratonicco nunc condite ciues, 
Auc iftis urbcm condice nunc aliam. 
ΕΙΣ ΜΒΘΥΣΟΥΣ. 
ΠΛΛναο^» 
ϊέιλζ&νος J[{,0 ΌΤΟ&^Αζ y3<)iv0v*[l iCj VTVOVy 
VK iTif ά? μντχς^Λ cpiAzs 
*λ\. ό pJk/ ik λίχίων viy Ι,Οξ^οος Ις (pptvx QtAyh 
JC tv (Ιζζλκμοΐζ ξιγχομίνΰμ /cetTfc^, 
ΙΟ Α Ν. SLEIDANVS. 
Siluano cum fintgeminx.Somnustj; Mcrum^ 
Proles, iam mufas negligic,atc£ fuos. 
Akcra delcftat molJes diifufa pcr arcus, 
Akeramox pladdo membrafopore grauat. 
Ac/^A oy„ 
t7»? ept&fo ω μκ{ίξ ίμ£ τετλίον {/tos olvov· 
c/lof Tviifo οίνοιο31π·(χ yccAccfoTTgiv 
tojrcu^ruu μ& ίμον }χλΑ~[οτσριν br&vn^ 
t/V tfJt wivt vcfttofyKj (Γ&ννυ τny crto 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
F I L I V S * Sic ης tibi materBacchus mccharioripfoi' 
Lac puero quondam,nunc uinnm porrige mafer. 
M A T E R .  
Noflra tibi pucro manarunt ubci-alade, 
S<d 
ι • 
«9*5 1ΚΤΩΚΕΙ2 ίΠ Τ λ 
Scdmodafoncisaquaiicienceis colJue fauceat 
ΕΙΣ ΜΙΛΙΑΡΙΟΝ ΥΥΧΡΟΝ. 
ΝΙΗΚξχν. 
Κγόρχ<τχς χχλκνμ μιλικξίομ Ηλιο^Χξΐ 
τ» 7i^i τ«// ύξχκημ ψνχζάτίζομ βοριν. 
f-c« Ιίκμνι,μη φνσχ.μχτκμ *>μ (ίΧπνομ tyitgjf, 
U£ *> Sfcj»©- χχλκΗμ βχνΚΧλιμ Ηγόρςζσχς, 
ALCIATVS. 
'Aeracum cmifti miliarion Heliodore 
PcrThracas flanris frigora habensBorcar, 
fsle fuffla,fumiirn'uc cires,fumasdj laborem, 
Aerata aeftati Bauculis empca fuit. ^ 
Ε Ι Σ  Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ »  
ΛνκιλΚίΖu 
φίαΑξΟζ τρρχγμχτικοζ,χιμ ζωγράφ©* iipuri Ρ%φθζ9 
τις βχοςομ άψ/,ΚΡ^ W ϋμοιότίξομ. 
Κλλ' Ιμ ο<τ» νύφ®* Τζΐ6<[ν τχ χξωμχτ' ίμι?λί, 
<J>OUJLP(^' •ΊΓΞΧ^Ί,ΛΧΒΩΜ UKOVIKHV ΑΠΟΧΗΝ* 
Ύ&ςΌτόΑχί ιίχρχ~[ίξος,ΐ(&ί τχςχ'ιρχς ιιχ' όλοκλπ^ί, 
tK κν τ ην Ι/Λφχλίιν ίίχι,τοιχυτχ yραφών. 
ALCIATVS. 
'A^anotansphoedrusjpi^orquoff; pignorc certat 
Rufus^uter citius fcnbat.uter propius. 
Scd dum concretas tcric hic/oluircj; colores, 
Dcfcripfttuariam protinusiilcapocham. 
* Sorte pcdes,palmas<£ pari Π Phaedrus habebat, 
Nullius certanspidor erat capitis, 
ΕΙΣ ΟΚΝΗΡΟΥΣ» 
m 
τ» 
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Τ» avf£» 
Τ ηςννκτος 7ροχ<χ<ΓχςΙνν7Γνοιςτσ·οτΐΜ£ρκοςόKpyis, 
vx. tV ΙκοιμΗύΗ,μπ nrccAi OTjfJf οχχση. 
L V S C I N I V S .  
Infomnis currens Marcus [" ger,arccr & odit 
Perpctuo fomnumjCurrar ut haud iterum. 
C .  V R S .  V E L I V S .  
No£c facigatus curfu per fomnia Marcus 
Peruigilat,neiterumfomnictiitapiger. 
^[Soterin pigrurnacfomnolentum 
ficiocacus efL 
ev</1</? τνχνννχ}<&·j(gL· ημχ\χ tstkvJx φιλυπν% 
ΙνΆκχΐΊςβχλάμοο ^γχόμίν(&' μΧλχκού, 
«λ\ά <Αιϋ7Γνίζν ,κ' ιάωμ Ιίχμν\ vttoJi σ* v?rvQ* 
Τξί-^^ως ίλ{χς τνς χτχλοίξοφ'ίχς· 
Sicc^ Paraphrafticos reddidic. 
Nulla tibi ad fomnum nox iiiflficit,at magelecfto 
Ipfe diem ftercis fomniculofe tuo. 
Excute cu fomnum porius,uigilans^ labora, 
Nunquam ecenimuc glirem,te bcne fomnus alct* 
Ε Ι Σ  Ο Ρ Χ Η Σ Τ  Α Σ .  
ΛΖΚίλκίν» 
ϊΚΌτοιωμ 6 TSTxJnp σι (Αξί/ων τ'ί[μΗΚίν Αξ/εΟύμ, 
μ 7Γοίζ σι μνλν ίί?4'&Ίο λχΊομιώμ; 
Κ7Γο Αρνός fcori vrxAxKpccjv,» χπο τν'ίίρνϊ, 
ορχΗζης, Νιόβης Ιμπνοομ αρχ^ν7τον. 
#ςΐμι βχνμκζον~(χ Aky{v} οτι σύ^ί ΛΗ^ΌΪ 
upi<reίζ.ν κν ug χν7νμχ~[ύύς AiQiv@y. 
Ν C. . 
< 9 4  ϊ  κ  τ  β  ν  s  i  σ  ε π τ α .  
'  C .  V R S .  V E L I V S .  
Nam quote gcnitordcroborefedt Arifton, 
Aucexqtiafeciiktelapiddamolac' 
Facidica quondame qiierca3auc ex caurc redfa:* 
Salrator Niobcs uiuus es ardictypus. 
HinCadeo mirormarrem ii cu quoq; Phccbi 
L3cfcris,haud ukro faxeus cfiepotes. 
Ts OCVTV. 
rccvfcc W ίεΟξίΗμ οξχνμλν&^ν μιγιεομ 
rffi Ιςγωμ vrccgMi/Jtvitca-cts μίγκλως-. 
τ πμ μ& yi' Νΐό^ημ op/vijSb/Qyfe tsxff* 
τσιχλιμ wv KcC7rctnv?,i%cL7rt'vHS ιπίατίζ. 
άλλ' ώΗ rP KAV<XKH$ α:φνωζ}'όιι κρα ην <rotf 
H&i ζ£ν srcto isopitjy. 
Α VSONIVS. 
Deccptar fcclix cafus fe mifcliit arti: 
Hiilrio ialtaukqui Capanca ruic. 
Idcm qut Niobenfaltauk faxcus:ut tunrf 
SpcdarorucramcrcdidcnrNiobcn. 
Ih Canace uiTus muko foehcior ipfa, 
Quod non hic gladio uifcera diilecuit. 
Μ  Ο  R  ν  s. 
Caffcra ad hiftoria,quiddarn tamc,idquoq;magn3 
Iam tibi fakatum contra erat hiftoriam. 
DumNioben ageres,ftabas ranquamlapis cflcs, 
Quum fteres Canapeus,ecce repenti cadis. 
AtCanaccmgladiorefcrcnsquumuiuus abifti, 
Hoc tibi lakarum concra erat hifloriam. 
H £ K M .  A v  N O V A  A Q V I L A  CO» · 
Omnia 
τ ο r A t r r t p o *  19* 
Omniaperbellc dumludcrcchiTtno.tantum 
Vnus&hicingcnserrorinartcfuit. · 
Namfalcans Nioben fubko fteriL ur graue faxum, 
Cumqjforec Canapcus tcrgafupina dedir. 
Altubi iamCanaccn ftrido mucroncreferrer, 
Quod uiuens abrjt contra crat hiftoriam 
ΓΑλλΧί/1** 
bOCQVHf/jTCS" Νl&W ofXticrccJo Νΐϊμφίς ο <τιμοϊ> 
ώ fiAiy©-'^(Κφνπμ.ωζ Λιβιν®' Νΐο^ημ* 
α  v s o n i  v s .  
Daphncn & Nioben fakauit fimius idem: 
Ligneus ut Daphne,faxeus ut Niobc. 
m o r v s .  
SakaukNiobcn,fakauit Daphnida Memphii 
Ligneus uc Daphncnjiax^us utNioben. 
ε ι σ  π ο ι η τ α σ .  
ΡύλΜΛν». 
E<Vi n&i Ιμ μνατικημ Ιξίννυίζ,κι <η Ότοινσι 
nro/»T«f/,«cvfl> ωμ τνολκκ yf ά<φ4ζ (CK(jira>ft 
τοίνι/μ <r% Αίομ&ι γξκφί ι&λιίονχ,μίΐζονΑ yccf <τόΐ 
- iv£cc&cci TCtirTffS ν (ΡννΑμΧΙ μΑνίτψ, 
Μ ο  r  v  s .  
Sunt eriam in Muiis furiae,quibus ipfc pocra, 
Fjs,per quas tcmerc carmina multa fads. 
Ergo age plurima fcribe prccor, libi nempc futOrciti 
Non cgo maiorcm qucrn preccr inucnio 
. ^ germ. β ri x l vs. 
^unt futiae & Muiis,qu3e tc feccrc poetam 1 
Hincliiiciudido^carmuiamuitafads. 
·' Ν t . Plu · 
t96 t X Τ Ο Κ (I! EPTA 
PJura ergo,prccor,ede poemata,quando prccari 
Maiorem hac nequeo M<yre tibi maniam. 
IOAN. SLEIDANVS. 
Carminamulta facis,faciunt tc carminauatem. 
Qiiis furias Muiis credat abciTe fuas:* 
Nuncprecorutfcnbas quim plurima,Nanq; prccari 
Maiusnon poiTum Mimc(miliicredcjmalum. 
Affcfa. 
αϊκ{ω Δώτιμομ.ος lv 1u'tffcu<ri Lcc§tj]<xt3 
Tctpyctftccii ττχκτίμ κλ<ρ& λ'ίγωμ, 
<|[Hoc Aratidifhchon cum 111 omnibusMacrobia 
nis exemplaribus ha&cnus impreifis defidcramur, 
primusootcr nupcr cumcundem autorc excuderet 
rcrticin't,ubiramcpaulumuanauit,commonitoreir» 
fccucus Janum Parrhaluimjicq;ucrrir. 
Miferetinperrjsfolus Diotimefedes cjuod, 
Gargarcam pubcm beraq; 6c alpha doccns» 
Μ icrco cfi'i(T7roJ(i Kou<rcc^}ocroig ϊίΆττίτ' aVeif 
NfiJ-Kt liCLV u7TCiy μπνιμ ά'<*Α Qt<xt 
Λλλ' hv μ'π Ρξΐχμ* τις ϊχα χξόνομ 
ίί icgci οίγαμ £ </\.νν<χ.τΊ κλφΑ yfcapiy* 
udV όντως £τω τβτ* Ιχον ω v7rccrt Zwt 
ίΐζΊϋζ LHXh{(ζζ ίρχί~{#ΐ Η αοψία* 
C. V RS» VEtlVS. 
Hos odi,queis ncmonoiiusplacetoprirneCatfai', 
Vd fijiunCjIramdicmibi mufa,canat. 
Acnili quj§ Priami canus propecontigicannos 
Sit 
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SitlicctincuruuSjfcire necalphapotcvt. 
Si uerum cit, 0 fumme deMm-.tantummodo αοΛί 
Exriterincquofquos hcrniadura cencc. 
Alirer paraphraihce. 
Odi maximc Caefar infolentes 
Qiiofdam,ncmo nouus quibus pocta 
Quarnuisegregiuspoccft placcre. 
Non fi Moconio cxciratus ocftro 
Iram dicmihi Diua perfonarcc, 
Ac nifi Priami pr regit annos 
lam tum edentulus atcj: lemicanus. 
Nonli cernuus ilJcclaudicarit, 
Quicquam proficiettncc Alpha crcdenc 
Ipfum fcriberc pofie non uel unum. 
Si ficrcs habeto iupremc regum, 
Vaces nemo nec emditua: excar 
Praeterccdiacos &hcrnioibi>. 
ΕΙΣ ΠΟΑ ΥΤΕΧΝ&ΙΣ. 
PctTArtcA*» 
ΤfeKV0ky tfVCttA/Ηζ3κμ&(ί'&οϊ]'ί)(Ιγίμμ& μθξ19?, 
U7rt τίβρινύντι,μνΰβμ Ιτηςάμ-να^. 
t&v γξχμμχίικοΐς,ό TffAocJctiViKOi ccy ΛπΛοττωνί? 
(Ao^xfccJiS ΙπΐΗ,γ^ΛμμΛταίβί συ ιμ. 
tf iTtpv uui Qccjipoy.isTi Λ τ'ίχννμ 
oi&x γ^Λμμχ^ικη^τίΤί ταλ&Ιωνϊλ.οζ ii* 
"srcwjχμ$Μ oicfla At^j.ceffcAHjc/15 ty tsxcriy 
C. VRS. V Ε L1V S. 
Ο cui itulticia cftaltrix,audadamater, 
Ν s Dic 
•  9 $  t  κ  τ ο ν  1  i  3  i  ρ  τ  α  
D/ifnihi cundorum ncfrius,unde tumcs^ 
Intcr GrammaticoscoriarePJatouicus efle, 
Grammaticum^ inter fcita Platonis agis, 
Inqj aJiudfugisexaIio,nec diaPlatonis 
Dogmata,grarmmaticcs nec documenta tencns* 
Omnia noiTe tamcn tc dids,egenus ubiqj 
Cui nil guftatis omnibus cltrdiquum, 
ΕΙΣ "fONHPΟΥΣ. 
Α μμιχνν. 
Εί'« <roi kccfx γίΐζ LxcpH (ccvis cittfft 
ocpfX <rt fcffc£t/<r&j<ri hvvif. 
I O A N .  S L E J D A N V S .  
Tepuluis rcgatexigiius poft faraNearche, 
Vc facik effodiantjturba mokftajCaiKs, 
τν κντϊι 
Qccifoy Tvoiuo-J μίλι L<xvi\xf<&ji ydcAx Lodvay^^ 
u <rv τι rE0iH<rfcicrK0£7ri<&' uy «yxQoy. 
VTi y)> κν£ς fcxaj y τ ι τσοιϊις,ν τ5 ctXKoy χφίνς* 
«ί CCSHP γονικός τσ&σιγ 
r  I D Ε Μ .  
Lade culex,& melle prius Scarabeus abundet, 
Qiam faciaSjmcriro quod quis amarequeat. , 
Laudcnihild!gnumfaris)& tamcn omnibus obftas 
Sydere Saturni plus mccuendc nequam. 
Α μμιχνν* 
MCCSCCt ξωμ Χψίλούμ Jlvo γξάμμ&ΤΧ MCCgKifct TVfci/TXt 
«ζι&' ΦΟλΚίομ O? χζΰαλ{ττομ$4&^ 
•MORVS. 
Ma 
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Maftauron elemtnta tibi duo fubtraheprima, 
Nemo tc rcliquis dignior ciic potcft, 
l v s c In i v s .  
Maftauron elcmertra diro ίϊ Marcepriora 
Suilukris,reliquis tumrpihi dignus cris. 
ΔΗμΰ^ΰΚϋ. 
tCXTTTtteflcKHy OTcV' CtliXXH c/lccxtf jOrA\CC>y 0C(/frt 
le.%r(\xvi3yiva'XpSLvH αιμχτος io^oAv» 
Μ Ο R V S. 
^ppcraCappadoccmordcsmalaj^tinus hauito, 
Α abitico perijc fanguinc Cappadocis 
Αντίο χν. 
^ yf<X'4'&tyX<>chw0y^o§cpHit cA 
i>cL</[ioytct?ii' uol σοι τνμπαλιμ άμφοτζξΧ» 
•7* μίΐν jjaJ1 'φνχης Jliais^ocpoy t|o) ityti<rct 
ty τοις φκινομΟνοις « <£ν<ης XigyiccXTO. 
rrcy </l* uoi μο^πζ ύό v£o<j,%<£'. <τωμκ\(&* vCfiyt  
TVaiS κντις ygvc^H^nJV i&i&iv δ&Λαψ» 
MORVS. 
Pingcre diffidlc.eft animum,depingcre ccrpus, 
Hoc facilc eftjin rc iunt tamen ambo fccus. 
Mam prauos animimorcs natura rcuclans, 
Fedcut ernineantundiquc pcrfpicui, 
Scd fornroe porcenra ruoc deformia mcmbra 
pingatrquando haecccrncrenemouelitc' 
ΕΙΣ ΠΟΡΔΗΝ, 
ΝΙΚΚρχχ. 
Γο^/ι :Κ7Γάκτίΐν{ πολλές κΑ'φ<Α&' ΰ(ΤΧβ 
Ν 4 7υοζ 
ϊ  ο  ο  £ κ τ ο η ε ι 2 ε ρ τ 4  
ΌΤΟξ^π xgu. <τωζ$~[γθζνλομ iucrct μ'ίλ@^
φ 
νκνμ u <rct)?J χ#/. <χ7τοκ(ίίν<ί τεκΧιπογ^Η, 
τυ"ις J3ασ-ιλίυσ-ιμ \ση\/ τ&Οξ^Η ίχ{ </Ινν&μιμ* 
m o r v s .  
Te crepitus perdit,nimium ίϊ uentre rerentes: 
Tc propere emiflus icruat item crepicus. 
Si crepicus feruare poteft & pcrdere,nunqui<J 
Territicis crepitus regibus sequa potcftC 
1 α ν ,  l a s c a r i s .  
Interimit crepicus uentris dctcntus in aluo: 
Ecferuatjblxfum dum canit ilkmelos. 
Ergo fi perimic crepitus,feruatq; canendo: 
Regibus impcrium par habct hic crepitue. 
ε ι σ  ρ α ρ ο ρ ι σ τ  α σ .  
Αμμίανν, 
Kccv μιχρίξ ΝξΧκλί-ΰς swAai^ ίλύκς nfyoftfaov, 
γϊιζ μίΡ@^ κν^ξωποις 7τχσι^ ίσον σί 
ClU<th cΑ1 ϊξοο όμοϊος,ίχωμ οζολ$ τσλ'ίομ 
fci? TH\J »κ ντι <JHjj Y»y (ΧΝΑΛΝΟΜΊΝΟ*. 
λ ϊ  ο  r  v  s »  
Vi&or ad Herculeas penetres licet uf& columnas» 
Te terrxcum alrjs pars manetaequatamen. 
Iro par moricrcjobolo 11011 ditior uno, 
iic tua ce(fed non iam tua)foluet humus. 
IΟ Α Ν. SLEIDANVS. 
Qnamuis ad HercuJeas tendanttuaiuracolumrias 
I ccapict terrae porrioparua tameru 
Nanq; iacebis humi mifero infoelidor Iro 
In rerram uerius nonmodo,ut anrc, tuam. 
ε ι σ  
t o y  λ ε υ τ ε ρ ο υ  * 0 »  
Ε Ι Σ  Ρ Η Τ Ο Ρ Α Σ .  
Α νκιλΚίν. 
Χ ο ί ξ ί ^ ι ο μ κ π - ο λ ά λ ι κ χ , η  μ ι κ ν  c t i y c e s  
ων χ<Χξψ ίίλνψΑζ μίδδκξίοΐ/ Μ^νίκλΊ?. 
§τι μοι Loivoy τι ΌΤξοζ οΰξνκ^&ν ytyivyrctt} 
ντ
3 K7recycti Lktwfas τ&ε ccπο Θίξμοττνλώμ* 
Κλλά Ότροζ ίχρμ^ν bficriYyOiSt τ ι 
ivQcccAi μοι 2fy>fHi5K0W ΑΛΚί^αιμόνιοί; ^ 
Ί&λην Ιί<χμ£ μνΗ&!Ϊ{ΐ ν 'ομϋ χκςίν,Η μί'/CC (ίξΧf<W, 
κλ\& λΐγΊ ΜΜκΛΐίς,κλΚχ το χοίξί^ιον, 
•  E R A S M V S .  
SuccuIaJbos,& capra,milii pcrkrc Menedes, 
Ac mcrces horum nommc,penfa tibi cil, 
Nccmihi cum Ochryadequicq; eftuc fuiVuenegot/, 
Nec fures ullos hucdto Thermopyhs, 
SedcontraEutydiidcnobis lis^roindeqiiidhicmi, 
AutXerxes fadc,aucqutd LacedcemonrjC 
Ob padum & de mc ]oquere3auc damauero dare, 
Mulco aliud dkk fus^ahud Menedcs. 
fCum huius epigrammatisavgumcto conuerufc 
& i l l u d  M A R T I A L I S .  
Non deui,neq[jC3ede,nccucncno, 
Sed lis eft mihi de tribus capdlis, 
V icini queror has abciTe furto, 
Hociudex fibi poflulatprobari, 
Tu Canaas, Mi thry dadcu m qj b d! uma 
Et penuria Punid furoris, 
Ec Syllas^lariosc^ Murios^, 
Ν i Ma 
r o i  ε κ  Τ ί ϊ Ν  Ή  ?  ε  Γ  τ  i  
Magnauoce fonas,manu^ rora. 
IamdicPofthume de rribus capeUis. 
Α . 
^nooy η Έίξτν μϊλίτα, Σ£|τ©·' Λ <ηύύ7Γοί, 
ξΗτωξ hy ύκωμ,ο Λ '^ϊτωζ^Ικονοζ 
Μ Ο RVS. 
Ipfc tacetSextus,Sexti mcdataturimago, 
!pfa cft rhetorimago,ab imagine rhctorimago cft, 
i / v s c i n i  v s ,  
HcccfilecrhetorScxtiis3meditarurimago, 
ReAe,cum ftatuae ftatua eft,fine pcAorc rhecor, 
<f~E :  Secundo huius diftichi ucrfu 
tetraftichon confinxic 
AVSONi VS. 
Orepulchro^&iorernuto fcireuis quiilmfuolo: 
ImagoRuHrhccoris Pitfauici. 
JDicererfedillcuellcm rherorhoc mi: nonpoteil» 
CyrCipferhetoreft imagoimaginis, 
i d e m .  
Rhetoris hicRufi ftatua eihfi faxea Rufusi 
Curid aisrfemper faxeus ipfc fuit. 
^fEchuc referripotefi: ciufdem, 
Rhetoris haecRuti Itatua cft,nil ucriusipfa, 
Ipfa adeo linguam non habet & ccrebrum, 
Ecriget,& furda non uidct,omnia Rufi, 
Vnum diiliiniJecft.molJioriJlefiiit. 
^|"Id<min Rufum piVhjm. 
Ha?c Rufi tabula eftrnil ucrius,ipfe ubi Rufus^ 
In cathedrajcjuidagicchoc quod & in rabula, 
φ 
t o v  α ε υ ΐ ί ί ο χ  1 0  j  
σ·ολοικι<Γμ.ΰΖ ΦAcckhcw "fetf qwTOgl <Aoof>op 
(fliccKO<rUs. 
i(9a cpHTiy HSTISS χρ^μω σοι ίττίμ^α. 
λΰίττϊ Ji μί~ΐfcpjWfoC Lv^foy ί§χόμ£ν(&'· 
M O K V S .  
Quinq; folocciimis donaui rhctora Flaccum, 
Quincj; ftacim decics rcddidit illemihi. 
Nunc nume.ro hosjinquir^paucos cotentus habcto, 
Menfura accipics quando rcdibo Cypro. 
Α  μμίχνν. 
A-V*>y ofai <τί vvy 5° ύχνμΛ4 
?<!λάμΑΜ(ξ^ o-tyqc.£ix&y όμοιόηγομ+ 
LV SClNIVS. 
Pfiflc Medon rhetor, iimilis cibi ccrncris. An noni* 
Mutus cras,potcnt nilfimileeflemagis, 
ttf ctl/ttf* 
Piifef©" κ </Γ ttKuiy.o' Λ ^ HTtog^Hlof&UKuV* 
• ^ (μ •wafjs Ka&^iscfiy όμοιότίγομ. 
LVSCINIVS» 
Rhetoris cft.fiatua, &iamrhecorrhctolislcoru 
Quidiradi caceat nil libi tam fimiie, 
Σ Υ Μ Π Ο Τ Ι Κ Α  Α Σ Τ Ε Ι Σ Μ Α Τ Α .  
t A.<^it<r7reToy* ·» 
M« μνζΛ,μπ ςίφκννς λiQivctt? s'HActi<ri χ*?ίζον, 
μη Ji ·*> ·ζο νρ φλίξπς,ίΐζ Lwoy « (/Ιχττάνκ. 
μοι u &*<lcj£(ifi(rcCiJTtcp£Hy Λ μ^ν(τκ»γ% 
ΊΡΗλομ 'woiHrjfylwfo ς Qxvuy τίϊται¥ 
Μ Ο 
3 0 4  i x  τ ο κ  ε π  i p f 4  
m o r v s .  
Serta,unguenta,meo nc gratificare fcpulchroi 
Vina3focus,Iapidi fumptus inanis eric. 
Haec milii da uiuo,cineres miTcere falerno, 
Nempelutum faccre cft,non darc uina mihf, 
AiWVlV»* 
Μ η Έ·<χλιμοιμί(κ Αόξπον ct3 ζ κ Ιτι yxstfxvrttdv, 
zflccJetyXju χοίρων <xpji rtfljn μκχν. 
i& tgyo7r0vot<ri μί/ά εκχνν ομ£ξ@* ακχΐξ®* 
χςίκημ&,-ΰ νχντχις tv λιμίϋ/ΐ 
C .  V R  S .  V  Ε  L I V  S .  
Ne cumfaftidk^oftfurnptaabanajiienter 
Vbera cum fams pone fuilla mihi. 
Nanc^ nec agricolis poftmciTcm commodat imber 
Ncc Zepliyrus riautas iti ilacionc iuuac. 
Στράτων©-'. 
ΐί^α πίνι,ΐφί τ'ίξ7Γ% ΔΗμόκρατίς-ν Ις αι& 
7ηόμί&\ν<Α^ cciet ίζόμίβχ, 
Hga sicpivotg ίκραλάί 7Γυκχσ·ώμί&Λ3ί^ μνξίσύψίν 
at/f^TTflv ·τυμ^οΐζ~\χ\Ι\χ <£tp<fv Iftf »?. 
vuv iv Ιμοι 7ΓΪζ\(ύ μι$υ~1 οπ&ον ostctΤ<χμά3 
vw.fix ΛΜνκχλίων ccvfccixjχκλι/σ·<χ[ω
φ 
G E R A R D .  B V C O L D .  
Sis lactuSjbibe D<?mocrates,nam tempora nobif 
Pocula non iemper delitiasq· dabunr, 
Cingamusq^ caputfertisjungamus&ante 
Corpora,qium tumulo condac amara dies» 
Nuncmcadumuiuoplus uiniuiTcera fumanc, 
1 Ο τ A E T T I P O *  
Mortua Dcucalionuendicet ofl*a fibi. 
AvfCTfcTgv· 
Ou μοι πλΗΪκ^ων <ρο&ξΗ (Ανηζ,Μ ΙχλkkhS 
ορννμ^νον ενφίλΜ (ινμΛ 0"Κΰ7Γίλΰΰ3 ^ 
* < f l > ' 0 T * v  < x s f * 4 i  * * * * *  Χ ξ Μ ο φ Ι ί Χ κ ο ν  M f X  
T(cgC«jH9^ /*ν0«ν μνημονχζ νΑξ07ΓΰΤΛί* 
I D E M .  
Haud ita Plefadum occafus mihi cerror,& alti 
Fluiftus aquar cirt um fpumea faxa fVcmcns. 
Acth erenec coto mctuendumfulgur,utoninie 
Potor aquae didi qui memor eifc folet. 
IViao-κ? vaQtcr/wv $ιλο7Γ<χ.ίγμον&' Ζνξί{ο Bcscx^©^> 
ω "Σ,ικνων,ίν <ro\ Uwμον ccyuv χΛξί foov» 
J\» ybp ί?^χον ίχ4 yAvKig/xfctfov, iv~fi ytA&ft 
favjgov^ ώ μίΟί/ύΰν,άεΰν i<r6)(pf>0vi<rtv* 
i d e m .  
Mufarum mcmorcs laetarum redditlacchus 
Ο Sycio,qui tc grata referrc facic* 
Quandoquidcmlcuiter taxat,ridendo<$ pungit, 
Ebrius 3c ciu cm carpcrc foepc folet,. 
Ttf 0CfT2f. Λ Ο ΙΛ-Ι/ # £># 
ι/Gpisth oiv» τ- ^v»,nptt οινοττotm» 
?©// yxlη TtrfOfei ^νφα,τόν </Γ \nro yxU 
τσολλαχί ΤΓξος ληΰηζ Ηyxy^ "νικ^ον ν<Ρ(ύ%* 
ζοίτΐ '^η c/l' qtnro&oy tiflv tcoQhvoci 
μίΤ^Ο^ίμοΙ WiC(TNf KfKloy iCcpf ocrvvys* 
ΙΤΛΤ: *JR 
yof ικ TftN n ι ip f i 
* IDEM. · 
Qucm cupisjhicpotusiuciindusjarilleccjadu^'' 
Baccho potori<£uru inimicus eric. 
Jllum mirtit humo telluSjhuncfarpefubipfa 
Condicj&ndlcthcs ftagna odiofarrahit. 
Lurcones ualeanctmihi maxirnagaudiafunto, 
Omnibus in rebus non iuperaiTemodum» 
AvrtKft οντ(§Κ 
Ov οζ (cf&THgi ττ^ά τνλίΜ ανοττο'ιχζωμ 
Nt/κί* jiau τνόλϊμομ </[<χκζνοίν(α 
Αλλ* os·/? μνσ'ίωγ Tt ΐ{$λ κγλακ <Αάΰ£ 
"Σνμμί<τγω[ΐ ifccrns μν'α<τκ{(χι sacpfOcruvHi. 
ΙΟ. I Ο R D Α Ν VS. 
Νοη 155 amicus erir cyathts conuiua rcfcrtis 
Iurgia qui narrac,triftia bclia quo<£. 
Α t qui Μ u fa ru mVcn eri sq^ iii u flri a d ο η a 
Commifcensplacidosluggcrit indefales. 
ΑνΤθμ'ί<Αθν{(&' Kt' 
AvQftoTroi ΛίΛκΓ,οτ5 ιττινομ&ν,ημ λ yivnrxt · 
ορύξ&,ίΤΓ* άλληλνς θηριε φ4§όμι3χ* Μο R Vs. 
Vefpercaimbibimushomincs fumus,at<jj benigni; 
Mane homini ficcus,trux fcra furgit homo. 
4{J*Ha&enusiineconrrc)uerfia fequens Epigramma 
Anacreontis fuifle exiibmatum cft: Atquinuper Ar* 
dreas Alciatusiure confuJcorum facile doAiflimus> 
Automedonfiueluri yvwrioo autoriaifcruit,nona*. 
lin,quam equidem fciam,ratione du<5ius,qmm qirodi 
?<£«? Aucomedontis diftichon fcquitur: 
quse fragilis admodum uidcrur ad id conuincen^ 
, duttl 
;  ϊ  Ο  .  *  A t Y T E P O T  Z&7 
diim ratio,cum multa iinteius gcneris in operc«pi 
grammacum. 
AWtXgfc0CT<$', 
Oi/ μΟΙ μ'ίλ<1 TvyeCO 
TV ΣΧρΑ'ύϋμ <XVCtKT(&'i 
νΐζ'ιΊ μί χξννοε, 
Μ φύονά τνρκννοΐζ^ 
ίμοϊ μ'ίλ<1 μνςοκτι 
(ίΛτΑ%ςΙχ<Ιι> x&tiVHif) 
ίμοι μ'ίλ<1 ξό^ΟΚΠ 
( c x r x s k L k f H V X *  
"TO σ·Ημίγΰμ μ'ίλ<{ μοι, 
</Γ κνριον τις <η<Α» 
rnfj ccfyvpoy τοξΰΰ'Χ£ 
ΗQxist. μοι sroiHcroy, 
7Γοτ'ηγΐθ[) (/.οϊλομ 
c<roy <Avvh3£>kQi/voy, 
nroi\ cAfe μοι LxΤ* «t/TB 
μη^ ^ ξΧ,μη^ άμαξας 
μ» svyvoy ώρίοΰνχ, 
«λλ* κμττίλονζ χλοού<τχς> 
ygj. βότγνχς yiλώντχζ 
cvy Ί<$ /cccAft» Αυχίω. 
MOR VS. 
Νοη eft curx rnihi Gygis, 
Qui rex Sardibus imperac. 
Aurum non ego perfcquor,' 
Reges nonrniier^mulor. 
Cur* 
II Γ fi Ν I I Σ Κ Ρ Τ 
Curac eftjbarbafuauibus 
Vnguentis mihiperfluat. 
Curae eft ut redolentibus 
Cingam tempora floribus. 
Curac funt hodierna mi, 
Nam quis craftina noueritC 
Tornatobcne Mulciber 
Argento mihi poculum, 
lam nunc efficeconcauum, 
Ec quantum potes imbibum, 
Et fac lllud ut ambiant 
Non currus,nec|; fydera, 
Orion ncq; flebiiii»: 
Vires facuiridesmihi, 
Borri facmihi ridcant 
Pukliro cum Dionyfio. 
Incerto Interprete. 
Iambicum dimcrrum acataledicum, 
Non cura magnificentum 
Meprincipum lacefljt, 
Nccarmuiortyrannos, 
Ncc mererencataui um, 
Scd hoc die curabo 
Perfundiernirentcs 
Comas odoribusq; 
Scrtis rofeis coronae 
Ri ccmpora3craitinumfed 
Qiiis noueritprobc,quin 
Vulcancpoculumfac 
Amplum quidem & profiindum 
Quan 
t Ο Y 4 I ϊ t I ί · * ·β* 
Quantum potcs,nec intra 
Currum nec aitra quscfa 
NccOrionacude 
Hunctcrribilcm>atuirentci; 
Vitcsij; raccmulos cum 
Duki mcro,ndcntcs. 
•fl* Arvacreonticos ucrfus fic Imitatus eft 
LABERIVS» ' 
Nfon mi cupioauriim,nc>n diuites diuitiai» 
Nonfccpcra curo minitantiumprincipunu 
Nil ad mc triumphantes cum dccoris fafcibus, 
Nilinftru&ae acies armis praefulgentibus* 
Mihi tftuiuendum tcnerisin amoribus, 
Mi funt ddici3e,&T fuaueolentia fuauia, 
Viuamus hodie,uiuamusdumlicet, 
Laeticjj carpamus quicquid id cft boni* 
Libct nunc crincs liquidis perfimdere odoribui, 
Inter^j iocos agcre Sc lepidas Vcncrcs. 
Quin tu age Vulcanc potcns,Mulcibcr igncc, 
Excude mi amplum,infignc argentcum cymbiuffl» 
Ιηφ eo non mi aftra,nonbooccm,non plgadas, 
Non Martem fcrreum,non cruenta praelia. 
Qui cum fyderibusjcum Marcc,cum bdlis roihiC 
Sed intus cudeBromium uino madidum, 
Vitcs^ mollcis5& frondentes palmitcs, 
Raccmostjjj&fluentes uirides hederas, 
Amoremcj; fpirantem ςο1ο«5 undifc, 
f Huc pcrtinent 6c Vlyifis uerbaapu4 
Homcrum Odyfs. L 
* Ο OV 
51 β f «Ι» *Q,N 112 t Γ* Τ A- -
C o j t y  t y t o  y t  r t  < ρ η μ \  τ ί Λ ^  % c c § t o s t f o y  X i v t t t ,  
Η orcty iucp§o<rvvtt μ& Ιχκ &#τά cc7rctvjecy 
&χΐ[υμόνί,ς <Λ* άνά ^αύμκτ' (tKvccfrSfctt ccoufii 
Ημϊϋτοι ί^ίΐΗζ,^χ Λ τσλΗ^αχτι τξκττίζχί.. 
ΣίΤΒ (ίξ\όο^μ<Αν </l' fc« ft^vaya>|/ 
Otvoj^o©- ^ijsUof^icpa tyx}W <Λί7τάι*ζ·ίμ* 
τ £ τ ο  τ { μ κ  ( i K f a i s o y  W i  c p f i r i y  u f x t ,  
Eaficuertit 
. .  G E O R G ;  A N O N Y M V S .  
IHa quidemlonge eft finis grariffima rerum, 
Perpefiio uacuamcuris traducereuitam. 
Vc fi cum p.opuli conuiuia lar ca frcqucntent, 
Aufculrcnc Cyrharar lufus,iuucnescj; canentes» 
Scencqi cibis iuxca menfar dapibuscj; rcpletae, 
fnfuper adferrcns plcno & craccreminifter, 
infundar parcris dujdilima munera Bacchi. 
Hotrmihj niJ quicquam iucundius eiTe uidctur, 
Anacreoncico affinis eftMonodia 
,·· iUadechorb Sybaririco 
v . ·  "  P E T R I  C R i N I T I .  
HaeCAihfus Sybantica 
Per mollcs chorcas uagO 
Salcatu,& tremulis modia 
Excrcereiuuenram. 
Gradiuus ualeac furcns. 
Non hichorrida rympana, 
Non uulru Ciconcs truci,aul 
Saeuis Biftones armis. 
Sed Ixti arq? hilarcs ioci. 
τ  ο  *  δ ι ϊ τ - t p o *  3 1 1  
Etmolles Veneres fimul 
Inter delitias fluant 
Grato non fine luxu. 
Sic ρ afcit Vcncris calor, 
Dum noftergenius uigct, 
Etblandas ChaHcesrcfcrtJ 
Dulccsiungit€ amorcs. 
Carparrms cclcrem dicm, 
Dum uitae breuitas monct 
Ec canrus teneriuocanc: 
Nil fub fole pcrcnnac. 
Hic muUum fapiet fibi 
Qui magnos caliccs rapis 
Vndantes ucccri mero, 
Eticproluir auro. 
lam nunc ο comitcs boni 
Inccrgrandiapocula 
CerUmus Venerem fequi 
Dulces promere fru&us. 
4^Huc allufiflc uidctu» 
Q_V 1Ν Τ i Α Ν V S. 
Vcncrcsjiocijleporcs, 
Variocj; menfa cantu, 
Variaeqj cantiones, 
V olucrum,choricj; amorum 
Maneant dorao beata. 
Hodic dbo fruamur, 
Dubia eft dics fucura. 
Veniec ncds libido, 
Rapiet cibum merum<£,* 
Ο * Hq 
%tt Ι Κ Τ · Η  Μ  I  X P T A  
Hodiedbo fruamur. 
to£ πι'ίΊμ,ΊνΛ β αττβσ-κί^άσ-^ί μί^ μίνας 
qyyvvySd/tts LctQecfous ΐνυκλοις <ριχλχι?9 
G E R A R .  B V C O L D .  
Da potum,ut curas animo dilpcllar Iacchu· 
Mulcipliccs,puio(quar nocuercjmero* 
Μ&ΚΙ<Αθνίν, 
Ηϊίλομ ν χξνσ-όμΊι,ι&ι CCStA μνξίχ yxiH^ 
fcV1' ocrcc τάί ύ/ί^ας^ίττίρ ομΗξ&'^χ^ 
άλλ.' ινΛ μοι τροχόίχϊ& &νλ<| J3Avw</* λι/λ/λ». 
χίίλίος ccivccu ν<χμχ{ι λ&όμΑν*. 
Ι(9α y^xguy crvvwivi <ρίλα>ρ χΐξ'οζάι Λ ?π$ί*τ·· 
KVtflS ί^ΑτίνΧΙ,ίνΧμνομ ΗμίρΚΤψ. 
fc/χοϊ ΤΒ"<?Λι/ί βλ£« ά« φίAiGKvV*' aAiytfa 
Ή? χ?ιt<rwy χπκτούΐ/,τημ QiKtyy LxTtyuft* 
G E R A R .  B V C O L D .  
fslonaurum optaui,nonoppidaplurimaterrac# 
Non quasThebarumdixic Homerus opes, 
Sed mihi ut orbiculaca Lyoro pocula fpumcnt, 
Vdaa; pcrpctuo labraliquorefluanc. 
Turba icnum ueneranda bibant fua uina fedcndo, 
Dum uineca colancruftica turba fua. 
andudum haecmihi uifa eftuica potiflima,rcge» 
Nonmororauracos,pocula plcnacencns» 
T» cti/fi. 
xQi?oS voriovjt tsragisttfo <A»/of ccvh^ 
1 HffeS9Atir£up vttfxf «W;τ«μίν&. 
fcrfTl 
w  Τ  Ο  *  Δ Ι Ϊ Τ Ι Ρ Ο  *  1 1 3  
tiflrt t/11 tnfltog isrlv^y ανϊμοολι&',τί/^ 
ctJi μίώος μί^όττω^ o]voy ομνρ©' Ιφν* 
c. V R S .  V E L I V S .  
Vifitheti indemcns 3egrum>uctLiitc[; Lyaei 
Sutnere nctftarcumuir mcdicus laticem. 
V  a n u s  a d  hacc l y n j p h i s , a i c  u t e r e , n e i c i u s  h i c , q u o d  
Vina hominum inftaurant robur.,Homerus aic. 
1 0 .  s l e i d a n v s .  
Aftititaegroto mcdicus mihi nuperiniquus, 
Me uitare meri pocula plena uolensi. 
Sriliccc edo Aus nccdum fuic illiidHomeri, 
QuifcribitBaccho roburineiTeiuum. 
^fAb hoc alicnum non eft de Marullo hoc 
m o r i .  
Admonuit medicus lippum Thcodore Maruliuiii 
Ncuinum(c3ecus ni uelicelTc)bibar. 
Parcatucmcdico(quanquam segr«)abftemius cflc 
Ecce duos tocos fuftirtec ufq- dies. 
Poft iicic afluiti reuocatus imaginc uini, 
Iataq. foras m?dico uera minance ruic. 
Ventum eratad uinum,quum iic fua Iuminamocftua 
AfFatur,poiitoiam pencura mcro. 
Hueiter,hucuos me fididuxiftis occlli, 
Nunc bibite,& dulces ambo ualctc ducce. 
Guftus odor quc manenr,miratur abirc colorcm, 
Innigrasrubcunclumina dumtcnebras. 
4Hoc ramcn aduerfumlenit foJaminc cafum, 
Do tc meri minima quod cariturus crat. 
Α 
ο } η>ώ 
& κ τ ο ν ε ϊ σ ε ρ τ α  
μι &yz<ri c/ljc-H^ons ccsftoff* 
Ιΐμΐ μί&,άλλ' V μΟΙ Q& SfcAiVX* μ'&λ^. 
tii crii/^Hf "arecvT*^ Lx~fxiCx<rts,ii <fo νκχιορ 
Ημίτίξν,Μίνού OtfWCf/ ίΤΓΰ^όμίύχ» 
νίνωμΑν,ι&ι yfy ίτΗτνμομ US ctficy ϊττχΚ 
oiv^fczre mjoif <cffXTrdg Ιις «iWf. 
lOAN. SLEID.ANVS. 
Me breuis eile ferunt uirx,qui fydera norunt» 
Sed curae non funtifta Seleucc mihi. 
Faca mancnt omneis ccrto.Mmoia regna 
Afpiciam primus luminc callus ego. 
Qu ο dum non Jiceat pedibus pcrtingcre,Vina 
NuncpotenuiSjEquiBacchus erirqj loco. 
Ac/1KA<?|/. 
rtvTt βανωυ Luc-h LciTVoJas.iA tcc TtfiTwl 
a u y < X S  0 4 i f t t i v ·  
^xSuy bctk^» ^ττχς^λκί ytyjflodC 
KiyiuiJc^j^i^Hjj (cynccs ΐχωμ κλοχογ* 
h </lfc <τΰί κύ<χνχ~{ος <ro<$\«f vc©'>ic&i KAt<itrffffe 
i(£4 2.Ην&μ,ά:ϊ<Ρ*ΐ> *>y βχύνμ άί ιμίλο^ 
C. V RS» V ELI V S. 
Quin^ pcdts fpatiumpoftfatacadaucrhabcbf* 
Lucis inopSjUitae deJicrjsqj carens. 
Sumc igicur Bacchi mcra pocula laetus,& intcr 
Formofae uxoris brachia Quintc bibas. 
Si tamcnaercrnar cftfophiae mcns gnara.CIeaiuhe 5i 
Zcnona ad ftygium noueris ifls forura. 
Αα^ίλορ, 
U -7*fai 
Τ ο * Λ Α Ε Υ; * ε Ρ ο τ ιι f 
Κ 'vftoy&y yxfkosx ΉΑνοττλιν ccf>TQhccyvv<&J 
tct/J1 <Λξθπρύμ ΐχ TsrtJ«λαψ stcpccv®'· 
HSH cm> <ρ&ιμΜ«*ο ττροχςιομ ffcf cf osvj\f, 
iyKtQccAx (ρςχξίομ a.Kpcvctfoy. 
νϊνί &y{ *> yλvμμX>Mα t&ii K5" «φΜ0*· 
κΑίχ.-κιϊ-ηι yιyvόμtfc tf«Wv*f. 
r 1DEM. 
Pauperis haecgrataefl,cum pane,lagocna lupiwc* 
Ec qiiac roranti fronde corona madet. 
Hxc quoq; fumma anirnoe fedes3tutcla ccrebri 
Extima dehin&i calua reccda uiri. 
Harcnosfculpramonent coena,bibe,fume corollas, 
Tales fupremo Hmns ab interitu. 
Aof μοι τζκ y&ins TSit7rovKySiZtoy ccj v ίχ/7Γ'»?λο^
ρ 
ec: yiVQμrtμ K5C'. &. ίι&ίοΌμ* άποφΟίμίν®', 
MORVS. 
Ε tcrra genicus,fub tcrram inctrf? vccondar, 
Ergo lagoena mihi ccrrea plcnaueni. 
C. VRS. VELIVS. 
FiAilcuas terra faAum mihi dulcc lniniffra 
Qua gcnitus,rurfum poft mca faca tcgar» 
IOAN. SLEIDANVS. 
PoailadairirUjTslltisqiiod protulicalma 
Quoe genuft,quai mc condcc amica iinu. 
A^hAO^» 
%χκχ8 μντγ$\) KfisoVjC μπ tstολν^μινΡ ίλχχ^0^» 
tsl flf Η Λν7Γ«5 κίΊΙ&}Η μςζνίηζ* 
Ο 4- X& 
%t6 ΙΚΤίϊΗϊϊΣΕΠΤΑ 
χαίρί ίΐξνκμινοΣ τξΐο-'ιννμφ&ις rtrfctfof «ντίζ, 
τΗμ@* χ&ι ύοίλάμοις Χ£ιμ ντοΐμςτΰ£\ος, 
U <ίί τνολνς TffViia-ii^KTr^x^fctt μ& ιςωτΜψ 
βχ·π[ιζιτ&ι </Γ νττνοο ytirovt τ* Oocvcct», 
C  V R  S .  V E L I V S ,  
Sumere nec nimiurn,Bacchi ualet oprimus uius 
Necmirumum: hincrnocror^roucnitindefuror, 
Quartus & ipfe tribus nymphis miTccricr optat, 
TuncquotyficJedoconuenitillernagis. 
5in nimius fpirct,plaados auerrir amores, 
Mcrgjc & huncicto proximus ipfe fopor, 
ΕΙΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ, 
ΡΛλλ«<Λ?# 
^HTHari μιρόπαιμ τσοτί KJ (kdf «?, 
μίι^ £$XhS μιγκληζ ίόμ7Γθμ χζΰίξφίΑλίρ, 
iWi©"' ccwx>? t7r<e^ac# 
βνπτ»ί tt/τt/χΐΗζ μκ&μ %ναο·χόμιν&'. 
ω ytv&' CCν9ξόΰ7Γύύμ κνίμά)λιομ}<χντοχόλ(ύΙογ9 
μ'^χξΐΎίλτίζ jSioT» μκ<$γ ΙπΊς(ζμίνΰγ, 
IΟ Α Ν» SOT Ε R» 
Νοη fibi diuinos mortalts quiipiam honorea 
Arroget, autmagni faftum ametimperij, 
Sortis & impaticns humanie Geflius olim, 
Exemplum exhibcat alta ruina cibi, 
Ο gcnus humanurrijuanumjcijmiduni at<£ fuperbu, 
Non nifipoftfatumquodfua farafapit. 
ΙΟΛΝ, S L E I D A N V S .  
Quilibet humana contcwus uiuere fortc, 
N« 
Τ οχ i Ϊ t τ Ε f ο Χ »17 
Nkc deus,aut titulis autfior efle uclic. 
Geffius hoc docuit,Qucm fors deiecit in imum 
Oblata lgnarum condirione frui. 
Q genus humanum nihil eil tc uanius uno. 
Nec ηίίϊ morte fapis,quae properaca uenit, 
βΙΣ ΦΕΙΔΛΛΟΥΣ. 
Α (/^Ηλον. 
rayrttv epxal <r* "wccvttf,*)'» </& σιφημι tfftvi&tt/9 
ΧξΗης ybp -ΒΓλντν,μκξτυε Απολκόφχνϊζ, 
*v μίτ'^ηζ ccwffi (τι/}<rx yiyviTcci.ccv </E ^vA cct/jtf, 
ItAnξονόμοΐζ}<χ7Γο vvv yiyvvr&i «MoV^icc. 
MOR V S .  
Te ditcm appellant omncs,ego plane inopcm te, 
Nam facit ufus opcs,teftis Apollophanes. 
Si tu urare tuis,tua fiunt,fin tua ferucs 
Haerediituiamnuncalienafacis, 
Α vIIQKVM, 
Ιΐ&Μ^ΑΐμΟΫ.Ο Ji Χξόνοζ ώς TOKOvjsTCA 
K9K πολιομ τίκ(<1 yufXS ίτνίξχόμΐνομ. 
LiSTi ττίων,ντ' (CvS©·' iw\ Lfovcctyois ίνΑιΑποΆζ^ 
* μνξομρ yAcc<pvgov yvvs τ ι μίλια- μάηον. 
TiQyft^ft^AisJscrAv κφ&ς μιγκλην <^:(!«κ«ν, 
ix ΌΓίΛλίίν oboAflDv μ£νον tvi^xcc/xiv©'· 
I Ο Α Ν. SLEIDANVS. 
Tempore crefcit ufura, Dies quocp tempore CT(Scut9 
Qui teconficicntmox(mihicrcdc}fencm. 
1 minc,& Bacchum fpernas^ec tcmpora fcrtis 
Cingito5& unguentum ncgligc parca manus» 
Ο s Qua$ 
*l8 * Ε r Τ Ο Ν £ I Σ t Ρ Τ Α * 
Quasmodo cernis opes urw cumluccreJinques, 
Vixi£ obolus de tot nnlibus unus erit» 
ιιικκνίΡξν* 
teiftoy ο ctx (jvn<tk<{. 
αλλ' οτ* wivft μνάμ τπμ cepoy 
tccW cet/feeT χΛ$>ί<τχ<&ί.·κ£ fc -ήττος <&v lv Kvfti, 
iffofawy τϊκνίωμ tv τι νξοσ^μζχλίτί. 
m o r v s .  
ChryfalusheumorKurdiuce,doIer,ingcmitfunquS 
Nemo magis trifti pedorefaca tulic. 
Non quoniam ipfc perit3cui nil fe utfiiis ipfo eft» 
Scd nummi pereunc quatuor in tumulurn. 
ΡΛλλΛ<Λϊ* 
Ρλΐτημ fJly 7Γλν"ΐα(ος ίχ^^υχΗν t/iv%VHf0*§ 
u TDit &ληγ0νόμ0ΐς τνλζΜ,σΰΙ Λ Wfcvjrf. 
L I H V S .  
Diuicias loeupletis habes.,arnmam fed egeru. 
Haeredi ο diues,fed tibi folus agens* 
m o r v s .  
Diuitias locupletis habes,inopis tibimens efl, 
Ο mifcr hacredi dj'ues,inopsi[j tibi. 
Α μμίΑνΖ, 
Ως LhTOII ηβνκως^ίίπνον ντΛ^ηκίμ ΑττιΤώς, 
οιομιν©^ βά<τκ<1μ «ντι φίλων vrgoGctfec* 
Ζν qCCQXVtS.O-iplf Ην.ΤΗλνζ$γΙ(Ρ&ΧΛζ "m§cc<r&,Aολζοί» 
ωκνμον*η</[νθ(τμονϊπ,Η,)'&νον,κΓ7Γκγ((.'γ&',, 
tflucretQ feK rv~[toy μη ngu χο^ην π^χύπ μ9ΐ> 
fti7rvh<r(Cs ύί^μας %μ&ρχηζ 
νν 
Τ ο * Δ Εt Τ Ε » Ο ϊ *tj) 
l v  SCINIVS. 
Cocnam;quidccx:na^uere horcum praebec Apdlee» 
Dumq;cupitibdospafcere,pafdcou«s, 
AegoceraSjpoirijraphaniiSjiTieruajinty.bajbuIbf* 
Afparagus.,la<5i:Lica;)ocyma>rura}aderanc. 
Mincueritusgramenparcusae apponcrethoipCi» 
Liqui re male mox unifte lupine fuga. 
^Similis argumenti efthoc 
M A R T I A L I S .  
Atreus Caccilius cucurbitarum 
•SicilJas quafi filios Thyeftae 
In parccs lacerat,fecatiL millc. 
Guitu prorinus has edesinipfa, 
Has prima ferecjaltcra^ecarna, 
Has coena tibi cercia reponet: 
Hincferascpidipnidasparabir, < " 
HinC piftor fatuas fadt placentas, 
Hinc & mukiplices ftruit cabdlas, 1. 
Ecnotas cariotidascheacris, 
Hinc exicuantim coco minutal 
Vc lcntem pofitannijfabamq; credaSj 
Boletos imiratur,&: botdlos, 
Et caudam cybrj, breucscf; mscnas 
Hinc cellarius expermir artes, 
condatuario uafpriaporej 
Inrutaefolinmcapdliana. * 
Sicimplct gabacas,paropfidasfe 
fcueues icutulas cauasq; lances, 
Hoclautumuocatjiocputat uenuftu* 
Vnum ponercfcrculis χοι^ίΓαιι, -· 
Λ8 
»  3 9  v  χ  v  β  5 1  ε  !  2  ε  ρ  τ  1  
Λ2SKlMitV, 
yivvhQlv r» τίκνομ>LxJ«roVfι<τιμ ΑυΜζ ξ ίνιτόβ 
ΥΗψίζύΰμ iuji σωζομΜν </Ιχπαcv«f. 
10. IQRDANVS. 
Natam Aulus pelago prolem demeriic auarus 
Dum rcputat quanci uiueret illa diu. 
Τΰ at/r9, 
ΡotHffots </[et7rivf/v tv (hrvois ο Φ/λ£ργνγθζ 
iκ 7rfyitofvvt&s κυν>ν «πηγ^νια-ίν. 
LVSCINIVS. 
Apparatinfomnisccenam cum fordidus Hermon* 
Mox dolo^hinclaqueus abftulit orbeuirum. 
tis UKQVCC Avctsxriv βανιάως 
tv V iv§t7ru. 
tiKovcc <rn βχ<ηλιν ^ σ-μοφθόξί ruv a\ ο-Μςχ 
Kv(]ij-Av3& χχλχν 7tολΚομ ΚΤ(μ9Ίϊ^κμ. 
άντί (piwyVivitiCT9 ολοΖς3λιμν Ti3xgu c§yXc9 
«Ιζ TXTCCVΊΛζ tpduffo ίΚ cpιλο^ΗμοσννΗί* 
MORVS. 
Effigicm ftatuerc tibi rex pcrdicor orbis 
Ex ferro, ut Iongc uiJius xre foret, 
fioc fcccre famcs,cacdes>furo!r 3eris,egeftase 
H*ctua,qucis omncs pcrdis auaritia, 
AVfuMtx, 
Mvv PiVKhhTTicc^H^ ο cptAccfyvf&' tv 0ΪΧφφ 
γ&ι W τσοάις ψησιμ <ptArxft μν wtcf tfco/; 
i<A/ c/11 0 μνϊ γίλ£<ΓΑς}μΗ<βμ(ρίλί <pn<ri epo^H^ 
af^· rfwiis 7*$<c <rotΰζομιμ^ά μογ*?, : 
r 
'·.- ' ΙΛΟ 
7 φ-y AttJtP·* | y 
MORVS. 
Murcm Afckpiadcs ut apud fe uidit auarus, 
Mus quid in aedc facii, dixit, amice meac' 
Mus blandc arridenSjtolle^nquitjanuce timorem» 
Hic ego non uidum qu3cro,fcd hofpitium. 
G. LILIVS. 
Murem Afdcpiadcs in te&o uidit auarus, 
Et quid apudmc ό mus^nquitjamice faci*f 
IVlus ridtnSjinquitjnihil ό uerearis amice, 
Non abs te ui&um,fed mihi quaero domunt*. 
LVSClNI VS. 
Murem Afdcpiades cum uidit,dixic auarus, 
Chare domi noftrx mus quid amice facisc' 
Ridens dulce>timor mus abfit ait rogo,tecuni 
Veni quo hic habitem fordide^on ut cdam* 
*ΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ 
Α μμΐ*νν· 
ΟΪί "χμ τνω'/ωνΛ q>f ίνόόμ νοίΗΤίΚομ ίιγχι, 
K95t cAίά fficpit φίλτΑΤί μηθ(Τ06ΐμ; 
Lufoy ti*oi fy 6 vioyoiV9 
<?θ<Ιζνν ποίΝΤΜ,νχΙ (ρξίν&ν γί,γονιν· 
ΙΟ Α Ν. SLEIDANVS. 
Cr«idis,quodbarba prudentiacrefcat^oq^ 
Quali uel mufcas pellere po(iis,habe*. 
Radf,mihicrcdens,fyluam,quae nutrictuf^ 
VcrmicuIoSjMencem nam darc nulla poccft.' 
Εts Οαμιειον ίον φιλοαΌφον
Χ
^νόμίν4ν ν/ΓΛ^#, 
χον KwvjctvTiiwroAtaif,ώχ ονΛλι^τ*«» 
OvetAfcvrος. 
Ι»Λλ^ 
Jjfc tlt ΤΛΝ CtZEPtA 
avrvy^ vfctvtne νπηξΗμινί&',Ιε πόύον «Λ0tf 
ccvrvyoc κ^ν^χς'οίκΓχρξ tc?r<l£<rtoy. 
Jw&rt Locra LfUtttov* ανανάς </l* t)4v$ /xt^oc 
(flwf avi£nQt icCCTto.VVV £νθΰ &iSTfc£#f» 
e e a t v s  r h e n a t f v s .  
Coefcftem fupcr axem lato argenteus axi» 
Perplac«,eft haec res ufc£ pudenda quidem. 
InferiusmeIiorfweras,fcandens modo peior, 
Infrra quinfcandis defiliens fuperis» 
Τΰ κντϊ, 
fi# £ rgt.<J>{v "mtoywva Αοκϊι a-oqictv 7rtf>i7roiuv9 
•(0K Tf0cy&' Ιν7Γω}'ων>ινεολόί· tsi Ρλάταν, 
MORVS. 
SipromiiTa facir fapientcm barba,quid obftac 
Barbatus poifit quin caper ciTe Placoc 
t£ «vri. 
|l μον&χο'ι/τί Ti<roi{Αί,τασΌν ATfejWolf ΌτκλιμΖνΜζ 
m wAtfflvf μβνοαΡχ, 
γ  b e r g i v s .  
Si morwachf,cur tanta cohors ,cur foc ίϊιτηιΐ eftisi' 
Qiiid mencimini co nominc uos monademf 
^Sbf<rfuiiusiambico dimctro. 
Qiiidueftroinaninomine ν 
Ο mdtiachi eftis cumidic* 
Cym non genus mortabum 
Sic urbibus frequentius 
Aliud^& obuiummagisr 
Fal 
ι ο ί  α  ε  χ τ . ι ρ ο *  l i j  
Falfo crgo foiitudinem, 
Cumtanta turba obftrepera, 
Mc^titiincptiacmonada 
Ο 
ueftro inani nominc. 
T» kvtv. 
τ9 OT&)ytoVQ(p0f>2f ίννικν ΎΖ QttlClfOTVfd&CLiTHj 
tί(αομίν tv <λίί7τνω thv μφχλην σοφιών* 
μ& ^ ϊρτοySijov <ζτ~ί<τχί[ι,ίψ £ αφ άνισων, 
μη (ΑΙιν (Ανλινίν yxef i titytov ccfiTuv. 
tvji </* iv ocptictλμοϊ<τιν icfltv fcOlVOicPiCt J&flA§oV 
SfVQVHVjHyiVVTVV Η(ΡΗ Ικλί-7τ(ί voov. 
pTflo-ty τσςο<τ^οκΐΛν}'^ trgtoytv aAnd»;, 
Ui&V t<j>H Αολζον Tjlv «Λκΰν. 
m o r v s .  
Barbari Cynici^Baculoq; uagantis egcni 
In c«na magnam confpidmus fophiam. 
Sdlicethicraphanis Cynicus primumatq; lupin®, 
Neuircusueruriferuiat,abihnuit. 
Atniucum poftquam bulbum confpexit occlJis, 
Iam rigidum 6c fapiens excutit ingenium. 
Flagitat atq? auide fpem praeter dcuorat omncofl, 
Vircutibulbus,nilait officiet. 
έΐΣ ΧΩΛΟΥ*. 
ΡΛλΚοί^χ, " · * 
XidAoV Ιχξς χ>ν νίν,ώ? *>? iso(ficz.\t} yy κλκΰωί 
itKQVA -?$ ivTts σπ <fv<ris ιχ·*>ς 
MORVS. 
Chuda tibi mene pcsjiiacura notas^ 
Ε xtc 
))4 * * ΤΩΝ 115 I f • Τ Λ 
Exteriorccrtasinterioris habet. 
G. LIJLIVS. 
Tardus esingeTuo}utpedibus,naturaetenimda(r 
Exterius fpecimer^quod latct interius. 
i o .  s l e i d a n v s .  
Vt pcs,fic animus tibi claudicat,indiao(£ 
Pcs fueri^quali praedkus cs animo. 
Τΰ at/fv. ' 1 
ψν £gto{<t}yvvouKA Jt Tny ΑφξοΜταν. 
ζκ κ^ίκοΰζ χκλχίν,'&ν Tsre^ct χωλομ 
M A R V L L V S . ^  
Et Venus efl: uxor,&: ru claudusq· fabercj·, 
Si dederis Martem,Mu1ciber es Baraba. 
Α/*}λομ> 
Χι/ο·ιμίλ£? Βχκχν,χςα, λυσιμίλνζ AQfoJihw, 
ywvvrtu (ΙνγκτΗξ λνοΊμίλης isoflccyftt· 
ΙΟ ΑΝ, SOTER. 
(V\embrahumanaVenus3nimiusc|juc foluit Iacchus, 
Solucrc iic artus naca podagra fokt, 
. '5J* ·'«·• 1 ' 
F J N I S  E O R V M  Q , V A E  
E X  S E C V N D O .  
Τ Α  Τ Ο Υ  Τ Ρ Ι Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α  
τ©- LiQctAccicCj exquibushaec 
tjuae fcquuntur, dcfum· 
pfimus» 
β I Σ 
Zl6 
xiy 
219 
ccvfgctc 
Αymtsis 
tivfyccs νκ ΐΣυΧΤΗμνς 
z}6 
Aj>Jt«W Tiffff 24t 
ΑνΛκτάί 
TtfOVTX? 
TVVCUKCC^ 
Δχλνς 
Η ΡΟύΛξ 
/ laTfyf 
HxvtxyH<ravT(tf, 
Pii9TCf? 
φίλ0<Γίφ$ί 
•4? 
*}° 
*S4 
χάι 
Ρ 
2J€ 
ΕΙΣ ΑΓΑΘΟΥΣ ΑΝΔΡΑ?· 
Εis ρλάτωνχ, 
Ωφζοιτννφ nTfoQiptoy QvwffiJlJjri </Ιικχίαι9 
2 ivdocffli Ltifcci «v«f fttt©? ccfisexXwS* 
ti c/lfc τΐζ £Κ Wvf&ψ<ro<ptHS μ'ίγαμ ίσ-χιμ ίπαι* 
ζτ&· ΐχί τσνλΗμ,Κ9^ $$όν$μ £ q^trtti, (vty, 
g v a .  v e r o n e n .  
Antcalioscaftusjiuftiquoqjamoris amator 
Diuus Ariftodees occubathoctumulo. 
Sictri deeun<fns magnoe eftfapientjalaud/, 
Maiorem hic habuir,nec comes inuidia eft. 
'  l a e r .  i n t e r p .  
Mortalcs cuncSos cxcedens moribus arquis, 
. Diuus Ariftodecs hociacet in tumulo. 
Si Sophiac quifquam pracconia magna fecutus, 
Hiciibimultatulit liuor & omnisabeft. 
b e n t j n v s .  
Iuilicia cuntfis pratftans^uitaq; modefta, 
Hoc ikusin tumulo diuus Ariftodees, 
Si quenquam ad magnos fapientia uexit honore», 
Hunc dtrainuidiamuexit & ipfa uirum. 
IOAN. SLEIDANVS. 
Hic iacerille Plato uitacmoderamine darus, 
Diuorumnumero dignus & lllePIato. 
Si quis ab ingenio laudem tulit,unicus omncm 
Occupar,&Jiuor carpere nullapoccft. 
aa (nroiity, 
M* <rv Μν&ίός τ ι λογίζν
ρ 
ztfiy bim Tffisoy ίφΗμιςίοις. 
U Xj 
t ο x τ ρ t τ · * xtl . V, . » r » » '
h f&i^Vf/iiKoicroLvJifoy ίχ4 <rof>of *A cocvevjct, ·., 
ftvdfto7roy £pt/<rt(i)£ tcfyoy ttnMtcrv-
L O D O .  I A V S S E R A N D V S .  
Cumfis morralis,fatoc{i obnoxiusuftj;, 
Nil fcputes tanquam non moricurus agas» 
Nulla etenim Fragilis certa eft fidudauitae, 
Sedquocunqj petas morsdaturunacomes. 
MortuuseitigiturCaiTandcrjhumi^rcpultus, ν 
Naturaindignus uir tamcnillc mori, 
E»? X|/ 
Τis Alt©* itK lcficcKgv<ri,<r\i\y <pQii&ioto ΚΛ<τκν^ξΐ% 
Ttf TTfc7g©^j0f t? <r«i ΛΗΣ-ΊΤΛΐ IYFUKS9SI 
Αλλά <ri ΫΗλΪΗζ,ν&ί &occrK*v&' ϊύλκπ Αώμωμ. 
ΗλίΗΐΗρ ύλiyw UK0<rii! ιτιωμ. 
«Γ ΧΗΞ*Ν ά'λο^·|/ τ* ΤΟΧΗΛ: 
yHgccXi.vS svytfV wflti' rifoySlvvs. 
LODO. I Α V S S E R  ANt)Vi' 
Qui nonteabfumptolapides fleucrc Cafanderc* 
Splendoremq; tuumquiepctra nOfi mcmoritC 
Inuidus at faeue dacmon te pcrdidic,3ctas 
Dvim uigena tibi Fexta,br«uis^ forct. 
Fcdt&uxorem uidtkaitijtridcisq; parentcs 
lam icnio adfedos,atqj dolore graui. 
ΕΙ?. ΑΓΛΝΙΣΤΑΣ» 
Σί,αων/c/V. 
i&rov rtvgl· toc-ι,τ/ν©- ^ ccfpicA^τΐ Λ «x«?; 
vii ec, ·5τι/| ,ρό</ϊ^· 
ρ X SO 
3*1 • κ τ * η £ χ ζ β ρ υ α 
«  I Ο  Α  Ν .  S O T E R .  
Dicquis3quogenitus,cuus tu,uiccris autquidc* 
Cafmylus,Euagora,RhodiusjrunT,pyrhia.,C3efUr# 
A J L J T E R .  
Caimylus hiciaceo quondam qui Pythia cx ftu 
Vici,mc gcnuitqi Euagoras Rhodius. 
Ε Ι Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ Σ .  
Ay&Qiv» 
/w? <Αν* «Λλ(ρ{ΰζ ίπ~ίχ<{ τκφβς,ΐν yty tTtfVfp 
*ΜΚΞ J(GA YIVINI CI (Α/Ο,ΚΊΛ (ICCVCCTX, 
L1 LIV S. 
Quamor hic ttrmulus frarres habcr^una duobu» 
Lux & natalis,morris &unafuic. 
M O R V S .  
Quatuor hic rumtilus fracrcs complc<^iftir,cx hif 
Lux fimul una duos & parit.,& pcrimir. 
I D E M .  
Quacuor hictiimulusfrarrcscomplcditurjcxiii» 
Proh dolor una duos lux paric, ac pcrimit. 
Ε Ι Σ  α ν δ ρ ε ί ο υ ς .  
Α vectiftsvjo?. 
KafTtfM lf Ότολίμοις TipMfiJis,* τ£Αί <ra/xic» 
«?/«? <A' sx ccyxoav (pufifciijccfaet lkkuv. 
M O R V S .  
FortiscratbelloTimocritusJiiciacet crgo. 
Forcibus haud parrit Mars fcrc.fcd timidif. 
I O .  S L E I D A N  v s .  
ConditurhocfaxoiialidiuTimocritus armi·, 
Farcitur ignauis Martc uolentc uiris. 
Af  
T o r  τ  ψ t  t  ·  *  
avti/tcft fv. 
ΟfVl AioV ίςονί^ΑΟ c/llCCKfcfl^TiV XJXf1* 
yofyoC vsrtj* μ^χλν τνμ^ον 
*7/6λλω ivtKtv oocrOf Kgisos 
οϊωνων yivfa&vtTt^sov oJ^ ΗμιΟιω*· 
ιΑ<[λ(u 7ti σ1^Λβί(Γίν \φί(Ργ'η3"ΰθΊ τ&ίλ<{χί*. 
Κμμίς (Α'5 «TjJiSfl/? CCVfAgOCCri τ^Τομ^Λ* 
c .  v r s .  v e l i v s .  
Nuntiafari Iouis,prxpc3£j; uolaribus alcs, 
Cur magni ad tumulum fidis AriitomcnisC 
Hxchominesmoneo,iioIucniquaiuij optima UIUO 
Tantum hic heroas optimus inter erat. 
Stiparinc pauida? timidorumbufta columbae, 
Aft ego dcle&or fornbus ufc£ uirie. 
EJV E7rtKVfty 
©ί^ίϊΟΚΛ'ΐΛ, 
Μ iVXY^fV, 
Χάζι ΜΜκλιί^Λ,ΑίΑυμογ yitv&.Hoy ο μ& νμ&μ 
"WOjfgt/cC ^ λ9<χί))/Λζ JV<T0c3',0<Α' CtQfOCWXS* 
m o r v s .  
JftaNeoclidat gnatos habct urna gcmellos, 
Scruitio hic patriam liberat,hic uitio. 
Αΐοσ·κΰξΐ<Αΰ* 
Τα PiT«να ©gce^&rA©" <c<r7ri</>®< «Ai/fltf/ ct>rtWff 
t-Tafoc τΰ^οζ &ξγιί&μ τ^ΛνμΛ'ΤΛ c/Uf άμΑνφ*, 
^ljxvt/ί τατζΰ&ί&7Γ(ζν(Λ.·*>ι/ Μμ(ϊτΒϊν{χ JV6 τσ^ο-ζνζ 
nrcuJV twKTVVfKctiHS Tvvv^®* Ii7rt Ti3e?» 
Ρ ι Αβ'Φ· 
f«0 i Κ« Τ Ω Ν C I Ζ ΙΡ t Α 
ngu. Ιμομ,κβϊι ΑΛΚ^Αΐμόνιομ* 
a v s o n i v s .  
Excipis aduerfo quod peAore uulnera feptcnfi , 
Armafuperuehcris quodThrafybulc tua, 
Non dolorhicpacris^iranar fcdgloriamaior, 
Karum tam pulchro funerc pofie frui. 
Quem poftqiianrj mocfto focrj poiuere fcrctro» 
Taiia magnanimus edidit orfapater: 
FJece aJiOSjiiatiJS lachrymis non indigct ullis» 
Ec mcus,&talis3& LaCcdxmonius. 
f r a n .  p h i l e l .  
Exanimie Piranen clypeo Thraiybulus in acri 
Confofliis feptem uulneribus rcdrjt. 
Paffus ab Argiuis,qu3e tergo nulla gerebar. 
Tynnichus hunc igni cum darecjhaec loquiturt 
Fierc decet rimidos,oculis te nace fepulchro 
Condo njeum iiccis ac Lacedxmoniuna. 
c r i n i t  v s .  
Traie&us haftapedus infenfa Lacon 
Cruencus in bellum ruic 
Acdum inrcrarma & hoitiumferturncce· 
Tandempcrempcusconcidic. 
Hunc poftquam amici colJocarumoeitiiOgCfe 
Augcntq^ funus Iachrymis, 
Mirarus hancinertiani parens(ait) 
Abitcnonprorfusuiri, 
Abirc procul.o patriac quondam genus, 
Olim Lacones uiximui». 
Quid uos inertes impios luAu* darisf 
Hi c natus eft mcus & Lacon» 
τ d  *  t p i t o *  s  3  ·  
^fHuc pcrtinet quod i Plu rarcho refercur. 
f r a n .  ρ  η  1  l  ε  l .  
Quod Laccdacmonius fucris cibi natc fcpukhrum 
JLxta parojtimidos coetera curbagcmac. 
Huic non abiunile de forricudinc 
Byzannx. 
* MAHVLLI. 
Senferat exanimum matcrByzantianatum» 
Fortefarirpamisduinfuafacradeis. 
Vruus(£ dolor totam concufferat urbcm, 
At^ eratmluAu ιιίΓ,ΓηιιΙκΓφηοιιο. 
Wa immota diu,poftquam ftatafacraperegit, 
Refpicir aduerfo pedore uulnus hians. 
Impolirumqi fuisiuuenem quacgcfleracarmis, 
Ec madida hoftili tcJa manuscj; necc. 
Mox ncc faffa comam matcr,nec cerricacafu, 
Foeinina,fortunaceliior ipfafua, 
Nate aic.egrcgium patri* pcr faecula nomcn, 
Qium non degencri funere nare iaces. 
Agnofco quae faepc mihi promJttcre fuctus, 
Orac[i adhuc hofti pcnc trcmcnda tuo. 
Nunc demum pcperifleiuua^dolor omnie abcfto, 
Nunquam ego tc nato non benc mater er o. 
DeLaconealio. 
CRINITVS* 
Lacon relitfta parmula 
Cum feiriderttfancjum 
Ccdenribus pafiim fuis 
Cruentus in bellum redit, 
Clypco^adcpto nobili 
ρ 4 Indamat 
1)1 1 κ τ η R I 1 3 · Ρ¥ * 
fnclamat ad fuos ftacim 
Ad«fte3quo decurritisr' 
Non func timcnda uulnera, 
Pracftatmoriquim cedcre. 
DcmatreLacarna 
Α VSONl VS. 
Mater Lacxna clypeo obarmam filium, 
Cum hoc,inquit, autin hoc redi, 
Ρ  O  L  I Τ I Α  Ν  V  5 .  
VXtcfit λκκΛίνΛ σάχ®" τσ4?'ιμνσ·ι ίόνη Αι<Ρν<τ*0 
•σ&ϊ t<$7i η σύμ c/l\tt άΰΐ "ζ^Α 
efi txs fcv θίρμθ7τΰλαΐϊ 
Qxvovjct?. 
9Λνςικ<τψ ΊΓύτΙ τ η  α  rfiHKCcrixis ίμκχον[φ 
in. ΈηλοποννΗΟΌν χιλικο\ε τ'{[οξ*{. 
L AVREN. VALLA. 
Ter dccics ccntum hic ccrcarunt millibus olim 
EPeJoponoefo bis modo millc uiri· 
itc τΰζ ctrt/faf. 
Λ |κγ/{λομ λχκκΡ&ιμονίοίζ,οrt τ£Λ 
&**/Α*0ί*,·7Τ>ΪΓ buvtof ξΗμ*<τι ν^ύομΑvot» 
JDEM. 
Nos Lacedarmonrjs referhicperegrineiactntc·* 
ExhibicoiUorumuocibus o^fcquio. 
STRAB. INTERP. 
D/cLaccdacmonijs hachofpesparteiacere, 
DumiHorumngidisiuflibusobfequimur* 
E<V Ttff άι/Jsf. 
isHKtjay uft ίλΛ^Λ 
toSC 
τ ο * t p i t o t  >11 
T<£f « άίιμίθχ '^νοτςίμ&ΗΟΐ, 
Είί Tif rtufe 
fct ttj (ίΛλοΰζ SVHCTXJY κξίΎΗζ μίζΟ* μ^^9μ
ρ 
»μϊμ Ικ "Wccvfωμ τετ* <χπ'ίΥ<{μί τύχη* 
ίλλοτ'Α yj' CTrtvAvfij ίλίΐ/ύίζίΗμ 7nfytdiivctt0 
&<ιμ$ κγΗζ<ζν{ω ίΰλογιη, 
ΙΟ ΑΝ, SOT Ε R» 
Maxima ίΐ uircus,quem fortiter occubuiiTc, 
Forcuna hoc nobis ancc alios tribuit. 
Nam affcrere affhAam propcrances Heliada, ainftl 
Acterno utcntcs fternimurelogio, 
Α Α οττφΊομ, 
• i&Af αΙϊκνχία^ΊΐΤίζσ-ωμ ΐξΚ-τνμ *|«λ'<trAv{if9 
Ηγκ%ο·#μ άγαλ^μ τΒ·Ατ$>ί<Αι </lsA#<7t/r?y. 
10 Α Ν. IORDANVS. 
Cccropida iuucncs Pcrfarummilitec*fo# 
Seruitio patrcs eripucregraui» 
Πλατιν©% 
Ο; Αττοτ' aiytioto J3<t^t'/Ζξύμομ oi/fueAjTfVfftf, 
Εκ βχτκνοομ OTiJ-ito Ιί.ΰμ& tvi μίοτατοο. 
Χ,&ξί (ίλντη ivoji vrctTf iC IfCffix^Atfkv* U 
ythovis ivSoin^xcufi δαλΛ^Λ φί'λκ. 
PHILOST. INTERP. 
Qui quortdam Acgxi ruimus falis sere profundunt 
Ecbacanumjioccampo conrcgimurmcdio. 
Pacria clara οΐυη ualc Eretria ,iios dc Achcnae 
Vicinae Euboecs,FJonte^ arnicc ualc. 
Α(/^κλ<)ΐ/φ 
Ρ ί Pla 
3 j 4  τ ο ν  i i j  ε π τ α  
Platoni rribuit Laertius. 
ZVGOIHC yw®· ίσ·μ$Μ £ξίΤξΐκόμ. &y\t Λ TtifOdjf 
LMiL$&.qw,yaitjs ο<χχομ «φ' 
i n t e r p .  l a e r .  
Euboeae nuncgcnSjfcd eramus Erctria fuii, 
Condimur Α noftra nos rcgione procui. 
M I C H A E L  B E N T I N V S .  
Eub<xae fiiimus Eretrum genus,acpropc Suiae 
Condimur,hcu noftra tam procul λ patria» 
Tv/xnw» 
Τcy ·π§χ£χν(χ νομνς £ΧμοτΓγίόν Ι'κΤΛη μ&τη^ 
k λακί^χιμονίχ^ λχκ,ί^Μμόνΐίν* 
QhKToy JV Ινντροξολα ύίμλίχ fiq&yiWiy ,οΜντΛ 
cfwv Ιπ£ςνκΐί<τ> oicc λχκχιιχ yvvcc, 
Ιιχκογ σ-κνλάκινμχ^χχζζ μ^κ,Ιξξί 7Γ0& ctSxy* 
ν ατχξΐχς οίζίον ίτξ'ϊ,ψομίς, 
^fCitaturiPIutarchohuius cpigram· 
rnaris diftichonin Apoph. 
f r a n .  p h i l e l .  
Hunctimidum mater DamatrJonipfa percmit 
Nccdignummatre,nccl,accdicmoniutn. 
e r a s m v s .  
Tranigreflumlfges mater Damatria nacum 
lpfa, Lacaena necac non Laccdxmonium. 
^[Efthuiiis argumenti&hocpaulo iiiperiu* ροίϊπϊ# 
ίξΐ/kijs, 
£V|V «7Γ0 Tjfολϊμχ Tj>tAT<tvf<X CTi </lfcf*T0 μΗΤΗζ 
wgcvra 7vj/ βατ&ρφ (ιίχτμον οΛνΛίκβτχ, 
κν 
Τ Ο *  Τ Ρ Ι  ί Τ β Τ  * f t  
(J wck ι*ι cptvixy Αχμχτρκ αι/τίκχ Α0y^lf9 
Ιΐ7Γί </Ιιά τνλχτ'ίΟύμ oa<rxy$dt& λccycvmy, 
Ιχντω σ-ττίξΐχ -^oyoy.v tKUV* 
*μ7τλχκίΐ/}ίΐ Ji<|λ»ί νςύμομ ι3^4-£ yiAX» 
1 0  Α  Ν .  I O R D A N V S .  
Quumbello exciperctprofugumteraater 
Qvi3c tuleras3armis omrubus antc fuga» 
Ha?c tum letali Damatric protinus hafta 
Dixictrarisfodicns uifccra latatibi. 
lam moriarc, habcat nc Sparta hoc dcdcCus ingcni, 
Quae folitacftforceis f«mper habercuiroe. 
ISIam tiihilillatuis uitrjs pcccauit: atipfa, 
Hubera degcnerem quod tc alucre mca. 
(JfCitatur &illudab eodemin 
Apophthegmatii. 
bccKoy φίπιυμχ cfyi <r*QtQ* v c/f& μ]σ^
ρ 
ivfitrtXS Afacui μη ίλχφοίΜ jtoi» 
iXfuoy <rxi/λχχινμχ^Λκα μΐγϊ{
Λ
ίξ^ τσοβ' &Sccp$ 
ϊ/|Vβ μ* ΓΤΓκρτζζ cefi«f,*V£ τικάμ. 
'  F R A N .  Ρ Η Ι L E L .  
Vademalumtenebrasgermenpete qucn^ pcroius» 
Eurotas ceruas nc fluac ad timidas. 
Si caculus nequam pcrcxcris,ico fub umbrae 
Nec Sparta dignuSjncc gencris titulie. 
ERASMVS. 
Germen incrs abeas ad tartara,cc^ pcrofu· 
Eurotas ceruisnccdetaquam cimidis* 
Ignauus catulus,mala fors,hinc uade lub orcum^ 
Κ Sparta^ndigaui,<jucin ncc cgo p«p<ri. 
»3* εκτί1νειϊει*τ1 , 
Μμχβίνμ ος πράτ©' ίς κζία J3iiarx Φίλ/7πτ®% 
Kiytciyjt (ιίιμχΐ β£λομ i<pio^cc/xL·©^, 
Jt|dCf tf/TOi β&3·ΐλ%νζ TDTTfiy.U (Αί. ΤΙζ Χυχϊί 
^hloy ίμιν,ι&ί τ»#' <χιμχ~{(^ */xtTtj>» 
c  v  r s .  v h l i v s .  
Primus cgo Aemathiambdlis agitarcPhilippu· 
Aufus,in Aegaeafum turnulacus humo. 
3Rcx mihi par fa<ftis nemo,fi fe ramen ullus 
Altius cxtukrit fanguinis ilk mei eit. 
ΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΟΥΚ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ, 
At/ljfAof/. 
D.Lacrtius fibi aiTerir. 
Cv μκ rnyJi</ί Λνκωνχ TBX^Ha-oySb/^oiji7rdJlttXyuS 
ά.Κ7ύανί
φ
ύ<χνμ(εζ* O&p μ«λISX i/1' lyooy 
rny stcdj kijixo μχκξ^ 6<Aoy}xv ττξϊν oV^w\t 
ettoiQTftoiq βχ^ία-χί,Ι^ξΧμι vvKrt μιχ* 
l a e r .  i  n t e r p .  
Prartereunda mihinonfunt & fara Lyconis, 
Feccratinfirmumqucmualctudopcdis. 
Nan<£ pcde akerius fqrriper cum nixus adirct, 
Tam loxigammiror nodc uolaflc uiam. 
Α<Α*/λον. 
Gtt^tY ο μι (cjuvcti tLgvnfov φόνον,Ιι <fi<n μί τνμζφ 
</lfc£tiT*/3Wpf κντπνχοι χάζίΙ 
IΟ Α Ν. SLE1DANVS. 
Abdidtt hac rdlure latro mc fraudc nccatum. 
Ο utinajiuakmfciuiat iilc neccm. 
- A</VtAif . 
τ  ο  ι  . τ ρ ί τ ο ·  i j f  
A</l»A oyt 
Ztonv <rt/Aw<rc*$3</lflij>K τκ<ρον,κ?λ<ί μί ίξΐ/^ίς, 
i dcc7*f<l?,Tvtov bkwns όνχιο τccQv* 
i d  ε  m .  
Dccultas modo,non fepdis melumine uitae 
Exucum,Tibi nunc calia bufta prccor. 
Α<^Ηλθν» 
KJlv μι xxfcCKfvTrfHS ως νΛνος κν<Αρος ο/αϊντ®^ 
ΟμμΧ </VxW LxQofCf· TVCCVTXTK ytyvcisSLs/X. 
a l c i a t v s .  
Mefepdistanquam ncmo confpexcrit^atqui 
Iufticiae ipfe oculus omniafadauidcc. 
IOAN. SLEID 4NVS. 
Mc Iicct occulces uduri fine tefteperemptum, 
Haec tamcn uiij; uidenc uindids ora dci. 
Α(ΛηΑ Ο|/. 
Ει μί vixvy ixrtQcCTrfic. i^ooy οιχ\ίίξμονι 6νμ»9 
ιιχις ccv Ικ μxκccfύύy μΐο$^ Ιττ3 iv<ri§iH. 
Hvy <Λ' ΰτί f/lu τΰμ£ω μί LxfxxgvTrfw 6 φονίνσ"Χϊ
Λ 
JP' civ jfy μίτιχοις}  ωνπίρ Ιμοί τ&Χξ'ίχ(ς* 
Ι Ο  Α  Ν .  I O R D A N V S .  
Si tegrrcs mifcrans hac me tdlure percmptum, 
Praemia drjs fcrres iuftaJabore pio. 
Attumulo occultasiam i-ne,qu6dfraudcnecalti, 
Haec tiBi continganr,quae mihi fjcuc facis. 
AAtfav^». 
s ipoitns Ait/^rΊς τάφομ,α:Μ.ά xvflfit 
X^VfiliOν.μίΚ£0ζ τνμζ&,ψύί <fiy «XfCVoV· 
10. 
1|* £κ τ β * i 1 χ i ρ Ϋ Α 
ΙΟ. IORDAJNVS. 
Νοη Crccfi monumcnta uides,at pauperis olirti 
Buftauiri,exigua cfthxcmihi tumbafatis. 
pAciTioy^K 
Asifcts u<rccQf<I κ*Ηζ ΙμόζΧ&% γινώμημ 
Zftcvotjis -ccMflif ίμμησιμ ut cri j3At7r«. 
G V A ,  V E R O N E N .  
Ardcntes itcllas lucens mea ftdla tucris, 
Ccdum utinam fiercm,tcut multo lumine cemam» 
L A E R .  1 N T E R P .  
Ο utinann codum ficrcm cum fydcra cernis 
Srella meajUt multo lumine te aipicercm, 
B E N T I N V S .  
Ο utinam coelum fiercm cujb fydcra ccrnis 
Mi ftella,ucmultis in cc «cuJis tucrer, 
Tz αντί. 
KSHf vf\\> μ$}/ Ιλύμπις ivi ζωιισΊμ ίω®*· 
vvy </£ ύ»νων)λκμ7Γ<Ις iv φβίμΟνΟί?* 
AVSONIVS. 
Stdlaprius fupcrisfulgcbas Iucifcr,atnunc 
ExtinAus caifis luminc uefper crit. 
G V A .  V E R O N E N .  
Stdla prius fulgebas ludfer,at nunc 
Hefperus ah fulges manibus ocdduus. 
B E N T I N  V S .  
Iamd«dufnuiuislucebasludfcr,acnunc 
Exrindui Iuces Hcfpcrus Elyfrjs. 
L A E R .  I N T E R P .  
lamdudum fydus luccb^s uiucntibu» matut/num 
Nunc 
τ  ο  *  τ  r  1  τ  ο  t  s / 9  ;  
NuncHefperus fulges uita funcftus mortuis» 
IDEiM. 
lamdudum uiuis fulgebas ludfVr,at nunc 
Defiindis luces Hefperus cxanimis. 
m a r v l l  v s .  
Lucebas fuperis mea Luda luddaPIiccbe, 
At nuncPerfephone tertia regna tenes. 
Ρ LATON JS eft&hoc, 
Τr.y 4νχπμ Αγκ$ωνχ$ιλ£ψ u£\ χίίλιημ ίσχομ. 
«Afit ^a J· τλΰμαψ ώί </ΙίΛβ»<Γ0μλνκ» 
GHLLIVS. 
Suauia dans Agathoni animam ipfe in labra rencba, 
Aegi a ctcnim propcrans tanquam abitura fuic. 
Amicus quidam Gcllij non ύμνο·®*, in pltircs ucr 
ficuios licentius liberiuscjj ucrtjt. 
Dum femhiulco fuauio 
Mcum pucllum fuauior, 
Dukcmcj; floremfpiritus 
Duco exaperto cramite, 
Animaacgra dC fauda 
Cucurricad Jabias rnihi. 
Ritftumqj oris peruium, 
Et labra pueri molJia 
Rimata itineri traniitus 
Vc rranfilerct nititur. 
Tum ίι morx quid plufculx 
Fuiflecin coitu ofculi t 
Amorisignepcrdta · 
Traniiiuc^ melinqueret, 
Ει 
3 4 *  *  *  τ  f l  κ  ε  i  2  
Etmira prorfum res forcc 
Vr ad mt fierem mortuus, 
Adpuerum inrus uiuerem, 
Huc alluiic 
C R I N I T  V S .  
Cum re Ncaera fuauior, 
Gratum$ florcm fpiritue 
Ε 
fcmiulcisfuauijs 
Permutuas uicesrraho: 
Tum mi labella preflula 
Tcnello amorefaucia, 
Animam teneregeftiunr, 
Nc fcrelinquarprormus: 
TuisqjlabrismolJibus 
Dccepra duki fuau/o 
Seniim rcpcrro traniiru 
Labaturin pedus tuum, 
Etdicateflegrat/us 
Scruarc tambonoslareg, 
Τ ccumq,- fcmpcr uiuerc, 
Vbi alma Cypris incaJet, 
Blandusq; girminat Jepor 
Ecgrata Iufitat charis. 
Quod iiNexra aducneric, 
Vrigne amoris percira 
Anirnula mea mifellula 
Me linquac ία ccetu ofculi, 
Etme reli&o tranfeat. 
Remitte quim primum pocet, 
i:r rcdde sni uicam pi ccor, 
Vc 
i. 
τ ο * τ ρ ι τ · x a4» 
V t feruiam fcnipcr tibi, 
Fidemqj firmam comprobem. 
Videcur & huc allufiflTc Marullus* 
Suaiiioluminuitaerapio dum caltaNcaera, 
Imprudens ueftrishqui animamia labijs. 
Exanimusq; diit}cum nec per fe ipfa redirct, 
Htmoralaccalis quantulacunqjforet, 
Mificorquaclitum animam, fcd corquoq? blandf» 
Captum oculis nunquam deindcmihi redijr. 
Quod ηιίϊfuauiolo3flammam quo<£ cafta Ncsera 
Hauiii]em.,qLix mc fuftinec exanimum. 
Hledies mifero mihi credc fupremus amanti 
LuxifTet, rapuicum tibi fuauiolum. 
^["Cumhoc argumento fcre conueniunt 
uerfusijli quos cirat A.GcIIius, 
Qs CATVLLf. 
Aufugicmi animus,credo(ut folet)ad Theorimum 
Deuenit, iic eft>perfugium iJlud habec. 
Qiridjiinoninterdixemneilluc fugitiuum 
Mirterctad feintro/edmagis erjcerec:' 
Ibimusquaciitumjuerumjneipii ceneamur 
Formido, quid agorda Venus confilium. 
^fExcac &deformaRofcij elegatuifs.hoe 
E I V  S D E M ,  
Confticcram «xoricntcmauroram fortefalutans, 
Cumfubito ilaeua Rofcius exoritur» 
Pacc mihi Ifccar cocleftes dicereueilra, 
Mortalisuiiua pulchrior eife dco. 
Ac/W/rojojj.ct </i}Ncgocv&> 
α 
i  4 »  *  *  τ ο *  t u  t r r  j  
Βμ» μΐ)β*{θ» WfL 
£<fiy μ'ϊλΐ μαι.τάμά $> ί,χλοϋς ϊχί 
ALCIATVS. 
Mc terra ίιιηΛο mifceatur ignibus, 
Id curo nil,mca probc fe concincnt. 
ΖΐμύονΙ^ν* 
Γβλλά fpctyi^tuv wtoxTtofyty ^ λλά ίακ\1πζφ9 
KifyufWS)Ιάιμ&ΐ τιμοκ^ίωμ 
V O L A T E K . R A N  V S .  
Mulra bibens,tum multa uorans,maIe dcniqj dicens 
MulciSphiciaceOjTimocreon Rhodius. 
Κ,ΛΤΜμΚχΧ' 
άκμονα τις Α1 tv ΰ»Λ -ky xvfioyiM** w σ& 
χχξμι'&ι/ οφ^&λμοις χβ^ςμ ty «iAtTVfW, 
τη tTtfu ίλΛνσ-χν^ς ticcrfopAv ^ Ay Ικν'νχ 
ΙιΛ πατάς bio<ptZy χξΖμ ocviHpcrt^oy. 
ι ο .  s  l  ε 1 d  α  ν  v  s .  
Viius heri nobis longo digniiTimus *ιιο 
CharmituSjin cerram condicus eft hodic* 
Dla firit foboles mitlrum dile£a parcnti. 
Vfqucadco nuliue craftina nouithomo* 
£ 1 2  α ρ χ α ι ο υ σ  τ ι ν α σ *  
tif ζαξΑΛνκπαλογ, 
uAu? ότι ivjrwi Ιφνς,&μ βνμομ «λι|ί, 
<πξ7τόμΜ&' QxAtHcri.QavGvli croijsri OVHWf· 
%yi) νποΑος νμι,νίνν μΐ}'κλ»ς $A<ritevf&t 
•wW t 'xu tQctyoyjKi& ίφν^ξκτα^ μντ* tgaif 05* 
t/ewTe j πολλά,ty «Λ&* iuva^tAjyifa^ 
ψ * © * ί Ρ j % τ · * s, 
i fcioTOtG 'Λ^αίνισις Lv^p^TroKTi^ 
i n t e r p .  s t r a .  
Edcbj'bcludc,&c. 
Cum tcmortalcm noris,preflcnribiis exple 
XDelicf)» animum,poft mortero nulla uoluptas. 
Nam cjs cgo fum puluis,qui nuper tanra rcnebam, 
Haec Jiabro quae edijquaety cxacurata libido 
Hauiit^atilla manetmulta,&pr;xclararcliiii:a. 
Hoc iapi>rii uic* mortalibus cft documcntum; 
&'i Niefaj/. 
- ^ v ΑyaStv. 
Ο τνμζος ντος3ΙνΑΰγ νκ tvj nKPcv. 
r 1 Ψ » y ι f 0 ViKfc? rr#f, tx*>f ζκ τ<χφομ. 
u?tf iux>s ivji νικξός jfajtyu τ«φας
Φ 
AVSONIV S .  
Habctfcpulchrumnon idintus ΓηοΓηΛΠΏ^ 
Habct necipfc hic mortuus buftum fupcr. 
Sibiicd eftipfe hicfepulchrum & mortutis» 
p o l i t i a n v s .  
Hoccitfcpulchnim intus cadauernonhabcnij 
Hoc cftcadaucr & fepulchrum non habens, 
Sed eflidcm cadauer &repu]chrum fibi. 
,  c .  v  r s .  v e l i v s .  
Hocinfcpulchro mortutn non conditur^ 
coridirorium hic habct ncc morcuus» 
liftitm fcd jpfc cii fibi,ircm^ morcuus. 
£*'? AiftvJlfoy. 
ψ f AvT^«Tf*. 
o v 7 ? f  0  Afavflg010 Ακχττλϊος^τφζ Q 7Γ0ν\* 
α » τ#/ 
^4-4* Ε * Τ Ο Ν 11 J ζ Ρ Ύ Α 
ΌΤΟξ^μΟς,Ο μπ μννού %$ ^iAfcflVTi jSccf ν?« 
T«vli5 ηfis τ« ττκξΟίύίν ίτταΰλίκ,α&ρ *> όγι/£}'& 
Au^ctMf/ ο πξοΑάτΗί ωΑί t7TtK<t[ο λνχν©λ 
Loivos άμφοτίξνς ο <Α' ί^Ί 7άψ&. ίισ'ιτι kj ννμ 
Luvoo "^ef cpQonpo* μίμφομλνχ; κν'ίμω* 
GVLIS.L, D  Ε  Μ Α  Κ  Α .  
Hic efi: tranatus,miTeri & ue&uraLcandri, 
Hocfrctumarnatori ftacreliquisq;graue. 
NobiJishaecHcrus domusextitirJiDequoq; turris 
ReIIiquiae,hic Vencris figna luccrna dedit. 
Hos ambos comunc renet monumentum^tianunc 
Venri execrances illius inuidiam, 
EiV τίμωνχ άμΜΗΤχνΰρΟύΤΓΟΙ/. 
Ev0<e</1' cctto^h^xs ·ψνχ«ρ ^(Ααίμονα^Ιαιμαι^ 
ζνομΑ c/*1 ζ Tff%v<Tioditlt.ctKoi j3(cotK0ti$ κπολοι&ί. 
v o l a t e r .  
Hic fum poft uitam miferamcj; inopemij; fcpultus: 
Nomen ne qu3eras,dij le<ftor cc maie perdaric. 
l O A N .  . S L E I D A N V S .  
Hiciaceo poilquam mea fpiritus ofla rdiquir: 
Nomen celabo,uobis adue rfa precatus. 
£ίί τ&μ κν-ΐΌ\t, 
Κ αλκιμάχν. 
τίμωμ,ν }ty ?τ' τβ; φά®*,* <rtiir^ fc^IpcV» 
50 <TKflT©-,v^£t&^ y)< τσλίίονίς I t y  ά/VV. 
i o a n .  s l e 1 d a n v &  
Ten5 magie oble<ftantfupcri,ud regia Ditisi* 
IanjiupcrijMultosregja Ditishaber. TIMON. 
0μ« 
" Ϊ Ο Ϊ  Τ Ρ Ι Τ Ο *  £ 4 ^  
Ομηρΰ* 
^fHomero tribuir Herodotus. Sunttamen utteftas 
turLaertJus,qui Cleobulo tribuant. 
XOCAKH TSRCT^^TV©- Ιιμϊ,MFVA <P σημάδι ίάΐμ&ί 
ΊΜ"' <ZY Ν<ΡΎΎΓ ΤΖ VCCH, KJ CPTVCFIFITT ΜΑΚ^Ά TFCD/IA*, 
«Uioff τ5 κνίωμ λάμποι,λΧμττςό: τ* «rtAwv», 
3(gC4 ΤΰΌ~[θίμσΐ ξίΟΰΟΊμ,αίνΛΚλνζη Τ£ QccAcCfiSCC 
κντν T«3"fc a-ct ΊΧτολνκΑΛν^αύ ΜΛ τνμ&ω$ 
EF^TAFCFT) TsrxgiHiT^Mtcflcts οτι ΤΗ</*£ Tidcvnfcu* 
l a e k .  i n t e r p .  
Acneauirgo Midoe celebri fum nixa fepulchro, 
Alluic unda flumcn,&plurima germinat arbos, 
Phoebusac cxoriens,&iplendidalunarcfij]gcr, 
Fiumina labuntur,placidac de montibus undoe 
Lictora commifccnc,dcflcAo hic marmorc multum 
FiAa,Midammon€o qui practerit efle fepulcum. 
β  ε  ν  τ i ν  v  s -
Aenca ftim uirgo Midae quac incumbo fepulchro» 
Dum fluir unda leuis/Liblimis nafcicur arbor, 
Dum fol exoriens,& fplendidaluna rclucct, 
Dumfluuij labuntur3inundanclirtora flu<ftus 
Hicconftanceragojachryiriisq; in httore rinAo 
FjxajMidammoncoJiictumuIatumchareuiator»· 
v 1 τ  v  s .  
Virginis ora gcrorolidoconflatamcrallo 
Prxiidium formaca Midae cuftosq^ fepulchri. 
Hiicdulcisfluacundajferat quocj; rerra uircnres 
Arboribus fyliias,& gramina ueftiat ngros, 
Ipfc^; fol radjjs lucefcat & aurea phccbe. 
3 Intcrim 
ε κ  τ ο ν  ε ι σ  i  ρ  τ  •  
Incerim cgo liicmaneomanunicnta«£n-iifoaferuQt' 
Hocbnftumutrcgis cxmc fciaccfic uwor* 
Ε Ι Σ  A V A H T A X .  
Α Λ^λΟ^/, 
ίιβάξχ TtrAusiy γοξ*ζ Ιιλιΐ* QvhJ&i 
Ν'-ϊύοξ Λ ytJa*jni <ro<pi$t 
TixTOcrvVn c/l' Ιττίω^τ^ολνι^Ού^ Quos Ομηρ&ζ, 
τκλίφάνας </*' κνλοϊς, ζ rcc<pos <fay ®Λ· 
Ι Ο .  S L H I D A N V y .  
Orohece cytharac cclcbratur gloria fempcr. 
Ncftoris eftlinguae firauiloquenris hono* 
CarmineHomerus habetlaudem mukiTcius omri^ 
Tdephanes cjbia.Hic cuiue & ofla iaceiu. 
Ε Ι Σ  Ο Ρ Ε Φ Η .  
Asvjdvi^ 
ΓοΗ^κμι vrivfatrttfoy kkh&A Qt/μομ *χον*(t9 
V»\<IHS (Zicfini ΗΡ7γκ<ΤΙ ΚΛλΙίίμΛχο^· 
κλλά μί μη (ίλΛίοις,ν^ί yfy βιάΐ9*ο μ*τντχορ 
Ίνχν§ν}ιφχ νΑνςνμ ***# ·^ 
C. VRS» VELIVS. 
Quinquerinem rapuirpuerum jmmiTerabilif OrcUi 
Curarum uacuum nomine Caliimachum» 
Sedrnc fici eCauc3nam paucos^uc brcuiSjannos 
Vixi,fic uitar pauca finiitra tuli. 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
C al Jiin achus quinqu f nni s cgo ρ u sr atra fubiul 
Limina Plutonis,curJujj nulla fuit. 
Parcite fcd lacJirymis,Vium utpvhi parca negault 
Loft 
Τ  Ο  *  Τ  Ρ  ϊ  Τ  Ο  * «  5 4 7  
Longam. Sic uitac incommoda nulla dcdit. 
Ε Ι Σ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ .  M t V f c X f C T W .  
TH§cC! ϊπ<χμ (Λν «ττκ,τσccg ϊνχΐ[alhV π9η? Wf» 
μ'ϊ.μφtf XiXsifl α« Lgticxoy οφαλομΜΟΙί· 
l O D O .  I A V S S E R A N D  VS. 
Qiiiltbctabftntem quarritty optatq; Scnctfram, 
llia tamen paucis fa*pe cupita iicnif. 
Vcncrit hoeccadcrrijqiiis nonincufat & odicC 
Sic mdior femper d<bica,crcde mihi,cft, 
At*wV*. 
Η γρπύ'ς NiXw,MtAiV«f τ**cpoy tst(pccvu<ri 
νχξ^ίνικαί^'^Η/η^ cViW ΙίίΧξΜΧζξ 
10. 1 Ο R D Α Ν V s. 
TcxiranusNico.Melitcshjc iiirgmis ofla, 
PlutOihoc uidiftiiudido nc pioc* 
Ε ι ς  γ υ ν α ί κ α s .  
tls Aot/Scz, Ayctftiv. 
Ε{ττωμ lh fc^vf κμ,τάφομ Ι^ξΛΜ^ κμφίκλίν&ορ 
ΛΚϊ</[(& ΚξχαΐΗζ,ώς rn χιχ^ΛγμΧ ^ ^ ι 
Αχκξν ί/l' ί7Γΐ?7Τΐί(ΓΧζ3χ&ίξθΐζ yvvctiit*· yl* 
Oixjttfto <Τί jHf ν* Ι^ομ^* 
ώ τσό<τογ Ηϊ9ίΰομ νόομ 
vcttfc^hxiHy ίφ χβανί ίχτΟίμίνκ* 
I  Ο  Α  Ν .  S L E I D A N V S .  
Laidis antiquoe uidi monumentaCorinthi» 
Nam fuit indicio litcra fculpta mihi. 
Tum plorans dixi,MuIi«r fis falua,Tibic£ 
Qyam prius haud ui di,l a ch ry m a η ο it ra dcrnr. 
4 Ο quo 
« κ τ λ κ ε γ χ ε ρ τ α  
Ο quoties magnos loriilli perfida reges, 
Quaenuncfub terra purrc cadaucrhabes. 
A<Ktc7rd\o^ 
fi)KOCt K&falKpxJ^xnL iVViX T'<cKVCC TfcxiiTflC, 
ν^ίνοζ^^μ,ΐΗζ ί^γακομκμ Qzvxfoy. 
άλλ' tKosjoy.i^Tvivfi Λκννσ·χμ$μ ivixvτύζ, 
σκίί7ΐτ^νι TjΌμίξάν »κ Ιπ&ϊΐίτ χ χίξχ, 
Α  V S O N I  V S .  
Viginti atc£ rioucmgchicrici Callicrateae 
Nulhus fexus mors mihi uifa fuic. 
Scd cenrum&quin^expleui.bene meflibus annos, 
In rremulam baculo non fubeurue manum. 
?.<Χ7Γ<ρ9ζ. 
cc^i κονίζ,τκμΜ ^fo γκμοιο Qxvia-xy^ 
</lfe|ctTo Fijΐιτιψάνχζ Lv<xvi®> 8<χλκμ&'. 
US Kgi <Χ7το<ρ(}ιμ$Λ>0:ςτ4ϊκσ·Λΐ ν*ο0»}4ϊ' χαλκά 
ΚλίΚίζ^μίζΐάμ Lf&yzs ίβίνίο ίΰμΧμ. 
P O L I T I A N V S .  
Timadis hic puluis,qu3e dulces ante hymcnaeos 
Excepta cft nigro Perfcphones thalamo» 
IUius heu faro cun<fbe dc ucrrice amaram 
Aequales ferro fubfecnere comam. 
Α <ΤΚλΗ7Γΐ<χ<Ρ-Β. 
Α[χίκνκπχμ Ιχω rny Ικ LoXo<pS>v®< ίτctifctp, . 
ccC Kj ο yAi/Kva tlyr* Ιξ(ύζ
ψ 
ny νιομ « Bncrcio-czν ccTrocflfi^cctfts ΙξκςχΙ, 
ΉξωfofioAoi (ΡΐεχΗζ «λθίΤί nri/ρκκϊης* 
^Epigramma hocPlatoni tnbmtDiog. 
Laer 
τ ο *  τ ρ ι τ ο *  1 4 9  
Laertius,iicq;Tefcrc. 
ΑΡχικνχεζχμ ίχω^νΗ\) ίκ ίολοφών®' 
Ηζ κ$ί ίηΛ Ρνΐΐ^ων t^ifo (Ρ·$υμνζ fcfft>iV 
Kc/Ι^Λοί,ηότκΤ^ cc7rxvjti<rcci[ts Ikuvhs 
ΌΤρύύ{θ7ΓλΰΖ}<Λΐ όσ-Ηζ πλύί~[ί ΌΤν^ΚΧΪΗζφ 
P O L I T I A N V S .  
Archcanaila mihi merctrix Colophonia nunc cft 
Cuius & in rugis infidec accr amor. 
Ah miferi ά prima tetigic quos illa iuuenta 
Igne fuo^edij uos rapuere rogi. 
INTERP. LAER. 
Archeanafraiacetmer^crix Colophonis,in ore 
Illius segrotae fcdit acerbus amor. 
Ο miferi duxit quos fors inimica uagantes 
In tam crudclemlumina ferrc rogum. 
B E N T I N V S .  
ArcheanaiTa milii eft meretrix Colophonia,fens 
Cuius & in rugis fedit accrbus amor. 
Quasmifcri flammaSjperquantaincendiaabiiHi 
Libatailla quibus prima iuuenca fuic. 
Ac^NAO^, 
CgUC τTfQC-OfTTtV KtfATiH? Ora)<PfOV<&'; 
ti K5& Tfe0v»x&3Tous άξί{(άς γνωξίζίτχι* 
·φν^«ί QO &άλλ©- μκλΚον,Η fi σ·ωμχ[®'* 
C. V RS. VELIVS. 
Nunquid pudicx Caffix uulcum uidesc* 
Defun«fla quamuis notauirtutc eftfua, 
Anirriae eft ucnuftas corporis prxiiantiot*. 
Alitcr. 
CL $ An 
ε κ  τ  λ  *  i  ι ϊ  [ ρ τ ι  
Αη oracernis hsecpudica Cafliarc* 
Virtute daret ipfa quamuis mortua, 
Praeftacdccori corporis mentis decor» 
Ε Ι Σ  Δ Ο Υ Λ Ο Υ ξ »  
&ΧμΛ<τχίν. 
ΖωημΗ)* VfW ϋσΛ μό νοι fgfi σωμ<ί\ι <Ανλη9 
Η2Α 1s$ <τ»μκ\ι vvy lvj>\y ihwfofiiy. 
M O K V S .  
Antefirir folo Soiime corporc firrua, 
Nunciato pare cli hxc quo^ mi2a manu, 
AcΡπλομ, 
Wfev«? ντΟ* κνηξ fiy -w<y{t,vvy Ti9vHK^CM 
isroy Jlctguc} μίγοιλ* AvVKTtU. 
M O R V S ,  
Hicfcruus dtim uixit crat.nuric mortuus idem, 
NonquAm ruDarimagnerninorapotdt. 
IO. SLEIDANVS. 
Viuus,cratmiTeriiic,Scdnunc poftfata Darco 
Magnificofcruus non minus iftc poteft. 
ΕΙΣ ΗΡβΑΣ, 
εiS aicfcftk^e 
Α ^ ίσ-ποΊη* 
ψ»χί Έπζνν ° τνολύζ ffitfitQI 
CpUcfliTCU^GCfaCC μΐΐί TETKVj' OAIK^ <J^K7rtCV[1« 
jef iij Αχ-ίξτχο -7i<fl* iificyje ar^tcAoy KK['£S 
Actioy K^ro^Xfvy XtiCtJcci Ιξ viifv* 
ίϊύμΧ μ*γ ftftoos ά«ν yUy.Ti y\> koiJ{us 
φμξλν?<Ιγ KiVtf LfljJ 
10, 
Τ Ο Ϊ  T P I T O T  *  £  
I O A M .  S L E I D A N V S .  
Saxa caitattcmpuSjferroncctcmporaparcunU 
Orania ied mollit tcmporelongadjes. 
Lacrtae fic bufia teric qucq? Jirtora proptcr 
Aethrre de fummo deHuus imber aquis. 
Immorcale fed heu nomcn delcrc uctuftaa 
HeroiSjMufa uindicc,riullapoteiL 
EiV ETt<?>tAt(C j(gu ΐ*ολνηίκΗγ· 
Έ>1(Χν0ξ0{. 
ΟίΛ'ττύ^ί Tff#iVW,0«6# τατφοί,άλλ' ο νΛνίλκί 
Τνμζοςρτι ζώντων χι <Αόξά~{ακ 
sV α/c/ls? i^x^ocoxctfoMtiV 
μ£ξνΛν[χΐ.(ίίίνθύν χώ Ttr^or ivTtVitAUi^ 
Hgt: ·δτι/οί wt/p ηλίγξχν fevwriav.a? ίλί{νοϊ 
ποΰζΡίς.κκοίμητωυ </Ιαρ*τύο^ 
Α  V S O N I V S .  
Ncc ftygrjs lucisineunt fua foederafratre* 
Oedipodionidjedennfcro ahmiTern 
Nan$ eciam ex uno furgentes aggere flamma· 
In diueriafui diifiliunt cineres. 
Infandos iuucnes,quos nec difcordia caflb» 
Luce,necin femetlinquit atrox animus, 
Atc^urinam 5c Thcbas quiflcnt partirieripfaa^ 
RQgnorum & metasjuccincrumncbulae. 
Eii Aj^AVtce j(^a 
Avc/1^ c/l^ ^AoTjTft3\&t ty πνχίοςίμ Kfis% 
crv pJUnrtcc^N* 
I O A N .  S L E J D A N V S .  
Iriijgncs pictate^naul prstfciuitibuf armie 
Saluctc 
V f  »  U  Τ ί Ι Ν  Π !  ! Ρ Τ Α  
}. Salucce, Acacida}ruqj Menoeriada. 
Eif AtXVTCC* 
Α ο-κλητσαχ^^ 
Α/' iyu κ τλκμοον Xfijcc π§κ TgfiSi LiQyptu 
Α\xvf@^ τνμζού.ί(ξΧμ5ίΜΛ τχτλοκκμνζ. 
6νμομ κχ{ μίγάλω ^ αληι&ν&"ουνα£ κχαιοϊς 
Κ (Αολόφ^ωμ mncclxfyliosoy Ιμ£ ΙΐίΚξϊ{(u* 
C  V R  S .  V  Ε L I  V S ,  
Dilaniata comas,uiTirmiTcrabiIis eheu 
Confideo addneres hicTdamoniadar, 
I&a dolorcgraui,mihiqu0dfrauscalJida quondam 
Iudidbut Grais antelocata fuit. 
Εis ccwro. 
Ixjug xtxvft ωττχζημ,ΐκίορι </i' χί<χζ 
ζ^:Ηξ,κμ(ρόΎ^ύ)μ u χκξίζ^ΐζ QocvxJ®', 
^  E R A S M V S .  
Aiad datus enfis,ab Hccftore^balchcus Aiace 
Hedori,utri<j; iuum donum erat exirio, 
EtV 50 ccv?v* 
ΓικξΗμ κλΚηλοΐζ Ικ(ωξ jccfLV^kJi efif&jirtg 
χίας,ίκ Τσο&μν μνϋμ* ϊτΓΰξομ ψιλικά 
tfiftog y}< ^casHfX λχ^ωμ^κρ®* ίμπχλΐ c/liyHfcf/, 
τny Λ χκξΐν Auptovpiipctcxv ίν Qxvxjoo* 
Vt ξι Φ©* «λ5 αίχντχ μίμηνιί~[χ.χ$α WA| 
·; ϊΐλκνσ-ί ΌΓριχμί^ην Jltcppix aVfoySb/QV, 
jfrμ t| ίχβρύν ecvfotcnvx Αω$χ, 
tv χχξϊΙ& Φ£οφ<χο·<1 μοϊ^χν t^ovjx μ ofv* 
AL 
τ ο *  t p i e t o t  * 5 j f  
Λ  L C l  Α  Γ  V S .  
Bellorum ccepifle ferunt monumenta uidflim 
Scutiferum Aiacem He<i>oraq;Iliacum. 
Balchea Pnamides^igidum Tciamoniusenfcm, 
Inftrumenrafuae cocpjtuter^ necis. 
Ealis enim Aiacem confccit5ac Hedora fun<fhim 
Traxere Aemonrjs dngulanexarods. 
Sic titulo obfequrj qusemircunt hoftibushoftcs 
Munera,ucnturi prarfda fata ferunt. 
Huius epigrammacis ultimum diitichon fic ucrtit 
e k a s m v s .  
Atc^ ita ab hoftehofb' ueniuntlaetaliadona, 
Quoe ftudij fpede fata necemcjj ferunr. 
Av~Ji7T<xTfv u$ Γριχμομ. 
Η£6ύ©' Ρρίχμν JbctlOS ΤCCCp&.Vk ΟΤΙ TDlV. 
ά'Ι*©'5«λλ) ίχβξωμ Xcfriv ίχωνννμίθχ. 
Ι Ο  Α  Ν .  I O K D A N V S .  
Tumba breuis Priami Herois.maiore fepulchro 
Di^nus erat, fcdfic obrucus hofteiaccc. 
Ο 
Αxfgccfv Ιΐζ Ικ{ύξΧ. 
ΕκΙύρ,άμηξΗοκην β^ο^μ^νΐ ββλοις, 
(j4ο<Αομζ τιίχίνζ tpK®' Ιρυμνοηρον* 
tf crot, μΧίονί^ς KVi7rxhcrc€fo.<ri Λ ^ xvovjQr 
Εκ[«^ tcriyiA ](gcc <ηλίζ IAiccf0©^. 
1  ο  α  ν .  j o r d a n v s .  
Semper Homeri Heftordaris cdebratecamoenis» 
Oiuinoecolumcn fplendidiusijj domus. 
I n t e  M o c o n i d e s  r c q u i e u i c  t c q - p e r c m p t o  
Nobilis Ihados conticuere libri. 
£12 
»£4 * * tfl» BlilPtJ» 
Κ Ι Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Υ Σ »  
Α^πλομ. 
^twrtAci T'»7ro*!eirT9?,/t6Ji©> Lttfctly 
4>t£v «.71 e q.fa «ύχνάτν y%yxms. 
<mhhsx τf>o7rctix vc<rvy sHO-χς αττλαΐζ vynUs, 
<ficfxy fcA»y πν^τίμ ν Τνχπ,κίλά Tfc^yjt, 
M O R V S .  
ThciTaIusHippocrace8,Coiis gcncrejiaciaccturna,' 
-Phodbiimmortalisfemineprogenitus. 
Crcbra crophea tuJitmorborum armis medicinac, 
Lauscuimagna,)necidforte/edarUfuit. 
Α^πλομ. 
Vttvvxvlvy itiffoy Ιπνννμύμ Αyyfaito ycyt 
W*<A) Tsrccffk ϊ$χ4* ^eV/j·» 
S; TrAi/ss? [Lfvif>cu<rt μ<ΧγΧΐνομ5ϋϊΰζ yricrolf 
PtfCfcfciVitf βχλκμu>y> 
Empcdocli cribuic Diogenes Lacrrius, 
aptrd quem fic legicur. 
F#v<r*vjfp i»7f0f ϊπνννμ«μ)^χί'τΐ6Δ ψμ> 
^oST' «<rxAw7rxft</l?{/ TV&Tfk idffjsi rtAtf. 
cf ττβλλ^ί ia0^£^i<ri ΙίΧμκ'ηία'ί 
<p*rts,cc7r'tsf t4ty VifcrtQovas άΛ/ταψ» 
I N T E R  Ρ .  L A E R T I L  
Paufanisemcdico Anchico cognornirienato 
AfcJepiadco patria clara Gcla cft. 
Qui languercentcs uario plerofo; laborc 
Ssepe acheronreum linqucre tccicicer, 
8 £ N T I N V S .  
Patt 
. 
• J f o t  f p i T O T  2 ^ 1  
Paufaniam Anchici natum,Phcebi^; nepr»reni 
Clarum aluicmcdicum patria clara Gela. 
Qiij multos diris homincs languoribus aegros 
Eripuicfuruie Perfephonci thalamis. 
ΕΙΣ ΜΕΘΥΣΟ ΥΣ· 
Αν^ίΤΓζζτξν ζπ/ωνϊν. 
T«f 'Φύλώζ TD^t σημΧ Mttfttvifl&Jis υχΛ τνμζω, 
yXvxfny Ικ ν%τς$ς «ν*»: β£«ί Lvhvix, 
* Λ <$ιλκκγτϊ\(&}KJ A(cA<^,aV ώ/Ι τΐκνίίί 
μνρίτμ^ί ηάωμ xttfixtto vxtwu 
·« (ί * /li ' <ί) λ ' ] 1 / if ι f 
·» «;«*£< κδ" ν®' «fio^cn τ* βαγλ^μ 
κρμ&ομ,ν ΒίίΧ^ϊ τθ"λκ£ί£ tVtji τ «φα, 
ΙΟ. SL1DANVS. 
J-Jatcuetula: funt bufta Maronidosjillius a&a 
Sculpiiiis c pctra cancharus ifte notac. 
Ebria frmper eratjtum garrula,Sed nec$ prol/s 
ExhauiWue patris ncc doleullauicem. 
Hoc queritur cralTa nunc fub cdlure ucl unum, 
QuoddciicBacchicopialargafibi. 
Ε Ι Σ  Ν Α Υ Α Γ Η Σ Α Ν Τ Α Σ *  
rA«Tft)Vflf. 
τκφ*ς t/fu.Of/1' avrtey yitofy$k 
aAijKi^ ftfver vTTis' «i/wf. 
M O R V S .  
Naufragus hacficus eft,iacetiHa rufiicus urn«, 
Adftygaliucfalo,paruia,(iue folo. 
^Similcni fcr c icnrcntiam habcr, 
CONR. C£JLTi£> 
Qir® 
ε κ  ϋ  1 2  η  ε ι σ  ε  ρ  τ  α  
Quo moriare loco niJ referr>ad Iouis auJam 
Α
4 terra fpatium femper habebis idcm. 
AvjW* Tfa. 
Ot/Λτί|>*ί ολοζ ϊίμι (ίχνων ήκι/ί3άλλώ θκλxij(t9 
X&l χβούμ,τ«ν cχττ3 *μώ μοϊγ<χν ίχνσιν tcr«/# 
(τχγκ& y)1 tv nrovjco Qceyov ίχβϋίζ,οςίος c/l1 uvrt 
fitGfXsXi 4-νχ.ξν 7*®^* tPXj? Hiovtt 
c .  V R S .  V H L I V S .  
Ncutrahabccintcgrum,ncctcrrancc imda, fepultu: 
Aequa adeo pars nunc ceifit utriqj mei, 
Nam pifces carnem medio ablumpfere profundo, 
OiTafedingelido htcorc iparfaiacent. 
ςΤci(νλκίν Φλά κκ*, 
ΛχΙλχπκ,ν&ι μχνίνν,ολΟΗζ ny^ocpvyovjcc βχλχij ? 
vxvnyov λευκούς ίαίμ&λ/ον iv 4·&μκ(}οις* 
ixccc η/όνων,τννμοί[α) j6t6ξνμίνον νπνω, 
yvμvov)oc7Γo svytpH? ef ίι,άμι νχνψΰοξίνζ* 
ίκ[xvi Avygos tχΐς.τί μάτην 7Tf0Q ίίύμΧΤ^ ίμ0%β{ 
Την ώΗ yni ^tv^cuv μοϊξΧν ο^^λομ'ίνηνj 
MOR VS. 
Α equoris infanas euaiitnaufragus undas, 
Triftius Afra falo pradbc.tharena folum. 
Dum iacet ccce graui preflus propelittora fomno, 
Nudus, &C infefto fcfliis abufq; frcto, 
Vipcfa trux perimitjfruftra fugis aequora fruftra, 
Heu mifersin terris debica fata tibi. 
ΦΛκ^Μϊ. 
Qvsy\ ^ycc^oMV JV λ\ν Ιχνιλ$% 
tni 
τ  O  *  t  Ρ  1  Τ  Ο  *  i f f  
uti rot η<Ρ·ν μΧΚξ>ης nriifAT' βιοτηζ* 
UTVUpN yty tvtst μΧΚξοζ j5i(SK«f 
ίνμκ^ζ ΤσολΙΗμ κν^ξοζ lc/U/f ίαφΟίλΗμ, 
ι ο .  i o r d  α ν  v s .  
Vndofum pelagus fugito,terram^ qiiiecam 
Tucus ara,cupicns temporalonganbi. 
Terra quidem longam dar triram:fed niare conti*4 
Cui canos raro cernis inefle uiros, 
AiaviV1». 
CwA* u μα yOiiu<roc Ux[yttXnvφ 
ίνμχΐχ,χ&ί μαλΛΚηρ (pfiKX Cpij>·* Jfcipt/f©-# 
VHOGktw o^t&cci.tAitfloiKA jty £ς veef0^ ίτλ#γ 
>ν;}αημθΐ5 <Xv~{itc.O£VosiaSb/Q't  
i o .  s l e i d  a n v s .  
Non ego,fίp]acϊduml!entίsmarcconΓpiccraIcum,, 
Ec zcphyri icnis mulccat aura capuc. 
Confccndam nau€is,nam mediTcriminaterrent, 
Ludaijj cum uentis difplicct illa mi hi, 
£ 1 2  p o i h t a s .  
Etf ΟμΗξΟ^ 
Άν(ΐ7ΓΚΤξν· 
ΕvQxcfli τημ lifxv LXTX youA idCAv^fi 
iLVd^ftoy ήςά)θί>μ ίΰσ·μ^[ύ§Λ Qii6y Ομίξομ· 
G V A .  v e r o n e n .  
Conditur hoctumulo uates diuinusHomcru» 
Heroumcecinic quibenegeftaducum. 
V I T  v s ,  
Hic facnimfcrra caput occukaturHomcri, 
R Qid 
»$·% «tfflMtlltPYl 
Quicanereheroum prarftantiafa&alolcbat. 
fi/f ΟζψίΧ. 
Αντιπ-ajfv. 
Ονκ tri ύιλγύμ&ιχί Og$tv (PfvXSpK ϊτι vtTfAt 
ec%is3i όκρων άντονομνς κγίλκζ* 
ζκ ντι ίοιμ£ιΤ<{ζ ανέμων £>ξόμων3£χΙ χ<ίλχζχν9 
ν νι<$ίΊ$ συξμχζ^ 'mccvxyiva-xv ιχλα, 
ωλ'«* yJ'. <ri j τ&ολλο: Lx[ctxflvfxrτο OvyxJρίζ 
μνΧμΰσ-ννΧζ.μΚΤΗξ t/Γ ίξοχχ &.ΧλΚΐ07ΓΧ. 
vi epfliyJb/ot? εΰνχχίνμ^ icp^ έ/κατιν,κνίκ' κιοζλΧΑΐμ 
•f§τσχί^ων cii^nv £Λ βίοι? <ΑννΧμ(ζ; 
ΙΟ, SLF.IDANVS. 
Nonquercus.,nc>nfaxamodode rupibus Orphea 
Non armcnca ruo carminc moca cralics. 
Iamneq; mulcebis uentos,necgrandjnecarlum 
Triib'us,autniueis nubila fadaglobis. 
Nam tua Mnemofynes lachrymanrurfata forores^ 
Ef genitrix mukum Calliopeia dolet. 
Mortuaquurflemus nacorutncorporarqiiand(J 
Diui ηοη pofiunt aflcrcrc indc fuos. 
Eif κςχίλοχον ιζλιχνν (ctro Cttcc^ 
χ&ν ouyvrfiv. 
Ιζίρ^ϊ.ρΐ^μΧλ'ίΗν νλχκην YlttViOXlV ικΤλoot^ 
kJ1*I cpgwxAtov Jlticfliih HQU crv rtKt/n 
ΤίύνΗΚί,φίλΚΛΤίΟ βνμόν 1£μζθ$Ψ 
^ξίμνν,τεηκ, -οχβλ* rifCfομΡμου ςομχτοξ. 
θ]£χ $6 ί (tiivoto μφΧ c£fef(3f.tt'7t λΐ/Κ<ΧμζΐΛ 
*hvs μίχ νοι,Αΐονάζ hyxyt hyailjxi. 
ΙΟΑΝ. 
*  ο  τ  *  Ρ  I  Υ  ·  I  « / f  
1 0  Α  Ν »  I O K D A N V S .  
Cerbere quitimidisterr«e Iatratibusumbraf 
Hancumbram horrcnccm iam quocp iure tim<. 
ArchiJochuspcrrjr.rabiofoarmatusiambo 
Nacus eratjbilis fouitiniquauirum. 
Quid potuit far uocc tenes.ratis una Lycambii 
Natas quando duas artulit ante tibi. 
Είί ΑνΧΧ-ξίΟΥΤΧ* 
Ιχλιχνα άπα χπχΫχων Kiyvnftis* 
F0?λκκι ti </l' <x{<rx}i(gLi tx τνμ^Ά jj 
vivtTi}7!Tj>tv rxvTHV άμφιζα:λρ8ϊ ίόνιν, 
I N C E R T l .  
Saepius hocdixi,quodpoftmorremquoc$ didan·; 
Nunc poute,piius qium cegat ofla cinis, 
ILiS \6i/K0Yt 
Αν~(ΐ7Γ<χτξν* 
ΐζνΜ^ΗΤςκί <n ixTvcfxvtv ΐκ wojt v«r» 
Αάν{ΐζ ΐγημ<χίην ccsiGov tucvxy 
*«λ\' u&£*<r«^£w yifacvoov vtcp&.cci 7tfi fKivf# 
μifτvftςJQίλyιsov ο?λνμ5ϋ/φ 3<xvx~f^t» 
tA μΧΎΗγ ϋχπα-χζ}k7Ta VOIYH ΤΙζ ΐξίνννζ 
τt/jiχ LxxyjiiY rirxv» σΐΐό Qcvov, 
irtavqtftv Uxfi youxYj^ ^νλΛ 
ΛΚ/λ&^Τ/ 7TUρόζπ^ί 
βΛ 6 wfa?rtcpoih Uxvuy xiyi&(§y oc4i(Ao99 
ομμ& μ%λκμττ±7Γλ.ΐ6γ ίκφι/yiv ΐυμίίϊΐ^Οϋν· 
P E T R V S  A E G I D l V S .  
Quonda» addcfcrtum ucnientcilbycelitrug 
R . VI. 
i t f o  t n  τ ο ν  π !  ε π τ α  
Viram procdonei» eripuerc tibi 
Sxpcgruum nubemiiriploranri,qii3e tibi tcftcs 
Aducnerc necis quum morcrcre rux. 
A t t a m c n  h a u d  f r u f r r a } i i q u i d c m  d a n g o r c  u o l u c r u t n  
Sifyphio cardcm efi: Enmenis ulca folo. 
Latienum gcnus hcu cupidum Jucri arq; rapinx, 
Curiiosnequaquam terruirira dcifm^ 
Q u a n d o  n c c  A c g i i t h u s 3 u a t e m  q u i  o c r i d e r a t  o l i m  
Arrarum occurfus fugcratEumenidum 
AVSON. inmonafyl. 
lbycusutpcrijr lundexfiiitakiuolans grus. 
Ε Ι Σ  Α Ν Ο Ν Υ Μ Ο Υ Σ  F 0 I H T A 2 *  
Εh MBcrouof/. 
Et/μΰλ7Γ* φιλομ voy twtov z<AcC? 
Wi^cuoy^iyStj/oy σωμ* -vWo %Γ Α 
L A E R .  I N T E R P .  
Eumolphi exanimcm Mufaeum rerraPhalerum 
Concincthoc rumulo pignora chara parns. 
ΒΕΝΤΪΝ VS. 
Eumolphi exanimcm Mulaeum tcrra Fhalera 
CJaudicin Jioctumulojpignoracharapatris. 
G V L I E L  D  Ε  M A K A ,  
Eumolphi charumnunc rcrraPhalericanatura 
Muiseum in cmercs contcgit hoc rumulo» 
EiV Aivoy. 
hA Λivoy ShCpuoi/ fc/'fe|£«T8 ycucc (JpivcVfflC, 
μΰ<ΓΧ2 ΖζΛνίπβ ψV ivST.cp<£V3* 
] Ν Τ Ε Κ Ρ. LrtER. 
Candida purpurde rcdimitum tcmpora fertis 
7hcU 
τ ο *  t p i t o v *  a  6  ι  
Thebaniim VranixcontincturnaLinum· 
Ei? 
ΟξΗίϋχ χςντολνξημ thc/I' οξ<ρ'ϊΧ μν<ται 
<ψ (cfckvty ZtvS ^oActt/Ti 
l a e r .  i n t e r p .  
Orpheacandenti transfixum fulmtne Thraccm. 
Cum CLirua aonides hic pofucrc Jyra. 
c h k i s ,  L a n d i n v s .  
Orphca ChryfoJyra mufac hoc polucre fcpukhro, 
Fulmine quem ftrauit luppicer aka uidens. 
b e n t i n v s .  
Orphea candenri craicdum fuJmincThracem, 
Cum aurata aonidcs hic pofuerc lyra. 
4TL ufic & in cius mortem lic 
M A R V L L V S ,  
Orphea dum miferanda parens tumularct adcmptii, 
TradaqjmeUifluiccrnerccora uiri, 
Ar tunatcfads dixitprseconiadiuis. 
Qjjid nifi damnacus fiilminc & Enceladus:* 
Ε Ι Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Υ  Σ »  
E/f Πλάτων#,. 
μ& tv ΙίΙ\7τοις τό^ί σώμα πΛκτων&
Μ 
dV κβχνάτοομ ίχΊ μΛΐ<.<χγωγ9 
AqistovJ&.-niJ τις ΐφίΤηλοβι ναίωμ 
Φίμοί kviif άγαύοζβζιομ i^QVTct βίο μ, 
G V Α. VE R.ON Η Ν. 
TellusmembrafinuconditmoribiindaPlatonis, 
At fodix animam ccctus haber fupcriJiTi» 
Longin^ui hoc cclcbratjdiuina huic cognica uira cft, 
Κ i Cla 
%Ct ι κ τ λ κ β ϊ σ ι ρ ϊ α  
Claru» Atlienarum ciuis Arifton erac· 
L A E R »  1 N T E R P .  
Occulithiccorpus diuini tcrraPlatoni·, 
Atfuperas fedes fpiricus ipfc tenct. 
Ariftone fati procul hunc diuina uidcntem, 
Longc habicans feruatuirbonus accj colir, 
B E N T I N V S .  
Corpuahabctgremioconredumtma Platonis^ 
Mens fed habet fuperum cetfta beata dcum. 
Diuinum quemiam ueneraturquifqui* hon tfus, 
Ecprobus cft,cuiusuel procul cft regio. 
ITTiVtriTTTV» 
%£μχ μ& tv (ιόλποις ίχτ'ιχί ττΑ yccix Γλΰταγ4$9 
4fJt" ^  >i<TCbtoy τά|ιν μκκα 
Ειζ ττμ ccvToff· 
A/tTtjTiTift βϊ€ηκχς wtj> τeccpoy. » τ/*©' iWh 
ecsifoivjx (Ιιόόμ οίκομ άττοσκρπ^ζ; 
tΙμι PAccr&jy^ cnronfΧμΑ/^hS fcff ολνμ7Γ0'J 
UKUV. ο-Αμχ Λ YTI ΓΙΓ%ΝΊΕ,ΛΤ(Ϋ£ ΊΧ4, 
L a e r .  i n t e r p .  
Qin'dmonumencaruperuolucrumreginauolaih'f 
Tumihi dicfup<r«mquam tucarcdomumf 
Aftra perens animar fum clara Plaronis imago, 
Progenirum tcrra corpus ac Atthis habct, 
B H N T I M V S .  
Quidrnonumenta fuperuolucrumrcgina uolaftii 
Tu milii dic fuperwm quam rucarc domumf 
Diua cgo iubtati in coelum fcror umbra Placonie. 
Τ err en wn ac corpue Α ttica feruat humue. 
x 0 χ - τ ψ ι τ 9 * 
Eif τν\> χύτνμ* 
d i o g .  l a e r t i i .  _  t  
fo?! Tsrw£,ll μη Φ<η§@" <xv' ί?λ<χ<^Χ cpvft ΠλαΤΛί»1^ 
κν^ίατωμ γζχμμΧΓΐμ «>tfccr<tTr»; 
-fy ό τicfit γίγως^σ-κλΗΤΤίός ινT«f 
σίαμχ[οζ^ 4^»? ccQxviiwo Ρλάτω/· 
Ι Ν Τ Ε Κ Ρ .  L A E R .  
En animas hominum quonam curaiTet Apo"o 
Luftraflec fi non oppida g racca PlatoC 
Corporibus mtdicans hic cft Epidaurius xgris 
Filiusjuc fapiens eitanimicq; Plato» 
B E N T I N V S .  
Ki do&um Groecis gcnuilTes PhoebcPlatoncm, 
Prorfus ncmo animis qui mcdeacur erac. 
Corporis eftmcdicus fatus ex te Afclcpiusaegr/, 
Aecernsr uc iapiens elt animae ipfc Placo. 
Ei'ff μ Χυ-ήμ. 
lcpvcrt β>ξθ·7*is κατκλν7τιομ}Η& Ρλχτωνχ* 
Ύομ μ&ν^ίνΧ *\,νχΗ\})Τίν ίνΧ (Γ&μΧ ^ 
ApciarccytΙν®* Λ γχμομ^ΰλιμ «At/3'cμ.πνττο^ ιΛυ ^  
fc*T«rfciK5a (Αχττ^ύο 2κνοζ ivifyurxlo* 
LAE R .  i n t e r p .  
Occidic utTitan,Epidaurion,ati|; Platoncm 
ProtulirjhuiicamtnDCjCoiporis huncmcdicum. 
Coniugia atfcparans pcciitquamcondiditLirbe^ 
Ιηφ loJo magm poni tur indc Ioiiis. 
B E N T I N V S .  
Produxit nobis Afclepion atc^ Platonem 
PJiQebuSjUchig corpus curct,!^ illc animum. 
Κ  4  C o 1  
i r f ' 4  « κ  τ  β  r  ε ι σ  ε π τ α  
Coiugium C€lcbrarcuoJcns,quam condid/r olim 
Vrbcm adit ipfejouis quamqj folo pofuit* 
Eif 
D .  i - A E K T I I .  
Kcei tjV lcpu σοφός &&·, rts kpyoy tftft rooiyty^ 
otxoy 6 TPXvJocflXH? μηνυπ ΔΗ/αοκ^Τ©*; 
Qccvccfcy vxgt0vfcc37gt' ΗμΛτχ <Αωμχσ-ψ ίσχιμψ 
Hgu. ΰί^μοϊς ccgroey κ&μ&σιμ *|ίviny. 
L a e r .  i n t e r p .  
Dixic opus fapiens unquam quis tale pertgic 
FecitquaJe fcirns omnia Dcmocritusr 
Qui per trcs tcnuit praefcnria funera foles 
In panum calidis hofpcs anhelitibus, 
B H N T .  
Quiiham tamfapicns uifusqui talc patraric 
VnquarrijquaJcrdcns omniaDemocrirusf 
Qui pcr tres tcnuic praefentia faca dic83& 
UJa rcccns codi panis odoreaiuic» 
Eiff taioyivH rny lcvvct, 
EiVfe icvcny, rivQ^ κν^ζος iepis»? c-ημΛ φνλiej{Sf 
r9 ίννός,κλλά τis tty ζ?®* «VHf 0 Lvtoy; 
&ioy\ivHS,y<cvQ' Ίΐ7Γΐ·>ο·ινοο7Γ%νς,ος ιvtQoy 
γ<μ μάλκ vvy Jt Sxvuy, ctstfXS c]x,oy Ιχ$
ψ 
a v s o n i v s .  
Vic canis, hic cuius rumulusc' canis.at canis hic cjs? 
Diogencs.obrjtCnonobijt,fed abic. 
Diogcncs cui pera prnus,cui dolia fedes, 
Ad manis abiitfCerberus ire uetac. 
Qjjonam igJturr clari fiagrac <jui ftclla Jconis, 
Addi 
t o t  τ ρ ί τ ο ι  
Additus eft iuiloc nunc canis Erigonae. 
Ε,ίί roy ccvy>y. 
J&XKJγον,γτμ. wtigHjiyu </ii7rXooy ίΐμΧ σοφοιΦ 
Atoy^vivs^ioris β byQcrctTVS* 
ι ο .  i ο  κ  d  α  ν  v  s .  
Diogenis uirae fapicncis fardnamultum 
Grata duplex ueftis,pera,badllus erat, 
ώ? CCTTO τ£ btoytvv, 
•WcfvTcc (ρίξω νο
ζ
Ιίμηϊ\1ΐϊλθΒΓ* *<&V x&if 
<ελ?νά Lvoy σΛίνοις τίμ μι bvvx* 
l o d o .  ι  α  v s s e r a n  d v s .  
Omnia naudero porto3nihil orbercliqui, 
Ac canc cerretur Ccrberc dirc canis, 
E*V 
TovA QctXriy μίλΗΤΌί: ικζ Qft-bccr' «vWqfij» 
(LS^oXoybiy -wccvjooy ^^a-^l/rxloy croq>iy* 
L a e r .  j n t e r p .  
Hunc,quse nutriuitMilefia terraThaletem, 
Coniilio primum prodidit aftrologum, 
b e n t ,  
Hunc,qu3c nutriuic Milefia terra Thalctem, 
AHrologum primi nominis ipfa tulic. 
Efff y>y uvrvy, 
Hg cAlyoy 70 ο'Ημκ.'Γο tf£ LX<c(§y^ζΛνόμπΚίζ 
rv TffQhVCpfQVTisV TV^t ΘκλΗί®' ΟξΗ. 
l  α  ε r .  i n t e r p .  
Nempe hic cxiguue cumulus/ed fydcra fcandic 
Glgria, funtcuius harcmonumcnta Thalx. 
2.64 · Ε κ τ fl n γ ι s ε ρ τ α 
Εis Αντό^ 
Γυμνιχομ (cv 7Γ0Τ' ccyuivx $ίχμZroy κίλα Ziv, 
*>μ crocpoy κν<ΑρΧ ΘΧλάμ nf πχσχζ ίκ sxfllto^ 
«m<w oiji μιμ ίγ/νζ ccTTHyxytc.H β Vf trtw, 
»χ ίύ} cflfv κπο y-HS xstfxs itc^vvxfo^ 
L A E R .  I N T E R P .  
Gymnicon afpiceret cum rurfus agona,Thalctcm, 
Traxifti c ftadrjsluppiter Eclic. 
Hunc laudo ccclum propius quod duxeris,ulcra 
Non poccrat tcrris aftra uidcrc fenex. 
Ε*V PrfttKov. 
C A L L I M A C H I .  
pEfe/f©- κτΛζηίτνϊ τif ccvuftit Vii/κκομ ζτω 
rny μιτνλ^νοά0μ ιvouJ^x vtv ι/fyxStff. 
κτ/λ γίξομ,^ΰΐός μί ίχλΐι γκμΟ^.Ν μίχ 
ννμψΗ,Κ} vAyropjHgu yivti ίμ'<*. 
Bc/l' iTi^3tfffO^»Ki,Ti λούϊον{ϊι<Λ' ciyt μοι <rv 
jSffAtt/irow τσοτ'^κ» us νμϊνχΐΜ ccyaj. 
tiTTH/.i <fi^a-KWtoVct3y\fOVTiKQV οπλομ KUfXf, 
Hvi Λ lcuvoi <roi τ& χμ Ιζχνην tzr^K 
W* ec$ "ύοπο το·Λ«^μ<τ< βίμ&κχ? 
tfPtcpov kufujt τσβά^ίζ tvi τfUtfioa. 
liivotv ϊ?χΰ <P*ari μ\τ" ίχνιχ.χά 
wAHMOjt.Qkfl* iMyiy^nff IlXtx crxwhv fcAcC* 
Τ«ντ' Κ'ίω* Q μιίζο*©* οίκ» 
tycclXobttyTBxlcfltoy &Ahc/wi σΐ/νΟίμ&ι/φ'. 
fut il1 ύλίγην ύς kwfy i$ OIMY wtiytfο ννμφνν, 
ii» 
y ο r 9 t x y ο * ^ 267 
δτί· 
Δ,Λν ^ HV 
"-
ΛΤ0£ <rxu-nY *Atf. 
laer .  interp.  
Hofpcs Atarnites rogitauit Pictacon olim 
Sic Mitylenaeon Hyrrhadi οφ fatum. 
Magnc fcnex geminac cupiunt mihi nubcrc, quaruc^ 
Etgenere at<jj opibus conucnicuna mihi, 
Akera pr,*cdlit,quid praeitat confulc,dicc]ia 
Vtra cx his pocius lic capienda mihiC 
HicbacuIumtoUens,fic,telafenilia>djxit:. 
Confiliumpucri,quodpetio,expcdicnc. 
Queis cclcringyrumiadacuf ucrbercturbo 
Afliduojacis uerciturin criurjs. 
Ipfcqucrciilorummonicus.iicfarur.af illc 
Scitatur,rcfcrunc: tu tibi fumcparem. 
Qux poftquamaudiuit, monitis puerilibush*rtn· 
Ak magnis hofpes abltinuic thaJamis. 
Ac<^ parem,paruas larcus traduxit in xd« , 
Sic Dion ecqualcm β fapis ipfc capc. 
BENT. 
Nuper AtarnacusrogicabatPjttaconhofpc» 
Hyrrhadii naturrijqucm Mirylcna tulit. 
Chare rencx5gcmina inuitat mt teda,pucll® 
Vna mihipar efl:gcntc,iimulqj opibus. 
Alrcra ied praeilatuu farequodexpeditoro, 
D uccnda in thalamos ucra mihi uxor crioc' 
Dixeratjille breui elaco,fcnis arma}bacilio» 
Ecce, aitjhi totam rcm,mihi crcde,docenf. 
llli|aut€mcclcrcs fcuticiskuioribus orbce 
CyrabaftUati* i<; triuije pucr% 
VAsqu# 
srff εκ τη ν t i  j v ip  τι 
I, fequcre illorum uefrigia dicir,& ilJc 
Acccditjrecinunc^u tibi fume parcm, 
Hsecubi deprendic,iuucnn aequis Julibus hoipc» 
Commonitus,magnis ardjbus abftinuit, 
Ac tcnuem modicas uxorem duxitin ardes, 
£rgo Dion poiiJiactu ribj fumeparem, 
tcs Btxvrx. 
ΚλΊνοϊζ tv Jlct7r'icPoi<rt ΌΤξΐηνh? qCvtcc lcXhuTjfj 
λΑ biccvjx ΌϊίΤξΗ^άσ-μομ ιω<τι μφχμ. 
laer. 1ν τ £ rp, 
Petra Prienseum tegit hic commfiTa Biantem. 
Ornamentum ingcns quifuiclonrjs. 
E g N T .  
Petra Prienseum tegit hsecbene culra Biancem* 
Oraamencumingcnsqui RiicIoJiiis, 
e(£ 50^ CCV7iy, 
d.  taer t i f .  
Τ «Α Β lxv\ χ [iiKi νάχ^^χτ^μχς »yxyiv ίξμπζ 
US αι'(^Ην^ολίύύ yH$X'i νκραμ&Μον. 
Ίΐ7Γί yl< 1ΐ7Γί (Αίκ^ν iTXfV TiVOSMT* ΛΤΓΟΚλίνύ 
TBXlffioS ts Κ}'ΚΧλί<Ρχς μΑΧ.ξΟ\> ίΐ{νίν ν7TVQV, 
laer .  1nterp.  
Pciita Bianta tegit ftygias CylJenius undas 
Qucm duxit niueum tempora canicie. 
Perpetuam no&em pucri dormiuir in ulriis, 
Pixcratuc focij crcdfra iura iibi. 
bfnt.  
Hic fitus eftBiaSjHcrme» quem duxit ad Orcum 
Albuucm niucis ccmpora cana piiis. 
τ ο *  t p i t o f  ± 6 $  
Vtcaufam dixitfoc^inclinatusinulnas 
Mox puerijfomnum foluiturin tenuem. 
E#f ΑνκχΧξ(Τΐ\» 
d.  Laert i i .  
ε? <tkv9('kv κνκγχρΰπς οτ' «λΐ/0ί τβ"θλ\ά μοy'n<rAgy 
τσκντχζ ί7Γ<{βί βινμ nSt<rt(/ fcMtfAxoif. 
TDW1> FCTI μνθον a-KfXVTOV iVl εοματίοχψ 
^HVOS fcf CC0XVQCT2S2 Ηξ7ΓΧ<Γίμ WKX C 
Laer.  interp.  
Suadebac Scythicas crrans AnachariTs in oras 
Moribus hos omncs uiuere Cccropidum. 
Verbalcuis nondum modulatafub oretcncntcm^ 
Hunc immortales craxic arundo deos» 
Β Ε Ν Τ .  
|n Scythiam patriam rediens Anacharfis ad oras 
OrabatGracco iiiueremorcfuos. 
Vix ca cum fummo infoclix uerfaretin ore 
verba/enem fuperis dira fagitta dcdit„ 
Εis /Mmx w <rvfarJ<riov* 
ρλάτων©'. 
Δκκρνκ ίκ<χζ^ ιλιΧ<Α[ατΐ yvv<ti£s 
ItolfXt Ιπνιλοΰσ-χμ </l« nrjji yivQpSljixis* 
erot <Ji Αιωμ '^fccvTt LxXoy ίπινίκιον tfyov9 
</lαίμοης^ ίνξίΐχς ίλπί^χς ί&χίΧμ, 
lluται c/l5 ivj>νχοξίρ Ινι -arccTf/Λ τίμι@* «sflli, 
ά) ίμον tii/xhvxs (Ji/μον igcoTi &iooy» 
Β Ε Ν Τ .  
et  jachfcvmas hecubse,& Troianis fata pucflis 
Dccrcuercreccns exgcnuriceiaui. 
279 f Κ 1 0 *  Π! IP fl 
Atribiρόί! partos praedaro Marte rriumphoi 
Spcs reliqua cft nuJlis dare Dion fuperis. 
Tcparrfaamplafouctjcumujat reriuishonortf, 
Quo milii nuncmer.tem perdis amorc Dioni· 
£is Qiocpfocsty,. 
d* l  abrt i i .  
©i/X χξΛ ftfo5 μχτκιομ ίττος μίξβττοΰμ 
yiyvvobcti <ro$thS ννξομ 
yffl X£W &to<pg*s& ίπονί idjffaqfi®' 
ι ΛμΛζΛίτ' icvd&sfiMccn ΤΟΗ{θμ.ίλης* 
1 nterpt  lahr.  
Non arciim frangi fapientis poffe remiiTum 
Vana hxc nulJius uerba fuere uiri, 
Dum fuit intcnto Thcophraftus corpore uixit, 
Corporafcdpof^uamfcfiaremiiu, obit, 
Β  Ε  Ν  Τ I Ν  V  S .  
Haud uancqi!idam,ftudrj,fi forrc rclaxes, 
Rumpi arcum dixit3quifquis homo ilie fuit 
INamuegetus Theophraftui erat firrnu.^ JaborCg 
Laxauir poltquam membralaDore,obrjr, 
EKA.SMVS* 
Ni foretfntentus fapicnns frangfcr arcum 
Verididfane uerba fucrc uiri. 
fvlam^opcreailiduo uaiuicTheophraftu8,&ideni 
JLaxaco ftudio,membra folucus obit, 
Εis ΗgcxAtfVff* 
d.  l  α η r  τi  γ,  
nfltAtf (cvtiguiftnn λιπϊΐμ ψκτφ 
is ςα favwyifin ζοοος κπ&η 
«m4 
t o *  τ  ρ  ι  *  ·  τ  1 7 1  
ecMcc cAit4fcf^K? ο μ$ύ/ Qnfo 
«t ^ζκκω^σ-ύ ,» σοψο» β5^,{άλα>£« 
L  Α  Ε  Κ .  I N T E R P .  
Clarus Hcradide uoJuifti uiucre fama 
Omnibus extindus qiiod draco uiuus erat* 
Es malemenritusjallensfuir afperaferpens 
BeIlua,non fapiens tu feracapta iaces. 
E E N T .  
Mirum Herad/des quid tanrum opcaucns amtni 
Poftmortem nobis utuidcr«redraco. 
FaJfus at cs.mihj crede,fuit nam bcllua ucrc 
Hle draco,fed eras bdlua non fapiens. 
Eii ΡνβχγόςΛμ. 
d.  laert i i .  
Ov μύ9& Ιμ·\>ΰχ<ύ\[ «7ηχ%( <*?, αλλά KJ ήμΰς* 
Tif ^,ύί ίμ*]-νχωμ «4#7ο Ρυβχγόζη; 
άλλ' οταμ o-nfn^xgu. άλι&«3 
«Λ* tm KP^ 4μη Ιχομ3ίνδίομ&τ* 
L A E R .  I Ν  Τ  Ε  R  Ρ »  
Νοη refugis folusjfed nos animara ueramus, 
Vinibla Pythagorae ferculanullus cdit. 
Aftubi lixatum,ud codum,fiuefalitum, 
Ti>nc cdimus, quoniam fpiritus omni» abif* 
B E N T I N V S .  
Haudquaquam folug tu animatis abilinuiiR 
Quiinam animata uorat3dic mihi Pythagorai' 
V cntm ubi quid toftum «ftjdixum^ud falc fparfuriB,' 
Tunc cdimue,quoru'am fpiritu» omiiii abeit» 
b( τoft «VTc'i/, 
kty 
i - y i  Ε Κ  Τ Π Ν  Ε Ι Σ  Ε Π Τ Α  
Α^λΪ,Γι/SetycfHg τι τίτομ Ιίυκμτς κηξκ&Η* 
γ<ρ. β£νί Δηίλ qvvOts άμμιγχ τοις itfltoigt 
χοορίομ ην ίνάμΟΰμ.ίνΛ μη τζτζζ Λ TZXTtiCns 
t| kxgctyoivtivtoijjbcctllcts tvt τ£ίβ</ιφ» 
L A E R .  I N T E R P .  
Hcu hcu quid tantum proprio auditore fcoriurrt 
Pythagoras fabas perucnerarus obis. 
Ne loca fabarum pcdibus calcaret iniquis 
* Acra^antino mortuus/n triuio cft. 
B E N T »  
Hcu heu Pythagoras quid uilelcgumcn adoratC 
Qu em ιη ρ r ο ρ rrj s fa ma eft ο ccu b u i fl c fabi s. 
Nani ne forte fabas fugicns calcarccin agro, 
Tandcm Agraganrino cxfus ab hofte peric, 
Eiff ΕμΤΓί^ΦΚλΗν, 
D .  i A E R T I I ,  
Kcti CI/TVOT Ιμ'τ'
ί
<^:κλ<Ι<;>ίΛΐί£Η£ΐ)λο')Ί σώμα 
tffvf &zrc Lfnfnftov ίΗ/Γΐίζ icQccvcct OiVt 
7ίκ ipkto JV cti cav&v uc»jv jScrAti· tf ζ>οομ Anvyg% 
«Λ\ά λ*8ϊιν Κίχλων ,ϊμτησίζ in tdtAav, 
I N T E R .  L A E K T I l ,  
Empedocles rapida purgairti corporaflamma* 
Aitcrnos ignes forriter oretrahens. 
Vkroneumtaccam,tcincendiaf3£*uap€tiinf# 
Lncidisinuicus dchtuifle uolens. 
B E N T .  
Empcdocles rapida purgafti corpora flamma, 
Aercrnos ignes fortirer ore rrahcns. 
Non dicam quod cqin fcrucnrcm mifcris Aetnam* 
Lapfui 
τ ο *  Τ Ρ Ι Τ Ο *  
I-apfus cs acnolcns,dclituiilcuolcn«. 
E<ff ro^ χντάμ» 
μ»μ Ιμτη^οχλϊΛ Qtxvhy λόγ&',νς'ποτ 
iK7Ti<ri3Kj μηρομ &λάΛτίφ ^tfmpeV· 
u Λ -wvfoc bgHTHfctg IJ-HAOJO^ WtyW 
ινάς κν tV ty μίyccgoie t/lutcfu[a τά<£(£Ρ| 
L A E R .  I N T E R P .  
Cruribus Empedoclcs confradis dicimr cflc 
Mojrtuus,e curru cum cecidiilet humi, 
Si fe flagrantem uidurus iccic ίιι Aecnam, 
Qiiomodo nunc Mcgaris ftrudafepukhra uidcgf 
B E N T I N V S .  
CruribusEmpcdocles coJIifis dicirur efTc 
MortuuSjC turru cum cecidiflcc humf. 
Sifcflagrantcm malcfanmiecitin Aernam 
Quomodo adhucMcgarisrtruAafcpulchrauidfsff 
Eif KJTi^or^/xov. 
Ε» τι τfyxfactosj Φα*?*»? μφΑζ «λ*©·' ccsftov^ 
'ΒΓονί&,νοταμ&ν μΐίζον* ϊχ<1 </Ιΰνχμιν> 
(£&μι Ήσ-χτον iyi» <χοφΙφ ΌΓζοίχ<Ιν Ιπίχ&ξμύν, 
cv tT&fpis istcpivooj·' ccfa <rv£CCKacri(x>v. 
,  1 A E R .  l N T E R P .  
Qium upc: arPhaeton ingentis fydcra cccli, 
Quanto uis Pelago maiorineft fluuijs, 
a
"
n™c5° !'am ^ lco iophia proeftare Epicharmuraa 
UUc 1C IIaccpatria florida fcrtacoiTiJS. 
E E N T I N V S .  
Quantum Γοΐ uindt fublimis fydcra cocli, 
Qiranco uispelago maiorineitfluuiis, 
S Tan 
«n» 
174 e t t f lsf i lsepta  
Tantumegoproficeor fophia praritaric Epidiarmf^ 
Cuj Syracufa comis patria ferca dedit. 
fitf ΦιλάλΧόμ. 
Ό. L  Α  Ε  Κ  Τ I F .  
Tni> xzsavcixy τβ<χ.<τι μκλιςχ λ'ί,γω hf(orivfot 
ii yy Kj μη ^ξαζ}Κ?λΧ (Λοκΐις,κτνχΙις, 
Kj Φιλόλκομ ανΰλί ίίξότωμ weTfc τχτάττξν, 
ω Γ μι\) βίλ^μ <Αάμχ τνξχνναμ 
J L . A E R .  1 N T H R P .  
Sufpicio dico cun&is cft υΓί{· caurnda. 
Nil agisinfceliXjCum uidearis agis. 
Patria ficCrotonPhiJoJaumfuftuIicolim, 
Rcgnura affedanrcs credula habere manus. 
BFNT. 
Sufpido haud res eftminirni,mihi cride,p£ricIiV 
Non pecccs quicquam,fi uidcare, fads. 
SicPhiloIac Crocon tc patria pcrdidit ol/m 
Tc arbirraca trucem ucllc tyraimum agcre. 
MORVS. 
Magna habetin rcbus uim a c pondiis,opinio.na iu# 
Lxd<re,uelle ramcn fiuidearc,pcris. 
ISic&PhiloJaum quondarh ocddcre Cretenfes, 
Quem falio crcdunc uclle tvrannum agere. 
E<£ HfCcxA<l7t!y. 
D. LAEKTII .  
Vtfaccxif ήζ^κλιί'τνμ ίύκύμΧΓΧ^ΰί irofi Ά 
txh Αι#·γτλΗ<τΛζ3Αΰ(τμ·γ(&' Ιβκνιμ* 
<τ£μκ «yAvwie Lxx» rotr&^ ©* , 
wrCtcrty ι» βλίφχραιρ^ αχοτιρ iiy£yi[*. LA· 
f  ο  t  ?  ρ  ι  t  ο  f  « 7 f  
Lahr.  in terp,  
$*pe cgo miratus quondam quonam modo poffct 
Vitse Heradicus uiuercdiffidiis. . 
Ert: ramcn extin<fhis,cum corpora nan<£ rigailct 
Lympha,dicm exrinxir,atculic & tcncbras. 
bent .  
Mectim ego Heraclicum mirabar fjepe,quod olim 
Sic uitam infcclix haultc,& indc obrjc. 
Nam malusofiarigans,& aquofuscorporelaguor 
Extirwfto inucxic luminc mox tcncbrae. 
t/c *>μ Kvjoy. 
ΗρκκλιΐΎΟζ iyb.ri μι « Ιιχτω sAxtTJ κμν<τύί\ 
νμ'ιμ Ιττάν*μ,τ*ϊς Ji μ ίττιεχμ&οΐϊ. 
I»S Ιμο\ αν&ξ*)7Γ@'3Τγΐα·μύξΐοιΛι J* «rcrgidftM, 
avflu χρκ 7Ϊ^ά zrtgmtpονρ» -ι 
Laer,  interp,  
Hcraclkue cgo,quid mt uexatis iniquiC 
N o n  u o s , f e d  d o < f l o s , r a m  g r a u c  q u a e r i c  o p u s ,  
Eitmilrifolus homotrigincamiiliajplurcs, 
Nullus homo,ftygrjs huec quo^ narro dcis. 
B H N T .  
SumHiraclitusego^uidmeucxarisincptiC 
Nonuo$,fcddotflos3tamgraucquoerir opus» 
Vnus homo cft nobis id quod tcr millc/cd urn» 
Vix iuntinnurticri,5c manibus haecrcdco. 
«iff τήνωνα *ημ 
^ d .  laert i i .  
liotAi? ω ZNVtsy ί.Χλομ}ή3ιλις ccv<Agx τνξ&ννΰψ 
ίί,Ί <-iv&S}hAKij<r&i i/lyAocvvjf Ιλ'ϊΧμ. 
S » Λλλ» 
ι ε  τ  β  κ  ε ι σ  ε  ρ  τ  α  
iMi' ΐ^&μνε Μ yccf <ri λοίξων 6 τύ^κνν^ΙνΙλμ^ 
(ίρ\*·τί Q&P λ'ίγωι<τωμ& $>>νχι Λ cr'u 
Laer.  interp.  
T u b o n a  q u a c f i f t i  c r u d e l i s f c j e n a  t y r a n n i ,  
Elcus ut populuSjIiberaturbaforct» 
Fraitus cs aftintermortaria cxde tyranni 
Nonego teZeno,fcd tuamcmbra cano, 
BENT. 
Fortitcr extinifto uoluifti Zcno tyranno 
Trifti Eleam patriam fcruirio excutere. 
Viflus es  infccJjx faeui tamen arce tyranni, 
Arreptum q u i  ce contudit flere cauo. 
ejj ν^ύύΤΛγόζΛν» 
d.  taert i l  
Κ&l <n Pg*t*γόξΗ. cpccriv ικλνονβε Κξ αίπνων 
ικ όγοτ' ccfioy τσρ<τζνς iooy ι(ίcmr* 
uAiJo yctfcri qvyuyΙΑ,κζοποζ ΈΓολις,χ?λά<τνμϊψττίβ 
•arct?2iK(/l&' KSV cpvyiS&toTictcP' t<pvyi?> 
laer .  interp.  
Tc quoqjProcaa;oram redcuntem ferrtrr Arhcni» 
1 Nigrafencnfmcdiaregnaperifieuia. 
Cecropis urbs potuir5pocuifti Palladis urbcm 
Linquere,non potuitftyx uiolenta fugi. 
B E N T .  
Tc quocj; Protagoram redeunrcm fertur Athcnis 
lam uetulummediairiortemobijfle uia. 
Cccropis urbs potiiit,potuiii:iPalJadis urbera 
Linquere non poruic ilyx uiolcnta fugi. 
&iS K£ctr«f*e QpuortloTf (J^ c 1$$ 
ilt 
τ ο *  τ  Ρ  t  τ  ο  *  * 7 T  
Ιΐς ·Σ&Ρ<Α&ν<£7Γ&λθγ
Λ 
^ 
τ«ν ?νω,3«' ϊμΛνά iff ίην*,*) fl« w®** 
itflecny,itc βλ£ιΛΤν^ο0ίί/*^τ£ί'· 
bentin vs. , 
Tancum habeo quantum didici, quantum^ laDOrc 
Percepi,& itudio,rapuit fed caetcra faftus. 
Εis EW-Tvl 
Αitovitflov* ^ f 
Ιττίκη^οζ y^vόμN^/ *<j ν&μ &νραΓΗς&9 
Hgic τχηνίπμ Ϊ/kQCCVK{OI£* 
G AZ Α, 
Λ 
Seruus Epitfetus fucram qui corporc nmncuf* 
Paupcrie prcfllis3charus eram fupcris. 
V O L A T E R .  '  ,  
Seruus Epiftetus genitus fum,corpore claudua, 
Pauper«telrus,drjs &amicusego. 
Κ α?λιμ<χχν* , f 
EVt Ti? ΗξκκλΙτν Tioy μofcy.ig cAt μ* 
Hyxyίy.tμvHoδκν <A5 flwflfuf κμψο'Γϊξοι» 
wAiOf/ ty λι<τχρ [lAtfcc/Wtff<Av.K^a crv μ&ν έ"* 
f u v ^  κλικκ^νχατίν rtfγκ7Γ&λ&ι ΟΤΓΟ^ΙΗ* 
Κ< Ttcci ζωΰσ-ιμ aKc/WfcS-Kcny ό Φκν{®ρ 
kfttccklug ccicf i t i sy jk  uu\ χ ϊ ΐγ  λ  £&λίί»  
interp.  laer .  
Hcraditc mihi quidam tiia funcra dixit 
Ec fubico lachrymis immaduerc gena?. 
Venit & inmcntem5quotics acceffimus amb ο 
Adfolcm.ut nobis mutua ucrba forcnt. 
S i Pul* 
* 7 * t  β *  τ ο ν  ι  ι  ι  e  I »  τ  Α  
Puluis cs exiguus nunc hofpes/cd cua mufa 
ViuitjPIutonie non rimet atq; manue» 
B E N T I N V S .  
Heraclitc mihi quidam tua funera dixic 
Et fubiro lachry mis immaduere gen*. 
Cum mcminilongos quotics confumpiumjs amb<J 
Soles.miicentcsferiamulca iocie. 
Puluis at es tcnuis nunc hofpe*,fcd tuamuft 
V iuitjPIutonis nec cimct iJJa manus. 
Ρλάτ αν®'. 
Nvp ort μηΑμ αλφ; οσο
ν 
μίνομ Ittf ϊτ/ 
ωτηΛΙ.χ^ί Τ&Οζντμ ΤΡχαΊ 7rff)&A'i7TiTXli 
6νμί Τ | μΗνν<Τ<Ιζ Lv/XljJ OStOViblT* KVlticfc 
vstftv.vtf ζτω Φ&α/Ιξϋν άπωλ<<,ο·<χμ$*. 
I N T E R .  L A E R T I I .  
Nunc quoniam nihil cft quoquo fe uerterit omn/$ 
Solum quod pukher uiius Alexis ait. 
Spiritus os canibus quidmonitras,flere(f; cogis 
Poiicrius.Phacdrumnonita pcrdidimus. 
^Poftcriue diiiichoniic 
B E N T I N V S .  
Qi»d mianimc o. canjbus f d„, mox /nd< raolcihi» 
Pccrc&ac .Phxdrum ficcjnc perdidimusr " 
I I N I S  I O R V M  Q . V A B  
E X  T E R T I O »  i #  
C A P I T A  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  
7*9 τιτά^τν, cx quibus po« 
tiifimum huc afcita funt 
cpigrammaw· 
εισ s ikonax.  
Avc/^wv ccyccfav tBo Aife? 
Αγνίλμχ[Α AvJfO* 
Α ρχχίων thHi Ftetfff 
Β ?«</>« *?' 
Θίών 3°l  
11 II 
II; ι Τ «ι 
*5« 
ΕΙΣ βΙΚίΠΝΑίζ ΑΝΔΡΩΝ 
Α Γ Α Θ Ω Ν ,  
Kif ukovx Γ(χ,βρίηλν χζΰ<χγχχ Ιν 
βνζχντίω. 
Λΐοντίν σχολχςιΐιν. 
Κ
Αι ΦΛίΟαμ y^xqitfiiesnf ζχ<1 τυπομ, κ?\\κ χαφ 
f>(tos<{ 
Ηίλισμ τϊχνη ^ ν-^μβ^α// <Jcct ω μ* 
Q&c <rt aoqi. π[ολίοίγχί γξ<Χφ<1 Τχζξΐηλίί τ^χνη, 
ίκ>ο; cr^ «ρίΤΛ^ίΚ-τρζ ΰλωμ ίχμιχτωμ. 
Ι Ο  Α  Ν .  S L E I D A N V S .  
ArrificisPhaetontamanusfoJcrn<£ ferenum 
PVngj'r,non lumen pmxcricilJa ramcn. 
Sictira defcribitpi&or prcefcs Gabrieli 
Ora3fed haud mentem pingcrc quibie incrs. 
©iWTHTCf. 
"* t f rr ^ TifTtij/ Ινλιχνομ νομικής ψοζ&,ίίπον la^iax» 
Ρ»μκ ί(ρκ jGίράΗ,τνκνΊχ <φνα-ις </ίΰνΧτΧΐ, 
A L C 1 A T V S .  
lulianum Beroeleges mirata docentem! 
Romacji,d^s poflunc omnia,dixj't3agi. 
Εις ukova κχτλινίκν (ίΐζικκλκ,ξίν, 
AMvriv ο-χολχςικχ. 
ΚκΑλί'ι ι&ν νικχς b.qxfliys ytcroy}ct$ov onrtoTTuCi 
Της y$ ίπωνυμίης αξία -arctvfx 
ociei </V ly βχλκμοισΊ bxj^cc^ooy βχσ-ιλΰχ, 
vi<rxy ο7ΓοαΓ7Γϊΐγ{ς xx<ri μ<{λιχί<1^ 
I  Ο  Α Ν »  V E N A T O R J V S .  
Quama 
Τ Ο *  Τ 6 Τ Α * Τ ® , Ϋ *  .  * "  
Quanta ribi formDe,canca eft quo$ graria nientjs, 
Cwn&a refers ercnim nomine dignacuo» 
Dum bJando in thalamis rcgemjiiario^ iiifurrcj 
Dcmulccns romnum icmper mire doces, 
Ei? liKQVA Βίζ^ηΚΗζ, 
Ασ'κΛχΤΓίά^ον.οί Λ} Ρύ(Γ<ίΛ7Γ7Πϊ* ^ f 
ΚίΤΓ^Κ^^ UK03y.(p^ 3ίζ^νιΚ<κξ9 
Αιςκζω τοΌτ'ίξχν <pu "fH όμοιοτ^Αν* 
A L C I A T V S .  _  .  
Ambigo anhsec Vcneris fitimagOjUcl Bcrcmcc·, 
Sitmage utri iimilis3hofpes amicc rcfcr. 
Eii itKovX lovsivtxvH jSoCcnAfcfci, 
Αντί7τάτ^. 
Ζhvi}i<£ QcTToAktovijKj «ςύ',τ^κνον χνκκηορ 
Ιικίλομ ivKTxit 
wctvΤΛ Tti tK μα^(ύ\> RxtrihHtXy&ccvlχ Τίλ{& 
«A§fcV,t7roi«9?if t?y*v «οι^οποAwj/.« 
Ζίνς σ-κηπίξφν βχα-ιλ^ον^ΑξΗς Αορν }hxfcoawtty Λ 
ΦΟίβ©- ixi^xcroi <Α' Μξόχπάν?* Ukv, 
1 0  Α  Ν .  S L E I D A N V S .  
Cum Iouc,cumPhocbo,par eft cum Marte potefla» 
Rcgia progenies Iuftiniane cibi. 
Maxima quacq; ribi uenerunt numine diuwm 
Carrrnnedo&iloquinunc cclcbrande uirf. 
Iuppitcr eft fceptro infignis,Mars cufpide,Phoebu· 
Cognitione,Sed liacc funtdatacunftatiW· 
fiif οίγ^λμχ Φίλιππα. 
η δΐί ί  γιλ9 '  ytiy ^ocp ·^ ιικόνχ 
S β Φ^Λ'(« 
f  I X T J t f t t X Z K P T A  
ipjcfliXyU <ruy t£kS *>y ύίομ ο*\>αμ$*&'4 
C  V  R S .  V E L I V S .  
Autdeuse ccrlo Phidiar affuitante uid«ndus# 
A u c h i c f p e A a t u m u e n i t i n  a f t r a d c u m .  
Ac/^Adf/, 
Ουκ KefixHS ζγξχ^Ιί κίμωμ ri^i/arxvri <Ay t7r' tpytf 
ΜάμΟ*, ομ tfV1' 
I O .  S J L E I D A N V S ,  
Eft operein nullo non Momus tefte Cimonc, 
Hunc camen haud fugit Dsedalus ipfc quidem. 
Ε Ι Σ  Α Γ Α Λ Μ Α Τ Α  £ Λ ί 2 Ν .  
ΕιΥ iny Mvfav®' Jiiy* 
InMyronisboucmmultaiiinc multorum cpi· 
grammatasnos ut mirj parcanr expc* * 
ricntiac3omnia ordinc fubrjcie· 
mus» 
polfliay Ιιμι tovftov&.ufo. s«A»f/ <A* κνάκ{μΛ4* 
fiixiAifiwrtiO-fts kis ocfanf μ* otTrtyt* 
Εis ?ό Χντύ. 
Ttnfi μι*» AoiAoy ivrocvlot π$κ ΒΟομοϊζ 
ί^ξυβ-Λς^κ *ύίλ<1<> uv&y<tyh/ μ%%&$9{/ι 
Α νΛκξ%ον»ς> 
Βνκολίτκμ ccyk^cty ν\μ%}μη -η Μν^ων©* 
Jύ: t'μίΓΨΜγ ο-νηξίλκσ·^» 
A V S O N I V S »  
Pafce greg cs procuJ hinc,ne quf Γο bubulcc Myronia 
Acs ikJuci ipirans cuai bubus cxagites. 
Τϊ «irr*» 
SttVifp 
Τ 0 Γ  Τ  »  Τ  Α  Ρ  Τ  Ο  X  ^  » 5 |  
ββ/Λβμ ν χκνΜζ τιΤνπωμΜορ,κΜ ^XSO yttfw 
χαλκοί**liv<rxJo %<lfi Μνζωρ. 
Ev/ivy* 
H *> cfttfes χάλκ^ργ ολιμ βΰϊ rctSi ιττίκ^Μ 
tK7#3iy,« iV<A<ff e χαλκός ίχ4» 
C VRS. VELIVS. 
Autpccudem hanc circurn uclauit ahenca pcll/s, 
Aut uis huicxri uiuida fubcus ineft* 
T» κιπν. 
&ν*>ζ ίξΐι τ<ίχ& cvZF Μυξών,ζκ. *πλ&ϊ(ί r&vfcCP 
TCCV ^ΚμΧΜν^ΛνΤ&ζ (Λ* w*wV κπ&τλν,νιίμν*ι 
1D Ε Μ» 
Ipfe Myron dicec,nourae nonbtrcula dextrx 
Ifta,ftdiftius fculpfimus effigicm. 
AiwvfW. 
0(/κ iJrArtctv μ\ M.vgoovtl4-^oroc1o.Bo(rKOijSlMXV cfl» 
t| ccy&KS Ιλήσ&ς,ΑH<n Bcc<r<j λιβινχ* 
ID Ε Μ. 
Νοη ego mendaci fic fum cdata Myronf, 
QyfgTege depulfam uinxic ad hunc Iapidem, 
El£ 50 (CV7V• 
AvTt7TK?f(v <r:cflcdviif. 
tf μπ μ§ν "ΒΓΟΤί Txfa TAvfCaVTSFO^CCS Νξμοα TSVTfCfo 
άλλΛίί «y ν%μομ(ζν jQ^criy όμ£ ιΑάμ&λΐζ* 
C .  V R S .  V  Ε  L 1  V  S »  
NimeamembraMyron fixiiTcciiiarmoreduro, 
Butulacumrcliquo pafcerf r ipfa ercgc, 
10, JJLEil^AN-VS, l 
lfti 
*§4 f k  t f lh  ? επ ε ρ τ  α 
Ifti tixapetraeni ftarem uacca Myronis, 
Pafcere cum reliquis herbida prata uelim. 
Τΰ JCt/T». 
Μοσχ^τ/ μοι λαγόνα ι Wfo^t^ieUi τίπ[ί j μνκ%
ρ 
κ τ'ίχνΛ μχζοϊς νκ ivtQyKi γάλα» 
Α V S Ο ΝI V S. 
Erraiti attendcnshaecilianoftra iuuence. 
Nonmanus artificis Jacdedit uberibus. 
ΙΟ» SLHIDANVS. 
Qiia fpe iic properas modo adiJia nofiraiuuenccf 
Ncc etenim artiiicis lac mihi dcxtra dedic, 
L·? χ XV79. 
Τκμ (Ρκμαλιμ zzrKvivdtp 
ci/Picr^pf.fcccyw nroflnt ύ^ηκβ/^χΐΤ#*» 
> ν > / 
Ειζ *> «ι/το* 
Α μόλι£&' Lctjix4 μ\,ν&ί ά λίύοζΛΐηκχ «Λ® «ί* crt5 
wAcfsec Mvf ωμ λοϋ&μ,ιφχ dfioy ifytTrwXfr 
_ 5 * "» -/ » 
Ε#ί χ ΛΙ/| c» 
Α^&μΧλιζ «Λοκί» μνκήσέ{α\Ημ β>ζ<Χ<^νν^9 
χ<χλκόζ ό μη νο[ωμ cun&Jxjt Mvftoy^ 
kvrwirfvt 
fi </Ικμ«λΐζ JloKbto μνκΗ(Γ%[&ΐ,Ηξ ό Γρομνβίνς 
Ζ χι μίν&ι,τσλκτίΐζ Ιμπνοχ iqL σν Mt/f ωρ* 
C. VRS. V Ε LI V S» 
BuculajOpinorj&hxccitomugictjipfcPromerhcufi 
Haudiblus,fingis tu quotyuiuaMyron. 
Α* 
icm &νσ\ ΜνξΟύμ μΐχ^Ιισχμ iftvva:, 
ivft 
t Τ Ο τ τ β τ ' Α Ρ * Ο τ 2*| 
κντπμ τΰζ jSeaci fcffcAa:<rii^ 
VE* * 
Mifta grcgi reliquo fua ueftigata Myroni 
Vix alijs pulfis bucula nota fuic. 
Δ H' 
Α j&sf cc τΙκΙζσ\κπ~ο γχεΙξ&,ΐτΓλχσι *τκμ βχμ^ 
cc& Μυξών®' χ&ξρ νλχσίμ,άλΚ' ντίκιμ. 
L ι-
A u t h a n c f o r d a  f u a  p a r i e n s  b o s  f i n x i t  ί η  aluo 
At non artitfcis fa&a,fed orta manu eft» 
Λ Α. 
χχλκη τΜξ Ινσκ,λάλνσίμ <χμ « Lifxn βχζ, 
ίι όι σπλάγχνα Mt/ζωμ ίν<^ΰμ ίηχνχσχ[β
Λ 
V S. 
Mirgiret-.quamuis ficaheneaiiaccabicornie, 
Vifcera ftciflec iiinreriora Myron,. 
Avji7rccrpv9 % 
Γκκ{όμ μοι τις κρο~Ιξΰμ \π* κνχίνι,χρί. [vyx &<θ» 
ίινικΛ yjp τ'ίχνκζ σΐιο Μνροον^οσω. 
•  -  I D E M .  
Et iuga,«S: huic aliquis ceruicem imponat aratro. 
'Artis amore tuse cogar ararc Myron. 
Δ?ιμ«7 ξίν 
HP μ* iriJlri μοσχ©'^ fxifgQ^9 
Jhtic-iι XI.HV c/lfc νομΐνζ3\ίς άγ^λκν ιλκσ{. 
AVSONIVS.  
He uitulus cernens immugiet,irruecin mc 
Taurue amans,paftor cum grcge mictcc amans. 
io 
jΐό * κ τ ο r β 1 1 ε ψ τ α 
ΙΟ» SJLE1DANVS. 
Si uitulusmcjimmugicttat fitauruSjinibic. 
Si uidcat paftor,Mc quo ψ ialius agct. 
T» (XVTZt 
ilA M^f 4>ν»μ' t£K<n ?o £oi(AiOvJi Ji ν<!μπίζ2 
jΒάλλ*<Γί fti Λι(ί«ί,«£ 
Είί *> «tfrc. 
Μα/κ» A£>*rr«f/*· 
$**cAlr ίν fc<r/A? t^xcv |ίη,τ£τ' tV©> av"^f 
ii7reyJotI'' cwActswi wA μ' ιΛ<η Mvf&v». 
Τυ xvfv. 
Τκν AvvfccvS' ό Mvfav ξίίψ' ΙτΓλΛσ-ίν.ηνο/ί μόσ-χόί 
ύ: Iwcrtcv σ·χίν{ μητί^Λ ^ Λξκόμ^^ 
ΔιόκξΗΡ®'. 
vetvgi μκτκν u& τνόξτιν iTriiytxtXsi -fy κπνζζ* 
αΛλάο·' ο j3ff/rAcrs<w ι|βΓΛτάτ{?σ% μvf<uv. 
t/f Χ «V79. 
Μνξβν Ααμάλξ,^χκάτ9ζν*μβσ-χ&' ccvxdaf, 
HgL· γάλα ιeistv&f χχλκΰν ta-ccdw tWv» 
„> I ' 7 ftjf 5® «Ι/1»* 
W^c πλκο-Λςρκ Ι^α&Αζ&ϊλά <rs ^ αλκο> 
«rfir 4^«* ^ «Afeiy^fiiCiri WH^vt-fcJlpGK 
lii *> at'7^# 
JfrcAxunv τtrijic Λάμχλιν.μίγκ σ-'&ΤΛφ* ηχνα 
jBsxcA^Tft* ·1νχην » TVfOcriQnXi (AvfUtVi 
Ινλιατϊΐ tc7To *αΰάξχ&ν* 
vtifln rMf/i MvfMfr Μν,τάχα ttrt}0 jBiwcnf? 
" f 
, / «ί* 
^ θ r ι t τ α » τ ο f 
* α^Γνβϋί fc/xTvtei frAt~fe 
T» rtv7s» 
Βίκόλι,το-βί nrfofcjy μι &ιά{ϊαι·ί<τχΐ9 yvay&>f# 
ν γάξ μοι ιίχνη κ&ι *»</lJ tStoKty ίχΊμ» 
τ* ecvfi. 
U χαλκό? I0>to<ri Mvffef αοφός,» τάχα πό£[φ 
χάλΚύκη,ζούάμ tf οεγιλας \ξύσας, 
ΤΪ ecvjx. 
PActsa Mt/piϋμ,σ'ιο nropTiy ό^οιττοζΟζ #λ8ιμ ιΛκονΰύρ 
χαλκϊ'</£ ζάντας^cpaif Lwos Ιζιφχνκ» 
τ ν κν{9. 
Εhrofcoty μί &ωμ}χαιν{ εάμχ,χιρ'τι </l' «t/fi 
γ^οττόν^ ζίνγλ»μ3£γξανόμ&' ί^ννχμ* 
C .  V R S .  V E L 1 V S .  
Me leo confpiriens 4nhiar,fuftoJlit arator 
Moxiuga,mox clauam paftor & ipfc mouet· 
τζ ccvja, 
Τλ»3ι Μvftoi/.Tfc^vi/ ct fticcfflxtxTrvoai/ ifyoy. 
in φύσεως ι'ιχνκ^-ΰ yfy Qvfiv wptf0 
T» <ct/"f»» 
Ev J3oi" ταο^^^ατχονπ) CPVAIS^ TXTCTVIX ΤΊΧΝΑ. 
«μψοτίςαις Λ Mvfto^ia-ei/ errxtsi 
«Α^ίμΛνοι? iJ&yfy ,IPV<RI&' ^ o^of K/^r«<rt τΙχνΑ, 
KVTKf ί^>Λ7^0^ν0ίν3« cpvcrt? %lh $\/ΟΊ5* 
, , 
Λ 
άν~[ν. 
H7racpt Uj <Tfc μν(ι)7Γ<Χ, MVjOif/,θΤΙ (iivjpoi/ 
wAtvjjfUf ^ΛΛχβτ0Γβ<ί *i[i[v7T<Jto 
* # 
» t* 
>2 
ι κ  t n s  β  ί  s  ε  ρ  τ  Α  
$ ημίΜζ cfi μνούττι,τί fyloo-ov^u '/ί %gb ttvflfS 
e(J0«A/X2fi νομtfcV «7Tfcg07TW<ri ΜΰξΟύνΐ 
ΤίμίνΖ. 
U ftcccriS η LaτίχνοΆ χ βο'ϊ^ιον,Η viTTifljreu, 
Sfy άφεβρ rccirTH?,cpiv%t!cti Ιις κγίλΗν* 
μνκάται γ# ο χαλκόςΧ^ ώς Ιμπνονν ό τιχνΙτΗζ 
β*χ<φ,&«ν J&tJfif αλΚον3ϊσύ*ς ά^οσί. 
τ£ Λντ£. 
JCtfAxi^ Χιλκίν agaffCV, 
^cfjL ζνγϋΐΡίσ-μα φίξωμ ^ vJ^c^cc <Λχμάλ(,. 
κλλκ Μνξ*.ψ τ'ίχνα 'ν&νυπΰξΐχβ'^ξ <rt <Αι ϊξγύμ 
ίμπνοο^ας^ινΛ βνμ Ιξγκτψ itfytcrccjo* 
Εis το kvfo, 
€>ΐλΐ7ί7Γν μακκΑίν^^ 
"fiTrtcifi μν r'tvcvj&' ω yioc7rcviy 
M7rcc<Avec3i(ffii cricflxgty άνλΛχίξγκ'τγμ, 
γ&λκομ ^aJ1 αμωμ vx ιο-κζκ&<Τί Μνρώψ. 
*rtxw? </i5 t|e7rcVw<rtf? Η'Ρ ϊμπναομ, 
ύζ voTHiKHis μι (ικττομνχ^Αΐ β'ιλίψ* 
th *·$7& W ** ίΐΛ(τί Ήξΐ^ΗΟ-#.: ficcrj* 
I A N V S  L A S C A R I S ,  
£tif Μνξνμ (Αχμκλιμ $Μνμ5ϋ*& ivnm Μβομ^
φ 
sivt5 κναβημκ Μν^μ^ΰμΛ </Γ ιν{αί Itoif» 
jbifίμΑί®* Α\κνκ&Ημ* οπότ* ycdiJJ '/,ανΰΐζ 1{ΤΓ% 
$νμ& μ& v,<ftxxfi/to\> </l5 &μμι τάΑ Wf βφαβΊέ» 
fln Buculam seream MyroniSjlufit prscterca 
hsrc qusefsqutuuur cpigrammatt 
A\f 
*  ©  *  T f i t A P T · *  f t f  p 
AVSONIVS. 
Bireulaiumcaelo gcnitoris facfta Myroni· 
Aerca,ncc fatfam m< puro/cd genitam. 
Sic mecauruBinit,fic proximabuculamugif: 
Sicuiculus Itticn» ubera noftra pctit. 
"Miraris qu<?d fallo gregenijgregisipfcniagiiief 
Intcr pafccntcs me numerare iolet. 
I D H M .  
Vbera quid pulfas frigcntia matris ahcnae 
Ο uitula,& fuccum lacfhs ab xre petis^ 
Huncquoc^ prxfl:arem,fi m« pro partcparaflel 
Extcriore Myron»interiorc deus, 
IDHM. 
t)3fdale cur uana confumis in artc laboremi 
Me potiui cJaufse fubrjcc Pafiphae. 
Cleecbras ucrat fi uis darc Daedale uaccae. 
Viua tibi fpccies uacca Myronis erit, 
I D E M .  
Aer«amugitum potcrat dare uacca Myronfe, 
Scd timetartificiedecercrcingcnjum. 
Fjngcrenam fimilcm uiuae,qium uiii€rc,plus cft,1 
Necfuntfafta dci mira,fcd artificis. 
IDEM. 
Acrea bos HfrcranijmaAara cfi uacca Minmrse, 
Et dta proflaram franftulichuc animam, 
Scd modo fum duplcx,pars aerca3pars animata, 
Hacc manu* arrifids dicicur,i]la dcac. 
I D E M .  
Qiiid mt raurc paras fpecie dcceptut inircC 
Non fum cgo Minoac maclunaPaiiphac. 
Τ  X D E M  
I  D E M .  
Nec dumcaducofoleiamfubuefpcre 
Ageret iuuencas cum domum paftor fuas. 
Suam relinqucns,me monebat u t fuam. 
I D E M .  
Vnam iuuencam paftor ipfe amifcrat. 
Numerumq; iufliis reddere, 
Mc defuiile conquerebatur/equi 
Qlisc noliniTem carteras. 
E I S  Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ  A P X A I r f  
ί ) Ν  Τ Ι Ν Λ Ν »  
iii τάντχλομ» 
Γ«λλ*. 
Οι/Τ©' ο "Wfif μχκκξίοςψ crt/vWi^, tfT©·' ο 
ssoTkKKi νΐΆΤΑξ'ίζ ΉΓλ«<τάμΛν©'' ττβμαΐβς^ 
vvy λι£(Ci/1^ QVHTHS iyaif irxt.H Λ 
[if>ccari£>tc& χιίλινς έ^ι 7Χ7τ{νύΤϊ,ξΐ» 
πινί A&yJ το το$>ίνμΛ.χ£(, ogyioc μχνϋχνι trtyas. 
ci HTf07rirhs "Jc&rcc ά,ολαζόμίΐχ. 
C. VRSt 
λ  
VΕ LI VS* 
Hicconuiuapriusfupcn{m,cuinc(fiaris aJml 
Implctaeilauidefopiusingluuies. 
Hic gutcam nunc pofcir aquae· mortalis,at imis 
D efugi c λ I ab ri s in ui da ly m ρ h a u ι ri. 
Ηχο monet effigies legum bib« gnare raccndi. 
' Hai fuperis pcenas garrula turb a darnus, 
Εh τ*? <χθλνί 
τΰ Hj> «xAtzjf» 
At£Xtt Ttirf <xAt£ * Verief 
^  *  β  *  Τ  f c  Τ  Α  Ρ  *  ο  Τ» S f l  
Ss ΎλΛί^χνόττωμ οικομ όλι/μπιμ *£«ζ, 
^ΗξνόνΗ?.ίιΛν(κ μϊλχ,μϊγχμ πόνομ xvyuxi, 
. ΦβολνίΑ'πίΓΦλντηρ,'ηολνχκξΗΨομ oQty. 
1.κ7Γξ9μ ΙούΰκίηρΧ.χκβυϊ (tvf Χ Jaf Χ ημιίπζ. 
4ΪϋύννςΛΑυ{>·μ.μχΐνΛλίΗμ ϊλχφομ. 
vvy Λ /c«t' αίκξχ wah®- Κ7ΓΟ$>(}η[ΟΙΟ 
ΊΒΊργκμίΗε}μιγο:λιι: |ν%· ΤΗλ%φί<^Χζ, 
ΐΛζ & XVTU 
AflfXoy. 
t f ^ i i f x  μ £ κ ,  Ι ψ  η μ χ ψ  f i i X f o y  ί χ τ ί π ί φ η  A t l r f r f »  
*^ivftgvy}tr λχρνμ νολνχνχινφμ ωλϊ<τ%μ 
>> ·τγί·7ΐμ αν τ' uft -Λίί ίξνμάνβιομ ttcfxn icbrgty» 
χρνσ-άΚίζάβμ </ls ίλχφ4μμί{ χ τχντχ Hyfwririfxfjiy 
•mwrxfojj J[y efVtQxg ςνμφνλ&Χζ 
'ΐκ{οΐ;ι)<χμχζονί(/[&' (ίόμιοη ζ*:ϊξΧ φχ<(νόμ. 
ΖΜμομ,χνγί/ΐί ^raMfty ίβπ^βμ tftx«0^tr, 
cyfaiyjiX LfftTHS Λ wvfi7rr$ty βΛ«σ*· rccvgey, 
iiyxfoy3iK ίί^κκκ? Διο/χλΑ©' nyxyiy Ιτπηίς* 
Vnfvovis (fliKxJoy ficxe nyxyiy tf ifvduni. 
&*p£tfoy tvAnxfoy Lifif iv»yxyiy t| klAxt. 
Ικόμιημ Ιςίλλοί^Χ Xfv<rtx μηλΐ* 
^KTKXiAKxfoy^ity Avyfoy l?X}y χι3λ*μ
φ 
μ*νοννχ\ <sriifhK9vJ(i |νν6λί|z[oLifXis. 
^THofcelabofcs queribundus Herculcsipf» 
hiuicin modum rcccnfer, apud 
O V I D I V M .  
c»o focd^iueoi pcregrino tcmpla cruore 
Τ z Bii 
« p f  t l  T R H  Ε  I  2  Ε  Ρ  Τ  Α  
Buiirim domuirfieuocfc alimenta pareruis 
Antseo eripuirncc me paftoris Hibcri 
FormatripJex,noforma triplcxtua Cerbcremouif, 
Vosnemanus ualidiprcffiftiscornuatauriC 
Vefiru opus Elis habetjueftru Styniphalides undae 
Parthenium^ nemus,ueftra uircutc relatus 
Thcrmodoonciaco ciclatus bakheus auro 
4j[Bifariamimitatusuidetur 
V E K G I L I V S .  
PrimaCIeonseicoierata acrumnaLeonis. 
ProximaLcrnccamferro, &faceconrudit Hydram* 
Mox erymantlieum uis tertia pcrculit Aprum» 
Acripcdis quarco tulit aurea cornua cerui. 
Stymphali pepulir uolucrcs difcrimine qufnto» 
Thrcieiamfextofpoliaiticamazonabalthco» 
Sepcima in Augioc ftabulis impenfa laboris. 
O&auo cxpulib numcracur adorea cauro. 
In Diomedeis uiaoria nona quadrigis. 
Geryone extinifto dcciroam dat Iberia palmarn, 
Vndecimum malaHefpcridum diftrada trifiphum, 
Cerberus extremi fuprcma eit tneta Jaboris, 
I D E M  *  
Comprefljt Nemeae prima uirtute Lconem, 
Extintfa elt anguis,qux pullular Hydra fccundo, 
Terrius euiiftus Su» eit erymanchius ingens. 
Cornibus auraris Ceruum nccat ordinc quarto* 4 
Dciicithornfono quinto ftymphalidas arcu. 
Abftulic Hippolytae fexto fuauincula uitae. 
Septimus Augiar ihbulum labor egcric undis. 
Odauo dumuit magno ludamirieTaurum. 
Tum 
" τ ο *  t t t a p t o *  
Tum Diomedis cquos nono cum rcge pcremir. 
Geryonem decimo triplici cum coi pore uicic. 
Vndecimo abih*a*ftus uidir noua Oeibcrus aitra* 
JPoftrcmo Hcl peridum uiiftor tulit aui ca liula. 
E*V 70 OCvT»*. 
φίλ*7ΓΤ2» 
ίΐλi<rcc CC<TAffOf ,αλί 
jisa τΜξομ.Μττξϋ «μφιτίναβχ ywvy. 
ίλχΰοχχς 7Γάύλνζ Μθμ*(Ρ·ϊ&' 
χςΰσίΛ μπλΚ (ιλχσ&ξ,Ugvevjnf *λ«£ΰρ. 
avyuay χμ,Ιαμκζ ν φυγιμΛΗ-Ι&ν13!/ οξνί?* 
Uxfayy μγχγόμκ^^υτνζ βλνμπομ ιχω» 
L V S C I N I V S ,  
PerdomuiNemees monftrum,maIabcftia Lern« 
Concidit,& taurus^dcindc nccatus aper. 
Threic ix zonamrapuiaDiomedis «quos^hinc 
Geryonem^piemcnsaureamala tuli, 
Augean noui,cecidit cerua,atq? uolucrcs, 
Cerberus abducftusjlaetus in aitra fcror» 
C .  V R S I N V S  V E L l V S .  
ExtinxiNemeesijj feram3Lernamc£ pci ατηι* 
Er taurum,cecidit dilaccratus apcr. 
Baltheon abripuijThradsq; armenta cecidi, 
Gcryonem ftraui^pinnacjj fiilua tuli. 
Augean noiSti>captaeft fera)aues(^fugat3e, 
Hincjcanededudojpraemiacoclumhabco; 
Alitcr. 
InfcftumNcmecsmonftrumXcrnam^ccddi 
Ettaurumjmalasdinccui^ruis* , 
Τ 3 Bai 
c t τ β η c ι ! ι ρ τ α 
Balrheon abftraxi,Diomedis cquitia fudi, 
Aureamala ferens,Gcryonem donaui. 
Augean noui5preiTa eft fera,auesij; necatar, 
Cerberon abduxijhinc Diuus in aftra fcror, 
Ε ιζ κυ'τύμ,χ&ί A f τ οΰομ. 
Χ&λκοΐ/κ7ΓύΐμνζοντχτίζΪ7Γλ&<η/τίς J[y χαοΎ^χνοίς 
ΐ(^α νόνομ »χ «f ««Φ-,ugyza-xjο; 
ζμ^νχβμ > ττλαίσμΛ,ί^α tixrugpt inyttvrec, 
Qfiijcti Lfocrifoy -rty Qfxo-νμ *fic*Atf|>. 
HvTouoy yJ' Ϊχ4 wτ$νκμΑΜθμ iκ νχλχμ^ούμ. 
iWfoGef Jc^OKii ί(ρ« εονχχκμ itvcw. 
10. SLEIDANVS. 
Qiiis ucrolachrymae arri deditrar& Iaborcs 
Robur & arte fua duxit ab aerc limulf 
litud opu» uiiric,dolco<$in mortelabantcm. 
Viribus Alcidi* tcrrct Sc ipfc fuis, 
Hicprcmit Antari magnofuprratalabore 
Mcmbra,cadeni^rnifercernis utilUgcmic. 
fc/ff 70μ tcvrtf j*t0v«rric· 
ί-rt? · νιιμ νπνφ κ/χ8>©νιΛ' Lvn%2fafi 
btvjKvfve ν*φωμ oivtfxf tif *\ΐι<τ%μ, 
I Ο  Α Ν .  I O R . D A N  V  S .  
Obrutus hic uino,graco$ %>orc piremic 
Ccntauros plcnos fobriue ipfc mero. 
itc Ικχξ§μχχλχ9μ iy Arr/i 
$ςχμ&ίομ9 
ijiAiitraf. 
iKttftfiHfoS fJLf Λ ΑώλϊΠ,ννμ <Λί» m bn§Z 
iy«* 
T o r  T B  T A P t o r  'tyg 
nyxyty iis μόρφημ xvtli? ο χχλκοτί/7Γ@^. 
•Γλλ* αyi μη vifipx Ts-fcMi /cjct' Μρχ,μΐι x>A0ST^o|* 
Hifodty νί^ύομ,ικκ^ιομ TiAtirjij. 
1 DJEM. 
C^ra tibi uicam prius abftulit Icar«,fed nunc 
Te cera ttnxic denuo do<fta manus. 
Immotas liquidumferuato p^racrapcnnas, 
BaJnca ne fianc nominc dara tuo. 
EiV ΣΗλαμ Αλίξζν^ρχ τ9 MXKMVQ". 
Αςχίλχα όι 
)jiAorx\\wiKJ[is. 
Τόλμαμ AAt|«v«^f v^cj όλχμ άττίμάξχ~[ο μΰξφχμ 
ΛνΓίτπΓ&,ην' Scχχλιιος ίχ4 (Αννχμιμ; 
ttv^da-ovri ίοικίμ ό χ&λxt^tf Αιx Atvayaj//, 
yiv xxs' ίμοι Τίβίμχι.ζίν,σ-υ </V ολνμπίμ 
^Poftcrius di ftichon fic uertit 
B V D  A E V S .  
Aereus in ccclum fufpetfans^fare quid aiat. 
Iuppicer aiTerui ccrram mihi,tu aiTerecozlura« 
£ Ι Σ  Η Ρ Λ Ϊ Δ Α Σ .  
EiV Κ"/ΧλμΑ NioGfj?* 
Ex μι SiOt Τίνξχμ λι^μ.ίΧ & λίΰοΐο, 
ζω»μ Ρρχξιτίλψς Ιμπχλιμ ugyx<rx{ot 
M O R V S .  
Drj ex uiualapidtm fcccre,atquumlapis ciT«n^ 
Me uiuamfcdt dcnuo Praxitdcs» 
LILIVS. 
Ex uira faxum D η mc feccre,fcd ipf« 
£xraxouiuaiii dcnuo Praxicclcs. 
Τ 4 10 ΑΝ» 
3<)4 Κ Κ Τ β Ν ί I ! Ε Ρ Τ 4 
1 0  Α  Ν .  S L E 1 D A N V S .  
Ira de«muiolcnta perram mc fecitjAc ipfii 
Praxicelcshominis reddidic cffigkm, 
Α VSONI VS. 
Viucbam,fumfada filcx^qux de/ndc polita 
Praxicelis manibus uiuo itcrum Niobc. 
Reddiditartificis manus omnia,fcd finefenfi^ 
Hunc ego,cum Jaefi numina,non habui. 
Ε4S tinivcc e* $ΰμ$9 
Α^ηλον* 
Τίχνπ Τιμομάχν eOfynv3n^c ζηλον |g 
Mn^UHSjfiKVthV US μο^ον fcAXOfC&W* 
Ts_, (.jAm y}' crvvivivcny u£i |<Ρ κν&viv{9 
ijttr<fo/ $vAcy$J/{) τικιβ» 
P O M P O .  G A V R I C V S .  
Quod natos feritura ferox Mcdea moratur, 
Praeftitit hocmagni dexteraTimomachi. 
'4ardatamorfacinus,ftri<?hjrn dolorincitat cnfcm^ 
Vuic,non uuk,nacos pcrdcrc & ipfafuos. 
ΕΙζ ti ivJS· 
AvJι$ίλ* βίζαπίν* 
Τκμ ολβκρ Mft^ccy ο τ5 tyfXQi Τίμίμκχχ 
μνςίομ fyctrίμόχβομ, ϊν5 ZfltK </W« Χ.*ξάξ9· 
ων Ά ΐίΜ,Μζ ofyuy ηνε^'β/1' Ιις ϊλίόμ* 
$ίμφα> </1 ί7ΓλΗζύ)Γίμ,οξχ TvTrc^ly y)' K<r{\cp3 
<Α<Χ' ξνβ[/Λν </1' ι&ΰϋβυμο: ccvocsfocpi{(ttt 
άξκΰ Α % μύύ\Η<τΐζ (ΤοΦΜώφΚ Λ ι\κνο»ρ, _ 
Τ  Q  Υ  Τ  Ι Τ Α Ρ Τ Ο ί  i p y  
%7ΓξνΓ * MycfiuttfilS χίξί Τίμομκχν* 
A V S O N I V S .  
Medeam uellec cum pingcre Timomachi mene 
Volucntcmianacos crudumanimofacinus» 
Immanem exhaufitrerumin diuerfalaborem 
Fingerct affeetum matris ut ambiguum. 
Ir a fu b eft J a cl ι ry m ig, mi fe ra tiο η ο η ca r c t ira» 
Akerutrum uideas uc fit in altcrucro. 
Cun Aaruem facis cft3indigna eftfanguine mat«r 
Nacorum,tuanon dcxtcra Tiwionuche. 
Ει'ί 5© 
φίλίτητν* 
T/ff κ*λ^ί? κΑατμί ovviyfa<pty iiKovt 9νμο$ 
τις xsu tv tiJlioA# βκρ£&ζομ iigy8<rcif$; 
J$§icpi(uy>cp0vov Η TtS iHGrup 
</1*ντίξος3Η γλ&νχ.η;τις txtccM croi πξόφκηςΐ 
iij iv luifotTFcti^OKTtiViiCrtoy yi' ccptTftoff 
?»λvff iiS «c &λ{ί.η yfdQiQ cc&MiTtu* 
tis * hrt. 
Δ*νρ »A 'τσΛΐ(/[ολ,'ίτ<ΙγΚμ iv ttKovi^ivfiefl*κγΛλμ£ 
ίολχί^Α Τίμομκχα χ{ζϊ 
tyQtarycLVoy tv ΤΒ-χλάμφ Jv/AOff μφ&ϊ · olyt>lop ιμμ€φ 
ντΛΗτίμ ίττ' οικτιςοις}Λ£κξν ίαίτ^χόμίϋτΰ^ 
ΐτάντΛ 6μϊ σ-υνίχινίμ.χμικτά; η us ty β^Μ/lCff, 
ϊμμάΐι μη χ$£χτ«·ΐ cp^crx^SUfQ^ νχλκμχμ* 
his duobus unum confinxit 
A V 5 0 N I V S >  
Τ $ Quis 
% 9 t  ( I  Τ * *  I I !  Ι Π Ι  
Quis tc piAorum finaulauit peffima Colchis 
Innatos crudumuoluere mentcnephasC 
Vfqueadeo'ne iiris puerorumhaurirccruorem, 
Vt ne pida quidcm parcere cxdc uclis^ 
Nurn nam te pellcx ftimulatrnurnne alrcr lafon, 
Akera ucl Glaucefunc tibi caufa nccisi 
Quin ncpiifta quidem fis barbara, irim^ tui amens 
Creta terux cxii conripit immodicam. 
Laudo Timomachurn3matrcm qucd pinxitin enfem 
CunAaiitem,pro]is fangiiine nc maculec. 
ΕiS iiwv& Δ/ί^ϊΓ» 
Α&σττοΙο^ 
Αρχίτι/ττιρ ipiKvfllQ' « 
tfXOVJC β*<Γ7ΓΙ(τ/ω tί«ΛΜΪ λ(ίμ7Γ0μ$ΛΗν
φ 
rr$in K3CC γΐνόμην^Μ ν νοόν,οιον^ ccnisk, 
h<rxf cv^/r' ηϊφπμΗ: Αόξχν ΙηγκχμΜκ. 
£j£ jfy αivuKf ττότ* i<τί</[ξακον}ΐί& χρόνοια 
TfOtHC TTifQoySivyZjHAvQov t? λι€νην, 
icfaccAU: QttywctiXfG&Mupbmuν, 
«γμ|λ Iccltk LfCtSiHS (pio-ytcvav (ζμφίτίμο** 
μΰΐ ccyvoy iCptowAlOjXi&t MGCfCt)VCC$ 
τοΪΛ W ^vcxfo <rto<p§o<rvvui. 
I Ο  A N »  S L E I D A N V S .  
Olim talis eram ucncrando fplcndidiuulctr, 
Qiium populis dixi rcgia iurameis. 
Pecftoribue non illa tamen mensinfira noilrii 
QuaJem circumfert publica fama,fuir. 
Acncas ctcniryinunquam mihi uifus, dc iilo 
Ne« 
/ 
Τ  Ο  f  T l T A P t O T  2  9  p  
Neciibyae campus tempore noftercrar, 
Ancipiti fed ego pQftus niucrone peregi, 
Quum fugerem leiftosimprobe Iarbatuo». 
Dicke PierideSjQuis cnim furorikc^Maroncni 
Carmine non raeritam ficlacerare fuof 
AVSONIVS. 
Ula ego fum Dido uultu quamconfpicis hoipes, 
Aflimulata modis pulchraqj minficis, 
Talia eram,red non Maro quam mihi Hnxic eiac mc% 
Vica necinceibslxta cupidinibus, 
Nanqj nec Acneas uidit mc Troius unquam, 
Nec Ltbyam aducnic claffibus Oiacis. 
Scd furias fugicas>acc{; arrna procacis larbas 
Seruaui fateor morte pudidtiam, 
Pe&ore cransfixo,cafcos quod pcrtulit enfee, 
Nonfnrorautlacfo crudus amorcdolor. 
Sic ceridiiTe iinrat,uixi finc uulricrc famx, 
VJta uirum,poiicis mocnibus oppectj. 
Inuida cyr i η mc ftimulafti mufa Maroncmc" 
Fingcretutnoftrafdamnapiidiciria;. 
Vos magis hiftoricis lcdorcs credite de me, 
Qiiim qui furta dcwm concubicus^ canunc, 
Falfidici uates tcrnerant qui carmiac ucrum„, 
Humanis^ dcos aflimulantuitijs. 
M A R V L L V S .  
Tu qui me cafus^mcos in nnaginc parua 
Afpicis,& digico trifha faca rcfcrs, 
Vera h3ccefFigks,nec ucra cft hofpcsElyiliii,, 
Sed nonucra necis caufa pudcndus amor. 
l^ccimhiPhryx nocuit,n« etn PhryganoiiimpuHu, 
Cura 
£0ο εκ τ  λ  ν  π  2 ε  πτ 1  
Curafed annqui cafta ceiiaxq; rhori. 
Quamne coniugio Libyci uiolare tyranni 
Cogercr}hac cccidi fortitcr ufa manu. 
Acuos ouatcs ίϊ funt haec proemia Jaudi, 
Qu* fciet inceiti faemina adultcrrj^ 
fcif κγΛλμΧ ηχβς, 
Evcc/V. 
μίμολόγύν,ψωνΗζ τgfyct}facc[if 
Ι Ο  Α Ν .  S O T E R .  
E C H O  D E  S E .  
Sum fermoniTcqna,ac uocis fcx,caudaq; uerbi; 
4([In pidorem dcx Echus fic Juiit 
A V S O N I V S .  
Vane quid affc&as fadcm mihi ponerc pi«flor, 
Ignotamq^ oculis follicitarc deam^* 
Aeris &lingu3erumfilia,maccrinanisi 
Iudicrj uocem quae fine mcnte gero. 
Excremos pereunte modosi finc reducens* 
Ludiikacafequor uerba alienameis, 
Auribus in ueftris,habito penctrabilis Echo, 
Atfi uis fimilem pingerc,pinge fonum. 
^j"Extat dc Echo elegans epigramma, 
I O .  G A Z O L D I .  
Niiquidin hoc Echo portu comes ipfa monceco «Itf 
Echo eft,caufa loci num puer eifrpuer cft. 
Narcyflus forma excelJensqui fpreuitamores? 
Mores,qui didtprarmoriarfmoviar. 
Si lapis efUioxundeuenit,fipe<ftora defuntC 
Suiu,age quaeium func ora tuiiiOra tua, 
Dic 
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DicCdca re renct hoc inclufam marmorcjunoni 
Non,tu uana rtfe rs:dic,firit hsecCfuit hxc. 
HJ
€ 
ftupcns candern cognoufcimaginefalli. 
Ec comiti dixic nil habctiitafui. 
tffNondiflimile huic cft hoc 
Αχ» <ρΐλ(£ μοι,σνγκχrcttvifov τι.τ*} 
tf ώ Κΰξί^Λζ,Κ </lfc μ* » 
cct <Λ* 0 Kcufos Uctifov s ί. 
TV 7tJVt/V ccv\ct AfcJov <I)S 
tm Trlsiv tcvj* &tff*CCT»V τν Mg.rv 
*X&3rI ΛοίΛ-βκ,» -arcSs wxMVjTiftwt/. 
£ Ι Σ  Α Γ Α Λ Μ Α Τ Α  Θ Ε Λ Ν  
Κ Α Ι  Θ Ε Α Ι Ν Λ Ν ,  
ΕΚ «γΛλμΛ A<?f ί/'ΐΤΗ£ Κβα Aftfi)?. 
A^tcc H3" tvcupiiiV ο ζωγς<χ<ρ&' tC μντον oikjs 
άμφί^ιττύγ^Ην yty?«<piv wQMifZU 
iκ θνςιΛ? 3 μίΑ»ν(ρώϋνν,τΓολνττάμφχΟ' «iyty, 
tsp κμφονίςνζ <rxo7rttov0 ^ 
βχ^Ομπνις Ίούζ τ/νφ'^ώΛ 
«9tAfcV 'WV ^θλθν £|£AiCCiti. 
incer tk  
Artifid fucrantmirtuis compl e x i b u s  u n i  
FaaiMarK^Venus^xdibusin racdrj·. 
Mox ardore fuo mcdias pcnetrauit inxdcin 
Sol gcnitor^quodfic ftarecut€r^>frcmcns. 
Muic odio quis finis critrlNam fol quoc^ cciam 
Corrumpit,Tanta cft iniita uis aniroo. ^ 
Alluditur hoc cpigramate adMartis ac Vcneris aduf 
terium,quod eftapudHomcriim Odyfleac©', Scdlo 
cumipfum quando fcibuus admodumcii, nuper^ 
per C. Vriinum V elium non infcdicitcr 
ueriiis,adfcribere libcc. 
H O M E R V S .  
A t / f a f  ο  ι ί ζ ω μ  c c K f t x f a i J ο  L c c A o y  t c u t f l f y  
Κμφ* (CgtM φίλΰΤΪΐQrjiVsUfKY* Τ* CCCpfOefliTHt 
άς 1<X ·*>γόΰ\& μίγνοταμ iv ricpXtsot* Αομοισ-φ 
λκΰ<?ΐ(3·νολ\ά Λ <Αωκι}λϊχ@' </Γ ρΓ^νη η 
ήφώεοίΛ avcCKf&.cecpcCf <fit οι «^Α©- *A0tp 
«At<§Kof <rtf Ινοησι μιγαζομίΐννς QtAoTyfi, 1 
uQctis©·' Α* ν* ιΙνμΛλ·γ\& μνόη ακχσ-ί 
J3« ^ ίμ&/ ίζ χαλκίαίνΛ,κχκχ <pfi<ri βνοχί^ΰμίνούμ, 
Ιν &ι&{(οακμο$ίτφ μιγκμ ακμονα^ο^ 
ά^ηΜυζ,κλνίΜζ,οφξ ϊμπ'»</*θν CCvdl μ$ΛΌΐίΐ/> 
κντάρ ί'τ{αηιι Ttvj-fc <Αόλ»ν ά.ίχολωμίϋ!'^ κξ4} 
,6« ί/xJif if §κλχμον'ντι <ρίλχ μνΐ tnjro, 
άμψι Jl* Κξ Ιςμοισιν c/lt<τμκ\χ (ιί/κλοι c&rcivτ# 
'ατολλκ Λ ksjcc LxQvmgQi μιλ(ί{γόφιγ ίξίύχντη 
Hijτ5 <ζξάχ?ι& At^ct/rcrV ϋκντίζ iJi tSoim 
χΑ flifti* μχκκξ*)ϊ37Τ$\ yt< </loA0ivJx rvrvK-n. 
a v f x f  i 7 r $ d \ ι  v t c v j i c  < Λ ό λ ο ν  τ τ & .  < / ί ' ί μ ν ι χ  χ ί ν ι ν *  
ιισχτ' ίμΖν ίί λΰμνον Ινκτίμ^ον vifολίί8ς6γ} 
η ei yoctccav τνολν φ/Ατάτκ Χ£ιν cc7rx<r<itov> 
zJ1' «λΠΰο-Ηό^ηην νχι χ^σ-ηνι®' Κξψζ3 
«ί «Α' j</U? htycusvt icAvfoTt^yuv νό?φι Cuovrx» 
τ  ©  *  t t t a f t p o i  | « s  
J3« </lv tp$MXi -ΛΤξοζ Α&μχ ττ^ικλιττα u(pxU«i9, 
Ι<τχχνΰ(ΛΥ φιλάThJ@^ ίνείφκνν ίνύίξίΙΗζ. >  
ιί «/£ vfccv τ^ά -arxffdff tftt&tvt©·' bgovtuv®', 
ϊγχομ$λΉ Lxfcc ^  t£td\o JV έ«τίΰ (/Ιόΰμχΐ&ίίΗ. 
tv τ' «£Λ Ci Cpi/ χ<!ξί ΪζγΦ' Τ5 txr' ϋνόμΧζ* 
t/livga <ρΐλη AtKTgov/fc τξΧ7Γ%ίομ5ίν fcvv»ifcvfti 
* yX fcd* HCpXlS^ μ.·ί1 Χ<Α'Ημΐ&'yCCfaQC 7Ι"ΰ 
«ίχΐΎχι Ις λϋμνον μίτ<χ,<Γΐν[ΐΧζ «γξίοφωντις 
ώί cpccfo,τλ </lJ arcrotsflV tucrcefo (ΐοιμΗ^πνχι 
•Jaic/l5 £Γ ^χ,μνιχ βκν~(ί ΙίΛτί^ςαϋον.κμψι j (fiicry.U 
ΐ'ίχνΗίντίζ 'woAv^fev^ κcpxisotoy 
Ot/AT* biYH<rxi ^tAttop KVXtifXi* 
TijTt c/l« yiv<a<rK9ys οτy νκ trt cpt/tifcc vr*A*vfxt» 
^χίμβλομ Α <rQ> «λ^£ TT^ixAt/x>f κμ(ρ^ϋη{ζ> 
κντις vTrasft-^&S "®·^^ λή/Λν» ^«2<PCf ίκίοδχι» 
Hihi& yccf οι <ΓΚ07Γΐκμ u^fjfciTTt ft μνύομ, 
JSh (Ay ipkv&t ισςοζ Α&μχ <ρίλομ τφΗμΑν©' nV>f 
tsn Ji* t^/ τ&ροβνξοκη,χίλ®' Jit μίμ fyfi®J πξϋ 
ΓμίξίΡχλ'ϊ,ομ tΑ5 fc£o»crijyt}'4>Vfc τί ntcc&i $ίθϊ<rtt 
^VUTSQCTtfjifi' «λλίί //«ΧΛ^ί 0δΟί 
i'vct >-tAciS« J0CC tf'x ύ£ί<ίκτά 
ά? ΙμΙ χωλονιονΊχ Aios dvyxTHf acppotfihu, 
axly efjfuc^, ^ iAfc^ ^ κϊ^Ηλομ cepHOc* 
^vt^5 ο ^ /t«Aoi Tt Kffci χ?τίπ·(&·3χν{κζ tycnyz 
mTru/ΐχνοζ yiVwvy&TXf μ5* a/fiO' αλλ©-
«λλά >3x«t (/Ιί/βί,τοΐ» μη yiiv^xi όφί?\ομ* 
«λλ' iy#t τά^% t* 
tiV 
^ © 4  ί Χ  T f t J R  t  I  !  Ε  Ρ  ϊ  Α  
%ίς Ιμχ Λιμνιχ jQ<xvn?}lyu) όξόωμ κκχχκμΜβ 
a? μ& ρφχς tr5 Ιύλπχ μίγννβκι/k Lky&u ίτω 
Hjpi μάλα •wif φιλίον^.τκχ* vx ίβίλή<Τίτύμ άμφοί 
tvtPjy.KfaK crcpui t/lcA©- Αισμοζ Ιξνf</, 
uVcK* μοί μκλκ 7Γdcvjcc Έrxjnf κΠΌ^ωσ-^ fcte/Vff, 
Sw« ct ί')γν<χλΐζ& [tVVM7Tlc/l(&' ItViXX LiftjS. 
ίηκά Ci ΰχλη ** *χΜνμ&>
Φ 
άς tQcL&\et(/P (cyiftvfo Qisiποτιχχλχύζχτίζ<fi£t 
tsτοσ·$(Ράύιμ yxiHOfri&JiAfr Ιξίννηζ 
%ζμ\ίχζ «Adtj/ Λ cryaf kxoftfy&' κπόλλωμ, 
fifAt/rtf χι Λ faxi μΜομ cafloi oixti txKsp 
tsxy <& lv τσξοΑνροκη fltoi icca>y* 
K<rCiS·©^ j\? (Cf Ιννξΐ* '/ίλύύζ μΧΚΧξtw-i ύίΟΐΠ, Λ 
ν'ιχνκζ Ικτβξόοχτι τνολνφςον©' iiqxiscit. 
Zxfli t/l't nf ttfricrxif /V&j/ tf πλησίον άλλον, 
yx KftT# &α'χά το* jS^ jtA)? ajfct/f, 
«f j(pit vvv ucpxis&.ticv &ζ<χ.<Ρνζ Ίιλιν ΚξϋΧ, 
i a x i r r c c j o v  ν ι ξ  l o v j x  f ' t £ v  o i  ό λ ν μ π ο ν  ί χ ν η  
χοολος tuv ΊΤίχνμΠ^ χτμ μοιχ^ρ'ι ο$\tA\<f# 
bSj β ι μ£ν 701CCVTX νξΰζ ΚλΚηλίίζ ccyofivov, 
Λξμίίν ef£ -STfCTifolV cv<c| Αίοζ t/flf Κ7Γΰ?λθύν* 
§ξμί/χ}Δΐοί (Aiccxfo$>t Jlwjog Ια'ων, 
» fe κιν Iν Αίδ-μο"icrt (Ι'ίλοΐζ ΙιξΧτίξοΙα-ι TwiicbaS 
ΙνΑ{*9ϊ* &*fpw Jtf ν<Γί uepf6</liτβ» 
<τ·ν/ι' »μΐί£ιτ' t7rirx Αικχ[θξφ ccfyiQcvrnS 
tci y> drfc yivoijo «να| έχβτγέβλ' βττβλλβ? 
Λ·>#ί ^  T^if τόκα iirtifMf κμφίϊϊχοητ* 
*  Ο  *  T f t l f t  e *  5 0  J  
^iiV^eeoft 0t#«,w«#W 7* ίί«ίνΛ/, 
*v7«j fc)/«v τ^ά ^ft^ra 
iff Ϊ^Λτ^ί* «Λν ytAttc «jJT* ά^νά-Λ/ίΤί Qitwfr 
*A wiaWxtovx »^«.Atwt7e «ίά 
*Qccisiy CtAvfitfyoy t7rw Avc{ty jcfntc 
icxi μιμ tfeivtirxi \n\x nfifjeii[X'v^ocruvcf[xi 
Avirij/,ί^ιί κν*>μ \&ί<τχομΧΐ ύς crv Lfchwic^ 
*rivfo χίνιμχ πίνΐχ μντ% ixQxvttWuri $ίοϊ<τι* 
fiv </l5 rtvrt ·νξΦ(Γ%<ΐ7Γ% ττ^ικλνης χμφ^ν'η^ 
|^« μ% nToffiiflxoy yxiHO^i txvJx /tfcAtft, 
Α{λαί 7#i /ij/\£y yi.tytc tyyvxi ιγ/ϋύχοδχι* 
^eos <k\> tyi* <rt Αι^μι ftT5 ccixvi~[«i<ri tiiirip 
ti LiV αςν: Ϊί^ί?ί7·»λ?*·©< j-μ^ άλν|Λί. 
•7»f/ ctvTt -OTf irw^» wkt^cccu/; kvori^^ 
»<pxis\v 7rtf yclf L\y κζνζ χ.ξΐί& χ&χλνίχζ 
§ίχη{χί (ptvytty^vvis niyiyit τ«Α τ*(Γα;. 
»>f/ </lJ ημχίζίτ* |7Γ|ΓΛ 5τφίκλι/3ο£ αμ$ι)τ/Μ{ί, 
tx tV »</£ ttfixt TIC^/ ITT^1 ifViiiTXodtCt' 
ως ii7Tuy Α\σμϋ\/ tcvii μΜ®' «cpxisoti, 
T«yi5 (Χ^£Γμ#?# LfttTifi 7Γίζ Ιβ?7©% 
^wtx5 ivtCifxvftJ μ& &f>t/xxv<ft% J&iCttx<j, 
* ^  KfX Lv7Tfty Ixxvt (ριλύμΊ^ηζ αφρί^ίτν 
'f Ttr&epoyjkvix <fi'i it τ\μ$£& $(*μο£ 7^ 
*vQx μιμ χκξί7« Α*ο-λ^  ty χςϊΰτκμ Ιλκί» 
Χμζς>οτ»),ΰΐΧ iiit? i7TiVHVoity άάμ ierrx?# 
*μ$ί Λ ίΐμχ~[χ trxy Ιπηρχίχ §*ίνμχ jVtcStff. 
τβν»·1 α^Α πί%ικλιηίϊ.«ύ7«? «Ά#δΐνί 
V 
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τ'ΊΞΠΤ
1 lv\ cppHriv HITIV άχ»ωv3ncflc yyx <χλΚΜ 
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Hicucroincrepicans fidibus praeludiablanda 
Martis,& cximia· Vcncris redcauicamores. 
Acuelutiprimumfocialiagaudia furrim 
Tedapercgerunt Vulcania,plurimadono 
Jlledcditjedosaufiisfcclerareiugales, 
Sacraq; Lcmniad fordarc cubilia Diui. 
At Phcebus deprehenfafemel cumfurra tcnerc^ 
Dctulic ad diuum crimencfc doloscjf; marirum. 
Quaecum diifladeus proaentis mftia Solis 
AudrjtigniporenSjteda adfabtflia tendie 
Condcusjinlidias imoiam peAorcuerfans. 
HinC admoliri,acpr:rgrandcmirnponfrerninc($ 
Incudcm parar,&fubitaduriflimafonTiat 
Vincula,nonulIi texrum^j folubile cudtc, 
(^iofimulimpliddgrauiteruindiq; iaccrent. 
Acpoftquamfabricauit opus,cafIcscjjGradiuo' 
Infcnfus^lubito perit aka cubiJiagreflu. 
Grarus ubi ftabat thorus,& iam uincula drcum 
Fulcra locat,mirumqj iimul condnnat in orbcme 
PJurima quineriam tcdum difiufa pcr altum 
Tenuia,ceu lcpidas fufpendit aranca rclas. 
Vt qua? non hominum,nonipfo lumind DiuiJrrl 
Cenierc erac,mire abftruiis compofta dolorirm 
Nexibus.Harcpofiquam pcr furnrnacubiliafparfit 
Jn Lcmnon iimulata uia eii,qii3e mocnibus akis 
JJii prjc mukogratiffima tcrrie 
Vn« 
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Vnafuirjiianam haudipeculamGradiuus obibac. 
Interea,auratas Iaxans deus acerhabcnas, 
Protinus ut graros fcnfitpccijilercccfriis 
Vulcanum egregium artiriccm,pcrnicitcr ardc» 
Igniporcnris adicformofoe captus amorc 
Coniugis,ipfa Ioue haud multo ante i parrc reuerfa 
Adfeditjporroilk domos cc(5tum^ iubiuit 
Comprenfatcjs maniim, appellatij;,& talia fatur. 
Huc age^iuaprecorle&umfubeamus eundem. 
Noniam durus adeftc5iunx,modo nancf manetce 
SintiUs in Lcmno populos inuific agreftes. 
Sicair,it Vencri amplcxns 8c dulda cordi 
Furta fuere}gradu periere cubilc draco. 
Extcmploincubueredoli ignipotcnris, ucrincjj 
Vincu]aconnedunc$ambosirifula,Iig3nrq;, 
Vt nc membra quidcm motare ac toMcrc quircnt. 
"Hi uinda agnofcunt & incuitabile texrum 
Scrius,aduorfumlios extemplo Muldbcribat 
Inclytus,antcrcditpropcras quim Lcmnon adirct. 
Proditionedeusmiocatus^ indicePhccbo 
Matiirauin'ccr,curar cui pedus amar* 
£xagitant,animumcrudatdolor,inde fubako 
J-imine ftans,furia^, crudct cxcanduit ira, 
Tcrribiliqj fonofupcroe dcc ocyus omnci, 
'
up picer arq: alrj,quorum irnmorcalia diui 
^umina,tiirpedds,fadnus,fadnusdigniiljiTiarifii 
Crirnina fpe&atuni hucconcedicc protinus omnci» 
C)edignataiuum5acdudum}perc3eiamaricum 
Loripcdcm Iouc nata Vcnus,Martc ccce crucnrum 
^cpcnciniigncm,forma^ & crunbus akis 
V » Con 
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Confpicirum/cd enim claudo mihi nafcicr olim 
Contigic,atnon eftuitium hoci criminc noftro, 
Ingcns amborumpotius,fed culpa parentum cit, 
Qui iine defe<fhs fobolem producerc membris 
J3«bucranr,ucrum huc conucrtitclumina cun<ft4 
Cernitc uc optatis foueantamplexibus ignes, 
Noftrarj; ad hscc ambo pcrierc cubi]ia,ucrum 
Hancpoftquaniuidi magnomihi uiTa dolori 
Rcj» fuic3arqui ilJos fpero non tcmpore paruo 
Tali concubicu fruiruros3quarnIibet acri 
Coniunclosin amorequidcm^forraiTisuter^ 
Concubuifle diu no]ic,fed dura tenebunr 
Vinculaty infidixc^ meac tantifper,ad unum 
MiTtcra connubrj }donec patcr ipfe rcmittat, 
Incjj ucrecunda pro conitigecunAa repente 
Prarmia qLrae dcdimus nobis dotalia reddat. 
Quandoquidc ante alias forma pracftantior omndl 
Nata iibi eft,fcd mcnce carens,& pcdorccafto 
DixiCjatindcruuntcceJo ferrata^ diui 
Tefla adeiint,aderasNepcune cricufpide tclo 
Grande folum quaciensjrugi Cylleiuus uni 
Venit & arcicenens iaculistj; infignis Apollo. 
Porro uerecundar canca ad fpeAacuia diuae, 
Ad φ fcelus non funt dignatx acccdere tantuitu 
Vcfribulo in prirno diui^jin Jurainc cun<fti 
Conftirerant^qui corda beantmortaliadonis. 
Omnibus immenfum dolus atcj; induilria diuis» 
Mulciberi exciuic rifurn.,admiranribus iilis. 
Atq; aliqui* fortc adftanti fic commus,inquit, 
Vinihilofliduni uirtuti crioiina>claudui 
Afo 
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AiTcquitur celcr<?m,uduti nunc Mulcibcr acrcm 
Gradiuum obtinuit,quamuis pvx ccclitibus dija 
Curfibus illepcdes habiles agit ocyor unus. 
Claudus cnim ipfe dolis uiu«,qui fic quo$ muka· 
Auxitadukerjjj&fcxrdopro crjmmepcenas. 
HaeciUi fucrantinter feforte locuti, 
Exin Mercuriumnatus loucdiuus Apollo 
Talibus alloquiturdiAisiMaia arditefummi 
Progcnies ό diua Iouis,cemisfy dcorum 
NunciuSjOptari^ dator,num caffibus iftis 
Implidtus Vcneri uelJcs fociaricr aurcae^ 
Hunc breiatcr contraleio clariflimus Ar gi» 
Interpres^prsccocj; dc«m Cyllenitis,inquic: 
Ο ucinam uonfiatmihicopiatanri, 
Terlicer aftrivftus uinclis grauioribus eflcm 
V oscj; adeo circurn nos infpcdcris cuntcs 
Drjqj,dcxc[; omncs,certenonl*egniusipfe 
Formofam amplexus Vcncrcm iic wi^iaccrcm. 
Dixic,& immenfo diui fanncrc cachinno» 
Ac riTuirato minimc cftilludcrc uifum 
Vndarum domino/cdinextricabilcccxtum 
Soluac,& aftriAum deus cxplicct orat amanrci* 
Vulcanum cgregiumccleii Iicorelocunus: 
Tollqmodo nexus,& difcutc uinculalcdo 
Hunc ribi promitto,quod par iit αιηφ daturtirr^ 
Concilioinnoftro^prscfencinnmincDiuum. 
Qiiem contra dcus igniporcns eii calibus ufus, 
E)eimcncquicquamhortariNcpcune,timons 
Sponfio pkna nocct,mjTeris^ pcricula conflat. 
Q y a  t c  u i .  q u j b u s  a u c  u i n c j i s i n  ® c n t c  d c o r u m  
V $ A* 
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Ar<3arem.,ipicfugam ii forrecapeifcre Mauore 
AudcatexpIicitus,qu6nonmihi dcbita pendat? 
Sufdpit hacc contra,fo]a qui dcus ardua quaflat; 
Ipfc Jicet parct aufugium,nc<jj dcbiu Mauore 
ψ Diflbluatjtibinos numerabimus omniacerro. 
Qucmcontrabrcuitcr Vulcanue ralibus infir; 
Nccphas ncc licct ulterius tua tcmnere di<fta 
Muldbero,acirix dum dixic3compago repente 
Diflilrjt uinclorum3opcra igniporcntis &arte, 
Tum uero expliciti uinclorum nexibus ambo 
Protinuserumpunt.Thraccspcricillecruentos. 
At Vcntis ipfa Cypri latc in rcgionc locacam 
LaetaPaphumaduoHtatJucus quapandituringene 
Huicfaccracqjartcfacros uifunturin ufus. 
Quammoxccrtatim concendunc abluere undig 
Aeternoq; dehincperfundere membraliquore 
Formofae Charitcs^quali immortalia mos efi; 
Corpora rite laui,pofthacc mirabile uifu 
indufium inducunc humcri$3(5i corpue ami&ii 
Conuelanr tcncro.Diuinui ralia uaccs 
Pcrfonuic cichara,porro «ufcultantis Vlyilci 
Incerea ucitum pcrrentanr gaudia pccfhis» 
Fhacacumq; fimii],quibus cft ars naucica curar^ 
Remrgioqi agitarerates,& findcrepontum. 
Fabellam hanc & Lcucothoc hunc 
in modum rccenfct,apud 
O V I D I Y M .  
Hunc quoq? fyderea qui tcmperat omnialuce 
Cocpit amor Solem: Solis referamus amorcs. 
Fiiiuus aduJtcfiwn V<uicr;s cum AUrtcputacur 
Hm 
HicuidiiTcdeus,Hidcchi:dcus omniaprimus, 
Indoiuir facio Iunonigenaeq; marito 
Furca rhori furriqj locummonftraiiirtatilli 
fitmens 3cquod opus fabrilisdexrra rcnebat 
Exddir,cxremp]o gradles cx xre carenas 
Sclaqueos quceluminafallcrc poflent 
Elimat,non lllud opus tcnuiflima uincanc 
Scaniina, non fummo qu* pendec aranca tigno. 
Vtq;kues tachis momencacjj parua fequantur 
lcfto circundata collocacapre. 
V t uencre chorum coniunx & aduJtcr in unum, 
Arreuiii uindisq; noua rationc paracis 
inmcdijsambo dcprenfiamplexibus hocrent. 
Lemnius cxtcmplo ualuas parefedc cburnas, 
Admificqj dcos:iJIi iacuere Jigati 
Turpitcr,acq; aliquis de dijs non triftibus optat 
Sic fieri turpisjSiipcri nTcre5diuqj 
Hxc fuic in coto nociiTima fabula coelo. 
Είί κγ&λμόΐ Αφξο^ΙτΗζ 
ΤΗζ tv Lyiflco, 
πλάτων©*. 
Η "5ro:^)f9 ά.ν&ζ4α
Λ
<Λ ΰί(/*μχ[©' LviJ^oy «λ&, 
βνλομΆάη LxJicPtiv ίΐκόνΛ τhv /</V#v. 
<Α &(}y?i<ra<rx TrtyiTKi-xfca ivi χόοζα>9 
φίϊξφ, ttv γνμνπν h(Ai μί Π^Λ|/τ^λ«ί j 
ζ κ  ί ι · β ί μ π  ό  < τ ί < / * ν £ &  
oit(v cc?ns vx<piyi\ 
A V S O N I V S .  
V^ra Venus fititam cum uidic Cypria,dixit, 
V 4, VidU 
f l »  β Χ  Τ  9  η  Ε Ι Σ  Β  Ρ  τ  Λ  
Vidift/ nudam mc puto Praxitde. 
Non uidi,necfa8,icdfenO opus omncpolίmuί,, 
Ferrum gradiui Martis in arbicrio. 
QuaJem igiturdomino fricfanrplacuiiTc Cytherei», 
Talcm fcccrunt fcrrca cada deam. 
10» SLEIDAN VS. ' 
Cum propriam cffigicm uclitt Cyrhcrcauiderf» 
PermediosfiiidusappuIitiJIa Cnidura; 
Er,fimulcxako parrcaluftrauerac omneis, 
Praxitelcs nudam mcn5 qucxjjuiditrair. 
PraxiceJcs nudam non uidit,At xre poJitana 
Talinunc udictMars fmis cflcfuam, 
Elf y* CCV7Vt 
Τυμνπμ niAt Ρκξΐς μί,ίφκ Αγχί<τκζ}χ&ί 
τύ$ τςΰζ ίΐ/β; fefiTtAttf Λ Wiltf/; 
C  V R S .  V E L I V S .  
Ale Paris3Anchifes^>& nudam uidir Adonisa 
Hoifcio trcs taritumjPraxitdcs fed ubic 
•> \ y r * > χ · * Λ' 
&«υτν.ν&ί iisrny %y κνη* 
v&is 
&cPf*oywv?fl*$iw ζκβ'Λμ ττφ/Αρκίί &«λλ@Κ 
yjju Λ<ίξ<{ς}οανίύ Pfcjf»i •a5 bfi<r\& 
JlifixcpSh'®' πάλι πλΜccV1*, dfo5 J8* 
«S &VTH£ 0 Fczgt;· THV0nt TVKfklfCi^CCO-ilU 
i  D E M .  
SpumigenxVcncris diuinos adipicc iiulcu·, 
EtParis,bic dicfs, arbitcrxquus crar. 
Acrurfum di'ces,ubi uifa fit Artica Pallas, 
Spremt uciiaJicpafiorpriJetcrijf^ Parit. 
io> 
Ϊ Ο Τ  T l T A F T O I f  f l f  
I O A N .  S L E I D A N V S .  
SpumigenxVeneris diuinamconfpiceformara* 
EtParidemmagna ru quo^laudc fercs. 
Cecropiam uideas concr ι ίϊ Pallada,dices. 
ludicequodfucricfpreta Minerua rudi. 
%li Tny ccvj«y ώττλΜΓμϋι/Ην* 
Α ιωνίων. 
AjJtO* iy!iec7ec<ffcc}Tt,v&' yjkfiv ω Kffik£Si<« 
ivfii^vcrccijiivtoif G&P eptgvartt jJdff «i> 
KV)oy Κ ζ η  y v μ V H  y t y % φ ω ? τ λ ι σ · & 2 Μ &  AtAW/ifflil 
3φίς &ίΟί3ΟίΥ^ίύ7Γ91ζ C7Γλ& μΟζΤΗψ &&& 
Ι Ο  Α Ν .  I O R D A N V S .  
Arrna Vcnus cur Marcis habesinducaCmoIefto 
Cur tcmere corpus pondcre mollc grauasr" 
Nuda dearmafti Marcenijfruftri arma moucbie 
Humanis,dederit fi Deus illemarius* 
Eii ThY (CVTtiV. 
A/tcnroTW» 
Ι*ίΐ£λλκί τάν Kt/dt°<!ctv Ινοπλον ί$πιν 
Κν7τμβίλ{ς ίίτως fc? ί,ζΐ<riv ίξχόμί§Λ; 
« cA1 κπ-Λλίν y^cc<rcc<r&yTi μ*ι rccxiff χντίιν tofiw 
u yvμvi^ νικΰ,πώ; όταν οττλχ A«!j4>; 
A V S O N I V S .  
Armatam uidit Vericrem Laicdxmonc Ptllat, 
Nuricccrtemus ait,iudiceud Paride. 
Cui Venus,anTiacam cu me ccmeraria tcmnitf 
Qiix,quo ccuid tcmporc,nudafui. 
I D & M .  
V s Μ 
S»4 ΕΚ τ  ί5 Κ Ε I  3  Ε Ρ Τ Α 
Armatam Palfas Venercm Lacedaemone uifcne, 
Vis neutiudicium fic ineamusfait. 
Cui Venus arrid«ns,Quid me galeata laceffisr' 
VincereiipoiTum nuda,quid arma gcrcns? 
POLITIANVS. 
Eff τι (txk^  ύ,ξ&,τίίί nvccoxie 
Kcju ilufccK1 tvtJlt/SjKj icopvy αμφιφαλομ; 
μιμνχο·'' otf » <ro\ AiAoTXt τ&βλίμηικ t?y& 
TCC τρνψίρΛ^ΐϊΤΓίΙε Α* ίμιρίίντχ γάμομ4 
Κλ\? νκ fc? Α&ξφ §ωξΗθςομαι^7ΓλΛ Α* aj>«©* 
ivAt/ομ* ά$ π' «ξκζ ίχλιλά§4ΐ(* μχχχζ. 
iV ίμοι μωνα. Ύϊνχιχ^ JCvWj>ty tt/poop 
H 7rO)C Ιμ&μ βχλκμύϋμ iWtT* flbriei/AcevvQ-V 
£iV CCVTi*y kvtfXOi&vHp 
CC7TQ ύχΑχ^Ηζ» 
hvriTrccTfTi siAtoviv. 
Ταμ ccixAvoySdiccy χπο μΧΊίξ^* κ%τι 8χλ(iijcci 
Κν7Γ$>ιμ «/TtMsiir μόχβαμ ofx yf>x<picfl©'} 
*>ι χίξϊ σ-νμμίζξ^χο'χ Αικ6?οχ4μ vAxJi χχιτχμ9 
%κύλί£<1 voftgaiy cccppoy <C7Γο τΰλ0κ.0ζμ(]ΰ^9 
κντχϊ vvy ifivo-iyjCcQHvaiH rt vgi «jw5 
in fcVi <r«i μοξψκ: hs tgty ίξχόμίύχ. 
Α VSONl VS.  
Emcrfam pdagi nupcr gen/talibus tindis 
Cyprin Apdlaejcernelaboris opu«. 
Vrcornplexamanumadidosfalis cequore crfn<T& 
Humidulis fpuinas ftringitutraq; comis. 
liUii cibi nos Cypri luuOjinquitj&innuba Pallas 
Cc4i 
\ 
r o r  τ β ϊ α ρ τ ο ϊ ·  j  lf 
Cedimus & formar pr*miadcfenmus, 
H E R M .  A *  N O V A  A Q . V 1 L A  CO. 
Cypridamarerno fcandcmemcxaequorenupcr 
PraedarumChoi cernis Apellis opus. 
Vtmanibus ftringens rcfoJiKum ilumine crincrr^ 
Ec fpumis madidas expriminlla comas. 
Nos modo iudido cccum contenderc formx^ 
DixeruntPaJlasIuno$,deGmrnus» 
IOAN. SLEIDANVS. 
Afpiccjiit cmergic ponco gemcorc,uenuila 
Cypris Apcllca nupcr arata iwanu. 
Afpice itringenrera madidoe dc morccapiliofij, 
D e f l u a t  u c c a p i c i  c a n d i d a  f p u m a f u o .  
N u n c  i g i t u r  t a d r e  P a i l a s  Ι ι ι η ο ί μ  f u i i i r r a n c ,  
Cedjmus,3£ foriu* iam cibi paJma datur, 
POLITIAN VS. 
ΚvTTfiy «7Γί?λίίχζ i^ysy «; '{Aoyjtsxp 
Axgoy ?&y &vttAvoy$!j/Ay> 
Ί Χ ζ  C C T i  W X g H i V i K X S i C C T i  3 ( p U  < p l A § . T X t ' y p w Q '  t t t A u g  
Ttty 04>iy ptyAxy ytAcc?* 
^uiZy fxSceμί'Ϋ/Χζ ccKtQfiK\oio ίχξάνχ 
Aqifw y)n&t. bs.hxqv^iy %<3>ζάς. 
ty A^ ccgxjks νοτΐΑΟ* τ#ί \μοί cpoGoe.cc Α y\ λχιά 
ItrjnTTi^ocv ccGxyTccv ίύι  •v^ro 
Ην-- yy ίωζ Λxyov&v CcpocAcs ns tri 
μχ\ξόζ κπ* ufivtey ομ-^χν,χ μχ$^ tMy> 
tt τoicty tccx' ctfHS t Αατμίΰϊ^κ χπιΑνίΧΛ 
iA" %qxif%ix$ ^iwV ^νφτΓ^Αας* 
Είί 
f i S  »  r  τ  a  κ  Ϊ Ι Ϊ  ι  c  τ ι  
E t f  κ γ & λ μ &  A i o v v t r o v  τ σ λ Η σ - ί ο μ  
Αqhvks tsatf* 
τ/ σβ; §vvcy ygj ΡΛλλ«Ά:τ£ γή> <zx.ovJt?t 
vj£i τιτΰλϊμύΐ^ά roi c/l' tvccSoy ίΐλ&7τίνχι9 
μπ ας ω μ*τάλ\Λ. 
<&i </Γ CiTiiip ι«Λ©- Ακίμονι TftA τν'ϊλω. 
atpSc. jaJ' t/xi* TP-iAiftWf QiAioy &Λ%0£.οΐ/^ (t/Trtf /*04 
c/t/xs(3ej ivtfias cc7r' wKticry-
Χ0α μίςΐπωμ Λ (pvny ί}ΐγίιραμ&#.ή μ& ίλχίη. 
ccvjxg ιγω,γλνκΐ£*ϊς Jlhfvtriy w/x&^jAJK 
φα 2f</l' fc"®"' μίατ^β iSivecc χπίτλη^ 
M/<ra /C iyoo μηξον wccr^icyja Λ Ιικξη. 
ΙΟ, SLEIDANVS. 
JDicico,Qiiidcommunc tibieftcumPalJadc^namiJ 
Spicula funtilJijfed tibi uinafacra. 
Talia nc tcmcrc diuos fpe&Stia qusrrag ΒACCHVS. 
Aducna,di(fhiri quin cape ucrba prius, 
Bella mihi curap3tum belJi gloriatEc iftud 
India tefiaturrobore uidameo. 
ProdeiHlla uiris fucco frondentia oliuaf, 
Pocula fed noitro muncrc lafta bibii, 
Permenccgeni£nxuIIoicftpafl~adolores· 
Fotmur ego foluijed caputilla pacrit. 
EjV κγχλμβ A!«7V<T$ yj ΗgXKAtyC. 
^epoTifit κμφόπζΰΐ νολϊμίζαΐ) 
(LHK "ZtfVQS Qv$><ru c/lfafaj Α^οπάλφ. 
Κμφ^ϊγ Α SfiAXl Π/νΊϊΡμβνίζ,ΙΐΚίλίΧ, t/V Ο/ΓΑ#» 
9ίβχοε,ΜοντίΜμ.ζ&λ$ Α,τΰλ&τκγν* 
νξ* 
* © * Τ » τ Α 9 Τ Ο * ^ #17 
Zg$<fl*CCμφΦΤ'ί^όΙί χΛλνΤΓΗ QtOS.Olcfl tcvoyiC{H£ 
fcf «3Λνά™,ix τσνζοζ «μφύ^ίζΟί, 
c vrs.  V E L I V S .  
Ortus utcrq*Ioue,& Thebis:bcIlator uter$ 
Hic claua,Thyrfis ille cremcndus crat. 
Sudorumi]; parcs mctar,paria armajeonis 
ExuuiOjhinnulcuSjCymbala cumflrcpitu. 
luno deaambobus grauis:& tellurc reliAa 
Ex flammaadfiipcro» uenitutcrqjdcoe. 
Eif ν^μκφξά^ίΐΰν tv Asffw tsKphtV. 
hvAf<x<riv ^μϋς h^,yvvtttfi & Κΰπξΐς ογωμ*ί4 
ΚμψΟΎίξων Λ (Γνμξύλκ μοι rottitaV. 
T t f V S K t V j S K  x A o y u S  μ %  ύ λ ϋ  % f μ X c p f ό ( / [ ί J o v  k f a v f 9  
a v f f i f  t y x / v i t s  AtfTf οϊς tscuSa *>v κμ$ίζολ*ψ4 
Ι Ο  Α Ν .  S O T E R .  
Me uir Mcrcurium/cd didcfocmina Cyprin, 
Vrriufc|; gcram fymbola quod gcncri». 
Non tcmcrc liuc igitur pofucrCt Hermaphroditum 
Mc ambigiii fexu»,baln€0 in ambiguo. 
4f[De Hermaphrodfco huncinmodum 
A V S O N I V S »  
Mcrcurio gcnitorc facus,gcnirrice Cytherc, 
Ν ο mini* uc mixtijfic corporii Hcrnaaphrodims^ 
C oncrctus fcxu, fcd non perfcdus utro<^. 
Ambi2U3cVencrie>ncucropodundueamore. 
O V I D I V S .  
Nec duo funtjfcdforma duplc*,necfccmina dide 
Ncc pucr ur poilitjncucrum^ & urrunc^ uidetur. 
Hxcat 
f-i? «κ τ * * itJ tv r jl 
ExfatdeHermaphrodito cpigramma Lat& 
numhocPukcis anriqui poctcr. 
Cum meameg«nitnxgratridageilaritin aluo, 
Quid parercr fcrru t confuluifle deos. 
IAzs eflPhocbusaitjMarsfcemina, Iuhoqj neutrum, 
Cumc£ forcm natus Hcrmaphrodirus cram. 
Qiiarrcnrilcthurrl ficluno aicioccidetarmis, 
Mars cruc^Phcebus aquistfors rara qusr^ fuit* 
Arbor obumbrat aqua9,afcendo,dccidic enfis 
Qucm tukram3cafu labor&ipfciiipcr. 
Pcshoefic ramis,capunriciditamne}ruJiq; 
Fccmmajintjneucrufnjfiumina^cejajcruccnt, 
^fGrafciim fecichuncin modum 
POLITIAN VS. 
HyKvt& zcrct γννη,τϊκ.ί©' fi (pei^oy^^HX, 
ΗξΗμ,Ύζς <χμΛ τξΐις tffftln Ο**?» 
Kgorwct (foiC&jCCfH?, S»Avy <$x{o}Li$ ΑTifoy Λ& 
χ/ν,ττάνύ' vyi£sjccvcfl£0)vv<&' yi< \q>v. 
tΙξΟμ&ΰκζ Λ μόγ$μ)μΰγ&' ot *Xf Xty nfH> 
sxvfiy α·£Ηϊ,φοι£&' ίίΰμχΐχ^κντ' cc7r'iCHt 
Ax.v^f*)icp<lstiZ.<i/&t(n Α ci t/joi %7τ* 
ηζΐ7,ny ιΐζ τνοτκμομ ί.νμξχχ&,ίκ }j 
*hfh Κ7Γ* Λκξίμϋνύύμβκν* yiy IfiAvc ccf$ny9 
(αί&τ^οιι,εχνζύύ^νμοισι^ ξίφίϊ. 
Eif άγχλμκ Εζώ{θϊ (/ΙδΑμίΙν*. 
T c f  r v f i g c i v f x  τ ί ζ  & > Λ ; τ ί ζ  Ι ν  Α ί ΰ τ μ ϋ ι τ ι  t i o o y  τ & Ζ ρ  
ΑχμΛημ&ίΙΙιfcAvff «ψφ τ/? QxfirfHf} 
1 β  f  , Τ Α Τ Α ί ^ β ϊ  $19 
>0α τκς ώκν&όλΐίζ πί^ιηγίΛζ ί<τφηκωα 
χϊι^>Χζ3\^το ειβ&ξω luovi </1 ητκμ!νι/&'ϊ 
ΤΚ<Ρ αν6ξϋύ7Γ01ζ ^Χμν^ΙΧ.μ'η Τ&ΟΤ iXUM 
; * Τ 6  ( ϋ ί ΰ τ μ ώ τ Η ζ  C i v i o s ·  t c f l t i & i  c p f i V X ,  
Ι Ο .  S L E I D A N V S .  
Pcnnifcro quisuincla dco^flammoe^nocenti 
Indiditfigniram quis pharerram rapuic? 
Quis iaculatrices tantafub molc reuinxk, 
Et uinftas uoIuitiicquoa;itarernani[s? 
Parua quidemfunrharcfolamma, naruj; rimcncium, 
Ne non & menrem uinxcritillc dci. 
£is E/fcfcc ccfolfiovJXj 
Μ όο-χτί» 
ΑΧμ7Γκ^Λ #«?,*<? τίξχ,βοΗλβτΓΗμ ΙιλCfo |«£<Λ>ί/ 
ζλ©* ipas&fipvy </!' Ίιχι ηχτύαμχ^ημ» 
Ι
ι^ίΛί fXAcc^yoy vw Zyyoy κνχίνΛ rxi/ftoy, 
Ιαττ^ξίμ <Αν9ς χνλχκχ τσυξοφόξ*μ. 
V7TI cA5 άνω Μ'%4*£ κι/\ί Mi^fHCOy kfifXSy 
μη (Π Ύτμ iv^wTTHf άζοτζΧ $χλο3* 
P O L I T I A N V S .  
Pcram humcris liabilcm.pofito nuncinduic arci#, 
Ec pofita bacukim lampade fumpfic amor, 
Subqj iugum miflos itiniulo cirancccciuucncos 
Improbus,6i cukscremiiia mandathumo, 
SufpicicnscTjpoloSjimpkjinquiCjluppiterarua, 
NecogamEufopce teiuga ferreboucm. 
M A R V L L V S .  
^prcucracldalium rerumpfebsindigamirnen, 
lam^ ρ uer Vincris ceiTcrat urbc,famc, 
ErgO 
f 1 · U Tftl «π · Ρ 7 1 
Ergoboucs nmgit,curuotyinnixusarat:ro 
Pinguia runcolae fufrirat arua modo. 
Semina reitabar rcrrac darc,f<rmina dantcm 
Non expe<ftatis obrtnt aufter aquis. 
Dleirae imparicns age dum omnialuppiterim][tiit# 
Stcrnc,neca,enc&o tubouetauru* sris. 
ΕIS Kgoofcc γνμνίν. 
ΓΛλΚΛ^ά. 
f νμνος ίζίΰζ^Φ yi&atχ&ι μιίλιχός 
z twgctvftt jStAjf» 
μάτην τναλκμΛις UoiTxyJi Jhhcfurttpj κνΰφ* 
tji μ& fyjyouKvpi &$%h<x.5jav Ϊχ4* 
C. VRS. VELIVS. 
Nudus amorblandisicdrco arrider oeellis, 
Non arcus,auc nunc jgnea tcla gf rit. 
Nec trmtr« manibus florcm,Ddphinac^ tra&at; 
IJIa ctcnim terrii,hac ualct ipfe mari. 
I O A N .  S L E I D A N V S .  
Nudus AmorcuriTcridec3bIandusq;tiidcturC 
Non Arcum,iam non jgncacclagerit. 
^iccDelphina premic manibuSjfloremcj; nequic^· 
Hac terramjccua fcd tcnct illc fretum. 
^άλματα ίξ*τ*τ. 
IikzvJ1*» 
Tif ?</»' £?βρι*ζφ]Γΐν ίττ' ωμ*ίξ 
cjtACC $\ep<ri ti£v νπ7τΙ «y<t?ik0pJ!j>Kt 
qri/y.TT&fCtty ftvpcrtv B<pομίχ,Ζηνοζ Λ ί,ίζΛΙfVo9y 
iYV*J4jj*cj (icfM u(jxipi9t 
wU 
Τ  ©  *  t t T A  P T O f  | | t  
Φ ift» «P ivfopy qAfvrzHjjfihiz <f£ Tficttvxy, 
H&i <θιvctf&y x<lfaiy ηξΛκλtsj $07Γαλομ. 
T{ TirAfcO^ κνύξωποκη^ίρως <m t^u. urcAoy Ιιλ%$ 
nvfcx «Λ5 ocd&voiTooy Kv/rf ίλΗϊ<ηχ·7ΐ; 
ΙΟ ΑΝ. SLEIDANVS. 
ΑΓρί«,ιΐϋ exuurjs diuwm laetcncur Amores, 
Vcqjferant humcris rapca trophaca fuis. 
TympanacuThyrfoBacdnVTutnfuImina 
SpJendentcm galeain, fcutaq; Marris liabent. 
InitruAam Phcebi pharetramjNeptuniac^ arma,& 
Herculeoe clauac robora magna gcrunc, 
Quid fadant hominesfquandoq; Cupidineuidi· 
Tam fadh' diuis,abftuJit arma Vcnus. 
R<V Ά άί/τό.ΦίΛί'τηπί. 
ζνλΗΟ-αντις ολνμιvoy \J\? ώς οπλοισ-ψ tfaifte 
ίοσ-μϊντ' ccflccvcijtoy σκνλ& φξυχοςομ$Αθΐ> 
Φΰίζν 7t|Λ Qtpvo-tjAtoS (β lcifCCVvoy^ApflGy' 
o7rAo\jjy Lvv<tt)\) η^λχΛ^? ροτγλΑο//, 
$ιναλ (ν η ύί9 τ ριβίλιζ (flogvjvfcrxfi Βαχχκ 
nffnvK τβΙΛΑ' ίρμϋ,λΧμΤτά^Λ τ' <Xf Ύίμΐ^^ 
ϊκ cΐχβ<& 6VHJO]S ktK<fo/ βιλ'tiosiy ιρωτo»yy 
Αοίιμονίζ οϊζ ΰττλύΰμ [άοσμοy ί<Αωκ&μ tyfo; 
HucpcrrinethocexPriapds. 
Notas habemus quiTcp corporis formas. 
Phoebus comofus,HcrcijIcs lacertofus. 
Τ rahitq; Bacchus uirginis tenerformam. 
Minc r ua flauo luminc: Venui paeto: 
At fironte criniw ArcadcsuideeFauno·. 
X H* 
iwlt •" tk-tft* iu tpt.a 
Habct d«ccnrcs nuntius^ de«m plantas: 
Tutcla Lcmni difpares mouec greflus. 
Intonfa fempcr Acfculapiobarbaeft: 
tslcmo eft feroci peAorofior Marcc. 
Quod fi quis intcr hxc locus mihi reltac» 
DeusPriapomcnculatior non eft. 
Ethoc. 
Cur obfcocna mihi pars fit finc ucfte rcquirisf 
ΐ Qijxro rcfiat niillus cur fua figna dcusC 
Pulmcnhabetmundidominus,t«netilludapcrte, 
psjecdaturaequoreofufcinateftadeo. 
Nec Mauors illuin,per quem ualct,occulit enlem. 
Neclatetin ccpido Paliadis hafta ftnu. 
Num pudet auratas Phocbum portarc fagittasC 
Clam ncfolec pharetramferre Dianaluam. 
Num ccgic Alcidcs nodofr robora dauacC 
Sub tunica uir^am num Dcus ales habcrf 
Quis Bacclutm grarili ueftcm pratendci c thyrfo. 
Quis cc ceiata cum facc uidic Amorf 
rsjec mihi fic crimen qued mrntula icmper apatac 
Hoc mihi fi zcl um dc fic,inermis ero. 
Q_V IΝ ΤI Α Ν V S. 
Fulmenrctorquet luppitcr, 
Phcebus fagirtas aureas, 
Tclum Mineruae cft Pallados, 
Arcu fcrocit Cynthia, 
ClauaminacurHerculcs, 
Thyrfos Lyaeus concutit, 
Confus tridente confremit, 
TurgctPriapus fafcino. 
ϊ  β  f  Τ · ?  Λ * * · Ι  f j t j  
ElV S«Awf Nfc/Atrttof. 
H Ηιμίσις π'fo&yi ΤΓπχΐϊ^eFrt χ&λινν, 
μητ" 0Cμ{Jfόv Ji το-Οΐΰμ,μΜΤ* χχκλίΥΛ λ'ίγ<1μ. 
E R A S M V S .  
tnnuit hoc Nemcfis aibico,freno^,g<rrcndis, 
Sit modus in rebus,diAaq; frenum habeanc. 
Εις κύτό, 
Η ΝϊμίΓίς Ότηχνμ Ιί.χτίχού.τίνφ' ; 
ΤΕχ,υτι wtj τ> μίτfoy. 
I D Ε Μ. 
^ontineo Nemefis cubirum,quae caufa,requirM! 
Namcunvftis iubeo rebus adcflc modum. 
IffLuiit in eandem Sc Antimachus. 
Es-i c/lfc τις Νίμισ-ις μιγκλπ βίος,Η vdifeC 
Wfof μχκκρωμ ίλχχιν,βούμόν ci tirxfo 
Αταό~{χμφϊ9 π§χι qooy κητηττοιο, 
tvQx TWΙμη\χί Ji Kj ΙίΧλΙΐ{&1. 
H R A S M  V S .  
Eltquaeda Nemtits dca magna, cni omia quad5 hatc 
Suntdatafortcdciim. Afi lniic primuscodiditaram 
Adraihis iuxta Acfopi facrata fluenta, 
Ac<jj inibi colitur<|;3tencr^ Adraflia nomen, 
EiV κγκλμχ Vfin7rv. 
Atwv/c/Wi <fi 
Avr» l<f κιμιχσ-ιαίσ-ι τον ccyfwrvivja: ΡξΙπΤΓΦΨ 
tsnriv λχχκνύίν Afrof&vfs φΰλχκχ. 
ώί ΙνΤίΤΧμΛΐ ίμζλί7Γί.η&ρ JV ίξύΰΤ%ς, 
Ή? όλίγκν λκχάνΜ wvfc>tKiifr ολίγον. 
Χ χ ίΝ 
J t  4  I I  τ  *  *  K t s e p T A  
i n  p r i a p e i s .  
Hic mc cuftodem fcecundi uillicus horri, 
Mandari curam iuflit habere Ioci. 
Furabeas, poenam licet j'ndignere,f>ramc£ 
Proptcr olus dicas,hoc cgo propter olus. 
Ειί (τάτνξομ, 
H < r « r v τ ύ μ  χ χ λ κ ο μ  ν π ' ί < / ι ξ # μ $ * ) Η  c / j g : τ ί χ ν ^ ς  
χχλνος οςνχγκχδαζ ,άμφίχνύΗ σχτνξ 
L 1 L I  V  S .  
AutSatyrus fufuscircum 3rs}autartecoa<5him 
Mudidcm circum fufum crat xs Satyro. 
m o k v s .  
Prorfum admiranda dum circumfleAitul' ar te, 
Aut Satyi um hoc tegit ces,aut Satyro 5cs tegitur, 
i d e m .  
Aucifti Satyrus iam circumfieAirur xri, 
Autifto faryrus iam circumfleditur acrc. 
tls Ίηρομ. 
Nfc/λον a-^oAxstKv, 
fcciftg fjSlv crccTvpoi φιλοκί^ομοΐΛΐιstfc Ahj <tv, 
τί TB"j><3i Ικχζομ όζώμ τήνΑϊ }4λ«ΤΛ ; 
ίχωμ^λοωτ&ωϊ ίκ Affla <χλΚκζ 
σνμφιγ"^ζ^νόμημ ίξ&πίνηζ cccrvfGy* 
a l c i a t v s .  
8unr Satyri/alliq^peculci^n-ift age cur te 
Ad nos umtnttm lumina,nTiis habctr* 
Admirorqua artc ex alijs alijs^ lapillis 
Tam dto compoiitura tranucrim in Saryrum 
τ © * τ ι τ ι r r ο ι %ις 
εIς Ερωτα. 
Prctv&i π[χνομ t^oJJx οομ κντίομ \πλΛτ> Ιζωτι 
Κ ν<ομίθΠϊ}πξαj τ®'ξομ κμι/νομϊίνΧ, 
&£ κί τΰ-χβ» τκκ* ίξίζιμ,ό Λ QfXrvCyO Vfly KJX^hS 
<Λχκρν<1,τϊΓΐχρωμ ^ίΐ/α-χμίν©' βίλίωμ. 
βχύνμ Tfi? ίϋλττομ Λττ'^νσ-ίμ.χ μΐ~/& βχνμχ
Λ 
<?λ4τίζ Tsrvfi tpoofiGy Ιξωζφ 
C .  V R S I N V S  V E L 1 V S .  
Pennacum uolucri puero,at<£ ulcricia telis 
Te]a Cupidineis oppofuit Nemcfis. 
Vcquae commifit ferretjqui fortis &c audax 
Ante, modoexpcrtus fpicuJaamara gcmit 
Tercjjiinum fpuiniuriedium^rohjmirajquisigncra 
12:111 urcccilammas fenfir amoris amor. *P v 
Eh Νίμκτιμ. 
Kxi μi λΐ$ομ τσ'ίξί-χι aoj» Ηγχγομ,οφξχ τςοτΛίορ 
SHJbiVTXL νίκΑζ.ίΐμκΡίννμΝίμίσίζ. 
ΚΜΦΟΤ'ΊΞΟΊΖ </L' ISHKX YGI TWFIVIOJI ΤΡΌΠΑΙΟ^ 
νίκΧί}^ Tffifcrxts TS OTOAfcftff νίμίΜ?, 
α v s ο νi v s. 
MclapidemquondamPerfaf aduexcr€,tr0phicun» 
V c fiercm bello>nunc cgo fum Ncmefis. 
AcliciicGraecisujctoribiisafto rrophaeum, 
Punio fic Pcrfasuanjloquos Ncmcfis. 
ε ι σ  ε ι κ ο ν α σ  ι α τ ρ ω ν .  
εk σμοίϊν<Ρξομ t7nνύϊχ{ξόμ» 
α a<rwotομ. 
Ι«τ^ μΐρίπωμ Ϊ7τπόκ£Χ^:,κ?λο: 
Χ 3 xt» 
f i i  •* t 0 η ι π «·» τ ι 
s 2ai<r«v^t,£ij5i/4)i8ff isdj» ccKisogius. 
« τί^ν«// μϊϊ<Χμ<{*Ι<01/}Η ννομίζ.μΗ c/ί ΙίΧλίί&Η 
κτίζΏ* ικ τ'ϊ,χνΗζ,ης Ιτι?©* ifXTth 
L V S C I N I V S .  
Hippocrates hominumm«dicc,0Sofandcr cquorfl* 
Morbos edo Ai pellcre ritc malos, 
Nomina mutate aut artem3malc conuenit,alter 
Ex arte altcrius nomcn ut accipiac. 
C. VRS» VELIVS. 
H/ppocrares homimirnmediciis, Sofandercquori?* 
Doftus & occultas artis utenj} uias: 
Autartemiiucr uosmutatCjautnomen^mquil eft. 
Altcr ab alccrius nomcn ut arte ferat, 
E*f op(Gcc<ruy iccfζομ. 
l«T«f μ'φχς ItfAiCCVtf βιΛΟΠλΗΟ' 
*| ίνοτιξίΗί ΟfiC%<riQ'4 
Λί
λ
ί *,χ μΐλιοςΛ <rocpoy vooy^MioSijJ «λλΛ 
tffgwp TVfOTtftoy ecvQitc 
LODO. IAVSSERAND VS. 
luliani rcgis medicus cdeberrimus hic eft 
Diuus Oribafius dignus honore coli. 
Prouidus inftarapisjuccerummonumenfapcrerras 
Ex uarrjs unum nobilc fcripfit opus. 
fi/f κγχλμχ τ» ΚΑΙΡΟΥ, 
neo-^tpry. i-
TtS^Tsrohy ο τνλχεΗζ',σικνωνιος.ννομχ <Ah t /?j  
ΛνσΊπττ*ζ.σ·ν Λ^τ/f jKttifos ό τνχν^χμχrtof* 
W in* J$£hMSTffyiot.rt jrctffvt 
Τ  ©  · *  Τ l Τ  Α Ρ Τ Ο *  
*®"<Josiy ΙχΊί (Αίφνίΐί{ι·7τ(ίχμ"* \zzHVWto?* 
<fi (/lipfigH Τt ξνζόν^Χν^ξΧΟΊ Λΐΐ^μΧ, 
ώζ ακμής τσχβΉζ οξύτίρος τίλίύω. ) 
* Λ Lόμη/τί Loct^ 0^iv'}\zzcct/~ftcc<rxvji λcctfb&Xi. 
' vh Αι Λ τ' Ιξόΐτιβίν,τσςος τί ^λΛλχ^λ nrtA<f; 
poy c?7tit| ^ HVOKn jfyxd^XvftC μΐ 
fcri? ttJ' ^lgcc^ifxt ίξο7ΓΐίJtv. 
ο τιχνίτ9f μί <Ai't^x<riy iivinty νμϊ,ωρ ^ 
ffciVfc, J(fju £K 4«Xfc </Ιΐύ^Λ<Γ}ΐΛλί«^» 
E R S  Α  Μ  V S .  
Quae patria arcifiaVSicyon.quo nomincr*nomcn 
Lyfippo diAumeft.,ipfe quis efkioquere. 
Hla cgo cunAa domans Occaiio.euragcpmnit 
Iniirtisruokiortyjacrotoraffidue. 
Curgemma in pedibus gcftas talaria^dicam. 
Huc illuc uolucrem mc lcuis aura rapic. 
Quiddexrrae iibiuultinfcrca nouaculafiignumhoc 
Quod quauis acie iun magc acuta,doccr. 
T^ifia capillicio facics qiiid nam admonctcillud ' 
Quiffjjiiri mc3quocies ofFeror,arripiat. 
Curautemeapitis pars pofticaria caluct^ 
Qiicm femel aladsprartcrij pcdibus, 
Is quanquam uolct indc cico mc prendcrc curfii, 
Haudliceat iTmtiJ.icuerccro tcrga uiro. 
Hacitaqjjidrt;tuametinxit imaginccaufa 
Hdrfpcs fcaJptorisingcniofamanus. 
SpcAandamq; domus hic prima in frontc locauir, 
Scilicec>uc cundos 5c moncam & doccam. 
-  .  M Q R V S .  
'• S- X 4 Vn 
f t *  ε κ  r  β  ι  t  ι  ζ  ι  ν τ  ι  
Vnde erathicplaftcsfSicyonius.atquis eratfdic. 
Lyfippus.cu quisftempu* ego omne domans. 
Cur fummis inftas digitisCroto femper.atalas 
Curpcdibus geftasrut lcuis aurafcror. 
Ac dextram cur armac acuta nouaculadignum eft, 
Quodconferriacies nonpotis uJJamihi eft. 
Cu rcomafroteiacctfquod qui me prenderc captaf* 
Procueniat.caliium eft cur tibi retro capnt? 
Qpod poftquam lcuibus praccfps cfFugcro pennfs, 
NjJ aget Λ tcrgo qui rcuocarc uolcc. 
VndcignurpofTcj docunienrurnium«re,talcm ' 
Artifirii pofuir mc tibi dotila manus. 
ALCIATVS. 
Ly/ιρρίhocopue cit,Sycioncuipatria:tuquisf · 
CunAa domanscaptitcmporis articulus, 
Cur pinnis ftasCufq? rotor:ralampJantis 
Ctir retincsfpafljm mekuis aura rapit. 
Indextra cft tcnuis diciindcnouaculacacutum 
Omni acie hociignum mc magiscfledoccc. 
Cur infrontecomaCoccurrcnii ut prendar:at hcus tu 
Dic curpars calua efl:pofteriorcapiti!»f 
Mefcmel alipedcm ίί quis permitrai abirc, 
Nepoflim apprenibpoftmodocrineeapi. • 
Tali opjfex nos arte,rui caufa,ardidirhofpe β, 
\7tty omncs rnoncam3perguJaaperra rcnct» 
Α V S ϋ Ν I V S. 
Cuius oputCPhidiae.quifignum PalladoSjtiue 
QiJ!i}{Iouemfccir,ccrtia paJma ego fum. 
Sum dca quae rara,& paucis Occafio nota. 
Quidj:otuJ*inliib8frur«Joconcquco» 
Qtw4 
Τ  Ο  *  Τ Ι . Τ Λ ί Τ · *  $ t p  
Quid talaria liabesruolucris ium.Mercuriusqux 
Fortunare foIet}rardo ego cum uolui. 
Crinetegis faciemCcognofci nolo.fcd heue tu 
Occipiti ca!uo csCne ccnear fugiens. 
Quae tibiiunciacomcsfdicacnbi. dicrogOjquaciisC 
Surn dca,cui nomcn nec Ciccro ipfc dcdic. 
Sum dca,quae faAi,non fa&icj; exigo pccrus. 
Nempc ut pcetiiceaCjiicMeranocauocor. 
Tu modo dicqirid agat tecumcfi quando uolaul 
Hsec manetrhanc rcrincnt quos ego praetcrrj. 
Tu quocp dumrogiraSjdutn percuntando aiorarif, 
EJapfam diccs me tibi de mambus. 
^Efthiucnonabfimilem f  α  V o r e m  
pidum ab ApellcperB. 
d a r d a n  v m .  
Pj Aor Apellea quid pingis ab artc Fauoremi* 
Vndeilli generis fcmina notaparumi* 
Hicgcnicumformarfortunar hiciadac alumnurni 
Cafu ille,ilJe animi dotibus,eiTe fatum. :~ 
Qiii comes ailiduus hteri^afTcntatio.^i ccque 
Pone iubiclentispaffibus Cinuidia, 
Ecqui circumftaiu^opulcntiaJaftuSjhonorca, 
Legcs^&fcclcrumfxpelibido parcne. 
Cur facis aligcrumrfortunae elarus ab aura 
Aduolac alta,imo nefcius clTc gradu. 
Quarcoculiscaptum pingisfnon nouiramico* 
Improbus exhumili,quum petir akaloco. 
Qind rotulaeiniifticCforninamimitatur fliinfert 
Sc focium,inilabilcs qui tulit illa pcde·. 
Cur tumcc.atqi excrafcfc ambi cioiius efFcrtE· 
X , Obc* 
3 j O  Ε  Κ  Τ  η  R  t  I  !  1 Ρ  τ  ι  
Obcaecareanimos fara fecunda folent. 
fEthocin Α MOREM 
M A R V L L I ,  
Quis pucrhicCV«ncris.pJcnf quf caufa pharetrx eftc* 
Non bene prouifus certa quod arma mouct. 
Cur fine uefte deusffiniplex puer odit opertum. 
Vndepucripueros quod facitipfe fenes» 
Qiiis pcnnas humcris dedirfjnconftanria.quare 
Nulla dco frons cftfiigna inimica fugir. 
Quxfors eripuitluccmfimmodcraralibido» 
s' Curmaciesfuigiliscura,dolorqifacir. 
Quis csecumpratitfebricrasjfopor^oriajluxus. 
Quicomitesirixifjbejjajodiajobprobriurn. 
Qui coclo dignati? hominesiquac caufa coegitf 
Mitiorautore cfi: credita culpa deo. 
Heu curuumgenus)&: u«ricordainfcia:quo ius 
Fas^iicelusmiferi fiicclcrc abhrimus. 
Ε1% ilKOVX Μχ$ίχζ Τ5 
5 ρχί/λΰ ΣίλινΊΐΛξίν, 
Ρλ«*7f0y ίχ<1 (pofiLirftesXxi *lj v\niC\foy i,go[w 
ji* χμφοτ'<6f0is Kf cpf'iV«}Kj ίίΐ&(Χ^ημ„ 
νλΗμονιε,οίηιι ocyvxprfoy νάαν,®^ύυϊνίυ<τ{ 
κλΚος o<A* W,eAil(J £ α<Ρωνΐζ SA. 
U </l5 ω ftm ngu κμφιζ0Η(ύ[; άκνσ-Χί 
ΖνομΧ^'Κίμ TVotrfHV^K φΛζίηζ^ 
C. VRS. VELIVS. 
Ple&ra mou« iytharacjftimulum^; excrcet amom, 
Atc^ animum.at^ Iyrar pulfat urroq; fidcs, 
Ο naifcios quoicuncj odit^cuirircritautcm 
Alta 
τ ο *  t i t a f t o *  ; j i  
Alter hic Anchifcii,alrer Adonis hic cft, 
Cuius auts hofpes clarum ίϊ nofccrc nomcri 
Et patriam,Marie eft nobilis c Pharia» 
Ε Ι Σ  Α Ι Θ Ο Υ Σ #  
Πλάτωνα?» 
Sjkovx wtvfi βίων μικξπ AitJi? αχ*ν ικσττίί, 
ώζ «Α τΒκσ-χζ ϊμπνοχ βο<τκομΆνΧ?φ 
J(S&c τάχχίκψ QCTrieptt/yifd ftoi^ixvvv <fc 
Tji χςνατΗ μχν^ξπ *· β?χχύ βΰκολίον. 
1  D  E M »  
Qiiincjj boum efFigies artantur Iafpide parua, 
Quse prope uiuarum pabula morc petunt. 
Inq; fugam ruerent,niii claufas artc iuuencas 
Exiguum tcncanc aurca fcpragregcm. 
Εis (Αχκ{ύλΛθγ0 
AfX»»· 
T«f jSiijoov \x<nriv M v  9 t t ^J χ1ςί,</Ι*ΧΗΓ{£ : 
τ«ς μ& «vxTTvtiivyTov Ji χλο^κύμ'^ν» 
J D E M .  
Bubus in articulo uiiis & Iafpide,crede· 
Illas fpirare,hanc grainina fcrrc noua. 
PAcerwvtf?» 
tlf λβος,κρμ',ΙλχτΗς^τπΓβι,Ινγόν^νίχ^κϊΐξ. 
Ι Ο  Α Ν .  S O T E R *  ( g e l l u m ·  
£>axum unfi aiirigajeiTedg, cqui e(l:5iugii Jiabena,fli 
^j"Ad huius imitationcm confinxit 
Gvsecum diftichon 
A V S 0 N I V 5 .  .  ;  
J5* KXTONXIZEPTA A  
*<ί Aid©·' Ik "UFxvrvy λι*>ς iyoo Kogv^uy. 
B E R G I V S .  
Paftorjcaprajpcdumjcaper^cumcarminejpcra, 
Omnibus his Corydon fumJapis unus cgo. 
Ε Ι Σ  Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Ν ,  
Hy 'ηπχξοί ψίλΧίσ-κίζ «ξίς3<τκο7τίΐίζι fct«f* 
tvQocahhTstySLHHfj νκμααη (pcct^gOTcffais. 
fcfKio νπχομίΐΜΗ^,μΗ </Wofy()i,» yl' ccdtivyp 
wccfdtvoy u<rofo;as3ciccTi τ{ξί(ΤΐΛς
Ψ 
Α  R N O L .  V E S A L I E N .  
Quam prius ariiiti,Mars contemplare Cytheraro 
Purgantcm uirrcis nobilc corpus aquis. 
Vtnarctafpicias,nihil exhorrefcejpudicam 
Nonfugit ut quondam PaJJada Tireiias, 
-> I » t 
ΚΙζ -TtJ CCU7V. 
Η *ηϊθμ Lvi^ay tz/ap τ Utf,« KvQtffa 
ΉΪομ iTtt/fi^ tχξοΰζ λΧΓομ&Η. 
I D E M  
Nimirum Vcnerem talis uel protulit unda» 
Vndamuelcalcm reddiditalma Venus. 
Etf trtf ty tv βνζΑντίω. 
tfiflομΜνς,ττξΰτίξύύψ * μνύθ'· 
visiv ccAhQuvC fifc το pov ίχ\, 
$ι yty κ7Γ&\ LctQxfo'i<ri λο^ντ&ι i/tfi&ciY £ΪΗ?3 
ν ττύύίΊ TvocTfMjVK ytvvrtcs* 
C.· VRS. VΕL 1V S. 
Nil dcguiUu mencita cft fab ula Lo to. 
* hm 
t θ  Τ  T t T A P T · *  i i i  
Tamucrifac/unnftalauacra fidem, 
Namfemel isquiIaukaquis,nondeinde par«ntum, 
Nccdefidcriocangicurhicpatriae. 
i o .  s l e i d a n v s .  
FabuIa,Lotophagos quae narrat,fabula non eft* 
Huic ccenim faciuntiTta lauacra fidcm. 
Si femel illorum fc uir pcrfiiderit undis, 
Non cupic in patrias inde rcdirc domos, 
ΕtS "*> «w. 
ICv5rfii3 ΪΫΜ,χοίϊΐτίς,ννμφ&ι,ΑιόνυοΙ&',άτΓόλλύύΫι 
ωμθσ-ccv ΫΖΛΛΠΛΟΙΕ tvflctA VCCHTX{V, 
I O A N .  S O T E R .  -
Cypris,amor,charites, nymphf ,Bacchws^ & Apol· 
Iuraunt fefe he/c uellc habitarc fimul, tlo 
_ » * * f fciff Tt Λυτό, 
/illiviCfoi ATsovfcttjivotyoySbhi βχλαηίν» 
wwnjn «Λ1 Ημ/βίΟί,μϊτ'ϊπΊτΑ </£}Ημκτχ vgrfic» 
^fLibethoc loco,quandoadlauacrauenttim eft, 
afcribcrc hymnfi Callimachi degantiflmiiMTi 
tis Ast^cc πάλλ*/®* qucm Ango 
lus Politianue elegantiifimclacie 
nitace donauit. 
13% i * t ο λ b r s β ρ τ α 
κ α λ λ ι μ  α χ ο υ .  
Ow«/ λω{ξοχϋοι Ίας ναΤλ&Αοζ tf/ft π&νχι, e|i7fct«v ί7γ7γ&)ν itft* <$ξϋ((*ςθμ$λ>λ9 
Ταν ifcpctv icrccKis<rct.(i&i ccStoc *ν{νκος ίξ7Γ<{, 
Ξν&ί νί/ν ω fccvfaijf&e&fc mAa^ifliAr. 
oc/ Ότοκ cctavoc;» μιγχλως azrtvt^-ocfo ττχχ{ζ 
Ρξΐν lcovtv ιττπ<!<χν tJiAcxarm λχγον&ιν 
Ovft OKOC Ah At/0f« 7Γ%7Γ(Χλκγμ5ΐΛ><Χ, Trccvjoc epifVOOC 
Τίνχί<χ των κλίκων wvfl xTroy^yiviav, 
Αλ\« το ολυ 7Γξκ[ιζον vcpκξμοήος χνχίνκς ιππ^ν 
Λυσκμϊϋ/κ τταγκις txAt/crtv wxtavi^ 
γ^ρω ώα* f ο&κμί'^ιχςyiqo&xvw </U παγίν"[cc 
Vxvjx χκλινοφχγων xcpfov ccπο 
SlifxX χιϊκΑίζ Lcu μι μνξα}μη Α αλαβαεξαί 
Σΐ/fi^ycΜ Οί'ΐύύ φύογ/ον VTrccfoVtOV 
Μ» μνξΛ λ toJpofrOMjoc, Λ-αλλαΛ μκ aha&asftof 
Of yot-ξ αύαναιχ χριμα[& μικ[α. φίλ</» 
GlPifi μκΑί Ltcjo^foy.cci ίίΧλομ ΟμμαΊ0 Tt/V#?y 
oW 6KCC τcty tStxy φξνζ *Λχ«<*Γ6// ΐξίμ. ' 
Οvcf1 ίζ βξ^χαλκομ μίγκλχ βίΟ* ϊΛ σ-ίμννΊφ* 
ECAt4-tf/ Jlivecv ις <Λιχ$χινομίΰ/Ημ. 
ονΑ ΗξΗ^ν7Γξΐς </W Αixvyw χχλκαρ ίλύισ-χ 
ΓολλΛΚί τ αν tcvfacp Jlis μντ £0κκ* ίίΟμκρ 
HAc/V iftfKOvfcc </Ιια$ςΐξ<χ<Γχ Αιχυλωε 
αχ warf wfoSJoctfoi λχκ\Α«ιμύνιοΐ 
λ$ί?ί?3ίμ7η?αμούζ Aifcc λαζοισα 
ΧξΨ%Ί& W «Aarf ικγ9ν% φντβλιαν· 
ni<a 
ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ» Jtf. 
POLITIANV2?. 
ITc /orii dgcdum,qu<caw<i; liquctitibiit uniii ManbrdUuatur<ePcitlados,iteforif. 
Ipfd ucnit,frmitus ftcrorum dudimmequorum, 
"ile agedumfldu<e,o ite Ρ elafgiadcs 
Mou prius tngcntcs Uuit fibi diud Uccrtos, 
Iliit qu.un abftcrfit pulucre cornipedum. 
Ncc tum qutuido arrtm multa idttt c^dc crucntis 
Venit ab iniuftishorridd terrigenis. 
Τ um quoq; cquiim fubdufla iugisfumantU coUi 
Pcrfudit Urgi fontibm Occani, 
D«mfudor,gutt<ec[y putrcs,dumq; omnis abirct 
Spurna oris circum mnnfa lupata rigcns: 
Itc ο Acbiu£,fed non ungucntd,<tut dUbdflros, 
Audio ccrtcipfumjlridulumdb dxcfonurn* 
Vdtlddi lotriccs noti unguetitd,dut dldbdflros, 
NuHd etcnim diu£ buic utiguind rnifid pkcent. 
fcrtcnechuicfi>eculum'Multueftpulchcrrimfmpcr, 
Ν dm ncc itildd olim iudicc fub Phrygio, 
Scucl orickdlco,mdgnd bjccded^udSimocntii 
$pettduit,qudnqudm uerticcpcrfticuo. 
Heclunoftdfold Venuiyfcftlcndido in £rt 
Vidit,cdndcm itcrum difyofuuq; comdm. 
fefi fcxdgintd jpdtijsuerum incitacurfu, 
Stcll£ dpud £urotdm ccu Ldccdtmonit, 
fcrficuit tdntum pinguifc diud Uquore, 
Dc b4uiitarbor qncm [ua protulcrdt: 
Oftff-
ε κ  τ  q  η  ε ι σ  ε  ρ  τ  α  
χι btof&ijn Λςινβ©' χνί^χμί Ίσ^οΰ,ϊον3βΐΛ9 
Η ξοΑον η Clokk©^ Xftf*v, 
Τω ι bxi vvv ccfa-tvfi ίομ/x^xji μζνον ίλχιοφ 
ίΐι L&Stoftoi liXl XfliTXI Hf ΛΚλίΗζ. 
Οto-ifi Lxi UJivec οι vrxyχτύπων ας χπο χχιτΛ9 
Pt|»7cci λιπχρον σ·μχξχμ$*χ τνλοκχμον 
Ε|«·0 xl xvxix ^ cc Xi bccfχ^υμι©* ιλχ 
Γχξβίνικχι μίγαλων -wor/Af xKisofiAxv 
ίΐ (Ι&νχ,φίξίΐ<11 c/U Lxi Λ(/[Ιβμΐ^ίΟ'&<Γ7Γΐς
ί  
DS s#©-' ecpy{toy τ&*> Tsx^xtcri^oyt 
Ενμν^Ηζ iifliSx|t τί/y ίΛχΧγΐσμ$ύ<& tfivf. 
Cff Tsrift B^v&y yvw ώΑ 01 ixvxroy 
Ααμομ iTO^aloncccpvyecfjTiOjj ipoy ctyχλμχ 
flt%i{iiX<uy.lcf{oy of(G^ Ui mrx[o 
Kf^oy Of$y, η X <flcc^oycc7roppooyi*yty ίΰηκίμ 
Εν TDtTj?ΧΙζ.Χΐζ wy ννομα TfKfaccJlAiS 
Εξιθ χθχνχιχ τηξαί^ολι χςν<Γί07ΓΗλνΙ 
l7T7Ttoy bcci <rXKi&y ccefloytSivX Tvctfxy&l. 
Ίciμlfoy νΑζόφΟξΰΐ μα J2>X'π[^{t.<rccμiξoy Xf>y&* 
VIVιτ etTro κξκν^ μκΑ ct7ro TAJV ^!ro"fxμ6ϋy 
Z^tfoy ω Αωλχι τκζ /cceAττιΑχς tj φυ<τχ£[χΐ 
Μ t? χμνμοΰννν οισιΤί τχν Αανκω 
Kcct yxg Α* XfV(T63f fi Lxt CCvStcnv Vtfic&K μφTjf 
h|J φοξζχιων ίνκχφ* tiofiuv 
T$Qctrx^ λοι{ξΐν ccyocv iccAev.ccMcc 7r^ccrytt 
μ** tfltAtjy 7** jScco-/A</a:v »/«/? 
oreif κ/1»' τβν tacf ^Ληγ;^* 
V*f 
f O Y  T t t T A P T O *  9 ) 7  
t> pucrt emicuit rubor iUico, matutind 
Qucm Yoft,qucm grano punica maUfcrunt. 
fergo marem nunc tantum oki quotyfcrtc liquorcttf, 
Quo fe ungwt Caftor,quo atn phitryoniddes, 
FfTie etiamfoUdo exauro,quo pcftine crines 
Explicct, cr pingucm ctfaricm dirimdt. 
fcxt age iam ό Ρ dllxs,pricfto tibiuirgmau grc* 
Ν dt£ mdgnorum choriifAccftoridum. 
Ο VaUdf,quin idtn clypcut Diomedis er ipfe 
Fcri«r,«i Argiuum mos uetus obtinuit. 
"Bumcdcs docuit,meditdns tibi grutd fxccrdos, 
Cum in fc compofito ccrnerct interitu 
Ire mMm fortcmfogit quippcttle,tudmq; 
Ad montcm Crion fuftulit cffigtem: 
fidmontcmCrion,tumdbruptisimpofuitte 
Cdutibus,hMty uocdnt nunc quoty Ρ dUdtiddt. 
Exidge qu£ expugnxi urbe$}euity durcd cordi 
Cdfiii}cquum^frcmortcum fonitu clypcum. 
Voj hodic undifcr* ne tinguite,uo$ hodicArgot 
F ontibu* ex ipfis,nonfluuijs bibitc. 
V o j  b o d i c d n c i l l o c f c r t c  u r n M d d  Ρ  h y f x d e d t t ,  
AutddAmymonenprogenicmDdtuL 
auro er multn pcrmiflusfloribus unda 
Dcfluet e Utislndchui ipfe iugis, 
^ purumferet huic Uticem.cduc tu crgo Pelafge, 
Nf nuddm imprudcns dfriciAt domindm. 
Aftiwt nudam qui Ρ ttUdd,qt<£ tenet urbcm, 
V VttYd 
»?* TOify& ίσο·φ(/τΛ< TVJO ΌΓΑνί/εατιο//, 
JPoJvt χύχνχιχ crv μ$Μ ιζιβι μισφχΑ ιγω τι 
Ύκις Α ίζίΰΰ.μν(Ι&' Αζκ ίμος χλΚίriftoy* 
rxiAts.xQxvccix ννμφχμ μιχμ ty TUOKX TIYBUIS %  
ΡζίΛι/τι Lxi 7τ€£ιΑη $ιλχ\ο τΧ\) ί[ΐξ#(/ 
MxJifX T<{PI<rixo}Lxt WOKCC χωρίζ tyivjt 
ΑλλΛ Lca ctf^ccitoy ίντ ιπι βίσ-π-ααμ 
H7ri (ΐΟξύον^Λζ η ίΐς χλixfjov ίλχνν4 
1·7Γ7ΐΰί βθΐω~Ιθύμ igyct (Αηρ^ομ&νχ* 
Η7γι &.οξοον<1χς ινχ οι τιβνωμ&ρομ Αλτος 
Lxi βωμοί έϊο'ϊκμω L{vτ ιπι (ίνξΛλιορ. 
Γολλχκις χΑχίμοομ μιμ ιφ iTrt€x<rx~fo ΑιφξΛ 
CvA oxfot νυμφχμ yofosx<rixi 
fiAJxi τίλίύατκομ oO zxytfo χχξίκλω. 
Αλλ ιτι bcci τηναμ Ακκξνχτϋολλίμίη, 
Κ χι 7γ$ xiccvxtx (ίχταΰνμιομ ίνα-χμ ijccifxp 
Δ9 wofi yxf λια^χμίνχ teifOVAU 
Ιτητω 17ΓΙ LfXvct ελικωνιΑι κχλα pioiaxt 
AccvjΟ.μίσ-χμξρίνχ Aj χΟξΟζ Α(ΓυχΐΑ> 
Αμφοίί^αα λοο*ν{ο.μίαΓκμζςίνχί Α κτχμ toftXi 
ΡΰλΚα. Α α.σνχι<χ THVO οςος. 
Trfyto-icc? AiTi /xarvof αμαι hvcrty αξτι y*v{ot 
Γίξκαζωμ lifoy χω^ομ avtsf ιφίτο 
ki^ucrccs Α acpcc{oy τι Ίτύτιρξοομ νλνϋί lcfavctg 
ΣχίΤλίΟζ νκ ίίίλύύ^/ Α ilAi τα μπ βίμπΑίς. 
Υομ Αι χολωσ-αμ^αττ^ όμως τνροσίίραο-ιμ χύαΥΛ 
Tl£ α'ί Ί*ΰ οφβχλμζύί ϊ« VT &T9iorGyJlvflf, 
aw 
τ ο υ  t £ t a p t g V% 039 
VUrd idtnhoc Argos cernere non poterit. 
Um ucncrdndd exi pdllds,dum quidddm cgo tjlii 
D  icdm,nccmcut hic fermo,fed dlteruu. 
Vnditi ohm ό pucrt Tbebis ded Pdtlds dmabdt 
Nymphdm,pr£ cunftu qu<u hdbuit comites^ 
tortfrcm Tircjhr,nunquun:q;fucre fcorfum, 
Sed^iuedducterummcenidThcJlnxdianj 
Si«c Corotiedfjcu tcndcrct ittd Halidrton 
Bocotum uifcns ucftd iugis populos, 
Siuc Coronc.a,ubi pulcbcr odonbui bdldt 
Lucu^ubidra ipfi Curdlitmdd ftuuiuml 
Stpciildm currufccum ded ucxit eodcm. 
Nulldfy NympbdYum coRoquid,dut τ bydfi 
Crdtdfuerefdtis^ntfl prtforctipfa Cbdriclo. 
Vcrum cr ci multx dcbit<e crdnt Idcbrymnc, 
Qudmuii cbdrd comes mdgturforctufy Mincrti*. 
Ν dm fc olim pcplis utrdfy dcpofitu 
C)um Idiut in lymphis hclicomdos Η ippocrcnes, 
Vtfydie udcuusmonstdcetin mcdio. 
bum Uudt crgo utrdfy, cr mcdix funt tempord litcis, 
Dumq; cft in toto plurimd monte quics, 
Tirefidi unus cdnibiis comitdtitibus ibdt 
Per loca fdcrd,leuiflore genxt nitidui, 
totmcnfdmcfr fitim cupiens releudre,petito 
fontc^uidct qu£ non ccrncrc fxt bomini. 
tetc irdtd licet fic iHum djfdtd Minerua cBy 
Qtc non ulhs iam rcditurm oculis, 
χ % oekc 
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fl WKfiJct χαλίπην oAov ctyccyt Ααχ.μωι 
Α μ5ίν i<poe παίΑ®* Α ομμκJct vt/f ίζ<χλίγ4 
βίαΘΗ Α occp&oy©' iKOfacc(TKvycc§ AVICU 
TavctJcc.Lcu <$tovav ίο-χίνκμη χάνια* 
Λ ννμφκ Αί JhoKCTiyTl μΟΙ ItV (ΐύ)ξθν tftftff 
FOTVKC.TOiavfau. Αοκμοης isi (piXcu. 
ΟμμΚΤΑ μΟΙ TJS 7TCuAt&· α(ρ<1λί0,τν<.ν0ν ΟίλΛς* 
tiAt ar ccdczvcuccs· ^πύίοε Lcu λ^ονα,ς 
Αλλ βχ (αλιον πάλιν c^iou ω ιμ& Α{λαν 
Ω 0ύ ίλίΚύύν ΖΚ%ΤΙ μΟΙ ΊΒΚξΠί, 
Η μφκλκντ ολ^ων ί7Γξθίζα.ο»Δθγκ<χ$ οΛίwcff 
Kc« jrfTS τνολΚας$ο&Αtstou.A©' ίχ&. 
Α μΑ* m Λμ<ρί[ί^αι<τι φιλομ πφι -aroiiAa λ&ζοκτΛ 
Μ&ΤΗξ μ$Λ> ycifbsy oifoy ffjjcΡονιΑωρ» 
Αyt jSftf ν (ιλϊυχοτα dta Α ίλίησ-ψ {(χιςαρ 
Kccc μιμ αβαναια OTf^Jo Α ίλφμ fc7r<t>K 
ikiA yvv&t μί[α Tfftcv[& βαλίντ&αλψ οΛτα Αι Ofy*lf 
Etzrccfyiyo) Α vfot τ^κνορ tipKic λαογ* 
Cv y<xf cdocvaiex yλvκ^$>o^/ τσίλ<1 βμματκ τναιΑωρ 
AfKCC^y.Ugovioi Α toAi AtyiVTi νομοί* 
CtTKt Tty (cQavafay okcc μη 0*®* <et/f<gH £λ«ταΐ 
Α μ ι ο δ ύ ύ t  n s v t y  ι Α { ρ  μ φ α λ ύ ύ ι .  
Atct yvv&i tt> μΆγ τσαλιμ aygij ο y avQi yivcift 
Efyoy νπ\ μοίξαν otAi 7ηνϊνη λινα, 
fivixtc^o wptofov νιν iy<Jvtco.vt/v Αί ίομιζχ 
η wttfjAx rtA0@- 4(ρ{λΦμΑ#ό* 
C»joc μλ* κ*αΑμηϊε 11 νς\Ρ0Ψ #μπνςς Lccvrb 
ΟΚΛ 
τον ΤΕΤΑΡΤΟΥ* 14» 
Ο Eueridd maliu h<cc deus inlocd duxit? 
Sic aitiat pucri lumitta mox pepulit. 
Afiitit,obticuit,dolor iUi utglutinc uinxit 
Gemdyfonum tcnuit uo cis inops dnimiit. 
At nymphd excUmdns.quid ndto dit ο dcdfdttum cfe 
Ntmqitiducflrd dc£ talis dmicitidi 
Lumind mi pucri rapuijlt,pcfl:ord ndtc 
Vidifti infoclix ρ dUddos ilidcfc 
Atnon er folcm cerncs itcrum,heu miferd ο tttoftS 
Ο ΗciiconrurfumnonpcrdgrdndemihL 
fodgnd nimis pdruismutds,quilumiiid ndti 
Pro ceruis paucis dorcddibuscfc babedi. 
Sicpncrumdmbobuichdrumcomplexdldccrtk 
MdtcrfobiliumcdmcnAcdonidon 
Trific gerncns itcrd t:fed enim miferdtd Mincru & 
Tunc focidm uerbis talibus dlloquitur. 
OidJnquit^nuUa^ucrte h<ec qu£ protulit ira. 
Non pcr mc cdptiu luminibus puer c&, 
Ndm pueris dufcrre oculos hdud dulce Mmcruf, 
VerumSdturtii lcgibuih<ecrdtdfunt, 
Vt quicuriq; dctim dfyicidt,mfi luffcritipfc, 
Mercedc ingcnti fcilicet dfyicidt, 
£>id igiturmiUerficri h*c infeftd nequit res, 
Quippc itd Pdrcdrumfild uolutd mdnu, 
Acciiiw-s utprimum pucr cft,fcd tu dccipecontrd 
Ο Eueridd quod mdnedt prettum. 
ton«er4 Qadmctfpro quanUddolcbit inignes 
Y 3 
9,4* ii τακ βϊ2κρτα 
Owa <fl ozfnscuos τνμ μύνομ ίνχομ£νο$ 
Γχι^χ Φυ α^Λτοφ ακ,ΤΛίωνχ τνφλομ 
ΚΑΙ TwV©* μίγκλιχζ Ο-νν^ξΟμΟ' *ξ\ΐμΐ<Ρ©* 
tatiTAi,«λλ νκ. cct/Joy t(i /ί{ομ{&' κιτ ty ogt&ji 
Pvarivvjca |t/vctt ΤΑμ®* %χν€ολι<χι, 
Οττττύ ~{xy ΪΧ ίύίλωρ ·π€ρι<^η> χβζΐίν(<χ λαιτζίχ 
Δαιμονας.κΡΆ, ccujxt rty urfiy ocvxkjx Lvns 
Τ ν τ α ίι<Ρ{τΓν9σ·ίνντι.~{ίζ </l ytos ο:ιχ μκτπξ 
Λίξ{τΑΐ <Αγνμθΰί TBCCVJCCS ντη.ξχομ&#<χ 
ΟλζιεΑρ tffj <η Lcci ίνχιοονκ yiViodcu 
Ef οξίωμ Αλκορ -zrxi^ υπ ο κ μ 
Sl ijtxfcclto' μη{ι μινν^ιο τφ* c/U y«f ccM.cc 
Ttu χκριμ *f ίμιύίμ ΤΒ-φλΚκ μΆν WVTI yigcc' 
ΐΛΧντψ %τγ\ dncroo ν ψ χοι^ιμορ iov0fJU>0icrtp9 
Η Μ^Α *Jtop κ?λο:μ <ΑΗ ΤΙ 7irfyio$o{if0[/t 
tVixr^TKt (fi φξνώκζ ος AicruSyOifi wnifici 
Η Λίύαε Lai ττοι&ρ *κ ctyccQcci Ttftgvyii 
Πλ\Α </U βοιού{οι<η QMTTfOTraCjTrofax Ιί,&Αμαρ 
Ucti μφαλοΐζ νε*ς<χ λ<χζ^κκ^αις 
Atotrfti Lcti μίγχ fictKTfoy ο οι τσόχας ις <Αί*ρ κ|«^ 
Δα»ιτ&! </U &io\is ηξμα ττοΑνχ^ονιον 
Kcci μονος tvjt ύKVHr 'ϋΤί7Γννμί0ίύζ %Υ ViKVtOVi 
Φθί[(Κ<τ4.μιγαλί» τίμιας ee>t<nAo£». 
sic iptzpsb/kybixjivwcn y> α %ηιλ^ς }ω ίαπιν^οήλ 
ΡϊΜζζ.ίζτί} μχνχ 1*νζ Ttyi Qvyccjiftev 
bc*kiv αύχνχικ Ttrvcff>to'i<X 7tjc.vJoc. 
α^τξοχοοί,μ^τhg itttlji siotyt 
λλ\λ 
ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ. 
C^dntdzrArifl£M,uotd(fcfufcipicnt9 
ut impubcs Α ft£on,unicus illis 
Tdtitum ocidis cdrcdt:ndnty crtt cr Triui<& 
Concurfor,fcd tion curfti^tion £muhu illunt 
Τ eidydretts Ucicns montibus criptct, 
Cum diudm(licet inuitM) fc fontcLudntem 
Vtderit.Atfict qui modo crdt domintu, 
tfcd fuis cdnibitf.Sed enim ttcmord omnid luflrdns 
Dum genitrix tidti colligct offi fui, 
Τunc tc falicem,tunc dixerit efll· bedtdm, 
Cui mons ucl ctcum reddiderit puerurtt. 
Pdrce querimcdgrdtd comes3tidm plurimd contr4 
Huic ego tc proptcr prxmid conlribudnt, 
t - j j f  d d b o  e g r e g i u m  u d t c m , c [ u a n  p r o t i n u s  o m n n  
Pcrpctuo celcbrct nomuiepofieritds, 
Cognofcctuolucrumqiw projpcrd,qu£(uoUtit 
lrritd,cum itcm triftc fit dugurium. 
VlurimdBccotis ordculd,plurimx c ddmo 
Hic cdnet, cr mdgmsplurimd Ldbddcidis, 
Huic ingcns bdculum ddbo,(juod ucfiigid ducdt 
Quk udit3huic uit£ tcmpora longd idbo, 
^ox ^ 7 honordtus Oitiycokt tnfcrd regnd, 
Intcr cr extinftos unicui hic fdpiet. 
Adnuit bis PdUdi diftis,quodcjj ddnuit illd 
Perfiatur/oliiuppitcr boc trtbuit 
&4tdrum e turbd,qu£ fvit pdtris omnidferre 
lotriccstmMcr nulli dcm p epcrit. 
1 4 4  1  *  τ  λ  κ  π  ϊ ! f  n  
ΑλΚΑ Α©" LofvQ&JlLOfVCpa ύύΚΙΤΓΐνίν<!φ 
(ϊνγ(£τΗζ9 
Ejj^tr ctSxvcuac νυμ afgmff.ccMtf / t^t&e 
ταφ o£of/ co &<y£<u τα,^©- o<rccif μίλιταχ 
It/yJ ii/ccyoficce cri/ν~[ίνγμχ<η <rvvr cMhvycus* 
SCcujn fkx.Lx^w «ςγιΟτ' ιν&χιχ, 
JCuffc &cu tJtAtftf/aa Lou ίζ τνκλιμ avjis tAcr#jtu$ 
ΙτπτΜ Liu ύΐανκνν X7i ai[ec crttti· 
εIS k°figO(/ λντξΰμ 
μικξομ. 
|Μ« νΐμίΟΌ &αιί\σ·ι.χ<Χξΐς jGouoiaiy oVwe^tf, 
Brt/di· j^C VxqUt ϊπλίΊο Li$®J tfw. 
10. sleidanvs. 
Paruula nc conremnitojincft fua gratia paru/s^ 
FiJius efi Veneris iic quoq; paruus.Amor, 
i a n v s  l a s c a r i s .  
Paruula nc temnas,paruis nam gratia iuntfa cft, 
Paruulus & Paphiae filiue ales Amor, 
ε ι σ  ν α ο υ σ .  
Ε<ί tXojj τν Διός fcficdivju π§ά 
(ακξοπ-κΡάμ. 
Αντ7s Ζπνοζ oJV ο\κφτ y" <?ΛνμπΟ* 
μ'ίμ^Ία* VfXvokv Zivcc iartf χαμένο ν
φ 
ί ο .  S L E I D A N V S .  
Ifia quidem d/gna elt Iour r£gia,Iuppitcn/iue 
Simigrct,fucric uana qucrcIapoJj. 
0t 
t o *  T i T A P T O f  1 4  $ 
linmo Ιομίί ucrtexyucrtcx I OUK omnia nutu 
Perficit, criidtce prorfus idem licitum c& 
Ε η uere nunc Ρ allxf ddcil.Eid crgo pucll£ 
Quis Argos curte cftjtc dcdm dccipite, 
Cumtybonis uerb^CT cumprecc3cumq;ululdtit. 
Sdlue ο diud,urbcm protegc,crlndchidm, 
Sdluc binc dbfccdens,iterumcfc huc fleftc iugdlei^ 
Ac rc but Dunaumfis prccor auxilio. 
β
ϊ J · / 
E*£ 70 KV7V» 
^κξοηΐ^αί Δ« TDv<f^ kQicray ^ Ιόμβμ^ζ ΚΤΓ^ νλύμϊΓ* 
ν^ονομίΙΐ'Θ' τσατί γπμ,αίΡιλομ όλνμητομ t^e» 
Η Ε R Μ. Α' NOVA AQ.V I L Α CO. 
HanctibiCccropidaepofuerunr Iuppircriedem, 
Ιη terram ut ucnkns,akcrum olyrppum habeas. 
V E L  S I C  
CecropidaehancpofuerelouiaedcjUtlapfus olympa 
Iuppiterin cerraSjalterum olympum habcau 
1 0 Α Ν .  S O T E R .  
Cecropidf excelfam hac pofuereloui domii,o!ymp· 
Si in rerram rcdeat,fic 6c olympum habcat. 
Etf κ)κλμα: Νίκ,Ηζ KTrj^tv tv Ρωμη, 
ϊς τα rfifoc L<tf&vvv 
Γ ΟμπΗίΖ. 
Ροομη 7τχμ£<χα·ίλ{<χ>πον »•νοτ1 oAttJ<Xt9 
Nix» γάζ αι <ρνγϊιμ κ-^ίξ©*» <Ai/vxr*u 
1 0  Α  Ν .  S O T E R .  
Acterna cflTibiRomapotcns iam gloriaparta, 
Aufugcrc implumis nam λ u Vidoru ncfcit. 
Y S lit 
V  " 5 4 ^  1 1  Τ  9  R  ι  π  S P  Τ  I  
Ε Ι Σ  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο  Ν .  
As(G^ fc^ijji(gct!ΐιν&',κη ψίλ&.-ΰ ΙξΐΜ%Ϋ$ 
Tifj WoQivwi iiv(uv;tsi 
C  V R S .  V E L l V S .  
Ciuis 6c hoipes cris gratus,nam qualis & undf 
Nacus eSjhofpitij quacrere iura uetant. 
I O A N .  S O T E R .  
Vt riuem,fic hofpitcm amo,nanc^ ifta rogarc. 
Quiiham,iinde}aut quorumCnon decct hofpit 
Ε Ι Σ  Π Ο Ι Η Τ Α Σ »  
ΕiS iiKovcc ομΗξν* 
\ϊί θμ*">σ·ύ fy ίίλ!ίοζ δλλάΛ 
hoAtcpuvi τνα:ΤξΗ3ύΰ:<Λί tt α'ι<Ριον. 
HgL· tccc^ χνΐ&ω *4x^ y^vnacco Ιά{&ζ9 
</U«r«f Ik svSidov κ·>\>άμ5ϋτος etAiWf. 
νμνίι «Λ' u μ&,νΐιςον ο(ΡνοχΗος πολ.νπλΛΗ[ον* 
Λ ίλί&κον (fictfcficcvitov Έολίμον» 
G  V  Α .  V E R O N E N .  
Nate Mdetc decus Graiorum ac fplcndor Homere 
Nobilitas parriam qui Colophona tuam. 
Diuina gcminasgenuiiH mcnte puellas 
Semidewm fcribrns indyta gcfla uirKm. 
Altera multiuagi red/tum cantauit VlyiTiJ, 
AJtera Graiugenas Dardaniosty ducci. 
AvfiTTccTfV. 
d f&v Κολοφώνα TiQhVHT<lfetv ΟμΗξί, 
οι ιβ,ίί&λάν σ-μνρναν,οι </ls fcvWscri χίον. 
ei Λ* 'iw,fa fi iGix<rw ίϋκλΜ<ν <τ&λ%μ\ν&* 
iiA 
τ ο *  T e T A P t o t  J 4 7  
o< </Ifc vi/,Tcq/ λχπι(ίχμ ματίρχ ΰίπχλί&μ 
κλλο* άλλβ κνίχχομ.Ιι <fl't μι Φοΐ6ϊί 
χξα Afcjcc/ -©-/vvrrcf αμφβ/ά μαντο<τννχμ» 
T&ccfgx ο~οι τιλU«i μνγχς vpctyos.ix. Λ ywcciyJs 
3ί ύνχτΧζ}μο£\$οζ άν ίπλίο Κκ?λι07ΓχςΛ 
IjfCitacur paulo diueriius i Poliriano. 
g v a .  v  e r o n h n .  
Diceris i multis Colophonis alumnus Homcrc 
Hic cc Smyrneum credir,at ille Chium, 
Quin Sc ion quidam,quidam Salnminafupcrbaixij, 
Theflaliammuln cegenuiiTcferunc. 
S u n t  &  q u i  m c m o r e n t  a l r j s  t c  f e d i b u s  o r c u m ,  
Sicuarrjsnatus crederis «lTelocis, 
JDicere Πliceac mihi Phoebi oraciilajca^um 
Ccrta tibi patria cil,Calliopea parens. 
.  m a r v l l v s .  
Vanc quid affcdas patriam mihi dicere terram? 
Mctirisq; hominumconditionc dcosc" 
Non mc Smyrna crea^nonme Coloplionia tcJIus, 
Non pylos,xquords non Chios ida minis, 
NonJchacepraenobile equis non Argos alcndis, 
Non qiiar dc dominsc noniine dida dcae eft. 
NonSaJamis,non chararuoRliodosaurcaPliocbci, 
Auc Jus3auc Pharij fcrtilis ora foJj. 
Mortal/s funt iiia uiri:mc luddus a-ther 
Pai curitjenatum cerra fretumcjj colunt. 
E<? -rnjj ikvt 
E^cc ίξΐ^μχίνΰσι TnyoAji c/j& ζίζχμ Ομ'ηρν, 
ώ^νΛ^ κ ^ u v c c t f  
Ug 
$4* τ η κ i ι ϊ ε ρ τ α 
E/f "Tcy KVTvy^ 
Εyrja νόλ{ζ μ<χρναν[ο σοψημ c/ji ξίζαμ OyJnfZ, 
σμνξνχ 3 χί<&> ίολοψωμ, ιβκκΗ,ττύλΰς,χργοί, <χ0«ν« 
Eftin eum 5c hoc quod citat 
G E L L I V S .  
Ε-τηΓα τ&ολ<{ς Jliif>tfyi<ri πΌ. ςίζαμ Ομηρν* 
cpi/fva, ^ ό</[ος9ΰολο^ω^,σαλχμ^)ιο5ί oigyos}K&HVcu* 
Lacinc fic. 
Seprc urbcs certanr de ftirpe iniignis Homeri, 
SmyrnajRliodus^CoIophojSalaminjIuijArgos,^ 
EiV *>f/ ecvr0y» (chenac, 
Αν[ΐ7τάτξχ. 
Δ/φάρ Ομηξΐ Τημ LίΚ.Χνμ&Ηγ, 
QQovity kcpnms 1<Χζ <Χ7Γ0£(Ιη(Μ τνόλ& 
p o l i t i a n v s .  
Tfoiam cancns Homcre flammis crutam, 
Vrbes graui liuore ftantcs concutis. 
Eif Ιικόνχ ΣΧ?Γίρν$.Δνμοχ<χ$>ι<Αΐ&'* 
Αντη σοι ιvAccsipx qi/cris τσχρ'^ωκι rv7T&rxt$ 
τϋμ μΐ[νλΐ)νχίχγ ζωγξάφί τσΐίξΐ<Ρχ. 
*ΤΗγ<χζ4 ίο <fl/xνγ\ζ ιγ ϊμμχ<τι,ν&j° </l5 Ivxgyis 
c/l«λοί cpxvjoco-iyy ϊμπλίομ Ινεοχΐπς» 
ίνΙομάτΜ <Λ' όμχλ'η τί}  (& ν wifiipyx ίίολ&σΑ 
σ * ύ r u y  Λ ^ λ \ χ \ )  ' ί χ < { .  
*μμν)'Χ <Ρ fcf ίλΧξΟΪΟ,χ&ί ίΚ νοτίξοϊο ΈΓ^βίΓ«7Γ3Ι 
μνσαμ fC7rxy^'t?W<l ΚνπςκΡι μιγννμ$ΜΗμ* 
i ο  α ν .  i o r d a n  v s .  
Hanc opifcx Sapphis docuicnacura figuram 
Tc 
Τ  Ο  *  T f t T A P T ^ e f i  $ 4 $  
Tc Micylenae* nobiJe pi&or opus. 
Pellucent oculi,qui ilJam uenacibus aptam, 
Eius &ingenium prbmptius efl*e probant» 
Pianafiiperficies,pcrfe corpuscjjuenuitum, 
Indicium ucrx iimplicitatis habent. 
Subridensfacies 8c obefula,monftracadeflc 
EtMufoe& Veneris corporaiunftafimuL. 
ε ι ς ;  φ ι λ ο ς ο φ ο υ ς »  
tis Aioy'iVH. 
Avti^IAS βιζχντίχ* 
r^«<rx<f »(e« χαλκός \z£> χρόνν,κλΚκ <roy s"jfi 
Lvifi©' ο TSTCUS <Χΐωμ ίχθίλΰ> 
μνν©* J0Kt/fxgxicc Ao^xy it^i^xs 
@ν97νις3ΐ{ΐμ. fjSoijS οϊμομ ίλχφξθ~[<χΤΗμ, 
b e n t i n v s .  
Acra quidem abfumiit tcmpus,fed tempore nuquim 
Interitura tua cit gloria Diogenes. 
Quandoquidemad uitammiferis mortalibus xqut 
Monftrata eft facilis te duce,& ampla uia» 
f l N I S  E O R V M  Q . V A E  
IX Q.VAR.TO. 
5$σ Ite ΤΩΝ feis ΕΠΤΑ 
Τ Λ Υ  Π Ε Μ Π Τ Ο Υ »  
Ε Ι Σ  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Ν  
Kcci<ra$>x. Χξίςο^ωξΧ* 
Κ
Αϊ<τ&$> </l> ίλΧμ7Γΐμ ινλιος}ος Wf* ςωμί/μ 
ecvrdibjy tst^iy κμϊτξηΙοιη Jjouctts 
Kiyidxx j£v βλθσνγ&7Γΐμ Ιπωμχ^μ »ίμ κίίξΟύ^» 
AfiTv* &3Li§xyvoy uyccfazjo χ^ί άομ/ζωμ, 
ΰίαΖίvs νί&κλΚ®' οίνα-ονίοκτιμ ακ*α>^ 
Ι Ο .  Β  Α  Ρ .  P I V S .  
fiWiusiniigni radiabatirnagine Cseiar, 
KsepccoiOnauicquiRomamlioftiJibus armis,» 
Acgida terrificam lxua iu ftolii c: a c ip ia 
Dextraquatit rurilumcxulcanti robore fulgur* 
Hicnouus Aufonijscekbraturluppitcroris* 
Εis Vtvftgey. 
c/l5 wyvytHC ίλM4VI&' ISCCVt Lvnv^ 
tiuifocpci)vQ'3 cy κ^νγο7ΐξ&Ά7Γ£λΚαμ 
ΕTftipfc JisttoTV-o <rKG7rivy ίλικών&, 
Kcct /xfcA0" άςμονιρί 
E(cp^«i hiyvfoicrty u/H εομ<ζ·τίο^ι μιλιαςχι 
Kfifcy κνΐ7Γλάοχ&ν~{ο <roqfc ώΗ μκξ'ϊνξΧ μαλ^ΓΗ^ 
I Ο  Α  Ν .  1 0 R D A N V S .  
Picri us cygnus Thcbanrc Pjndarus urbit 
Anriquor facundus erar5qucm fouit Apollo 
ArdtenensiriridiBceoriHeliconis inantro, 
Concentusq; melos docuic. nam fponre canorii 
Prouida apes labijs pueri finxercfedentes 
Cerara,quo fiercc uates iublimior olim, 
CA 
τ ο τ κ r τ ο * 
CA P I T A  Τ Ο Υ  Ε Κ Τ Ο Υ  
τμημοί! os}c quibus fequcn 
tia defumpiimus. 
& Ι Σ  Α Ν Α Θ Η Μ Α Τ Α .  
Α /ToitAiUiy 351 KVVH y&v 
li^ovjuv, Μ idvstav, 
Γ iopyiif tt* nxvxyiv* 
©«£«£* ' 
Α Π Ο  Α Λ Ι Ε Ω Ν ,  
IνλίΛνν <Κ7Γ0 \RZ9Cf^CtiV aiyvxjlv* 
f I lA(? ννμψαΐζ KJvvfHS -7t<P"t t/liXTVOv.a yS> ΖίίξΊ 
YTTFCCS QCKOVTISHV ΜΟΧΒΟΨ ΙΚ^ΖΟΛΙ^Ζ. 
ίχννΙ?,<Χλ\<Χ Μίμοΐ&ί yiyH^OTiQ^ifl ύχλςπρ 
^ώκίν ϊχ{ν Kivvfis yHgccs ίλινϋίξΐι/ν* 
1 0  Α Ν .  S L E I D 4 N V S .  
HocCinyras nymphis facrauitrctc3Laborc9 
Non etenim tancos fcrrc fene<fra potcft. 
Nuncigicurrwbaquis rremulicoJluditcpifccs, 
Dcbilitas Cjnyracnam frcra cutafadt. 
Α Π Ο  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν »  
ΑyocQm σχολαςίχν. 
Scf τνοιτίζ kyyicrHS)τ5 tινικιζ -®9}}&κι Ίζ,υττζί 
τοπ-ξιν e? icficcihv ίτξΐχΐζ Ηϊόνα. 
*ΝΝ μόλις IVFT μίλχινκν CCTTQ LGTR&FYTOVRFIXK 
β 
Λ <rai τσξοτίξΗζ λΰ>\.χν9ν ήλικίπς* 
(}|g J[vfxcrxt yl'} η μί TbV^y, 
**&£ 
9ί* 
3f6 
g,£ * ε i τ ο s ε π £ ρ ϊ * 
η χ£ί Ύημ τϊγολιημ,άς ηότjffit 
ΪΟ. SLEIDANVS. 
Vfrtuus Anchifes hic,cuius «imore folebas 
Littus ad Idseum facpe redire Venus. 
Hunc cibi ficpoiiiit cano dc uertice crincm. 
Practerifae uifsc pars ribi crinis adeft. 
0*d«a,nanq· potes,iuueni]em autreddito florim* 
Aut modo iic curse noftra fcncfta tibi. 
Α Π Ο  f E O P T i l r t .  
2e&Vy« 
|*Λνί,ΒίΤβΰ(/ χ!μ&ϊύ^ννμψΧΐζ foSxJvftTCC λVxloof 
τζίοχ&μ Ιν7Γΐτκλοις (A^oy ιβπκι $ό£οα.ς* 
Ji(αμοης,κΗίά </Ιίχ<Η<δι ίιχχςμ&ίο*. avftffc 
πά^«>%λ Ημ.ννμφ(ΐα)'&ί(Ρακ&,β>κκχ}:}'%ν&', 
Ο VR $. VELJVS. 
jparu caprumjnymphisti; rofaSjthyriumq^ Lyaeo 
Arborc fub uirididat rria dona Biton. 
Arquarrrines capite haec Diui,ffmpcrfjj fotFere 
Fan pecudcSjiiympIix flumina,Bacchc foJum* 
© Η Ρ Ώ Ν »  
tcchv* 
peucfict ποίΐΗξ κλκόύμ ολόω frQtffiyrx Αρκκόντί 
Gcflf/HrXCjiAfaH τνξομ ίκΧμψ. χίρί* 
$Ηξος </1' ν* &·<ρ<χμΛγΊί,(/Ις/: :όμχ{(^ oisoS 
&JV,wTte &<**oy ντπfydt JbptcpisS. 
&αν<Γ<χμ$Μ&' Λ φόνοιο^ά difvi τ «Α cpoc^ ΤξΗψ 
ΓημΛ V&JL ίντνχΐΗζ $«κε,KS^ Ivso^inS· 
10 ΑΝ» SLEIDANVS, 
Cum 
7  ©  *  Β Κ Τ β ϊ  t f s  
Cum pater afpiceretnatum ferpcnrc tcnerl 
AIcon,mox araim^fidac^ tcla capir. 
Iclus crat ccrtus,patulo qui laefcrat ora 
Vulnere,quc>d fcrmcfcnferatipfcpucr. 
^ioftcq- proftrato , quercu fufpcndit ab ift* 
Moxpharetram,&duplicinomincI*cu» erac» 
Γ Υ Ν Α Ι Κ Ώ Ν ·  
Πλάτων©'. 
U<rotxfoy yiX£<rxarx , η ifuvt 
ισ-μομ ivi ·φ{ϋβνζόΐζ ΑΛ'/f t^acr<e vttty, (ruy 
T* PxcpiH *> ύ.χΙο,π{ξον Ιπιι ήιμ cfiobfU 
νκ i9tAto4ot9 Λ' uy ixrif&yi <Αννχμχι> 
Μ Ο RVS. 
Nequiter arriii ribi,qux modo gratia, amantura 
Turbam in ueftibulis Lais habens iuucnum, 
Hoc Veneri fpcculum dico ,nam me cernerc talcm 
Qualis fum nolo, qualis cram nequeo. 
teAirtv» cc7ro yzzccp\toy (xiyvnjiv. 
Λ*is κμ&λ^ννβίΗΓΛ Xfivu 
ynf ecAtwff svytj μχ$vfiny $ντicfltoy, 
t Ay •nriKfoy iKiyxoy ά^χβ^χίτΛ /t«7r^jr, 
ecvtiift (/Ιίσ-ΤΓοίνΗ T5 urec^©- ccyAAiy?* 
βτλλά crv μοιΚνΰ^Λ^ίχνvior^fds ircugcp 
Aia-KOyjinu μορ/φη <TH}Xp0vcy jj τ^μί{» 
Τ» «t/T». 
μ& KvQigJx x<tftficu*ccMK μχραίν^ 
f * λ?™®* ig7rvfay O-HV βχ<τι'λ^Λ χκξΜ. 
ftn^ «Ζ11 νμ%7%£ΰΐ9 -£§*π{θΐμ%Η* μι Κ.ΜζΗ, 
ζ Λ 
1*4 ε  τ  β  s c  £  1 - 2  ε  ρ  τ  α  
kj </Ιωζΰ worvicc μχγ{νγΐΗρ> ") 
AVKIXVV. 
l&fltVU vixjncrctcecy vznfCioy «rr.Ti/iC μκ^οομ, 
Α&'ίζ 0«*t{/ tw (ί<ί?λΐ/ λΗΪ^ΐκμ. 
μiveo ίνιχπβρ yiipoC/jXgu τνμ ίλζγχομ 
jcvQivi &oiP<xQini'x>y vicrnfi <ρίλ*μ. 
£f yi* icfiuy svyU πολύς ντκνχληβΐκ μορcpny, 
Twf c/U <η/η.χβ<χΐ'ζ<1 %ον.' crtavtvτλ τνπο^ 
Exhisomnibusunumfccit 
AVSONl VS. 
La/s Jtmis Veneri fpectrlum dico,dignfi habeat fif 
Acterna scternumformaminifterium. 
At mihi nullus an hoc ufus,quia cerncre talent 
Qualii fum^nolotquaJjs ciam,neqtico. 
Κ Υ Ν Η Γ Ω Ν ,  
EisTf^? &«Αλ^ίίίν 
Ινλιχνν Κ7τό χχζχρχαμ, 
Wfttfiosccrttoi' U rgirttcriΐ}ζ λίνχ %«? 
Αϊχννσ-ο νήν.Γίγς*; oroi yfy bro^ njifyyup 
IfCVfU <p'tf<!.IJhg&l/,AWU.K?MTVf (ίίβΑλκοζΗς* 
(LCC{ rqi <fl-QS ivayfwy ji<r.f&3yo£uiy 
C. V RS. V £ L1 V S. 
Acc/pf cergemfni rriplicis quatPan abi praedar 
Tcxta ferunt,pcnnis dattibi fatfaBicorv, 
Decfc fcrae exuurjs Daniis,fedaquaticaCl€tof»^ 
Hinccapiantquicquidjcerra/Tetiijaura fcrfi* 
Bif ttVTV* 
hw* · 
Tf*7 
* jO  *  :  Ε  *  Τ  Ο  *  § / £  
vftrittxt LccriyvHtvt Tcc/t Tfe^vier, 
«λλίί «π-' «Αλο/Λ; crii τάΑ Ρ 
47ά /v\ οξνι&ύύμ viygns.7« j3{Ai'x~ft/a 
Affjcjf.o η Κλίιτ&ρ tivccAi&u/ ί7Γ0Ρΐυ> 
»$&• r " /l> 1 > ' * 
^>3o 1νλοχοκημ.οα1 ΗίξΐΗίτιμ iy ccyfXts 
Xiiy.ofl tv TsriAccyi Ivso^oy iiyfXy ϊχοι* _ 
I D Ε Μ. 
rcrgimini fracrcs,uario moncane,paratu 
Panjtibi quifq; fu* dedicat arrfs opus. 
Atcj; hsecalicuum P/grcs,h*crcria Damis 
Qiiadrupedum,Cletor pifcium &ifta dcdit. 
Huncigiturfaltus uenatibusjacnsijlum, 
Hunc maris ubertim commoditace bea, 
* 1 I Eif » ocvn* 
Αλ<ρ<{ν MtJνλχΥΧίΙί. 
Pccvi bacriyvHTOty «y«7fφαλλοί απ' «M»£ 
Kvtiir'' ΚΤΓ' ϋίχ.α HC σ-νμζολομ Igycvriyf# 
Γί>f hsJξ vitiωμ. κλίιψ κπομ οίξΐκ>Κλίίτούζ„ 
ϊμπαλιγ Αζμι; κτγο ςκλίκων. 
«ν*> Λν ΙΙ/Λ^ίΛν,Λ /Jii' ^<3<νο?,ω Λ Άι^οίκζ 
Λ ψ%μois ύΐφίλΐΗψ. 
1ΌΕΜ. 
*«ni faccr fracrum dat ccrnio munus,ab arct 
Quifit; fua,at«^ alius dedicac cx alrji. 
Uat Pigres auium praeda,dat ab opquorc Clccoi 
*-apu iibi,at Damis rctia tenfa feris; 
r2jSUIbiis hic diucs nemorura ucnaubuf,ill# 
^"catu.diuee Hachiciucupio. 
Ζ  t  Α Π Ο  
·  *  7  λ  λ  i i i  ε  ι ·  τ  δ  
α π ο  Μ Ε Θ Υ Σ Ω Ν .  
ZfCtJoodiVXQ* 
ΟΪνΰΤτότΑζ Ζίνοφωμ bivioy πιύύμ <χν3ί~[α &χχχΑ}, 
(Α'ίχνι/ο-ii </Ρ ωζ3κ?λο yi' iJty ϊχ<{. 
i d e m ,  
BacchecadujtibiqucXcnnphonuinofus inani 
Donatjhabe placide3nil habct liic aJiud. 
i o ,  s l e i d a n v s .  
Quem Xenophon tibi facrauic potatorinancm 
Sufcipe Bacche cadum,niJ habec ilJe aJiud. 
Α Π Ο  Ν Α Υ Α Γ Λ Ν ,  
ATf^tocvi. 
ΓλΛινΧ»,ΐ(ρα nwj>fc/,l<£a ΜίλίΚίfTR, 
vjx βι/QiM kgavt'</te}i(gu <τ<χμο§βΗξ* θίΰϊ?9 
<Tfttx ΤΐΤίλκγνς AZW[&.Κ<ΧγμΧΙ 
Tccf τξίγ&ζ ίκ [ίίφΛλΗζ.κλλο idiy 
C .  V R S I N V S  V E L l V S .  
Glauccjtibi &Nereo,Ino<|; tibi Sc Mdicertae 
Et Ncptune tibi,& quos Samothraees habct, 
Scruatus pclago LucilJjus,hanccgo confus 
Nil aliud cum iic.,dedico cacfariem. 
F I Ν 1 S. 
Τ Ο Υ  Ε Β Δ Ο Μ Ο Υ .  
ΑytcQtv γχΰλχςικν, 
Ε
Ι Ql&k, μη -ΒΤάμΛ'Λν ΧΖΰύΚλα&'ϊνΤCC χκλκΐί 
βνμον ,ολι&ϊξΗζ Ζμττλίον ίκισ*'»?. (cr#£ 
cftfle ti kj ψξομίζ stykvottpqvjiovor if>h<krxi 
«φρίκες 
Τ Ο ϊ  Ε Β Δ Ο Μ Ο Υ  %S 7  
c^fvctf^owev fV&v β/ΐιμμκη lv«. 
t^ov Tz ^i/vccijiv φίάλϊ? 
i&c [ί«τ«κΛγχ<ί[Ίν -jfy «yxv οικΎξοτκτΜ* 
Luv^- <F <fav κριεος Ιξωτικάς,ος τάα 
tixfcv ίχων oAiyn ^ uvov ccyHveftf* 
c .  v r s .  v e l i v s .  
Si quis amas nc iTs nimium,caue, pcdorc fra&Q* 
Nec fimidus ritu fupplicis effc uclis. 
Verum animus tibi fit pracfentior,&tuaiuntO 
Lumma contra&o parca fupercilio. 
Nanc^ puellarum cft & faftidire fupcibos, 
Etludum pauidx mentis habcre uiros. 
Optimusillccrgo laudabiturintcr amante# 
Quifaftum cimido remperat mgenio. 
Mcextc/Wϊν χαχτν* 
ΕAxof *>v tfoojx.gtj </lt μο/ ΐλκίΟί ιχλ* 
(Αακζϋΰν.ωΎ^λΗς νποτί TtP<rouSLi!>HSt 
, , λ * /  ' 1 '  Λ >  ' 
ίΐμΐ xgu ίΚ UXK0TH10S Κμπ^Χνος^Λ μχχ«ύ)¥ 
ηΤΓΙΚ μοί 7Γ(Ζ0Χ<1 ^ χξμχκχ </ltvoy&MM. 
Τηλίφός Ιιμι L0fH><rv <fi yivio nriso? κχιΤλίύζ 
bxfaKi <γμ vrxvcov ^ vwoQqv^S 
c .  v r s .  v e l i v s .  
Hulcusamornoftrueft,lachrymoe(jj ex ulcere ma 
Ccufanies,uf(j; &uulneiis oramadct (nat 
animumcuradcfpondeo,&ipfe Machaon 
^ ulla Iab oranti pharmaca grata fcra t. 
aeacidc* fidus mihi}qui fum tclcphus^fto 
Q^inifacis^-SiuulcucurAlcuandacuo cft. 
Ζ } Πδ^ν 
9ς8 εκ r * κ β ι ς ι ρ τ α 
Πανλ» οηλΜτιχξίν. 
Ο cc^c«Aflccx>5«7·^ m Qf\<r\y Η<Αΰμ lv *£j» • 
cisfoepopv TBCLQW βισ-μομ 
rt/oG0fOis jSiAtβ if/ tfwTttf* 
crt/^fcv^ <rtfi ίλίνοα Lv7Tfi μιτχπτόλι®'. 
cAt|t> /x* ic<xy χαλάω? Α,ο-οψΗμ οτι τταλλάίΛ* ν<κ§ί 
yvp Ts-Ati^« -η7Γ%£& μπλφιφ* tcnrigiSuy, 
C .  V R S .  V E L I V S .  
Accr eram & pWmis inuida mencc fub annis 
Ocftrifcrsc fpreui dulcia iura dcoe. 
MifRlibus ncc eram diris uiolandus amorum 
Qiri tuanunccanus fubiugauado Venue 
S«fcipcouas,tetricaiiiAa ribiPalladeccflit 
Quimprius Hefpcridfi munercmaior honos. 
L V S C I N I V S .  
Qui potui iuucnis fapientcr cemncreleges 
Quondam prxdulccs ό Vcnus alma cuas, 
Spicula carnJuor«m mtare cdodus amorum 
En mea colla fencxfub iuga mitro cua. 
Vi&aiacctPalIas,magish;cc capelseca tropharaj 
Aurca quim paftoi' cum tibi mala dedic. 
Ρ£(/λ* οΊλιντίΛζίυ. 
H^of fcTi cpQivcTrdcpoy -^'ιοτίξομ iiafQ* κΜ,πζ 
ΧϊίμΑ (Tojj κλΚΰΎζίχ dfcj'*©',. 
c .  v r s .  V £ L I  V S .  
Na? ttuis altcriue autumnus purpurcum uer, 
AJtcrius meflcs & tua uincit hycmi. 
Mftftu/1**!* v« knv+ 
τ  ο  υ  ε  8  δ  ο μ β *  ^  
«0 XfWto ίον tgtofcc μιτίρχομοχ.ν yi' Κζοτζαι 
ιςγχ μϊλίοχχύϋΐ/ ytyviJcu}H σκαπκνπ, 
Αλλ' tfltpi (Αζοαςω.μ'ίλ/f©* yt^y cccpgQyiVitjg 
9 χ$ι/ιόζ TtAtd<f zjttKtAQ' igyxτ/ryf. 
Ι Ο Α Ν .  V E N A T O R I V S .  
Auro adcnndus amor,neccnijn ftngutur aracro 
Ccrx,nec rigido mclla ligonc fluunt» ; 
Rore fed aethereo uciis,fic fcilicct aururn 
Mellica: Vencris caliidus autOi' cric. 
Ts Qivjb\ 
Ρχρμινϊζ ** tf }'«.>> /xCi' ϋνομχ LctXcn! ccKt<rxff3 
ώϊο-κμΗμtcv <Α'ίμΦΐ τΰ-ικ^οτίζΗ Qxvirjs» 
foei cpivyfo φιλίοντχ^ i ipiA^ovJx <ftioi*.{s9 
c$fa νχλψ LXivoy χ-μ. cpi^ovjac epvy»f, 
LOOO. ia vsserand vs. 
Parmenis es faiso, quodpulchro nominefenfi 
Audico3faeua€s nammihimorte magis. 
Spcrnoramans abs tc:no curo,quaeris amari, 
Vt cupidum rurfus fpcrncre praua qucas. 
Φ ΐ/\4<^Ημν» 
Platoni mbuirLacrriiis. 
Μ«λο^/ fc)'aj.jQcf,V^ μ\ ψιλάμ σ-'ι^ις.κ>}?1πίνιυ<τϊγ 
σν,μαρΰα.νόμΖ'ίΧφ 
L A F R .  J N T E R P .  
Malum egOjmcmicri^qui tcfucccndicurunus., 
AnnucXanthippc,Iinqui: utrun^ dccor. 
m  B E N T I N V S .  
^lalu cgOjmciacujacur^a^acqii! r«tannucquacfe* 
Ζ 4 Χ*" 
3<ο ι r τ © Η «12 ΙΠ ι 
Xanthippe,tibi mox nam dc mihi forma perit» 
^j~Sed & terraftichS quod apud Laertiti diftichon 
hocpraeceditj&Placoiab codc mbuicur,quo· 
nia hucpertmct,adfcribercnonpigebit. 
P L A T O N I S *  
Τω μηλΑΐ ϋκλλω djrv μλν Uvtra φίλΰς 
c/UfceμΑνκ τ5 σπζ wcLffoviys μϊΐκ^οζ* 
u <Λ' α^,ο μ Η γίνοιτρ,νοΐι, τϊτ* κντι λα^να-χ 
"Σκν\>&ι τη* upccv us ολιγοχ$>όνΐος> 
I N T H R P .  L A E R .  
Malo ego tc ferio,cape Γί fum gratus amator, 
Et rac participcm lurginitatis habe. 
Sin fieri dubitashocipfumjmentercuoJue 
Sufcipiens form* quimbrcuc tcmpusincft. 
Β  Ε  Ν  Τ I Ν  V  S .  
Malo ego t« fcrio,tulime diligisjillud 
Sufcipc,& mcimparti uirginitace tua. 
Hocficrifipoirencgas,hocfufcipemalum,& 
Qu4m pcrcatparuo tcmporcfbrmauidc» 
Ta <svr$. 
wAicffi Σωο·ικρα~{α,κ?λκ urfcvwc uyy 
νκ iV ίξίχς,λιμος φάζμοικρν otey 
u Λ TFccf>o£ <ri Lahicrtt μί/ζο^η 7ίξ7τνογ K^tovty 
MHVOCplA(t}Vvy TDi τάνομΛ TTwQccViTCCt,. 
rtCpsrcQiy tts «v^ftivjTsrcfli 7W7jf*Aif;« μβ'λίζ ϊγ* 
τίτ' tVtffjiSi iJtv Ιχοντι <piA(§K (vaf 
C  V R S .  V E L I V S .  
Diucs amabaris, modoncc Soiicratcs ullam 
Pau 
Τ  © V  Ε Β Δ Ο Η  Ο  *  f  f f  
Paupcr amas, uis eft qualis in efurie. 
Qiiae te delicias,dulccmij; uocauit Adonim 
Mcn.ophile,nomen nunc rogac illa tuum. 
VndehominiiCcuias^quacpatriafiamuetus illud 
Non ncfcis3inopi nullus amicus adeft. 
Μϊλίκγρν* 
Δ<Ινοε tfto?, Α(νος,τl Λ Jo τσλίΰρ;%μ νκλιμα7Γ(ύ
ρ 
Hgx πκλiy οιμωζωμτνο&κκΐ e^ivos ίξύύζ·, 
Η YI* α Tsycus riroicri γιλχ.χ&ι τννκνχ Ιιχ*.ι&&Ζ9 
H^itcu.HV (Λ' Ιιπω λύί^ΟξΧ,χ^, τ^φίΤαι, 
&*νμ&<ί'ϊ μοι,τζωζ Kfct c/fgi y?&UKoU q&ViicrA 
ί.νμΛτ&-£ΐ νγςϋ Κνττζΐ <rw^\/f τifoK&c. 
I D E M .  
Saeuus amor faruus:quid tum,ii talia mocrcns 
Conqucrar,atcj:iterum taliafaeuusamori* 
Nimirum pucr haec conuida ridetj&ipfis 
Gaudec,& infultat iurgia fi qua loquar, 
Aftego demirorglauco Vcnusacdicaponto, 
Qiii flammam cx unda progcncraflfe poccs. 
Τi «ι/τ£. 
Ti |'<cvcyfli β$>ο~1ολοιγοζ fcfcoj T« ixrt/ρίπγθζί τό|ίβ 
λχμν{ΰi? όμμασι τσνκνχ ^tAa; 
* sifyi μίίί> κςΗ^χμ'<ίτις Λ ΊντνκτίΜ 
ΗcpxnzVjioiVH Trt/f ijiigu |i<pi<riy· 
*Λη[ξος (/V js μηΊπξ άνϊμαψ μκς^ι ίάλΛΛΓβ 
TfH^V JSox,yiVtΎΗζ (/Ι'ϊτί τις,ντι Τί*©-; 
fvvtxty iicpxisv μ& φλ0y*3(tvn&ri 
^nghlf ^ κψκήφνςΐ* 
Ζ f CV^S. 
ι ε  τ α μ  ε  i  s  8  μ ι  
C. V RS. VELIVS. 
Tela nihil mirumit letifcr ignea torquer 
llJiabuscj; oculis uf<£ Jubcfdc amor. 
AnnonMartem amatj&nocftVulcania coitm* 
Macer,& hinc ferrfi tra&ac & indc focumC 
Non ne marceit huius, uentorum ucrbere, matcr 
Vafla frernens,gcriicornemo,nec alceriusC 
Quarc Mukibcri flammam dea,fludibus iram 
Aequamamari& Marris tdacrucntagenr. 
Tb «cvJ9. 
Ε ί  μ &  y r t f x T t r f i y  o a r ^ S t f ,  
U Λ μ&43τί $>θζjt TJffl' 0 μ&Μ<{ f/llffloVXl; 
1 D E M .  
Si peritjimparrircprius quim forma fenefcac. 
Sin roanec,an dubitas id dare quod remaneti* 
I D E M .  
Vtere temporibus,uariantdto cun<$a3p/loiutn 
Aeftas ex hocdo fic fadt una caprum. 
Λνχνι^% yy 7rctfiia-Qi τξ\ζ ωμοημ 
»χ<Ι.λνχνι,σ·ν <Ay u fltcf \ty 
τny t/leA/f// ίποίμυνο^οτ^ φίλομ IvJiay ΙχνΤΛ 
vailvjKTTocrGt&w^HKiiTi $£? 
M O R V J ,  
Lychnc reuerluram ter tciurauit amica» 
Hxc r«dir,e parnas der tibi,lT deus cs. 
J»udenri cumnodt placds,exringuere,&aufer 
Τ am iacra cam facri s lu mina 1 u mirub u s. 
ΓλΛ 
Τ ο  Τ  Ε Β Δ Ο Μ Ο *  
Γ&?λχ: ugn ^Π'^^τ^Λλ©-1 
μκιονιν,Ικ ιΑχον κμφΰΎΐξχΐ) 
fcx ντι "γνμν*ίμ\!χ!<£Μ?Ϊ!ης μία. τγοιι&η®' KfKit, 
V (ι&λόν riT^XxSou <Jhs ttQl [txfcicrvvii*. 
C .  V K S .  V E L I V S .  
Maeonin incuirat fors Pallas,&aurealuno 
Hancimp uoccm cpcdore protulcrantt 
Satnudas ccddiiTefeiTKljdarnnatucbubulco, 
T u r p c  b i s  o b f p e d e m  f u c c u b u j f i c f o r c r .  
Τΰ άνΐν^ 
Λ "ΖΓλίΟΤμΛΐ VflS tg&ffci 'T^L s\fV<HTL ΛΟγΙ<Τμοψ 
<is Jl'<t μ* viKti<r<{ μϊν& ΙοοΥ ττζαζ lv«„ 
ίνατι? c/l' ccfixvitw σ-ννιλίΰσ-ομαχ.ΗΝ Λ &ΟΗ9ΟΫ 
Αάκχύν fc^js>ri 7ΓύΐΙιν 7Γξος <Aν <Αννκμ<ΐ£) 
I D H M .  
animo armatus rationc relu^or amori 
Non unum contra uidor hicunus eric. 
Morca lis pugnabo deo,qucm ficubi Bacchus 
Iuuerirjaduerfus quid fadara iprcduoei 
Tar itt/fo 
Ομμ&τy ϊχ{ς «ρπς ΜίλίτΗ,τκς χ*lf*t afliw, 
Tirf μα-ζζ; U&tyiHfiTtx αφνρκ τ? Θντιβ®'. 
*ν^(*ίμΰΛν ό βλέπων <τι3τρι<τόλζι@' osftf «*W» 
Ημιύί®' Λ" «φιλοον.κ(1<χν&[%' Jl· i βννόοΫ» 
ID Ε Μ. 
Lumjnalunonjs Mdicc,diijitosq; Mincruar. 
Pccftus habcs Paphics,Nerddos<!f; pcdes« 
Fodix ccqmcunfliuidc^foelidoraudit, 
Bafia 
f t f - 4  β Κ  Τ Ο Κ  I I I  I P t  Α  
Bafiafcmideijcsetera fadadci. 
C»Tt TTCCfSiViKHC Tif>7r{ γκμ&,νfi ytfOUHlh 
vnp μίά ί7τακ{ίίξΟύ,τiiy Λ Lx[χι^Μμχι* 
t/H μ»τ' ο/χ^^Ι,μΗΤ1 ccsXQis.h Λ vto^f <§>% 
is Ks/7Tfl<J[&' ύχλκμκ ΟύξΙΑ CcX?lKO<rvVHt 
1 d e m ,  
Non cgo uel ucrulae tangor,ud amorc pucl!*, 
lilius miferct prorfus, at hanc uencror. 
Vua nec agreftis,nec pafla,fed auAa iuuabic, 
Maturac Papliics apta$ forma thoro eft. 
Β «Αΐί. 
Ct/ μ'ίλΚω ξΐνο·{μ3χρνσόί 7roJi.J!)is Λ ywolft 
αμ,&,χα) μιλιύςχε ιτγ'' «/cv@K 
Zhvi ^νλΛΑτίκθω τ «Ά Orcciyvix.TH Ji K9fivv$ 
7« #6#λ*; </l t»<ru τ *ί fvoJLi πΐ[ 9μχι* 
IDEM. 
Non aurum in pluuium uertar,bos altcr & udo , 
Dulcitcr argutus littorc fiat olor. 
Ifta Ioui curar fint ludicra,non opus alis 
Eftmil]i,cumcaepic aeraCorynnaduo. 
Λ^λογ, 
ftsty Ι*01 Λ°^£ Tt ^ 8 7TP ΤνγάσΌύ7Γ9γ «;Γ«λ0ί^ 
τι? At/^V1? jQcccrx<m λίότίγθμ> 
vvy μοίΊσςοσπώ^ς, 3τ%τάίτ//χ«ί «φάνιχβ* 
Ycrf α^ττίί σβ£<?£βΪ£ τσλχζύμ&χε. 
Ιϋΐκ'φ ττξ0α·\ξχ}0}μΗ<β ci/vdvjx* 
inl pcVjr Tity fiify i 
1DEM 
t · t 1 Β Α Ο H · X Jif 
1 D E M .  
N u n c  t u a  c u m  p e r i j t  f a c i e s  i n g r a t a  f a l u t a s ,  
Illa quidem lygdo trrfa mreniq; magis. 
Nunc ultro arridcs,poftquam ceruice fupciba 
Olim quaflatoc depcriere comae. 
Ne mihi nunc data ueni,nc'ue obuius ito. 
Horridadcccrptis quo mihi fpina rofis? 
νχΰλν SiAtvTiofj»/». 
fyvo-i®' a-s^cct/soi» (Αϊίτμφιμ κμμκ Ιίοξίίχ? 
ZuvsfJitcMs ΔΑνχκζ χχλκίλχτΰζ ΰχλχμνί* 
$Κμι λΐγ({ μνβομ Ιγω τάΑ,^ατλκίΛ νικχ 
JtCTTKAx KJ Αντμϊζ XfWOS 9 7ΓΧν</^Χμκ\(Λξ9 
Χξν<τός3αλνζ '^ΤΗ^Χζ'Ολοες ίληϊ<^χς ίλίγχ^ 
Χξνο-ας utjiyvzprfilM <τ9£χρ9βλίφκ£*ζ
Φ 
XJtc Αχνχχζ ihvyuariy ο Α (J>fiVXt μ'π τις tgKsic 
λ'Κί&ω Ρχφίχμ,χξ'ϊνζίον νχ^χωμ, 
Ι Ο  Α Ν .  S L E I D A N V S »  
tuppitcr illapfus pcr ferrca teda^udlam 
Aureus intadam frcgit amore fui. 
Fundamenta poteft aurum pcrrum pcrc fuluum 
Fcrrea^uod rcrum perdomat omncgcnus. 
Aurum diiToluic duro connexa laborc. 
Fleditur arq^ auro fccmina compta dato. 
Sic Danae ccflit,VaIcat Cyrhcrrra,prcccsq;. 
Fidiro,nummatus qiuTqui s amator eris. 
MHXi^Oviv VCJCfJ»» 
A«l«f/fc£o>f /cfrtAVf 7®^ *7r«7β?.twΛ, Ιττιΰνμΐιf 
ϋάλλ<{μ3α;Μί τ» μν Ήν μιλιών 
IDEM 
I  44 •  I I  Τ λ Μ  t  I  J  -  Ε  Ρ  7  Α  ,  
i d e m .  
ArripeAmor quoduis nofiro de co rporenicbrtf> 
Linqucfcdilleriiim corcjjiccurq; mihi. 
Avri7r<rrfv Qiesκλονίζω?* 
Ο Ztvg την k&vecHV^fvrv.Lkyu, <Αί η,χξν<ry. 
7Γλιίον& yfy t/lsvcu τν Διός i ΔνΥΑμαχ* 
ι ο  α  ν .  s l e i d a n v s .  
fuppitcrut Danaen,fic rc quo(]jfallimus auro, 
Nam Ioucnon poiTumfplcndidioradarc. 
IrA/rfv* κπο \πκ(>χ(Λν KiyvTrjnit 
y.ttQ®' πάκΜ 7Tci\ivgQt 
irftw ξό^ΰΐς tficjtf* 
t&i "ffv TrfiftoV LctJcccrXwV} 
i&ccnfrf t/f vcv οινβν4 
</l' tnrdoy κντόμ, 
t&t. vvy iV« μίλαογ μν, 
Γτίζοϊη yccfyxAtfy. 
P H I L I P P V S  M E L A N .  
Cum nr&ercm coroJlam, 
Intcr rofas repermm 
Cupidinemprehendi 
Alajmcrocji mergene 
Vru imbibi procaccm. 
Nunc ille fx uit imis 
Pucr mihiin mcdullis. 
f l n i s  e o r v m  c l v a g  
i x  s  ε  ρ  τ 1 μ  o »  
ϊ R R Α Τ Α. 
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